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Sært.ryk af "Aarsberetning vedkommende Norges fiskerier " l ste h efte 1909. 
Undersøkelser over hummeren {Homarus vulgaris) 
med særskilt hensyn til dens optræden ved Norges kyster. 
Efter foranstalt ning av Stavanger Fi lial av Selskapet for' de norske Fiskeriers Fremme 
utførte ved 
dr. A. A p pel lo f, 
Bergens museum. 
(Med 10 plancher og l tekstfigur). 
I 1892 anlagde Stavanger Filial av Selskapet for de norske Fiskeriers 
Fremme med bidrag av staten en saakaldt humrnerpark ved Kvitingsø. 
Hensigten var at benytte denne . til opbevaringssted for et større antal 
hunhummere med klækkefærdig ·rogn, for paa den maate at faa en masse-
produktion av yngel. lVIan antok, at denne yngel vilde vokse op i parken, 
hvorfra den senere kunde utp]antes og bidra til· en forøkelse av den i 
begyndelsen av 90-aarene sterkt reducerte hummer bestand. Jeg blev 
da anmodet om at lede og kontrollere dette forsøk. De første aar rettedes 
opmerksomheten næsten udelukkende paa undersøkelser over yngelforholdene 
i parken, men efterhvert forandredes programmet derhen at gjælde under· 
tiøkelser over hummerens biologi i sin almindelighet. I den anledning har 
jeg i en lang aarrældce - den hele tid efter opdrag av Stavanger Fiskeri-
selskap - anstilt undersøkelser dels og hovedsagelig ved K vitingsø, dels 
ogsaa ved den norske Skagerakkyst. 
N aar jeg herved til offentligheten overleverer res ul taterne av mit 
arbeide, er det mig en udelt fornøielse først at rette en ærbødig tak tjl 
bestyrelsen i Stavanger Fiskeriselskap, · som for tiden bestaar av d'hrr. 
konsul Torbjørn Vvaage, f01·mand, Fr. Kleppe og J. J os persen. Det er 
mig en glæde uforbeholdent at kunne uttale min anerkjenclelse av den 
forstaaelse og den interesse, som bestyrelsen altid har vist mit arbeide, 
ogsaa naar vanskeligheterne mangen gang kunde synes uoverkommelige. 
Med taknemmelighet og anerkjendelse n~vner jeg endvidere min 
mangeaarige medhjælper ved alle praktiske foranstaltninger paa Kvitingsø, 
hr. toldbe~j ent Jørgen Ev ertsen. tleg ønsker herved offentlig at uttale, 
at uten hans samvittighetsfulde og interesserte medvirkning vilde mange 
av de opgaver, som nu er bragt til en heldig løsning, fremdeles ha været 
u bes varet. Specielt gjælder dette spørsmaalene vedkommende hummerens 
tilvekst etc., for hvis besvarelse det var nødrendig i aanækker at holde 
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et forholdsvis stort antal individer i fangenskap. Forøvrig har samtlige 
hummerfiskere ved K vitingsø vist mit arbeide stor interesse og beredvillig 
staat til tjeneste, naar jeg anmodet om deres medvirkning for løsningen 
av et eller andet spørsmaal. rril disse saavel som til mnnge andre, som paa 
en eller anden maate har støttet mit arbeide, uttaler jeg min bjertelige tak. 
8ærskilt staar jeg i forbindtlighet til de herrer Bjelland & co. og Groom 
& søn i Stavanger fur den liberalitet, hvormed de altid har stillet sine 
oplag av hummer til raadighet for mine undersøkelser. 
Jeg vil tilsidst fremholde den utmerkede og uegennyttige maate, 
hvorpaa· Vestrheims mekaniske verksted i Bergen har skilt sig frn sin 
opgave, nemlig at forfærdige elet apparat, hvormecl opdrætningsforsøkenc 
av hummeryngel i sommeren 1908 foretokes. 
A. Undersøkelser over hummerens almindelige biologi. 
1. Utbredelse, vandri~ger, levemaate, skalskiftning, forplantning. 
Utbredelse. Den europæiske hummer (Homarus vulga1·is) forekommer kun i det 
nordlige Atlanterhav, i Nordsjøen med Skagerak og Kattegat og i Middel-
havet, som er dens sydgrænse. Ved Skandinaviens kyster tinder vi den 
i det mindste til Lofoten i nord; i syd gaar den til Øresund og Bel terne. 
Den forekommer ved samtlige Nordsjøkyster i Danmark, Slesvig, Belgien, 
Holland, Britiske øer) og videre i syd i det mindste til Gasgognerbugten, 
endvidere ved de Britiske øers Atlanterhavskyster. I Middelhavet gaar 
den i øst til Adriaterhavet. Derimot forekommer den ikke, saavidt be-
kj endt, ved Færøernes eller Islands kyster. 1) 
Hummeren er imidlertid inclenfor de nævnte omraader ikke overalt 
Wm talrik, og som følge herav heller ikke overalt, hvor den forekommer, 
gjen stand for fangst. V ed Norges kyster er den almindelig pa a øst- og 
sydkysten og ved vestkysten i det mindste til Trondhjemsfjorden. Om 
dens forekomst nordligere er opgaverne mindre fyldestgjørende, men man 
vet, at den endnu noget nord for polarcirkelen kan forekomme i ikke 
saa li tet an tal. I det min ds te angives i "Norsk Fiskeri tidende" for 1897 
(side 217), at man i Tysfjorden, i Lofoten, i det nævnte aar ved forsøks-
fiske hadde fanget om~rent l oq stykker. Dette er, mig bekjendt, det 
nordligste sted, hvor hummer efter meddelelse forekommer, . men det for-
holdsvis store antal fangede individer . tyder dog paa, at grænsen for dens 
utbredelse ligger end nu nordligere. 1) 
l) A. Boeck siger visse!ig side 30: "Yderst sjelden findes dt>n ved Islands kyster, 
hvor den efter :M:ohrs islandske naturhistorie er funden av landfysikus Paulsen i Grønde-
vig", men nogen yderligere bekræftelse av denne meddelelse :foreligger mig bekjendt 
.. 
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Hummeren er især knyttet til de stenede og ldippefulde kyster, be- Va.ndr.inger. 
vokset med alger, hvor den under stene og i mindre huler etc. finder 
passende skjulesteder; ved langgrunde og flate, sandige kyster i1ten tang 
eller stene trives den ikke. Dette hindrer dog ikke, at den fra sine f:;kjule-
steder · kan utstrække sine - forøvrig i regelen korte - vandringer til 
. sand- og mudderbund, især hvor sidstnævnte er bevokset med aalegræs 
(Zostera). Dette har jeg iagttat blandt andet i forsøksbassinet ("hummer-
parken ~') paa Kvitingsø, hvor den kan faaes ogsaa i de paa saadan hund 
utsatte teiner og da især om sommeren og høsten. Specielt har det været 
hunner, som netop har klækket sin yngel, og som paa grund herav i 
længere tid har holdt sig j ro og sandsynligvis herved faat utilstrækkelig 
11æring, som har f01·etat disse vandringer under sin søken efter føde. 
Hermed _stemmer ogsaa den opgave, som jeg har faat av hummerfiskere 
ved K vitingsø, at det fortrinsvis er om høsten, at enkelte individer kan 
faaes i teiner paa mudret hund. Ogsaa fiskere fra Østlandet erklærte, 
.at hummeren der erholdtes paa bløt bund, men nogen bestemt aarstid 
har jeg ikke hørt opgives. 
Ogsaa betræffende den amerikanske art (Homarus wnerica?tus) med-
deler Herrick iagttagelser om virkelige, regelmæssige vandringer fra fjeld-
til sandbund, som foretages av de hunhummere, som har klækl{et sin rogn. 
Han sætter imidlertid disse vandringer i forbindelse med skalskiftningen, 
som indtræder efter eggenes ldækning ·og anser, at hummeren efter skal-
skiftniugen og saalænge dens 11ye skat endnu er blødt, bedre kan beskytte 
sig paa sandbunden, hvor den kan grave sig ned eller skjule sig under 
tang etc. (l. c. side 21). Jeg fin der ingen grund til nærmere at gaa ind 
paa en diskussion av sidstnævnte opgaver, da efter mine erfaringer saa-
danne regelmæssige vandringer ikke foretages av vor europæiske art og 
heller ikke de bløtskallede hummere synes at opholde sig paa sandbund. 
Hummerens vertikale utbredelse strækker sig fra ebbeomraadet til 
omtrent 40 m. eller muligens naget dypere, dog synes 8-30 m. at være 
den dybde, hvori de fleste individer noqnalt opholder sig. Det er dog 
.at merke, at dybden varierer naget efter aarstiderne, idet at flertallet av 
individer - efter samstemmige opgaver av · hummerfiskere saavel fra Vest-
kysten som Skagerakkysten - om vinteren, naar de øvre · vandlag blir 
sterkere avkjølet, lever dypere end om sommeren, dog neppe meget over-
skridende de ovenfor nævnte grænser. Saa meddeles fra K vitingsø, at 
man om vinteren og vaaren pleiet at sætte teinerne p a gjennemsnitlig 
30-40 m. (16-20 favner), for efterhvert at flytte dem høiere op. Paa 
ikke. Ved den norske kyst sætt.er Boeck dens nordgrænse ved Rødøen i Nordland. · 
Den er imidlertid senere funden norclligere, skjønt i forholdsvis ringe antal. 
Netop som dette manuskript skal gaa i trykken, meddeler konservator Bjerkan, 
at forleden sommer (1908) to individer fangedes og torvførtes i Tromsø. 
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sandbund kunde den dog ogsaa om vinteren faaes paa 12-16 m. (6-8 
favner). Denne sidste omstænclighet er værd at lægge merke til, da hum-
meren paa sandbunden har lettere for at beskytte sig mot vandets lave 
temperatur ved at grave sig ned, en forholdsregel, som man forøvrig har 
iagttat ogsaa hos hummere, som vinteren over blir igjen paa ganske grundt 
vand ved stranden (Ebrenbaum l, s. 280). Ogsaa for den ame,rikanske 
arts vedkommende foreligger de samme iagttagelser. Selv har jeg dog 
ikke hat anledning til at konstatere en saadan nedgravning. 1) 
Om det altsaa turde være en regel, at flertallet hummere ved vin-
terens indtræden forlater det grundere vand for at gaa dypere ned, saa 
er dog undtagelserne ti lstrækkelig mange for at vise, åt disse vandringer 
i vertikal retning ikke er nogen absolut livsbetingelse for arten. .For det 
første fin der man ogsaa om vinteren en del individer paa grunclt. vand 
ved stranden, hvor de den hele tid kan holde sig ro lig paa samme plads. 
At den i alle tilfælde ved vor vestkyst, hvor de øvre vandlags temperatur 
overmaade sjelden ute i skjærgaarden synker under 2- -3° C. kan utholde 
en overvintring paa grundt vand - ikke over 3- 4 m. - viser den om-
8tændighet, at hundreder av individer den ene vinter efter den anden har 
levet i forsøksbassinet paa Kvitingsø, hvis største dybde ikke overstiger 
4 ·meter. Det vises end videre derav, at enkelte hummere kan faaes i 
teiner ogsaa om vinteren paa ganske grundt vand. 
Forøvrig kan det betragtes som sikkert, at en stor del hummere, 
ialfald ved vor vestkyst, overhodet ikke foretar vertikale vandringer, 
men det hele aar opholcler sig paa undervandsgrunde med middelsdybder · 
- 15-25 m. -, uten nogensinde at gaa op til de grund~re partier ved 
stranden. Denne antagelse bestyrkes av et forsøk, som jeg ved K vitingsø 
foretok med utsættelse av merkede hummere. Der utsattes paa en be-
stemt grund et større antal (50 stykker) hummere,· hvorav flertallet efter-
hvert de følgende aar fangedes igjen paa samme plads Hadde de foretat 
længere vandringer ut paa dypere eller grundere vand, var de vel neppe i 
saa stort antal vendt ti1bage til det samme opholdssted. 
Er der alt.saa meget, som med sikkerhet tyder. paa, at ikke alle 
1) Derimot kan hummeren ofte ved utgravning forstørre sit opholdssted under 
stene, naar disse hviler paa sandbund. Dette har man ikke sjelden anledning til at 
konstatere ved de o pkastede hauger av sand, som man fin der utenfor saadanne huler, 
hvor en hummer har sit skjulested. Selv har jeg kun en eneste gang hat anledning 
til at iagtta en hummer, beskjæftiget med utgravning av sancl ved indgangen til sin 
hule, men desværre paa saa lang avstand, at jeg ikke nøiagtig kunde konstatere frem-
gangsmaaden. Den hadde hodet vendt mot hulens indgang og sanden blev kastet 
bakover. Herrick anfører for den amerikanske art, som har de samme vaner i gra-
vende retning: at den herved sandsynligvis bruker saavel føtterne som halefinnen (l. c. 
side 28). At ialfald det første fotpa r anvendtes av det ovennævnte individ tror jeg 
at ha iagttat .. 
• 
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individer aarlig foretar vertikale vandringer, men forhlir enten paa grundt 
eller dypt vand, saa turde man dog for hunnernes vedkommende efter de 
foreliggende undersøkelser kunne slutte, at de i en viss periode av sit liv 
er nødt til, av hensyn til yngelens utvikling, at opholde sig i dybder, som 
ikke overstiger lO -20 m. , og som vel i de ±leste tilfælder turde være 
endda mindre. Det har nemlig vist sig, at larvernes utvikling saavel in-
denfor eggeskallet, som efter at ldækning har fundet sted; er i høi grad 
avhængig av temperaturen, idet a t utviklingen hemmes av lav, men paa-
skyndes av høi temperatur. Nu er der i regelen om sommeren i 10-20 
meters dybde et hydrografisk skille med en sterk temperaturforskjel mel-
lem de øvre og undre vandlag.1) Derfor er hunbummeren, som bærer rogn, 
næsten med nødvendighet henvist til at opsøke grundt vand i den tid, 
hvor den høieste temperatur er at finde her, el. v. s. om sommeren. Her-
med stemmer ogsaa saavel mine egne som fiskernes erfaringer, at hun-
hummere med meget utviklet rogn er at finde paa meget grunde steder. 
Hvad vi oven har sagt om hummerens vertikale utbredelse, kan i 
korthet sammenfattes saaledes . Hummerens vertikale utbredelse strækker 
sig mellem 0-40 meter, men varierer for de forskjellige individer og efter 
aarstiderne. De individer, som foretar vandringer i vertikal retning, lever 
om sommeren paa grundere vand end om vinteren. Kun et faatal indi-
vider forblir vinteren over paa grundt vand, i regelen begir de sig dypere 
ned. Mange foretar ikke vertikale vandringer, men forblir aaret rundt 
paa middelsdype grunde. Hunhummeren maa i den varmere aarstid, naar 
rognen holder paa at utvikles, opsøke de øvre vandlag, hvor temperaturen 
er høiest. 
Vi skal i korthet gjøre rede for de erfaringer , som man fra andre 
land har angaaende hummerens - saavel de.n europæiske som den ameri-
kanske arts- vandringer i vertikal r etning. Saaledes meddeler Ebrenbaum 
(l, side 280), at man ved Helgoland ogsaa om vinteren kan fin de hummer 
.paa ganske grundt vand, hvor de da ligger begravet i sanden, saa at kun 
øine og antennm~ stikker frem. ·Han paapeker dog samtidig, at hummeren 
ogsaa her om vaaren ved fiskets begyndelse fanges betydelig dypere ( omtr. 
35 meter) end senere. Ehrenbaum er ogsaa av den anskuelse, at hum-
meren i regelen ved kuldens indtræden trækker sig ut paa dypere vand, 
dog aldrig langt fra dens opboldsstecler om sommeren, for om vaaren atter 
at begi sig op paa grundere. 
For den amerikanske arts vedkommende har Herrick (side 20 og 
følg.) meddelt opgaver, som viser, at man ogsaa hos den :finder lignende 
1) Sterkest utpræget er dette skille ved den norske vestkyst, mens ved Skagerak-
kysten et saadant skille visselig er forhaanden, men oftest ligger dypere og derfor 
muligens ikke har den samme indvirkning paa de rognbærende hunn er s vandringer i 
vertikal r etning, som tilf'ældet er ved vestkysten. 
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vertikale vandringer i sammenhæng med forandringer i de bydrogra:fiske 
forholde og hovedsagelig under de samme omstændigheter, som hos os; 
dog varierer tiden for og utstrækningen av disse vandringer efter de for-
skjellige dele av kysten, grundet de høist forskjelligartede hydrografiske for-
hold, som den nordamerikanske kyststrælming har at opvise. Saaledes kan 
f. eks. ved Newfoundland og ogsaa ved sydligere dele av kysten nord for 
Cap Cod en forandrin g av den kalde polarstrøms mægtighet pludselig, ogsaa 
i den varmere aarstid, drive hummeren til at søke ned paa dypt vand 
eller til at begrave sig i sanden, og fiskerne kan da ikke faa dem i sine 
teiner. Ved de sydligere partier av kysten (syd for Cap Cod.f. eks.) synes 
derimot vandringerne at være mere regelmæssig. Ved kysten av JYlaine 
skal hummeren om sommeren fiskes paa 3-10 favnes (6-20 meters) 
dybde, om vinteren paa 35-40 favner (70-80 meter), altsaa paa en 
dybde, som hummeren ved vore kyster vel neppe opsøker. 
Sandsynligvis vil man ogsaa paa andre kyster, med naturforholde 
lignende vore, kunne paavise mere stationære hummere, som det hele 
aar opholder sig paa middelsdybder, uten at foreta nævneværdige van-
dringer i vertikal retning . At den med ldækkefærdig rogn forsynte hun-
hummer ogsaa ved andre kyster vil være nødt til at indrette sine van-
dringer efter den for embryoets og yngelens utvikling gunstigste tempe-
ratur, antar jeg som en selvfølge. 
V ort kj endskap til hummerens periodi ske vandringer fra dypet til 
grundene og omvendt er imidlertid forholdsvis ufuldstændig. Derimot 
bar vi for dens vandringer i hori sontal retni1ig sikrere kjendsgjerninger 
at holde os til, forsaavidt som flere forsøk he1·over er utført. Allerede 
prof. G. O. Sars paapeker, at hummeren maa betragtes som et i det 
hele stationært dyr, som ikke i likhet med flere av vore fiskearter foretar 
lange vandringer. Der er imidlertid fr:t hummerfiskerne og andre ogsaa 
fremsat form eninger i motsat retning. Dels har man fundet hummer-
individer, kjendelig paa et eller andet merke, langt fra den plads, hvor 
de oprindelig hørte hjemme, dels mener man sig at ha set store skarer 
("færder") av hummer oppe i vandet, altsaa svømmende, naget som altsaa 
kunde tyde paa, at de var i begrep med at foreta en længere vandring. 
Vi skal se lidt nærmere paa disse spørsmaal. 
Høsten ll:l99 lot jeg paa Kvitingsø merke og ut.slippe; 100 hummere. 
Disse deltes i to partier, hver paa 50 stykker og individerne i hvert 
parti forsyntes med et merke i en av "halevifterne", hvorved de med 
· lethet kunde kjendes, hvis de atter indfangedes. (Pl. III, l, 2). De to par-
tier blev siden utsluppet paa to forskjellige steder av øgruppen. Fiskerne 
lovet, at ha sin opmerksomhet henvendt paa disse merker og at ind-
levere de eventuelt saalecles merkede hummere til min assistent, told-
betjent Evertsen. Vaaren 1900 opfiskecles av disse hummere 40 stykker, 
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-og av disse var det kun en, som hadde fjernet sig fra den plads, hvor 
-den var utsat, saa langt soni omtrent 11/z km. Det overveiende flertal 
fangedes omtrent paa den samme placls, hvor cle var utkastet eller umid-
-delbar i dens nær bet. Vaaren l 90 l opfi skecles l O stykker, 1902 erholdtes 
15, 1903 7 og 1904 2 stykker. Samtlige disse fangedes i nærheten 
_av de steder, hvor de var utsat, ingen hadde fjern et sig saa langt fra 
.utsætningspladsen som den ovenn ævnte, eler hadde vandret 11/z km : Av 
de utsatte 100 stykker erholdtes altsaa i løpet av 5 aar 7 4 stykker, 
Bkj ønt det er sandsynUg, at langt flere er blit opfisket. Dels Lhr nemlig 
merkerne i løpet av nogen aar utydeligere, saa at de mindre observeres 
av fiskerne, dels kan man neppe forlange, at alle fiskere i like høi grad 
i løpet av saa mange aar skal holde sin interesse for saken vaaken. 
Imidlertid synes mig dog resultaterne av forsøket at tale et tydelig sprog. 
I aarene 1901- 1903 har inspektøren for de svenske fi skerier, clr. 
·Trybom, (l og 2) gjort lignende undersøkelser vedkommende hummeren 
i Kattegat, og disse har fuldstændig bekræftet de ovennævnte resultater , 
hvortil jeg var kommet. Dr. Tryboms merkninger var utført paa et 
.større antal in divider - 458 stkr. - og paa skilte omraader av Hal-
l ands kyst. Skjønt endel av de gjenfangecle individer (disses antal var 
-til og med 1905 95 stykker) hadde vandret naget længere end tilfældet 
var med de av mig paa K vitingsø merkede, saa tyder dog de i Kattegat 
vundne resultater med bestemthet paa, at hummeren ogsaa el er maa 
betragtes som et station ært dyr. De som hadd e vandret længst , hadde 
-ikke fjernet sig mere end i høid en 5 km. fra utsætningspladsen (7 styk-
ker), men for det store flertal indskræ.nkede vandringen sig til 2 a 3 km. 
Mange av di sse fangedes igj en efte r kun 4 a 5 maaned ers forløp, andre 
-efter længere tid. Dog synes denne omstænclighet nepp e at være av 
nogen betydning for bedømmelsen av vanclringernes utstrælming, ela, som 
mine undersøkelser viser: individern e ikke viste nogen forskj el i vandre-
lysten enten de blev fan get et halvt aar eller 4 aar efter utsætningen. 
I det hele viser ogsaa clr. Tryboms tabeller elet samme. 
De i England foretagne forsøk med merkede og utsatte hummere 
har ført til lignende resultater. Paa grund av den benyttede merlmings-
metode (rnetalmerker fastsat i skallet) kunde dog den utsatte hummer 
-ikke identificeres efter en skalskiftning, idet merkerne avkastedes sammen 
med det gamle skal. De som indfangedes og identificertes efter nogen 
faa maaneders forløp ( 12 stykker) hadde imidlertid vandret forholdsvis 
korte strækninger. 2 stykker fan gedes omtrent 3 km. (2 eng. mil) fra 
det sted , hvor de var utsat , 2 hadde vandret 21/z km., de øvrige 250-
500 meter, nogen fangedes paa den samme plads hvor de utsattes. (Mee.k) . 
Dette er de for søk med merkning av den europæjske hummer for 
undersøkelse av dens vandringer~ som jeg har kjendskap til. Ogsaa for 
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den amerikanske arts vedkommende er lignende undersøkelser ved hjælp 
av merkede hummere (mest en tynd kobberplade forsynt med nummer 
og fæstet i rostrum) utførte (Bumpus), mett har for en clel git naget andre 
resultater. l 1898 fra medio iuni ti l begyndelsen av juli merkedes og 
utsa.ttes paa forskje llige steder, i større eller mindre avstand fra de 
Forenede Staters eksperimentalstation \Voods Hole j Massachusetts, til-
. sammen omtrent 500 hummere. Åv di sse gjenfangedes i løpet av de 
nærmeste 3 maaneder ialt 76 stykker. Hos en meget stor del av disse 
synes vandringsdriften at ha været betydeligere ericl hos den europæiske 
art. Strækninger fra 15-20, ja
1 
endda til 24 km. viser sig efter Bumpus 
tabeller at være temmelig alminclelig, skj ønt ogsaa en stor del fangedes 
i umiddelbar nærhet av utsætningspladsen. Eiendommelig er ogsaa, at 
næsten alle gj enfangne· vandringsindivider h adde fulgt en bestemt (vest-
lig-sydvestlig) retning. Bumpus lar det im idlertid være uavgjort, hvor-
vidt disse van<lringer hænger sammen med temperaturforholdene (han antar, 
at de muligens i den tid pa·a aaret, hvorom her er tale, gaar fra det 
varmere til elet kaldere vand, som netop er at finde i sydvestlig retning 
fra \Voods Hole) eller hvorvidt de er begrundet i, at de fleste hummere 
var fanget i nærheten a\- de steller, hvorhen de efter utsætningen søkte, 
og altsaa lededes av et s lags lokalinstinkt, eller hvo rvidt der muligens 
foreligger vandringer for at o p søke føde. Jeg skal tilføie, at det er meget 
sandsynlig, at de eiendommelige bydrogra:fiske forho ld , som hersker ved 
N ordamerikas østkyst og specielt syd for Cap Co el , paavirker hummerens 
vandringer og øvrige livsvaner paa en anden maate end hos os. 
Imidl ertid vil sikkerlig, som ovenfor fr emholdt, hurnmerfiskere og andre, 
som har kjendskap til hummerens li vsvaner, indvende, at ogsaa vor hum-
mer paaviseli g i løpet av forhold svis kort tid kan vandre forhold svis 
lange strækninger. Jeg har f. · eks . faat f11ldt paalitelige oplysninger om, 
at hUlm:per, som tilfældigvis er sluppet ut fra en fi.skrkiste eller lignende, 
efter meget kort tids fo rl øp er indfanget flere km. fra utsætningsstedet, 
og Lønnberg omtaler en hummer fra kysten av Skaane, som efter to 
dages forløp fangede s "fulla 5 distansminuter 1' (6-7 km.) fra utslipnings-
pladsen. Men det vilde være fuldstænclig feilagtig fra disse forholdsvis. 
lange vand ringer i løpet av kort tid, at vilde trække slutninger om hum-
merens vandringsdrift. Disse forholdsvis lange forflytninger fra et sted 
til et andet hænger udentvil sammen dermed, at dyret er kommet ut i 
for dr.t uvante omgivelser , hvor det ikke kan finde et passende opholds-
sted , og det blir da for kortere tid en omstreifer, skj ønt ogsaa under 
saaclanne omstændigheter neppe over større arealer. 
Tyder altsaa alle undersøkelser paa, at hummeren i regelen er et meget 
stationært dyr, som i det høieste foretar aarl ige kortere vandringer fra 
<lypt til grundt vand og omvendt, saa findes eler dog iagttagelser, som 
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synes at peke hen paa, at den med længere mellemrum kan slutte sig 
sammen i større skarer, for at opsøke nye pladser. Dette fænomen er 
imidlertid paa grund av sin uregelmæssighet saa litet kj endt og endnu 
mindre kritisk undersøkt , at vi med st.or forsigtighet maa trække slut-
ninger desangaaende. Allerede prof. G. O. Sars nævner i sin beretning 
om de av ham utført.e undersøkel ser over hummeren (2), at :fiskerne om-
taler den saakaldte ,Jærdhummer", el. v. s. hummer, som i store skarer 
skulde komm e ind til kys ten fra det a::~ pne hav. "Forholder det sig 
virkelig saa. ". siger Sars, "og ligger ikke her en forveksling til grund , 
anser j eg det i ethvert fald for giVf~t at di sse færder ikke kommer Jrmg-
veis fra , men i det høieste fra en ell er anden gruncl utenfor kys ten. "1) 
Den samme ::~nskuelse er allerede tidligere fremsat av A. Boeck (1. c. 
s. 32). De slutninger, hvortil jeg ved mine forespørsler bos hummer-
fiskere angaaende denne sak er kommet, falder helt og holdent s::~mmen 
med de nysnævnte. Jeg har imidler tid været saa heldig engang at træffe 
en ældre hummerfisker, som selv har set en saadan hum~erfærd i nær-
heten av ·Kristiansund . Han fortæller, at da han engang laa paa hummer-
fiske incle ved land, :fik han pludselig øie paa en samling av, som han 
n.ngav, "flere tusen hummere ", som langsomt bevæget sig hen over taren, 
idet dyrene kun støttet sig pa a de ytterste spid ser av føtt erne, en stilling, 
som man forøvrig, som nedenfor skal omtales, ikke sj elden kan se hum-
1neren indta, naar den bevæger sig fremover bunden. Disse hummere 
forsvandt saa inde ved land, uten at meddeleren kunde angi, hvor de 
hl ev av. ·Han erklærte, at nogen fo.røkel se av ~1ummermængden omkring 
(len plads, hvor han hadde set dem, kunde ikke merk es, og dette skulde 
nærmest tyde paa, at stimens v::~ndring forts attes til and re trakter. Oven-
staaencle er av vegt, da det er den eneste førstehaandsmeddelelse, som 
foreligger og som jeg betragter som fuldt paalidelig, skjønt muligens an-
tallet kan være noget overdrevet. Forøvrig har jeg ogsaa erholdt nogen 
andre meddelelser i samme retning, som paa grund av sin ufuldstændig-
het ikke gir os noget større bidrag til løsningen av spørsmaalet. Saa-
vidt jeg har kunnet finde, gaar jmicUertid de fleste nogenlunde paa-
lidelige opgaver ut paa, at saadanne stimer kun har været iagttat ganske 
nær ved land. 
Ved siden av disse meddelelser om direkte iagttagelse av stim erne 
selv, foreligger der fra humm·er:fiskere nogen andre om pludselig abnorm 
god fangst av hummere paa pladser, som forut har været meget fattig , 
.1) Naar imidlertid Herrick (l. c. s. 19) henvisende til Sars meddelelse vil forsøke 
at tyde disse stimer som bestaaencle av store ræk cr begaar han en absolut feil. Saa-
clanne rækestimer i overflaten eksisterer ikke i Nord havet, ialfalc1 ikke i dets boreale 





meddelelser som likeledes synes at tyde paa pludselig optrædende, van-
<lrende skarer. Fiskeren Lars Eriksen, Kvitingsø, meddelte følgende 
oplysninger. For 26 aar siden erboldtes i slutten av juni ved nogen 
holmer ved K vitingsø pa a 60 teiner i løpet av flere nætter mere end 2 
hummere pr. teine, mens fisket sammesteds tidligere paa aaret hadde 
været saa daarlig, at flere fiskere tok op sine teiner. Senere har aldrig 
nogen saadan mængde været Lemerket ved disse holmer og fisket bar 
her heller været daarlig. Nogen lignende meddelelser har jeg ogsaa fra 
andre trakter. Det er av interesse at se, at der ogsaa fra andre dele 
av Nordsjøen, nemlig fra Helgoland, foreligger lignende beretninger om 
-store, fra ubekjendt sted kommende og atter forsvindende hummerskarer 
(Ebrenbaum l, s. 282). Likeledes meddeler Herrick om den amerikanske 
art, at fangsten av samme til sine tider tyder paa, at den kan vandre i 
store skarer, men ogsaa han benegter , at den i større utstrækning skulde 
for eta vandringer langs kysten. Han synes at mene, at alle de hos 
denn e art iagttagne vandringer kun er indskrænket til et mindre omraade. 
Førend vi forlater kapitlet om hummerens vandringer skal vi enrlnu 
nævne et forhold, som berøres av . Ehrenbaum (l), nemlig at der ved 
Helgoland i begyndelsen av fisket fanges hovedsagelig yngre individer: 
senere hunner med utrogn og tilsidst de ældre hanner. Ogsaa jeg har 
faat opgaver som tyder paa, at den fangede hummer gjennemsnitlig er 
større jo længere det lider utover fisketiden, men da jeg har faat de 
samme opgaver saavel for vaarfisket ved vestkysten som for høstfisket 
ved Skagerakkysten, saa kan denne omstændighet neppe staa i forbindelse 
med vandringer, avbængige av aarstiden. Det synes mig mere sandsynlig, 
at (le ældre og større dyr er mere forsigtige med at gaa i b~inerne, og 
at det derfor er de yngre som først opfisk~s. 
Sammenstiller vi hvad vi oven har anført om hummerens vandringer, 
komm er vi til følgende slutninger. Hummeren er et stationært dyr, som 
bevislig i fle?"e aar opholcler sig paa et meget begrænset omraacle uten at 
foreta anclet encl korte vancl1·inger for at opsøke sin førle eller begi sig 
fra grundere til clypere vancl og omvenclt. Den synes imicllerticl til visse 
ticler at kunne sz~~tte sig sammen i større skarer, som ela m~digens kan 
foreta naget længe?"e vandringer. Efte? · al sanclsynlighet forlater clen heller 
ikke ·ela en bestemt kyststrælcning, og enclnu mincl1·e begir clen sig ut 2Jaa 
elet aapne hav. En fo?·økelse av humme1·bestanclen paa en større kyst-
strækning som f. eks. clen norske vestkyst vecl inclvanclring fra anclre 
lcyststrælcninger vil derfor heller ikke fincle stecl. 
Hummeren er i sine vaner hovedsagelig et natlig dyr , som i regelen 
først om aftenen gaar ut for at søke sin føde. Kun naar den sterkt 
plages av hunger (som f. eks. straks efter at rognen er klækket), kan 
man ogsaa om dagen se den søke efter føde. . N a ar den vandrer eller 
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kryper omkring paa bunden utviser den i det hele stor forsigtighet. Dens: 
lange følere er i stadig virksomhet, og det første fotpar ("klørne") holdes 
i bøiet stilling fremover (de brukes som bekjendt ikke som bevægelses-
organ), beredte at gripe til naar den trues av et angrep. Enhver, som 
har forsøkt med et eller andet r edskap at fange en paa bunden van-
drende hummer, vil imidlertid sikkert ha bem erket, at hummeren, foruten 
i sin e respektable "klør ", som kan levere et kraftig forsvar, ogsaa har-
en beskyttel se i sine meget hurtige bevægelser, hurtigere end man av 
dens legemsbygning kunde vente. N a ar den nemlig merker a t faren er· 
virkelig overhængend e og at den ikke pan anden maate vil kunne undgaa 
at bli fanget, bøier den halen ind under kroppen og slaar den siden med 
fuld kraft a tter bakover; ·disse bevægelser gjentages i hastig tempo, sam-
tidig lægges begge klør tæt sammen, og hummeren føres paa denne maate 
med overmaade stor hurtighet bakover og bort fra. den truende fare, dog 
sjelden længere e·11d nogen meter. Ved den ne sin flugt bakover følger· 
den imidlertid ikke altid bunden, men skyte r i skraa retning op mot. 
vandets overflate, hvorfra den saa igj en la 1gsomt lar sig synke tilbunds. 
Det er disse ,:svømmende " bevægelser , som har bestyrket formeningen 
om hummerstimer, som skulde komme svømmfmde ind fra det aapne hav. 
Men som allerede Sars bemerk er, disse bevægelser "utkræver hos den 
haardskall ede og derfor tunge humm er altid en betydelig kraftanstrengelse· 
og kan derfor heller ikke vedvare i længere tid ;;' om en færden over 
vid e havstrælminger paa den maate kan der derfor ikke bli tale. 
N a ar hummeren va ndrer omkring pa a bunden, har den ved sine· 
bevægelser fr emover god bj ælp av de under bakkroppen ("halen" ) fæstede· 
bladlignende vedhæng (" svømmeføttern e"~ J:}Jleopoderne"). Den r eiser sig· 
el a op paa gangføtterne, saa at kun spidseri av disse berører underlaget, 
holder halen strakt ret bakover og bevæger svømmeføtterne frem og 
tilbake, hvorved dr, sidstnævnte kommer Rt virke som aarer. Hummeren 
glider ela fr em over underlaget, og gangføtterne gjør derved hovedsagelig· 
tj enest e som støtteapparater. Særskilt paafald encle er denne bevægelses-· 
maate, naar hummeren vil klatre op over· lodrette vægger eller andre 
gjenstancle, som byr faa fæstepunkter for dens .føtter; en saadan klatring 
utføres nemlig ved hj ælp av ovennævnte bevægelser med største lethet .. 
Ved sin søken efter føde ledes hummeren hovedsagelig av lugte-
sansen, som har sit sæte i de indre korte følere. 1) De yclre lange følere· 
gjør ogsaa tjeneste som egte følelsesreclskaper og er derfor som bekjendt, 
utrustet med specielle sanseorganer (i form av mikroskopiske sansehaar). 
1) Lugt eorganerne utgjøres som bekjendt av smaa kolbeartede haardannelser paa 
de korte føleres ydre svøpe. Betragter man en levende hummer en længer e tid, vit 
man finde, at disse føtere med visse kortere mellemrum bevæges hurtig i vertikal r etning.-
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De lange føleres funktion kan man med største lethet studere, naar en 
€ller anden spiselig ting kommer i nærheten av en hummer, som sitter 
rolig under en sten. Saasnart lugten av den nedlagte næring er trængt 
frem til hummeren, kommer straks de lange følere i en livligere bevægelse, 
hummeren kommer forsigtig frem fra sit skjul, stadig svøpende følerne i 
forskjellige retninger, indti l føden er funden. Denne lempes ofte ind til 
munden ved bjælp av ,,klørne", som dog ikke griper næringen, men kun 
skyver den ind under forkroppen. I regelen gripes den her av de lange, 
lmæformig bøiede kjæveføtter, som altsaa nærmest giør tjeneste som et 
s lags hænder. Samtidig begynder tyggeredskaperne at utføre sin e funk-
tioner. 
Avs tanden, bYori hummeren ved hjælp av · lugtesansen kan spore sin 
føde, vil selvfølgelig avhænge av strømmens retning og styrke og av fødens 
egen beskaffenhet. N a ar jeg i parken paa K vitingsø har utlagt teiner 
eller løst agn, har jeg. kun set hummer indenfor den m..ermeste omkreds 
(5--:-6 meter) komme frem til den. Utførlige eksperimenter he1·over har 
jeg dog ikke anstillet. 
Hummerens store forsigtighet ved saadanne anledninger~ hvor den 
forlater sit hul for at finde den næring, som dens lugtesanser· har var-
skudd den om, har jeg derimot ofte hat anledning til at iagtta. Knn 
likesom rnotstræbende forlater den sit skjulested, kommer først kun til 
hælften frem av det, kan ofte bli staaende saalecles en længere stund un-
der livlige hevægelser med fø lerne. Er den sulten, vi l den dog i regelen 
langsomt forflytte sig ut i det fri og langsomt søkende nærmer den sig 
byttet. Ligger dette ganske nær ved skjulestedet, saa trækker den sig, 
·efter at ha grepet det, i regelen hurtig tilbake hit, for i ro at fortære det. 
At den av erfaring lærer forsigtighet og ikke som f. eks. dens frænde 
strandkrabben ved hjælp av det samme agn lar sig fange gjentagne ganger 
umiddelbart eftr.r hverandre, har jeg likeledes ofte hat anledning til at 
konstatere. Jeg bar for mine undersøkelser ofte været nødt til at forsøke 
at fange hummer ved at lokke den frem ved hjælp av agn og saa ta dem 
i en saakalclt hnmmertang. Griper man feil et par ganger, saa at hum-
meren faar anledning at trække sig tilbake til skjulestedet, vil man 
i regelen, ogsaa om den plages av hunger, vente forgjæves paa atter at 
faa se den krype frem . Samme utprægede forsigtighet viser den, naar 
den nærmer sig en teine: meget længe ga ar den i regelen rundt om samme, 
førend den gaar ind, og ofte har jeg set flere stykker snike sig rundt 
teinen, ute11 at en enes.te kryper ind. Ofte kan man iagtta, at den stik-
ker klørne ned _gjennem teinens masker (hvis teiner av traad brukes) for 
at forsøke at trække til sig agn en; naar dette mislykkes (da agn en er 
fas tgjort til en tverstang), kan elet godt hæncle, at den begir sig bort uten 
at krype ind. At den imidlerticl kan vise en forbausende kløgtighet, naar 
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det gjælder at faa fat i agn fra en teine uten at krype ind i den, viser 
følgende iagttagelse, som toldbetjent Evertsen gjorde. En aften sattes en 
krabbeteine i hummerparken paa Kvitingsø. Om aftenen observertes, for-
uten flere hummere, som gik rundt om teinen, en stor saadan, som laa 
ovenpaa teirien. Agnet var fæstet til et længere seilgarn, som hang frit 
ind i teinen. Hummeren stak nu den ene klo gjennem en sprække i tei-
nen, grep fat i seilgarnet og halte til sig agnet, saa at dette kom tæt 
op under sprækken. Den la saa kjæverne tæt ind til sprækken og spiste 
av den del av agnet som sat i denne. 
En kjenclsgjerning, som jeg flere ganger har hat anledning til at 
konstatere, er, ·at den rognbærende hunhummer, jo mere tiden for rognens 
klækning nærmer sig, blir alt mere forsigtig, saa at den kun med van-
skelighet lar sig lokke ut av sit skjulested. I 1900 i slutten av juli og 
begyndelsen av august utsatte jeg flere nætter efter hverandre i hummer-
parken teiner for at erholde hummer med klækkefærrlig rogn. Der var 
i dette aar i parken indsat 130 st. hunner med uh·ogn, ·som i samme 
sommer skulde kl;Bkkes. Foruten disse fandtes eler i parken andre hum-
mere, indsat i foregaaencle aar, dels hanner og dels hunner, av hvi lke 
sidste de fleste baclde nygytt uh·ogn. Sidstnævnte var utvilsomt de ny-
inclsatte underlegne i antal. Til min overraskelse viste det sig umulig at 
erholde en eneste hun av aaret med klækkefærdig rogn, derimot erholdtes 
stadig enten hanner eller hunner av tidligere aargange med nygytt rogn; 
disse sidste synes nemlig med større begjærlighet at opsøke teinerne. 
Samme erfaring gjordes, naar man Yed hjælp av et utlagt agn forsøkte 
at lokke de klækkende hunner frem fra sit skjulested. Kun med den 
yderste forsigtighet vaaget de sig frem av sit skjul, og ofte lykkedes det 
slet ikke at lokke dem saa langt frem, at de kunde gripes ved hjælp av 
tang. Ved alle de i parken foretagne forsøk har jeg kun en eneste gang 
erholdt en hun med klækkefærdig rogn i teine, til trods for at en mængde 
saaclanne fancltes i parken. 
Denne hunnernes vane ikke at gaa i teinerne, naar rognen nærme!· 
sig klækningen eller holder paa at klækkes, har en vis betydning for 
hummerbesta.ndens bevarelse, idet at derved ialfald de hunner spares for 
fangst, som har sterkt moden (klækkefærclig) rogn. En anden fordel for 
arten, som denne instinktive forsigtighet medfører, er den, at disse klæk-
kende rognhummere ved at holde sig i ro ikke utsætter sig for at miste sin 
rogn. Denne synes nemlig, jo nærmere modningen den kommer, at bli stadig 
løsere fæstet til haleføtterne og er let utsat for at avskrapes ved heftigere 
bevægelser av halen. For saaclanne bevægelser vil jo hunnerne let ut-
sættes, hvis de f. eks. ved sine vandringer angripes av andre jndivicler 
eller paa anden maate forstyrres.· Og den rogn, som avskrapes og blir 






s1g om, ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at frembringe levedygtig-
yngel. For at dette · sidstnævnte skal finde sted synes det nemlig nød-
vendig, at rognen stadig holdes i bevægelse, en sak, hvortil vi længere· 
frefn kommer tilbake. 
Er altsaa hunnerne før og under den tid, som klækningen varer, i 
høi grad stillesittende, saa synes de derimot, saasnart denne er forbi, at 
bli mere eller mindre omstreifende, en sak, som jo ogsaa let lar sig for-
klare ved, at de efter den forholdsvis lange tid, hvori de ikke har kunnet 
søke sin føde , nu maa plages av hunger . . Og næring har hunnerne i 
virkeligheten netop i denne tid sterkt bruk for , ikke alene derfor at de 
har fastet i længere tid, men ogsaa derfor, at en ny faste forestaar. Hos-
de hunner nemlig, som har klækket sin rogn, foregaar i regelen- nogen 
uker efter ldækningen skalskiftningen, og efter denne er de, saalænge· 
deres skal endnu er blødt, for en stor del forhindret fra at søke sin føde. 
Hummeren synes forøvrig ikke at være naget sterkt spisende dyr. 
Har den engang faat forsyne sig og spist sig mæt, saa tar den ofte i 
lang tid ikke næring til sig ; i alle tilfælder kan den undvære føde i lang 
tid. Jeg har ofte hat anledning til ved mine fangstforsøk med teiner i 
hummerparken at iagtta, hvor sj elden en hummer, som har været incle i 
en teine og spist av agnet. og siden er sat i frihet, atter i løpet av en 
følgende uke paany fanges i teinen. 
Da jeg ansaa det for at være av betydning, specielt for hummerens 
opbevaring i bassiner, at faa kjenelskap til den inel:flydelse, som ernærings-
forholdene har paa hummerens vegt, lot jeg paa Kvitingsø anstille føl-
gende forsøk. Der indreeledes l O større kasser med to rum i hver og 
l hummer i hvert rum, ialt altsaa 20 hummere. Disse deltes i to partier 
paa 10 hver, hvorav elet ene regelmæssig fik føde indlagt, elet andet der·· 
imot intet. Forsøket paabegyndtes den 8 februar (1905) og avsluttedes 
den 6 mai s. a., altsaa efter ca. 3 maaneder. Ved begyndelsen og av-
slutningen av forsøket blev hvert individ veiet. 
Det parti, som regelmæssig foredes, viste følgende resultat: 
Vegt i gr. ved ind-
Vegt i ,g r . ved for-
Avtagen i Tiltagen i 
L æng de i cm. søkets avslutning 
sætningen 8/ 2 015 6J5 05 
vegt i gr. yegt i gr. 
21 275 280 5 
21.2 285 280 5 
22.7 360 370 lO 
22.8 360 370 10 
23.5 420 420 o o 
24 400 410 lO 
26.8 440 '440 o o 
27.2 685 680 5 
29 760 760 o o 
-- 17 
En døde 14 dage efter at den var indsat i kassen, og er derfor 
. ikke o p tat i tabellen. 
For det parti, som ikke hadde faat mat, stillet forholdet sig paa 
følg;ende maate. 
Vegt i gr. ved ind-
Vegt i gr. ved j 
Tiltagen . Avtagen 
Længde i cm. forsøketfl avslutmng l . . sætningen 8/ 2 05 . 6/s 05 1 vegt 1 g-r. i vegt i gr. 
l 
21.7 400 395 l 5 
21.7 305 305 o o 
22.0 290 290 o o 
22.5 315 315 o o 
22.5 315 315 o o 
22.5 310 305 5 
22.7 325 320 5 
22.7 325 320 5 
24.8 275 270 5 
l 26.5 455 450 5 
Disse forsøk turde, tiltrods for at materialet ikke er saa stort, 
være tilstrækkelige til at vise, at stofskiftet hos hummeren i den kolde 
aarstid maa foregaa meget langsomt, og at den i den tid godt kan 
eksistere flere maaneder uten at erholde nogen næring. 
Andre slutninger, som kan drages av disse forsøk er, at en stor 
del hummer, enten de om vinteren har adgang til føde eller ikke, dog 
beholder sin vegt uforanclret. 1) For det andet kan man av de anførte 
tal slutte, at saavel til- gom avtagen i vegt kun utgjør en liten procent 
av legemsvegten. Endvidere synes det som om mangel paa næring 
bevirker forholdsvis mindre tap i vegt end omvendt incltagen av næring 
bevirker vegtforøkelse. Det viser .sig nemlig, at vegttapet ikke overstiger 
5 gr., mens vegtforøkelsen i flere tilfælder gaar o p til l O gr. 
Disse forsøk har en vis praktisk interesse. Hvis f. eks. en større 
mængde hummer vinteren over holdes i bassiner i hensigt at sælges om 
vaaren, vil selvfølgelig vegttap eller vegtforøkelse spille en rolle, eller 
spørsmaalet vil med andre ord være, hvorvidt hummeren fra rent økono-
misk synspunkt bør fores eller ikke. I det hele synes hummeren i den 
kaldere aarstid at ta meget litet næring til sig, og elet viser sig at faste 
1) Jeg benytter med hensigt uttrykket "har adgang til føde"; det er nemlig i 
mange tilfælder umulig at si, enten hummeren har spist av et indlagt stykke eller 
ikke. Mangen gang kan der nemlig være saa ubetydelig spist, at det ikke godt kan 
konstateres. Hvorviclt derfor de individer som i den første tabel angives at ha avtat 
i vegt eller a.t være uforandret virkelig har tat næring til sig, er usikkert. 
2 
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i denne tid medfører litet vegttap, mens stadig adgang til næring kun hos 
en del individer medfører en tiltagen i vegt. Det synes mig derfor nær- · 
mest som om fordelen ved regelmæssig at fore et større antal indespærret 
hummer i vintermaanederne vilde være av liten eller ingen betydning . 
.Jeg indrømmer, at materialet, hvorpaa denne slutning er bygget, er li tet 
og at denne derfor ikke er fuldt sildrer, men paa den anden side er 
vai.'iationerne saa smaa, at de berettiger os til at anse tap og forøkelse 
som . noget saa nær normale ogsaa hos et større an tal. For at undgaa 
misforstaaelser maa jeg tilføie, at hummere, som om sommeren holdes 
indespærret, uten tvil bør fores, da stofskiftet i den tid er betydelig 
livligere. ·Den indvirlming, som mangel paa næring i den tid vil ha paa 
hummerens vegt, er sandsynligvis betydelig større. Dog har jeg ikke 
foretat undersøkelser herover. 
Skalskiftning . Særskilt opmerksomhet har jeg egnet en av de vigtigere fysiologiske 
processer i hummerens liv, nemlig skalskiftningen. Som bekjendt er 
hummerens skal haardt og forkalket og kan som følge herav ikke vokse i 
længde og bredde. Hummerens tilvekst foregaar udelukkende under det 
haarde skal. Under det gamle skal dannes nemlig et nyt, ganske tyndt, 
bøielig og uforkalket. Naar altsaa det gamle skal er sprængt, kryper 
dyret ut av samme, dets forskjellige legernsdele tiltar nu , paa grund av 
at skallet ikke længer gjør nogen motstand, i omfang, ,:strækker sig", og 
for-tykkelsen og forkalkningen av det nye skal indtræder efterhvert. Ved 
skalskiftningen skiftes som bekjenclt alle baarcle dele, til og med de tygge-
redskaper, som :firides paa indsiden av mavens vægger. Det gamle skal 
gir derfor et fuldstændig nøiagtig 'billede av hummerens forkalkede eller 
hornartede kropsdele. (Pl. II, fig. 12). 
Skalskiftningsprocessen indledes, som allerede av andre forfattere 
iagttat, med en opløsning av kalken i visse dele av skallet, en opløsning, 
som gjør sig merkbar især paa rygskjoldets sidekanter og i den smale 
længdefure, som strækker sig langs efter rygslcjoldets midte. Specielt 
.er opløsningen av kalken paa sidstnævnte sted et sikkert tegn paa, at 
skalskiftningen in den kort tid vil fin de stecl. Allerede flere dage . i for-
veien kan man :finde opløsningen saa langt fremskreden, at skjoldets 
begge balvdele ved tryk bevæges mot hinanden langs furen. I et endnu 
senere stadium er hegge halvdele paa længere eller kortere strækninger 
.av furen fuldstændig skilte, d. v. s. furen er he1; gjennernbrudt. I regeleu 
jndtræffer da skalskiftningen en av de nærmeste dage. Med hensyn til 
·den tid, som forløper fra opløsn ingen begynder og indtil skalskiftningen 
:fi.nder sted, har jeg kun faa fnldt sikre iagttagelser. Den 23/7 1903 op-
tok jeg pa a K vitingsø en hummer, hvor skjoldets begge halvdele var be-
vægellge mot hverandre, men endnu fuldt sammenhængende. ·Sikkerlig 
l1adde dog denne bevæge ligbet været tilstede allerede i flere dage. Den 
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25/ 7 var furen i sin forreste del gjennembrudt, og skjoldets halvdele altsaa 
her frie f1~a hinanden, og den 29/7 skiftet den. Den 24/7 optokes likeledes 
en hummer, hvor rygskjoldet var næsten fuldstændig delt i midten, og 
følgende. dag foreglk skalskiftningen. 
I praktisk henseende har <len omstændighet, at den omtrentlige tid 
for skalskiftningen paa saadan maate lar sig bestemme, den betydning, 
at det er mulig at undgaa et ellers næsten sikkert tap av skiftende hum-
iner, som indtrær, hvis flere holdes sammen i en kiste. Den skiftende 
hummer overfaldes dels under selve processen, naar den holder paa at 
krype ut av sit skal, dels umiddelbart efter, naar den paa grund av sit, 
bløte skal er fuldstændig forsvarsløs, av de øvrige og dræpes i regelen 
straks eller læderes ved avbiten av føtter, hale etc. i den grad, at den 
snart bukker under. Er det parti, som utover sommeren eller høsten 
holdes i kiste, ikke altfor stort, saa kan man ved med nogen dages mellem-
rum at gjennemgaa partiet og gi agt paa ovenstaaende merker, bringe 
paa det rene hvilke individer, som nærmer sig skalskiftningen, og isolere 
dem. For store partier paa flere tusen, som holdes i bassiner, blir selv-
følgelig en saadan fremgangsmaate ikke mulig. 
Selve skalskiftningsprocessen har jeg ikke havt anledning til med 
egne øine at følge i hele dens forløp og jeg skal derfor kun efter Ehren-
baum (2) og Herrick m.ecldele, hvordan den i hovecltræk foregaar. Pro-
cessen begynder med at dyret lægger sig over paa siden, som det synes 
ganske ufrivillig, paa grund av den svakhetstilstand, hvori det for en 
kort tid indtrær. Kroppen svulmer uforholdsmæssig op, mens klørne 
skrumper incl, et forhold, som Ehrenbaum anser bero derpaa, at der 
finder sted en meget sterk blocltilstrømning til kroppen paa bekostning 
av tilførselen til klørne. 1) Paa grund av denne opsvulmning av kroppen 
sprænges den tynde hud, som lukker spalten mellem rygskjoldets bakre 
rand og bakkroppen, og gjennem den saaledes dannede aapning er det, 
at det hele dyr tilsidst glider ut av skallet. Dyret gjør ikke nogen 
sterkere bevægelser for at befri sig fra skallet, ialfald ikke i processens 
begyndelse; kroppen presses ut gjennem aapningen, hovedsagelig paa 
grund av opsvulmningen, skjønt samtidig svake, sitrende bevægelser iagt-
tages, hvilke ogsaa bidrar til at lette utglidningen. Denne lettes end 
yderligere derved, at rygskjoldets begge halvdele nu, paa grund av den 
ovennævnte opløsning av kalken i midtfuren, sprænges fra hverandre paa 
rygsiden, enten fuldstænclig eller saaledes, at de delvis hænger sammen 
1) For at forklare hvordan en saadan blodansamling i enkelte kropsdele kan 
være mulig, niaa vi erindre, at blodet hos hummeren for den største del, som ogsaa 
hos øvrige hvirvelløse dyr , ikke gaar i lukkede blodkar, men er fordelt i aapne hul-
rnm (lakuner) i kroppens bløte dele. 
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ved en tynd, uforkalket og derfor noget tøielig hinde. 1) Klørne trækkes 
ut, uten åt no·gen særskilt aapning dannes, og det vil herav indsees, at 
de i høi gra.d maa kunne sammenpresses for at kunne passere gjennem 
den yderst trange aapning ved leddene. l\1:ot slutten av processen- gjør 
dyret nogen slag med kroppen for . fuldstæn~ig at befri sig for skallet. 
Indeni dette~ likesom ogsaa utenpaa det nye, endnu bløte skal, :finder 
man en . klar slimet mass~, som uten tvil har tjenstgjort som en slags 
"smurning" for at forhindre altfor sterk friktion mellem den bløte hum-
mer og det haarde gamle skal og paa den maate lette selve skalskift-
ningsprocessen (Ehrenbaum). Paa omtrent samme maate skildredes for 
mig skah;kiftningsprocessen av toldhetjent Evertsen, · som engang har hat 
anledning til at følge den. Den varte efter hans iagttagelser l 0-15 
minuter, hvilket stemmer med Ehrenbaums opgaver (10-20 minuter). 
Undtagelsesvis kan en længere tid forløpe; saaledes angir Ehrenbaum en 
time, ~g selv har jeg for mange aar siden ved den herværende biologiske· 
station observert en enclda meget længere tid - saavidt nu erindres et 
helt døgn - hvor en voksen hummer strævet med at befri sig ha sit 
skal. Saavidt jeg nu kan erindre blev den tilsidst saa ødelagt av et 
andet i samme akvarium indsat. individ, at den døde. 
Vi kan altsaa fastslaa, at skalskiftningsprocessen i og for sig under 
normale forhold ikke medfører farer for den voksne hummer, men desto 
mere den fuldstændig forsvarsløse tilstand, hvori det skiftende indivicl 
befinder sig saavel under selve processen, som i lang tid efter samme) 
hvor det bløte skal ikke yder den nogen beskyttelse. Den er som bekjendt 
i den tilstand et værgeløst bytte for saavel andre individer av samme 
art, som for rovfiske etc., saa at den, hvis ikke dens skjulte levemaate 
reddet den, helt sikkert vilcle være utsat for en skjæbnesvanger ødelæg-
gelse. Den synes imidlertid i den tid, hvor skallet er fuldstændig bløtt 
at være endnu forsigtigere end ellers, idet at det som bekj endt er en 
undtagelse at erholde en ganske bløtskallet hummer i teinerne. Medio· 
september 1898 lot jeg i løpet av en uke i hummerparken paa Kvitingsø 
foreta opfiskning av hummere for at merke og atter utsætte dem. 
Der var i det samme aar indsat 90 hunner med uti·ogn , som skulde klæk-
kes, og ved ovennævnte tid var uten tvil de fleste færdi ge med ldæk-
ningen. Den skulde altsaa ikke av den omstændighet, at ldækningen 
foregik, hindres fra at gaa i teinerne. Tiltrods herfor erholdt jeg av 
disse 90 hummere kun 8 stykker, derimot av bestanden av hummer som 
var igjen fra 1897 (130 stkr.) 51 stykker, de allerfleste av dis se med 
l) Al kalk hos krebsdyrene er nemlig avl('iret i en organisk grundsubstans, kitin , 
som likeledes er avsondret av dyret selv, men som til en vis grad er bøielig. Det e1~ 
denne substans som blir igjen, naar kalken enten ad naturlig vei eller ved hjælp av 
syrer opløses. 
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ny utrogn. Grunden til denne f01·skjel kan jeg kun søke i den omstæn-
dighet, at de fleste fra 1898 endnu hadde bløtt skal efte:J? skalskiftningen 
og derfor var mindre villig til at gaa i teinerne. 1) At den imidlertid tar 
næring til sig end nu mens skallet er ganske bløtt er sikkert; nogen ganske 
faa dage efter sl~ålskiftningen har ieg nemlig set individer ta næring t~l 
sig. Selvfølgelig kan denne ikke være altfor haard, . da de bløte tygge-
redskaper i saa tilfælde ikke formaar at knuse dem. 
Forkalkningen og dermed fastheten i det nye skal indtrær kun 
litt efter litt. Efter de erfaringer jeg har gjort paa 3 individer, som 
efter skalskiftningen blev holdt i en kasse, trænges der omtrent 3 uker 
for at skallet paa bakkroppen og klørne blir fast, saa at elet ikke gir 
efter for tryk7 men betydelig længere tid kræves for, at rygskjoldet skal 
naa sin normale fasthet. Enclnu efter 4-5 uker har jeg funclet det 
temmelig tynclt, saa at elet let gir efter for tryk, og jeg antar derfor, at 
der trænges mindst 6-7 uker før det nye skal i sin helhet blir omtrent 
saa fast som cl(}t gamle. Hos unge dyr synes dog forkalkningen at indtræ 
hurtigere; en ung hummer paa 13 cm. var efter en maaneds forløp fuld-
stæncbg fast i skallet. 
En hun, som hadde ldækket sin rogn og blev holdt i lmsse, skiftet 
umiddelbart efter klækningen (i slutten av august 1901). Efter ikke fuldt 
en maaneds forløp var den temmelig fast i skallet, skjønt dette var 
tyndt. Skallet var allerede nu bevokset med smaa eksemplarer av en 
liten rørorm med spiralsnoet kalkskal (Spirorbis), som forekommer i 
umaadelige mængcler især paa blæretangen i strandregionen. .Jeg anser 
elet av vegt at omtale denne bevoksning, da det herved. bevises, at et 
bevokset skal ikke uten videre kan hetragtes som tegn paa, at individet 
jkke paa lang tid har skiftet. 
Det synes som om skallet hos hummeren i clen sydligere del av 
Nordsjøen efter skalskiJtningen faar sin fuldstændige fasthet paa kortere 
tid end ved vor vestkyst. Ehrenbaum (l, s. 284) omtaler nemlig, at 
efter erfaringer, gjort ved Helgoland, varer elet 3-4 uker forinclen det· 
nye skal faar sin fulclstændige fasthet. 
De iagttagelser, som dr. \~Tilliamson har anstillet over hummer, 
som for eksperimenter med opclrætning, utført ved Aberdeen, holdtes i 
kasser, synes at tyde paa en betydelig variation i den ticlslængde, som 
forløper fra skalskiftningen og indtil elet nye skal er baardt. Han anfø-
rer blanclt andet, at mens hos to stykker elet nye skal var bam·clt efter 
resp. 14 og 33 dage, var det hos andre efter forløpet av et aar endnu 
forholdsvis mykt. Her synes dog visse ikke fuldt normale forhold at 
være tilstede. 
1) Individer fra 1897 skiftet ikke skal i 1898, da de dette aar fik ny rogn. 
(Samlgn. side 28). 
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For den amerikanske art antar Herrick, at en tid av 6-8 uker 
trænges, førend det nye skal kan bli saa fast som det gamle, men anser 
forøvrig, at dette forhold er underkastet mange individuel le variationer. 
Der er forskjellige spørsmaal av stor betydning for hummerens 
biologi, som. h~nger sammen mBd skalskiftningen. Et par av disse skal 
vi her opta til besvarelse, nemlig l) hvilken tid paa aaret? og 
2) hvor ofte finder skalskiftningen sted? Spørsmaalet om til-
vekstens størrelse for hvert skalskifte skal vi derimot behandle under 
kapitlet om "Utvikling og tilvekst" .. 
Professor G. O. Sars . gjorde i sin beretning (2) opmerksom paa, at 
skalskiftningen hoverlsagelig foregaar i juli maaned, men at enkelte indi-
vider ogsaa kan skifte senere. Han angir endvidere at hummeren, saa-
længe den voks~r regelmæssig, skifter skal idetmindste en gang om aaret 
og at det først naar den har opnaadd sin fulde størrelse incltræder en 
stans heri. 
Senere undersøkelser har imidlertid dels komplettert disse iagtta-
gelser, dels ført til naget andre resultater. Først er med hensyn til 
tiden for skalskift11ingen at merke, at de yngre individer (regnet til en 
størrelse av 16-18 cm.) skifter oftere og derfor ogsaa tildels til andre 
tider end den ælclre hummer. Hos den første aarsyngel, som klækkes 
i juli -august maaned, begynder skalskiftningen ved den samme tid og 
fortsættes til oktober-november, undtagelsesvis desember maaned. In-
divider i sit andet leveaar har skalskiftning i tiden juni -oktober, noget 
som ogsaa gjælder for senere stadier indtil en størrelse av 16-18 cm. 
Ved vor vestkyst ialfalcl begynder ved denne sidstnævnte størrelse i r e-
gelen kun et skalsk,ifte aarlig at bli regel, (hvilket, som vi senere skal 
se, forøvrig ogsaa kan utebli) og dette ela paa den for de ældre individer 
normale tid, som skal nærmere omtales i det følgende. 1) 
Studiet av hummerens skalskiftning hører til et av de vanskeligste 
paa gruncl av dens skjulte levemaate, som blir endda mere utpræget un-
der skalskiftningstiden. For en bestemmelse av tid og hyppighet for skal-
skiftningen hos den voksne hummer er vi derfor - i næsten like saa høi 
1) For unghummer i det anclet aar (indtil en størrelse av omtrent 6 em.) har 
jeg notert følgende tider for skalskiftningen. Et individ, utklækket i 1899, skiftet 
i 1900: bagyndelsen juni, slutten fjuli, slutten august, 4/10. Et andet _individ, ut-
kl~kket i 1900, skiftet i 1901: begyndelsen juli, slutten juli eller begynclelsen august, 
slutten august og 2] 10. - Samme individ skiftet i elet oclje leveaar (1902) 
2% og 5/D, i 
4cle aar (1903) 22fG og 21/8 . Samme inclivicl i elet 5te aar (1904) 12/ 7 og senere paa 
aaret, men tiden kan ikke bestemt angives. En unghummer paa 12 cm. størrelse, ind-
fanget i april 1901, skiftet samme aar i slutten av juli og slutten av oktober. 7 ung-
hummer av størrelse 14.6-16.4 cm. fanget i april 1904 og siden holdt i fangenskap · 
skiftet i dette sa.mme aar kun en gang paa følgende tider: 2/ 10, 5/10, 13/ 10, 14/10, 26/ 10 
4fu, 26fn· 
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grad som for yngelens vedkommende - henvist til indespærrede individer, 
idet at kun yderst sjelden . en hummer med ganske bløtt skal fanges i 
teiner. Jeg skal nu sammenstille de iagttagelser . ov~r de ældre dyrs . 
skalskiftning, som jeg har gjort ved den norske vestkyst. 
Først maa jeg bemerke, at man med hensyn til tiden for skalskift-
ningen maa skjelne mellem to kategorier, nemlig paa den ene side hun-
ner, som har klækket sin rogn og paa den anden side samtlige andre indi-
vider. For den førstnævnte kategori er tiden for skalskiftningen avhængig 
av tiden for yngelens fremkomst. · Først naar al yngel er kammen frem, 
finder skalskiftning stec1. For de øvrige individer har jeg paa forskjellig 
maate forsøkt at fastslaa tiden for skiftningen. I slutten av juni 1902 
lot jeg i flytende kasser utsætte 50 stykker av begge kjøn og av forskjel-
lige størrelser (dog ingen med utrogn). At ved den tid endnu ingen av 
disse hummere hadde skiftet skal, kan efter de erfaringer man bar be-
tragtes som sikkert. Blandt disse hummere iagttokes . det første sikre 
skalskifte i begyndelsen av august, da to stykker paa henholdsvis 31.5 og 
39.5 cm. længde skiftet. Dog var allerede tidligere - i juli maaned -
3 stykker forsvundne, og det er efter de erfaringer jeg har gjort ved lig-
nende anledninger meget sandsynlig, at disse efter skalskiftningen er blit 
opspist av de øvrige. Siden forsvandt efterhvert en del andre og den 
6/to, da jeg sidste gang . hadde anledning til at efterse . dem, var ialt 
15 stykker forsvundne. Efter den tid forsvandt ingen og heller ikke 
foregik noget skalskifte. 
Jeg gjentok det samme forsøk i 1903 med en ny opsætning av hum-
mer, denne gang 40 stykker. Blandt disse var det kun 4 stykker som 
skiftet skal, hvorav de to i første halvdel av juli, den tredje i begyndelsen 
av august og den fjerde i begyndelsen av november, altsaa usedvanlig 
sent paa aaret. 
N edenstaaende tab el fremstiller mine samlede iagttagelser over tiden 
for skals kiftningen. 
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Tabel I. 












































Tid for skalski:ftningen 
F ørste halvdel av juli 1903 
Do. do. 
Begyndelsen av august 1903 
" novbr. 1903 







Slutten av juli 1907 
20
/8 1902 







Begyndelsen av juli 1906 
August 1906 
Juli 1906 
Sandsynl. begyndelsen av aug.1906 
4 /n 1904 
5
/ 10 1904 
13




/ 1 1905 
14/!o 1904 
2/1 0 1904 
Medio september 1907 
Medio juli 1907 
August 1907 
Medio september 1907 
Medio juli 1907 
20/7 1903 
20/7 1903 
25/ 7 1903 
28
/7 1903 
Medio juli 1902 




l Indfanget samme aar i juni maa-
J ned og holdt i kasse. 
l Fanget juni samme aar (1902) og holdt i kasse. 
Individ i tab. 3. 
Do. 
Do. 






















Nr. 8 og 15 i tab. 8. 
Do. 
Individet fanget i 1907 og holdt 
i kasse. 
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Av denne tabel er vi altsaa berettiget til at slutte, at juli og august 
maaned er den tid paa aaret, hvor flertallet av ældre individer skifter 
skal. Skalskiftningen begynder i første halvdel a~ juli og tiltar i hyp-
pig:het i løpet av juli og august maanecl for siden atter at avta. Und-
tagelsesvis foregaar skalskiftning endnu saa sent som i oktober og novem-
ber maaned~ - At merke er den abnormt ~ene skalskiftning (oktober, 
november), som fandt sted hos en del mindre individer j 1904. 
Vi har imidlertid ovenfor gjort opmerksom paa, at en kategori av 
voksne hummere, nemlig saadanne hunindivider , som bærer rogn under 
bakkroppen: ikke skifter skal fø ren el al rogn er utklækket. N aar man 
.altsaa erindrer, at hovedmassen av hunner her ved Norges vestkyst faar 
sin rogn klækket i senere halYdel av juli og i første halvdel av august, 
saa vil det indsees, at skalskiftning for disses vedkommende ikke kan 
indtræde før tidligst i begyndelsen av august. Følgende direkte iagtta-
gelser har jeg kunnet anstille over tiden for saauanne hunners skal-
skiftning. 
I medio september 1897 lot jeg i forsøksøiemed paa Kvitingsø ap-
fiske 43 hummere, hvoriblandt 27 hunner, som i samme aar med sikkerhet 
hadde klækket sin rogn. Av disse kunde med sikkerhet 7 stj Ideer siges 
at ha skiftet, og av disse 7 var der i elet mindste 3, hvis skal var saa 
mykt, at de maatte ha skiftet for l a 2 uker siden; de øvrige skulde 
·efter ska llets beskaffenhet at dømme ha skiftet for 5 a 6 uker tilbake, 
altsaa i begyndelsen av august. Av de øvrige var der fl som ved den 
samme tid med .sikkerhet endnu ikke hadde skiftet; hvordan det forholdt 
sig med de øvrige kan ikke bestemt avgjøres. 
I slutten av september 1901 foretokes i biologisk øiemed opfislming 
1 parken av hummere, som hadde klækket samme aar (juli-september). 
Av 32 stykh:er var der 9, som med sikkerhet bad de skiftet, hvorav de 8 
allerede for flei·e ul<er siden, d. v. s. efter skallets fasthet at dømme alle-
rede i midten av august; kun en hadde et temmelig mykt skal. 3 stykker 
J1adde ved den samme tid med sikkerhet ikke skiftet; betræffencle de øvrige 
kan intet sikkert siges. 
Jeg har des uten notert nogen andre enkelte tilfælder av skalskift-
ning hos hunner, som har ·ldækket sin yngel. En hun, som holdtes i 
kasse, ldækket sin yngel i slutten av august og skiftet umiddelbart efter. 
To andr.e hunner, som likeledes hadde ldækket og siden holdtes i kasse, 
skiftet først i de sidste dage av september og en anden først 26 oktober. 
Hvilken tid skalskiftningen indtræffer hos den voksne hummer ved 
Skagerakkysten, har jeg ikke ved egne forsøk kunnet konstatere; dog er 
det efter alt at dømme neppe sandsynlig, at heri nogen større avvigelse 
fra forholdene ved vestkysten skulcle :finde stecl. Sandsynligvis kan den 
paa grund av vanclets høiere sommertemperatur begynde noget tidligere. 
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For de hummeres vedkommende, som har klækket sin rogn, vil den like .. 
ledes begynde noget tidligere, da som vi senere skal se, klælmingen av 
eggene kan indtræffe tidligere. Jeg har ved østkysten (Fredriksværn) 
observeret skalskifte 1) i de sidste dage av septemb€r. I et parti paa 
1 200 hummere fandt jeg (24/9 1902 ved Hvaler) 3 hunner (22, 22 1/2, 
og 23 cm. lange), hos hvilke yngelen var utklækket samme aar (de hadde 
endnu enkelte rogn under halen), men som endnu ikke havde skiftet skal. 
Vi skal nu gaa over til elet andet spørsmaal, nemlig hvor ofte 
skalskiftning foregaar og vi skal da først behandle forholdene ved 
vor vestkyst. 
Det synes i almindelighet blandt naturforskere at være en utbredt 
opfatning, at hummeren, i altfald saalæ11ge den holder paa at vokse, 
skulde skifte skal mindst en gang om aaret, og undersøkelser fra endel 
kystomraader har ogsaa gjort en saadan anskuelse berettiget. J rg har 
ogsaa selv tidligere gaaet ut fra denne anskuelse som en bevist kjends-
gjerning og de undersøkelser, som jeg foretok med hensyn til skalskift-
ningen, tok hellerikke oprindelig sigte paa dette forhold. Det viste sig 
imidlertid snart, at anskuelsen om regelmæssig ::~arlig skiftning hos den 
voksne hummer maatte modificeres. Den første iagttagelse som tydde 
paa, at skalskiftning ikke foregik hvert a-ar, gjorde jeg om høsten (medio 
september) 1898. Der opfiskecles nemlig da i hummerparken paa 
K vitingsø 3 hunhummere, som ikke i dette aar hadde skiftet skal (dette 
lot sig nemlig konstatere derved, at disse hummere var merkede fore-
gaaende aar), men som desuagtet hadde ny gytt utrogn (el. v. s. gytt 
samme høst). Hvis disse skulcle skifte senere paa aaret, saa maatte al _ 
rogn gaa tapt, et forhold, som neppe lot sig forene med de almindelige 
love for en dyrearts bevarelse. Imidlertid kunde man jo tænke sig, at 
her forelaa en undtagelse, men forholdet blev først senere gjort til gjen-
stand for systematisk undersøkelse. Som jeg oven har omtalt, holdt jeg 
to aar efter hinanden i 1902 og 1903 et større antal hummere - resp. 
50 og 40 st. - i kasser for at konstatere, hvilken tid av aaret hoved-
massen skiftet. . Jeg kunde nu imidlertid til min overraskelse fastslaa: 
at skalskiftningen saa langtifra var nogen regelmæssig, engang om aaret 
forekommende proces, at elet tvertimot kun var en liten procent, som .. \ 
skiftet hvert aar. I 1902 ~kiftet av det samlede anta} kun omtrent 30 °/o 
og i 1903 var det henved 10 °/0 , som sikkert kunde konstateres at ha 
skiftet. Dog bør elet paapekes, at blanclt dette sidstnævnte parti paa 40 
stykker var eler 10, som maatte dræpes som følge av beskadigelse, og det 
er jo mulig at ogsaa nogen blandt disse og kanske alle vil de ha skiftet; 
1) Jeg bar ikke notert, hvorvidt elet skiftende individ var en l1an eller hun, dog 
er det sidstnævnte mest sanclsynlig. 
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men i ethvert tilfælde kan det konstateres, at kun en mindre procent -
ikke over 30 °/0 - foretok skalskiftning. Partierne indsattes i begge 
aar i slutten av juni, altsaa ved en tid, hvor efter en række iagttagelser 
at dømme, endnu ingen skiftning for aaret kan ha fundet stecl. Oven-
nævnte individer kan altsaa ikke ha skiftet før indespærringen. Bemer-
kelsesværdig er, at der i partierne i begge aar ogsaa var mindre stør-
relser paa 21-22 cm., som ikke skiftet skal. Tilføies - bør ogsaa, at den 
indespærrede hummer rige1ig forsyntes med føde, saa at uteblivelsen av 
skalskiftningen ikke godt kan ba sin grund i mangel paa saadan. 
Jeg har forøvrig ogsaa hat anledning til pa a anden maate at kon-
statere, at kun en liten del av hummeren ved vor vestkyst skifter skal 
hvert aar. I de 2 private opbevaringsbassiner for hummer, som :findes 
paa K vitingsø og hvori hummer ap bevares fra fisketidens begyndelse og 
til omtrent midten av august, foregik der skalskiftning kun i meget liten 
utstrækning. Og det er neppe sandsy:olig, at der efter n ævnte tid vilde 
ha indtraadt nogen større forandring i forholdet, · om ogsaa - selvfølgelig 
- yderligere endel individer vilde ha skiftet. 
Ovennævnte forholde - at nemlig hummeren ikke skifter skal hvert 
aar - har en vis praktisk betydning · for ap bevaring av hummer og jeg 
skal her citere hvad jeg (9) angaaende denne sak ved en tidligere leilighet 
har uttalt. ,)Hvis (nemlig) hummeren skiftet skal hvert aar, saa vilde man 
ved at holde et større anta! samlet i indelukkede bassiner, hvor de til 
og med ikke hadde anledning til at skjule sig, risikere et temmelig bety-
delig tap som følge av skalskiftningen. Hummeren er nemlig under og 
umiddelbart efter denne proces sa a bløt og hj æ l pel øs, at den blir et let 
bytte for sine kanibalske kamerater. Selvfølgelig vil procentantallet av 
skalskiftende individer i saadanne oplag variere naget fra aar til andet. 
Det ene aar kan der jo tilfældigvis være en usedvanlig stor procent av 
de opbevarede hummere, for hvilke tiden for skalskiftningen er inde, et 
andet aar kan procentautallet være mindre. " 
Særskilt opmerksomhed har jeg egnet de kjønsmodne hunners skal-
skiftningsforbolcl. Vi bar i det foregaaende paavist, at de rognbærende 
bunner skifter skal først efter at rognen er utklækket og derfor naget 
senere paa aaret end de øvrige. Fo?" disse hunners vedkommende har 
mine ~inclersølcelser - (o1· saa vidt det gjælder forholdene vecl den no?'slce 
vestkyst - desuten fastslaat, at slcalslciftning finder sted lcun hve1·t anclet 
aar, og at clen finder sted samme aar, som rognen lclælclces. Beviserne 
herfor er følgende. 
I 1897 (medio september) lot jeg i hummerparken paa Kvitingsø 
foreta op:fiskning og merkning av et an tal hummere (dels hanner, dels 
hunner, som i samme høst hadde ldækket), hovedsagelig for at konstatere 
ti lveksten ved følgende skalskiftning. I medio september følgende aar 
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(1898) foretokes opfislming, hvorved· blandt andet 3 individer av fjor-
aarets hunner erholdtes. Disse hadde ikke, som oven nævnt, skiftet skal 
i dette aar (1898) , men hadde ny utrogn. Og da denne ikke kunde 
klækkes før følgende aar, saa kunde heller ingen skalskiftning :fincle sted 
før efter klækningen, hvis da ikke rognen skulde gaa tapt med elet gamle, 
av kastede skal, til hvilket den jo sidder fæstet. 
Senere har jeg faat denne første erfaring i fuldt maal bekræftet. 
Høsten HI01 i slutten av september ( omln·ing den 26) lot jeg i hummer-
parken paa Kvitingsø opfiske og merke 32 hunhummere, hvorav sand-
synligvis omtrent halvparten og muligens endnu flere i dette aar 
efter eggenes kl ækning hadde skiftet skal. Høsten 1902 i begyndelsen 
av oktober opfiskedes av disse 8 stykker, hvorav de 7 hadde faat ny 
utrogn, uten at ba skiftet s kal før avsætningen av denne, el. v. s. 
i l 9 O 2. Da denne nye rogn vilde bli utldækket først sommeren 1903 
og skalskiftning, som tidligere paavist, først efter utldælmingen finder sted, 
saa vilde der altsaa for disse hunners vedkommende komme at forløpe 
2 aar mellem hvert skalskifte. I aarene l 90~ og l 903 , da jeg som oven 
omtalt holdt 40-50 hummere i kasser for undersøkelser over skalskift-
ningen, viste det sig, at samt li ge hunner, som i den tid avsatte 
s in rogn (fik ny utrogn) g jorde dette uten at skifte skal. Det 
samme var tilfælde i de private opbevaringsbassiner; ogsaa her obser-
verte jeg en stor mængde hunner med nygytt rogn , og ingen av disse 
skiftet ska l før gytningen. Samtlige disse hunner, saavel de i kas-
serne som de i bassinerne, var indespærret ialfald fra slutten av juni, 
og før den tid foregaar hos de voksne intet skalskifte. Alle disse iagt-
tagelser viser derfor, at ved Norges \7 estkyst den lcjønsmodne hunhu1nme1· i 
1"egelen lcun slcifte1· slca l hvert an elet acl1', at clette slcalslcifte fm·egaar kort 
efter yngelens lclælcning og i swn1ne aar som denne, at derimot intet skal-
skifte jincle1 · stecl samme am· som clen nye utrogn avsættes. Fra oven-
nævnte har jeg kun en eneste gang funclet en undtagelse, nemlig en hun 
av 42 cm: længde, som i 1903 hadde ldækket. Den holdtes efter k:læk-
ningen i kiste, men skiftet ikke skal. Den døde i · begyndelsen av 
august l 904 uten at ha skiftet. Skallets b<;skaffenhet tydet imidlertid 
paa, at den vilcle ha skiftet samme høst, likesom rognsækkenes utvilding, 
at den sandsynligvis vilcle ha gytt ved samme tid. 
Vi har nu fremstillet forholdene vedkommende skalskiftningens hyp-
pighet ved vor vestkyst. De undersøkelser, som er foretat ved andre, 
sydligere kyster, synes imidlertid at tyde paa, at ikke uvæsentlige avvi-
kelser kan fincle sted fra hvacl vi oven har fremstillet som regel for 
Norges vestkyst. Selv har jeg ikke hat an ledning til i den retning at gjøre 
iagttagelser ved den norske Skagerakkyst. De av Trybom ved de nær-
liggende kyster av BohusHLn og Halland gjorte undersøkelser viser imid-
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lertid andre forhold end ved den norske vestkyst, og det er overveiende 
sandsynlig, at de nærmest stemmer overens med samme ved den norske 
Skagerakkyst. Trybom (l) har ved disse kyster merket og utsat et 
større an tal hummere. Av de tabeller, som opstilles over de . utsatte og 
senere igjenfangede hummer viser det sig, at av 68 hummere, hvorav over 
halvdelen ved utsættelsen _hadde en størrelse av fra 21-29 cm., samtlige 
med· undtagelse av 2 hadde skiftet skal da de - enten efter nogen 
maaneders eller efter . et aars forløp - igjen fangedes. Forøvrig hadde 
alle de øvrige i størrelse l 7-21 cm. likeledes skiftet skal; no gen av 
disse, som fangedes igjen først efter et aars forløp (eller noget mere), 
synes efter tilveksten at dømme at ha skiftet skal to ganger. 
Spørsmaalet om, hvorvidt ogsaa kjønsmodne hunner i Skagerak og 
Kattegat skifter skal hvert aar, har ikke været gjort til gjenstand for dr. 
Tryboms undersøkelser, og de data, som vi kan hente fra hans tabeller, 
er kun faa. At ialfald de mindre størrelser av de kjønsmodne hunner 
kan gjøre det, vises dog av tabellerne. To hunner paa 21-22 cm., som 
utsattes 15/ 6 1902, fangedes atter i oktober og november samme aar og 
hadde da skiftet skal og faat ny utrogn. Dog maa det uttrykkelig 
bemerkes, at dette var hunnei·, som uten al tvil for første gang bar ut-
rogn og herav kan neppe sluttes noget med hensyn til de ældre hun-
individer. At skalskiftning foregaar umiddelbart efter klækning av rognen 
vises derav, at to hunner (a 25 og 29 cm.), som ved merkningen og 
utsætningen i juni maaned hadde utrogn, ved gjenfangsten i første halv-
del av oktober hadde klækket og skiftet skal. Av disse 'rryboms under-
søkelser fremgaar ialfald med tydelighet, at skalskiftning hvert aar 4os 
hummeren i sin almindelighet er regel i Skagerak og Kattegat. Usikrere 
er det derimot, hvordan forholdet er hos de kjønsmodne hunner. 
Atter andre forhold med hensyn til skalskiftningen viser hummeren 
ved Nordsjøens vestlige d. v. s. de skotske nordsjøkyster efter dr. Wil-
liamsons undersøkelser. Blandt 22 hummere, som hadde klækket sin 
rogn og siden holdtes indespærret, var der kun 9 stykker, som skiftet 
skal samme aar, som klækningen fandt sted, og fra 1-3 maaneder efter 
samme. Av de øvrige skiftet 2 først to aar efter yngelens fremkomst 
og 11 et aar efter samme. For de seneres vedkommende lar sig alt-
saa bevise, at der har forløpet mindst to aar mellem hver skalskiftning, 
idet at de først har baaret rognen et aar. . For de 2, som skiftet først 
to aar efter eggenes klælming, har der bevislig gaat mindst 3 aar mellem 
to skalskiftninger. 1) Hvordan elet forholder sig med de ovennævnte 9 er 
derimot mere usikkert, da disse muligens, skjønt det er mindre sandsynlig, 
l) Disse to skiftet ogsaa det følgende aar; hvilket viser hvor uregelmæssig skal· 
skiftningen kan optræde. 
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kan ha skiftet samme aar som den nye rogn avsattes (og altsaa to paa 
hverandre følgende aar). Det eiendommelige for ovennævnte hunner er 
altsaa, at den største del ikke, som regelen er ved Norges kyster, skiftet 
skal samrrie aar som ldækningen fandt sted og kort efter denne, men 
først et eller flere aar senere. 
Med hensyn til den aarstid, i hvilken skalskiftning finder sted, avviker 
de av Williamson ved de skotske kyster gjorte iagttagelser kun litet fra mine 
egne fra det vestlige Norge. Williamson har hovedsagelig undersøkt hun-
ner og fin der to. kategorier av disse: saadanne som ikke bærer utrogn 
.og for hvilke juli er hovedmaaneden for skalskiftning, 1) og saadanne som 
ærer klækkefærdig rogn. De sidstnævnte skifter hovedsagelig i septem-
ber og oktober maaned, hvis de da overhodet skifter samme aar som . 
.de har ldækket (se ovenfor!): Kun hos et individ (en han) har \Villiam-
-son obse1~vert skalskiftning i april maaned. - For hummeren ved Helgo-
land antar Ehrenbaum (3, side 197), at de kjønsmoclne hunner kun 
skifter hvert andet aar (dog synes han ikke selv at ba anstillet direkte 
undersøkelser berover), derimot synes han at forutsætte et aarlig regel-
mæssig skalskifte for de øvrige kategorier. Tiden for skalskiftningen ind-
træffer efter samme forfatter (l, side 289) i sommermaanederne og synes 
at være hyppigst begyndelsen juli-begyndelsen august. 
Fra Englands sydkyst (Falmouth) foreligger der ved Cunningham 
nogen faa iagttagelser angaaende hunbummerens skalskiftning. Av fire 
hummere, som efter klælmingen av sin rogn holdtes i en flytende kasse, 
skiftet to efter at rognens ldækning var avsluttet (dog usedvanlig sent, 
nemlig 23 november og slutten av januar ell er begynclelsen av februar 
følgende aar). En tredje hun skiftet ikke, men :file ny utrogn samme aar 
som klækningen fandt stecl. Efter al sandsynlighet vilde ogsaa elet samme 
ha været tilfælde med en fjerde hun, som likeledes hadde klækket sin 
rogn samme aar, og som ved undersøkelse efter døden viste sterkt ut-
viklede eggestokker. 
Med hensyn til sidstnævnte omstændighet, nemlig at skalskiftning 
uteblir, naar ny gytning finder sted samme aar som ldælmingen og kort 
tid efter denne, foreligger der ogsaa fra Englands vestkyst (Liverpool) et 
par iagttagelser av Andrew Scott. Han uttaler nemlig, at av fem hunner, 
som i 1902 hadde klækket sin rogn, :fik to ny utrogn samme aar om 
høsten uten at ha skiftet skal efter klækningen, to skiftet uten at faa ny 
rogn og en gjorde ingen av delene. 
For den amerikanske arts vedkommende foreligger der i Herricks 
. arbeide visselig utførlige opgaver over tiden for skalskiftningen, men der-
l) Det er clog meget sandsynlig, at denne kategori - likesom ved Norges vest-
kyst - kun omfatter iklce kjønsmoclne hunner, da kjønsmodne hunner neppe heller ved 
Skotlands kyster skifter skal før avsætnjngen av rognen. 
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imot meget li tet over dens hyppighet. Herrick angir juni- september 
maaned som de hovedsagelige skalskiftningsmaaneder, men siger, at tiden 
dog varierer efter lokaliteterne. Ved visse kyststrækninger k·an den ial-
fald i visse aar utstrækkes ogsaa til vintermaanederne. Han anfører 
videre, at hunnerne skifter skal kort efter klækningen, meget sjelden umid-
delbart før samme. Dette skulde igjen ·- da den amerikanske hummer 
i likhet med hummeren ved vor vestkyst gyter ny rogn først aaret efter 
utklækningen av den gamle, og den nye trænger henimot et aar for at 
utvikles til yngel - tyde paa, at de kjønsmodne hunner - likesom hos 
os - kun skifter skal hvert andet aai:. Visse omstændigheter skulde 
ogsaa tyde paa, at bannerne av den amerikanske art skifter oftere end 
hunnerne, naget som vel ogsaa, grundet netop en utebliven av skalskift-
ning i gytningsaaret hos hunnerne, turde være tilfælde ved vare kyster. 
Fra \Villiamson (side 39) foreligger der med hensyn til den europæiske 
art en ovgave, hvorefter et hanindivid, som holdtes i kiste, skiftet to gan-
ger i løpet av et aar (april og november) og ved elet sidste skalskifte 
naadde en længde av 11 1/z tomme (30 cm.). 
Førencl vi forlater kapitlet om hummerens skalskiftning, skal vi 
endnu gjøre opmerksom paa sammenhængen i de biologiske fænomener, 
som staar i forbindelse med denne proces. Skalskiftningen hænger 
sammen med stofskiftets Ji\rlishet og er i regelen forbunden med en 
tilvekst hos dyret. Stofskiftet og dermed ogsaa tilveksten avhænger 
igjen av ernæringsforhold og av temperaturen i havvandet (sandsynligvis 
ogsaa av andre faktorer, som dog er os ubekj endt). Derfor foregaar 
under vintermaanederne, hvor hummeren saagodtsom ikke indtar Jøde og 
dens vekst som følge herav saagodtsom ophører, intet skalskifte, derfor 
foregaar heller ikke i begyndelsen av den varmere aarstid noget saadant, 
men først et stykke ut i den varme aarstid, hovedsagelig til og med i den 
varmeste. Men elet indsees let at det vilde være skjæbnesvangert, hvis 
hunner med utrogn skiftet skal, førend rognen var klækket. Denne 
vilcle i saa tilfælde avstreifes sammen med elet avkastecle skal (til hvilket 
den er fæstet); og da saaclan rogn ikke vilcle kunne levere leveclygtig 
yngel, vilcle artens bestand være truet. At saadant imidlertid ikke (ial-
falcl ikke som regel) indtræffer, er begrundet i disse hunners levemaate 
i ldækningstiden. Hvis disse den hele tid, som tilfældet er med de 
øvrige, ikke klækkende individer, streifet omkring for at søke sin føde 
og derved fik den samme ernæring som disse, saa indsees ikke, hvorfor 
de ikke skulcle skifte paa samme tider som de øvrige, el. v. s. paa tider, 
da hos flertallet rognen endnu ikke er klækket. Rognen staar, efter 
at den er fæstet til haleføtterne, som bekjendt i intetsombelst fysiolo-
gisk sammenhæng med moderdyret og blir paa ingen maate ernært 
av dette, hvorved man kunde tænke sig en nedsætning av dets tilvekst-
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evne. Men forholdet er, som vi allerede har paapekt, at hunhummeren, j o 
mere moden rognen blir, holder sig mere i ro og av den grund ikke i 
r;; amme grad som de øvrige har anledning til at indta føde, hvorfor den 
heller ikke har elet samme . li vlige stofskift e, som betinger skalskiftningen 
hos disse. Der:ne forsigtighet synes at vær e et ins tinkt, som har rognens 
beskyttelse til maal, idet at denne jo mere moden den blir, ogsaa blir 
tyngre og derfor har lettere for at falde av ved hummerens bevægelser og 
saaledes ikke komme til utvikling. Men dette instinkt fører igjen den for 
artens bestaaen saa vigtige følge med sig, at det gamle skal og dermed. 
rognen beholdes indtil yngelen er fremk ommen. Den omstreife rlyst , som 
man kan iagtta hos hunhummer en efter rognens klælming, er vel · ogsaa 
nærmest en følge av den lange faste tid og medfør er nu det livligere stof-
skifte, som fø r er til skalskiftning.· At hunnerne i regelen ikke skifter 
skal samme aar, som de gyter sin rogn, hænger vel uten tvil , som Ehren-
baum har paapekt, sammen med, at den almi11delige tilvekst forring es i 
den tid, som eggestokken holder paa at utvikles (3, side 195). · 
Hvad vi oven har sagt om skalskiftningen kan sammenfattes paa 
følgende maate. Skalsh iftningen er normalt f01·bunden mecl en tilvekst hos 
dyret. Den incllecles med, at kalken i visse dele av det gamle skal efte?·-
hvert opløses, . fort? ·insvis paa rygskjoldets sider og i clen fuYe, som paa ?'yg-
siden løpe1· langs skjoldets 1niclte. Selve slcalskiftningsprocessen ta?' kun 
10-20 minutte1·. F01··kalkningen åv det nye skal incltræclet kun meget 
langsomt; først efter en tid av 6-7 ulcer (hos unge inclivide?' eftc?' kor-
tere tid) e?' i regelen det nye slcal saa haanlt smn det gamle. Efte1' slcal-
slciftningen, mens elet nye slcal endnu er bløtt, m· hummeren temmelig fo?·-
svarsløs, holder sig mrget slcju,Zt og gaar kun uncltagelsesvis i teinen~e. De 
unge individer (til en stø1·relse av 16-18 cm.) ski fte?· oftere end de ælcl1·e, 
i Tegelen flere ganger i løpet av et cw1· ; cle begynder slcalskiftningen tid-
ligere (juni) og slutter senere (olctober-nove?nbe?'). Av ælclre h~tmmere (fra, 
23-24 cm.) kan man med hensyn til skalskiftningen skjelne 1nellem, to 
kategoTier, nemJig hanner og i leke 1·ognuærencle hunner pa a den . ene side, 
og rognbærencle h~tnner paa den anden. Fo1· den fø?'stnævnte katego1··i be-
gyncler vecl den norske vestkyst tiden foT skalslciftningen i clen fØ? ·ste halv-
del av j~t li, men tiltar i hyppighet i den senere clel og i august f01· siden 
at avta. Hunne1· som bærer utvendig rogn, skifter skal kort efterat denne 
er lclældcet, el. v. s. tidligst i begynclelsen av august, hyppigere mot slutten 
av samme maaned og i hele september, senete mindre alminclelig. Iiwnmer 
over 21 cm. skifter vecl .Norges vestkyst ikke regelmæssig skal hvert aar,. 
lcjøn.'imoclne hunn e1· skifter lcun hvert andet og dette samme aar som rog-
nen klækkes, cleTimot ikke i elet aar, hvor den nye rogn avsættes. I syd-
ligere omraaclet ( Skageralc og K~attegat) mecl høiete sommertemperatu?" ski fter 




ke1't, hvonlan elet forholder sig med hunner, som skal gyte. At hunne1· 
mecl klælckefærclig rogn skifter naget sene?''e encl cle øvrige., kan forklans 
den:w, at cle 'i nogen uke1· før klækningen holcler sig meget i ro og 
cle1for tar liten næring til sig. At kjønsrnodne hunner ikke skifter skal 
samme aa1'·, som clen nye rogn gytes, beYor sandsynligvis paa, at den al-
minclelige tilvekst hemmes samtidig med tilveksten av rognen i eggestoklcen. 
Vi skal nu gaa over til et andet vigtig kapitel av hummerens livs- Forpla.nt-
hi storie nemlig forplantningen. ning . 
Med hen s}'n til hummerens parring foreligger der , saavidt bekjenclt, 
ingen direkte iagttagelser. Sandsynligvis foregaar den ofte umiddelbart 
efter hunnens skalskiftning (Ehrenbaum 2, s. 159). Derimot har man 
længe kjendt, at hannens sperma indleires i en gelatinøs masse, som 
fæstes paa undersiden av hunnens legeme mellem 4 og 5 benpar. o Eien-
dommelig er, at spermatozoerne her beholder sin levedygtighet i maaneder, 
hvilket kan bevises derved, at hunner, som i løpet av saa lang tid har 
været indstængte uten hanner, dog har lagt befrugtede eg. Det har til 
og med været antat, at spermatozoerne skulde kunnr, beholde sin leve-
clJgtighet i ~-2 aar, dog synes en saadan antagelse ikke at være be-
grundet i direkte iagttagelser. 
Selve gytningsprocessen er iagttagen av forskjellige forskere og selv 
h<H jeg ved Kvitingsø ved et par leiligheter hat anledning at iagtta 
fr emgangsmaaten herved. De nøiagtigste iagttage}ser er imidlertid gjo rt 
av A. Scott, hvis fremstilling jeg derfor følger. Dyret lægger sig, naar 
gytningen skal begynde, paa ryggen og bøier bagkroppen saa langt fr em, 
at· haleviftens baluand omtrent er i høide med det første fotp ar paa 
bakkroppen. Der dannes paa den maate indenfor den bøiede bakkrop 
et hulrum , som paa grund av bakkroppens sterkt utviklede sidedele og 
de paa disse befæstede haar er saa godt som lukket med undtagelse av 
f01'til, hvor pa a grund · av hale viftens stilling en 6- fo rmet aapning dannes . 
Naar nu eggene - et ad gangen, men i en sammenhængende strøm -
presses ut gjennem kjønsaapningerne, som befinder sig ved roten av 
det tredje brystfotpar , saa føres de ved hj ælp av bevægelser av det første 
pnr bakkropføtter gjennem den ovenn ævnte aapning ind i bakkrophul-
rummet, hvor de spredes og fæster sig til hverandre og til føtternes lange 
haar. Ved denne sin passage fra kj ønsaapningen og til hulrummet be-
frugtes eggene av de paa hunnens bryst fæstede spermatozoer. Eggene 
omgives som bekjendt av en seigfiytende substans, som ved berøring med 
søvandet har o den evne efter en kort tids forløp at stivne og paa denne 
maate klæbe eggene fast til hverandre og til haleføtterne. Den hele 
proces varet, ela Scott iagttok den, lidt over fire timer, og en halv 
time efter at rognen var ophørt at flyte, syntes den at være fæstet, idet 
at hummeren da kunde bevæge sig. Den nævnte klæbemasse stivner 
3 
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nemlig ikke umiddelbart efter eggenes utstøtning, men sandsynligvis 
trænges hertil omtrent det ovennævnte tidsrum. Dette bar jeg selv havt 
anledning til at konstatere, id et nemlig de nygytte eg, hvis hummeren 
forstyrredes under gyteprocessen, fløt ut til siderne, uten at fæste sig.1) 
Det synes ogsaa, som om hunnerne ikke altid gyter hele sin rognmængd e 
paa engang, ialtfald har jeg. fundet dette at være tilfælde med mange 
indespærrede hunner. Sandsynligvis utstrækkes dog gytningen kun ov er 
nogen faa dage. 
Der er forskj ellige, biologisk og praktisk set meget vigt1ge spørs-
maal, som staar i forbindelse med forplantningen og som vi her skal 
o p ta til besvarelse. Det første av disse er: hvor ofte gyter hun-
hummeren? 
Om dette spørsmaal har der indtil de senere aar hersket temmelig 
vage foresti llinger. Mens man, førend systematiske undersøkelser berover 
begyndte at foretages , vistnok gik ut fra, at gytning og utklækning av 
yngel fandt sted hvert aar i .likh et med forholdet bos de fleste andre 
hvirvelløse dyr, saa har de senere aars undersøkelser ført til andre, sig 
imellem dog avvikende resultater . Den første, som mig ·bekjendt forsøkte 
at løse dette spørsmaal for den europæiske hummers vedkommende var 
Ehrenbaum (i, s. 291). Han har i større partier av ved Helgoland opfisket 
hummer beregnet forholdet mellem bunner med og hunner uten rogn under 
bakkroppen, men sidstnævnte dog i kjønsmoden størrelse (24 cm. og derover) 
og fandt, at de førstnævnte kun utgjorde mellem 23 °/0 og 25 °/0 av de 
sidstnævnte, hvorav han sluttet, at hunhummere km~ hvert 4de aar pro-
ducerte eg. 2) Dette var igjen en betydelig avvikelse fra den slutning, 
hvortil Herrick ved sine undersøkelser over den amerikanske art var kom-
men, idet at han paa grund av undersøkelser over eggestokkens tilvekst 
kom til det resultat, at hos denne art fandt gytning sted hvert andet aar. 
Da imidl ertid den europæiske og den amerikanske · art i mange henseender 
var forskjellig, kunde heller ikke i denne henseende nogen sikre slut-
ninger fra gytningens hyppighet hos den ene til samme hos den anden 
drages, og eksperimentelle undersøkelser over vor art var derfor nødven-
dig. At spørsmaalet med fulclkomrn en sikkerhet har kunnet løses - i det 
l) At saa god t so m hele clen gytte egmængcle under visse forholde (sanclsynligYi s 
i regelen som en fø lge av, at hummeren forsty rres under gytningsprocessen) kan flyte 
bort uten at fæste sig , h ar jeg hat anledning til at overbevise mig- om. I parken 
ved Kvitingsø fandt j eg 2/ 11 06 en hunhummer med omtrent 10 rognkorn fæstet i 
klump paa tredje bagkr<;> pfot: fo rresten var den fuldstændig fri for rog n. Ved under-
søkelse av dyrets rognsække viste det sig, at elet hadde gytt h ele sin rognmængde, 
s0m altsaa ikke hadde fæstet sig. 
2) Senere har dog Ehrenbaum, g runclet de paa andet bold foretagne und er søkelser, 
jkke opretholdt denne sin anskuelse (2 ; s. 155). 
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mindste for saa vidt det gjælder forholdene ved vor vestkyst - skyld es 
i første række det uclmerkede hjælpemiddel, som jeg hadde i hummer-
parken paa K vitingsø. 
I hummerparken indsattes hvert aar om forsommeren kun hunner 
med utrogn, som uten undtagelse klækkedes om eftersomme.ren og høsten 
samme aar. I regelen opfiskedes nu bestanden meget tidlig om vaaren 
det følgende aar (mars maaned) og det kunde i løpet av flere aar kon-
stateres: at individerne ialfald ikke ved den tid endnu hadde gytt ny ut-
rogn. For nu at bringe forholdet fuldt paa elet rene lot jeg den bestand 
av hunner, som hadde klækket sin rogn det aar, de var indsat, forb li i 
parken indtil næste høst. Der var 130 hunner og sammen med disse var 
der indsat 40-50 hanner. I midten av september følgende aar foretokes 
opfisking av disse hummere. Ialt opfiskedes 51 hunhummere av foregaa-
ende aars bestand, d. v. s. hunner, som i det foregaaende aar hadde 
klækket sin yngel; av disse hadde 48 stykker nygytt utrogn , som altsaa 
først næste sommer igjen vilde bli klækket. Av de 3 øvrige, som jeg 
undersøkte, viste rognsækkene sig hos den ene saa utviklet, at den vilde 
ha gytt senere i samme aar. Det andet individ hadde likesaa uutviklede 
rognsækker, som de individer, der nylig hadde gytt sin rogn, og det 
er derfor temmelig sikkert, at ogsaa dette individ hadde gytt, men at 
rognen var gaat ·tapt - et forhold, som jeg, som oven nævnt, har hat 
anledning at konstatere undtagelsesvis kan indtræffe. Det tredje individ 
hadde rognsækkene omtrent like meget utviklet som de hunner, som nylig 
hadde ldækket sin rogn, og ~fter dette at dømme vilde dette individ alt-
saa ikke ha gytt førend næste aar; der vilde da komme at ligge mere 
end to aar mellem hver gytning. Dyret hadde et sykelig utseende, saa 
at rognens utvikling muligens var abnormt forsinket. 
Den slutning, som altsaa kan drages av ovenstaaencle eksperiment, 
nemlig at hunhummeren ved Norges vestkyst normalt gyter 
kun hvert an elet a ar, har jeg ved senere leiligheter det ene aar efter 
det andet faat i fuldt maal bekræftet. Jeg har nemlig i aarenes løp 
gjort forskjellige andre forsøk i hummerparken, og ved siden av disse har 
altid rigtigheten av ovenstaaende kunnet bestyrkes; undtagelserne har i 
alle tilfælder været overmaade faa, og aldrig har jeg konstatert gytning 
i to paa hinanden fø lgende aar. - Tiltrods for, at ingen direkte iagt-
tagelser foreligger med hensyn til gytningens hyppighet ved Skagerak-
kysten, kan man dog gaa ut fra som sikkert, at forholdene . i det store 
og hele her er de samme, d. v. s. at gytning i regelen finder sted ·kun 
hvert andet aar. Muligens vil dog - som ved Helgoland (Ehrenbaum 
2, s. 155) - enkelte undtagelser kunne paavises og gytning finde sted 
i to paa hverandre følgende aar. 
Men likesom andre fysiologiske processer hos hummeren (som eks. 
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skalskiftningen) har vist sig at være forskjellig i forskjellige havomraader, 
saa synes dette ogsaa at være tilfælde med gytningen og dens hyppighet. 
I den sydligere del av hummerens egentlige utbredelsesomraade (ved den 
britiske sydl~yst og sandsynligvis Frankrigs kyster) synes, hvis man kan 
dømme efter de faa iagttagelser, som foreligger, en temmelig stor procent 
at avvike fra den ovennævnte regel. Saaledes omtaler Cunningham, som 
ved Falmouth anstillet opdrætningsforsøk med huminerlarver, at der blandt 
5 hunner, som i sommeren 1897 hadde klækket sin rogn, var en, som 
fik ny utrogn om høsten samme aar, hos en anden, som dræptes, var rogn-
sækkene saa store, at den sandsynligvis vilde ha gytt samme høst; hos 
en tredje viste sig sikre tegn paa rognens degeneration, nemlig det "sorte 
kjøt", og derved ogsaa et sikkert tegn paa, at denne rogn var moden at 
avsættes, men at fangenskapet har virket som en hindring herfor. 1) Vi 
ser altsaa, at av 5 hunner ikke mindre end 3 vilde ha gytt ny rogn 
samme aar som ldælming av den gamle hadde fundet sted. Ehren-
Laum omtaler fra Helgoland, at blandt 38 hunner med ydre rogn, som 
han i juli hadde indsat i en kasse og som samtlige hadde ldækket· sin 
yngel til midten av august, var allerede . den 23 august samme aar to 
stykker forsynet med ny utrogn. Fra Englands vestkyst (Liverpool) om-
taler A. Scott, at blandt 5 hunner, som samtlige i slutten av august hadde 
sluppet sin yngel, erholdt to samme aar ny utrogn, hvorav den ene den 
9 oktober. -Som tidligere nævnt hadde ingen av disse skiftet skal efter 
ldækningen, hvilket forøvrig heller ikke synes at ha været tilfælde med 
de ovennævnte to fra Helgoland. 
Av vVilliamsons undersøkelser fremgaar ikke med nogen sikkerhet~ 
ltvorledes hummeren ved Skotlands østkyst forholder sig i ovenstaaende 
henseende. Av hans meddelelser om eggestokkenes beskaffenhet hos in-
llivider, som nylig hadde ldækket (side 99 l. c.), synes det nærmest, som 
om gytning skulde kunne finde sted hos en del individer i to paa hver-
andre følgende aar, hos andre kun hvertandet. Atter andre individer 
er holdt i live i fangenskap i henved 3 aar efter at ha klækket sin yngel) 
uten at gyte (side 87). Der oplyses ikke om, hvorvidt kjøtets utseende 
hentydet paa en opløsning av rognen (hvad man dog maa finde sandsyn-
lig). I ethvert tilfælde kan man ikke av disse meddelelser med sikkerhet 
slutte noget om gytningens hyppighet. 
Det andet spørsmaal med hensyn til forplantningen, hvormed vi 
skal beskjæftige os, er: Ved hvilken størrels-e blir hummeren 
l) Det "sorte kjøt" opstaar derved, at den modne rogn, istedetfor at avsættes, 
delvis opløses, h vorved dens sorte farvestof indtrær i blodomløpet og paa den maate 
gjør kjøtet sortagtig. F ænomenet . optrær som det synes kun hos en del hummer, 
som holdes indespærret. Lettest at iagtta er forandringen paa bakkroppens undersitle, 
hvor den sortagtige farve viser sig under den her sterkt forr.yn dede hud. (Ehrenbaum, l). 
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kjønsmoden, · d. v. s. ved hvilken størrelse forplanter den sig 
for første gang? 
Jeg vil straks bemerke, at mine undersøkelser i denne retning kun 
har tat hensyn til hunnerne; om den størrelse, ved hvilken bannerne 
opnaar kjønsmodenhet, kan jeg altsaa ikke uttale mig. Endvidere vil 
jeg gjøre opmerksom paa, at forholdene er forskjeWg ved vor vest- og 
østkyst, og at vi derfor skal behandle disse kystomraader hver for sig. 
Fra vestkysten og specielt fra K vitingsø har jeg i aarenes løp faat 
indsamlet et godt materiale til belysning av blandt andet den størrelse, 
hvori hunnerne for første gang opnaar kjønsmodenhet. N edenstaaende 
tahel (tab. 2) viser procentanta1let av de forskjellige størrelser. Det viser 
sig herav, at de mindste for ·fangst tillatte størrelser slet ikke er med 
blanclt rognbærencle hunner i de opmaalte partier. Av enkelte fiskere 
har jeg dog faat opgit, at de ogsaa ved vestkysten har set hunner med 
ub·ogn av 21 cm. størrelse; men i alle tilfælcler er det si-kkert, at disse 
er overmaade sjeldne. OgsaR størrelserne 22-23 cm. har en liten pro-
cent kjønsmodne individer og først ved en størrelse av omtrent 24 cm. 
begynder hunnen1e mere almindelig at ha utl·ogn. At antallet atter avtar 
vecl 28 cm. er ikke begrundet i nogen slags avtagen av forplantnings-
evne11 ved disse størrelser, men kun deri, ·at disse størrelser overhodet 
blir sjeldnere i fangsterne. 
Det fremgaar allerede av tabellen, at ikke alle individer opnaar kjøns-
nwdenhet ved den samme størrelse. Desuten undersøkte jeg i 1901 ved 
K dtingsø 100 hunner (uten utrogn) og hos disse stillet forholdet sig pa a 
følgende maate. I størrelserne under 23 cm. fandtes blandt nævnte antal 
ingen med sikkerhet kjønsmodne hunner, kun et par stykker var tvilsomm e. 
Bl :::mdt 17 stykker av 23-23 1/z cm. størrelse var 9 ikke lcjønsmoclne, 6 kjøn s-
modne og 2 tvilsomme. Blandt et større antal a-\r 24-25 cm. størrelse 
var der kun en av hver av de nævnte størrelser, som med sikkerhet ikke 
var kjønsmoden, 4 av 24 cm. var dog tvilsomme. Over 25 cm. fandt es 
ingen ikke kjønsmoclen hun. N aar man nu av tab. 2 ser, at der :findc'S 
kjønsmodne hunner av 22 cm. længcle, saa fremgaar som et hovedresultat 
av unclersøkelserne, at størrelsen for forplantningens indtræden hos hun-
hummeren paa den norske vestkyst varierer mellem 22 (21 ?) og 25 cm ., 
dog er ikke kjønsmodne hunner av 24.5-25 cm. længde forholdsvis sjeldne, 
mens paa den anden side kjønsmodne saadanne av 22 cm. er likesaa 
sjeldne. 
N og et anderledes stiller forholdet sig mellem størrelse og for plant- , 
ning hos hummeren ·i Skagerak. Ifølge de' ved Skagerakkysten (hoved-
sagelig i omegnen av Hvaler, Fredrikstad og. Fredriksværn) foretagne 
maalinger, sammensti1let paa tab. 2, viser det sig, at kjønsmodenheten her 
kan indtræ allerede ved en størrelse av 21 cm. og at kjønsmodne hunner 
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paa 22-23 cm. allerede utgjør en ikke ubetydelig del av det samlede antal. 
rril de paa tabellen givne opgaver kan jeg desuten fø ie, at j eg paa samme 
kyststrækning blandt 353 hunner med utrogn maalte 20 av størrelse 21 
Tab. 2. 
Hunner med utrogn fra den norske vestkyst (Nordsjøkysten) og øst-
kysten (Skagerakkysten). 
Ve s tky s ten Ø· t.ky s ten 
Længcle l 
Anta! l Procent av det L ængcle 
l 
An tal i Procent av el et 
opmaalte l samlede antal opmaalte samlede ante~,l i cm. 
l individer (461 st ykker) 
i cm. jndivider l (177 stykker) 
21 o } 21 l 3 } 2P/z o o.o 2P/2 lO 7.3 
22 6 } 4.1~ 22 15 } 18.0 221/2 13 221/2 17 
23 9 } 7.81 23 31 } 30.0 23 1/z 27 23 1/z 22 
24 36 } 16.1 l 24 Ql l} 19.2 241/z 38 241/z 13 
25 44 l 20.6 25 14 } 11.~1 25 1/2 51 j 25 1/z 7 
26 42 } 17.4 26 9 } 6.2 26 1/z 38 26 1/2 2 
27 33 } 12.4 27 2 } 1.'7 271/z 24 271/z l 
28 15 } 6.6 28 5 l 2.8 28 1/z 15 281/z o f 
29 15 } 5.6 29 l } 0.6 29 1/2 11 29 1/z o 
30 lO } 2.J 30 l } 1.1 30 1/z 1 30 1/2 l 
31 15 } . 3.7 31 3Jl/z 2 3P/z 
32 3 } 32 l } 0.6 32 1/z l 0.9 32 1/z o 
33 2 } 0.7 33 33 1/z l 33 1/z 
34 4 0.9 34 l 0.6 
35 2 0.4 
36 2 0.4 
361/2 l 0.7 
- 21 1/z cm. og desuten iagttok nogen flere , som efter øiemaal at dømme 
hadde omtrent den samme længde. Kjønsmodenheten kan - om end 
som en undtagelse - til o.g med indtræ ved en mindre størrelse end 
21 cm. Jeg maalte nemlig en hun med utrogn paa 20.5 cm. 
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Av stor interesse er, at procentantallet av de mindre, forplantnings-
dygtige størTelser synes at bli større jo nærmere man kommer grænserne 
for hummer ens sydlige utbredelsesomraacle i Skagerak og Kattegat. I 
den henseende er de av inspektør en for de svenske fiskerier , dr. 'rrybom, 
foretagne unders økelser meget oplysende. Mens Trybom i den nordlige 
del av Skagerak (Hafstenssund) kun fandt 3.8 °/o hunner med utrogn 
under 22 cm. længde, var a ntallet saadanne i det nordlige Kattegat (Råø) 
16 °/0 og i det sydlige (ved Torekov) ,hele 33.3 °/o. Under 23 cm. 
i længde var ved Hafstenssund (nordlige Skagerak) 34 °/0 , ved R åø 
(n. Kattegat) 48.1 °/0 ng i det sydlige Kattegat , ved 'rorekov, 50 °/o. 
rrrybom har desuten opmaalt ikke saa faa rogn bærende hunner u n el er 
21 cm. længde og av interesse er, at ogsaa disses antal var størst i den 
sydlige del av Kattegat. D en minclste, av Trybom iagttagne hunhummer 
med utrog-n (fra det nordlige Kattegat) var kun 19.6 cm. lang. I det 
nordlige Skagerak (Hafstenssund) paatraf Trybom ikke nogen hun med 
utrogn under 21 cm. længde. At kjønsmodenheten indtrær ved en 
mindre størrelse i Skagerak og Kattegat, hænger forøvrig sammen med 
en anden omstændighet, n emlig at hummeren i de nævnte omraader i 
det hele ikke opnaar den samme gjennemsnitsstørrelse som i norclligere. 
Her spiller a tter forskjellen med hensyn til de fysikalske forholde i om-
g ivelsern e el. v. s. havvanclet sandsynligvis en rolle. 
Saavel hummeren i den sydlige del av Nordsjøen (Helgol and), som 
den amerikanske art synes i de senest behandlede forhold mere at stemme 
overens med hummeren fra den norske vestkyst end med samme fra øst-
kysten . For hummeren ved Helgoland angir Ehrenbaum ~3-25 cm. som 
den størrelse, d a flertallet av hunner for første gang opnaar kjønsmodenhet . . 
Og for den amerikanske art angives av Herrick, at meget faa hunner 
har egg under en størrelse av . 9 tommer (23 cm.), men at de fleste er 
kj ønsmodne ved en størrelse av 10 1/z tomme (26.5 cm.).- Antageligvis kan 
den samme gjennemsnitss tørrelse for kjøn smodenhet som ved vor vest-
kyst sættes for hummeren fra den vestlige No rclsjø. lVIinimumsstørrelsen 
a ngives her av Ewart til 20-21 cm.; den samme minimum sstørrelse angir 
forøvrig Ehrenbaum og Herrick ogsaa for hummeren i de av dem under-
søkte omraader. 
Besvarelsen av spørsmaalet: V e d hvilken større l se blir hunhum-
meren kjønmoden? kan efter ovenstaaencle sammenfattes saaledes. Vecl 
Nordsjøens kyster, altsaa ogsaa ved den norske vestkyst, incltræcler lcjønsmo-
clenheten mere almindelig først ved en størrelse av 24-25 cm. , mens samme 
hos en støTTe procent hunhtimme?" vecl Slcageraklcysten, altsaa N01ges syd-
og østkyst, alminclelig incltnecle1· -ved 22--23.5 crn. Jo længe1 · sydouer i ]{at-
tegat, jo mindre er clen stø?"relse, ved hvilken hunnerne oz'J?utetr kjønsmo-
clenhet, · sa a at man 'i den sydligste del av hummeTens tdb1 ·eclelsesornnuule 
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i dette fw ·vand finclPr et betydelig antal fØ?·ste qang rognbærencle hunne1· 
(o?;er 30 °/o) av størrelsen 21-22 cm. 
Tiden for gytningen og for kl æ kningen av rognen falder 
omtrent paa den samme tid av aaret nemlig om sommeren. Angaaen(1e 
først nævnte, d. v. s. avsætningen av den nye rogn, har j eg ved vor vest-
kyst hat anledning til at gjøre en del iagttagelser. 
Den første gang, jeg personlig iagttok gytning hos hummeren var 
13de juli (1903), men toldbetjent Evertsen hadde iagttat saadan hos et 
individ allerede de første dage av juli samme aar. For vestkystens ved-
kommende turde begyndelsen av juli kunne sættes som det tidsrum, hvor 
enkelte hunner faar nygytt rogn. Hovedmassen av hunnerne gyter imid-
lertid først senere, i de.n sidste halvdel av juli og i august maanec.l, 
muligens endog første balvdel av august. lVIan finder leilighetsvis ogsaa 
i september og endnu i oktober gytende hunner, men dette er undtagelser. 
Ved vor vestkyst turdA sicl stnævnte maaned ogsaa være grænsen for 
gyteperioden . I detmindste har jeg aldrig observert gytning saa sent som 
i november. 
Med tiden for gytningen falder tiden for yngelens fremkomst tem-
melig godt sammen. Ved vestkysten er det forholdsvis sj elden at fincle 
hunn er med ldækkefærdig rogn i første halvdel av iuli maaned, men der-
imot er slutten av juli og første halvdel av august den periode, som nor-
malt kan sættes som yngleperioden. lVIen likesom skalskiftning og gytning 
saa kan ogsaa rognens ld ækning hos enkelte individer foregaa utover 
høsten. I hel e august maaned finder man endnu en temmelig regelmæs-
sig, skj ønt i den senere halvdel av tagende klækning av rogn, men endnu 
sener e bli r de klækkende bunner mere sjeld11e. Dog har jeg endnu saa 
sent som i begyndelsen . av oktober iagttat et par klækkende hunn er , men 
dette er rene uncl tagelser. 
Fra de sydligere omraader av vare kyster har man meget spar-
somme meddelelser om tiden for gyt1'ling og klækning av rognen. An-
gaaende sidstnævnte oplyser Dannevig (l) , at den kan begynde allerede 
i juni, mAn at den i regelen foregaar i juli og august maaned. Trybom 
fanclt i Bohuslen en bun med nyklækkecle larver tinder bakkroppen alle-
rede den 27 juni og omkring den li juli fandt han sammesteds hos t t·e 
av fire hunner næsten k1ækkefærdig eller delvis klækket rogn. 
Om tiden for gytningen ved den norske syd- og østkyst har jeg, 
likesaalitt som fra sydligere omraader av Skagerak eller Kattegat, kunnet 
faa nogen opgaver. lVIen man turde neppe begaa nogen større feiltagel se , 
om man antar, at denne likesom rognens ld ælming begynder naget tidli-
gere end ved ves tkysten. At dømme av elet, · som man hittil kjender, 
turde man kunne fastslaa, at ialfald rognens klækning begynder omtrei1t 
14 dage tidligere end ved vestkysten, og eler fineles ingen grund til at 
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anta, at det samme ikke skuld e -være tiltælcle med gytningen. Herav 
følger ogsaa, at optimum eller den tid, hvor disse processer foregaar hos 
flertallet individer, kommer at indtræde tilsvarende tidligere paa syd- og 
østkysten. 
Fra de øvrige kyster av Nordsjøen, hvor undersøkelser mer hum-
meren er anstill et, angives perioderne for de ovennævnte processer i det 
store og hele i overensstemmelse med forho ldene ved vor vestkyst. Saa-
ledes f. eks. angir Ehrenbaum (l) perioden for gytning og for klælmin g 
av rognen til medio juli -medio september. Og efter \Villiamsons med-
delelser turde det samme være tilfælde ved Skotlands østkyst. 
Fullarton angir (s. 186) fra Skotlands vestkyst, at de :fleste hunner 
klækker i august maaned, og at gytningen find.er sted fra midten av juli 
til slutten av september, dog angir han hovedsagelig august, september 
og uncltagelsesvis oktober som gytetid, altsaa som elet synes noget senere 
end hos os. 1) 
V æsentlig anderledes forholder det sig derimot efter All ens o pga ver 
med hummeren i Kanalen. Ved P lymoutb (hvor han har gjort sine un-
dersøkelser) begynder klækningen allerede i midten av mai (undtagelsesvis 
har forfatteren erboldt en ldækkende hun allerede i slutten av mars) og 
:flertallet hunner klækker i løpet av juni. Fra midten av juli og til slutten 
av samme maaned finder man kun enkelte hunner medldækkefærdig rogn, 
likesaa er de gytende hunners antal kun litet, idet at flertallet avsætter 
ny rogn, el. v. s. gyter i august maaned, altsaa forholdsvis noget senere 
end hos os eller ialfald ikke tidligere, hvad man dog efter forholdet med 
klækningen skulcle ba ventet. 
Grunden til forskjellen med hensyn til de ovennævnte fysiologiske 
processer mellem hummeren i Kanalen og samme i Nordsjøen maa. Yi 
uten hil søke i de forskjelligartede fysikalske forhold hos bavvandet, 
specielt i den betydelig høiere temperatur, som raader ved kysterne av 
Kanalen, sammenlignet med samme i Nordsjøen. lVIan skuld e da imid-
lertid ba ventet, at hvis hunnerne ber likesaa vel som i Nordsjøen kun 
gyter hvert andet aar, saa skulde -· ela en høiere temperatur paaskynder 
j)rsiologiske processer ----, gytningen finde sted i det mindste samtidig med 
larvernes -klækning eller - i overensstemmelse med forholdene ved vor 
vestkyst ·- til og med noget tidligere. - Men vi ser, at den tvertimot 
indtræder noget senere. Dette forhold kan neppe tydes pna anden maate, 
end at for en stor del hunners vedkommende gytning finder sted hvert 
aar, hvad fo røYrig ogsaa antydes ved Cunninghams undersøkelser. H vi.· 
dette er tilfælde, kan man ikke, naar klælming :tinder sted i juni, vente 
avsætning av den nye rogn førend i august maaned. 
1) Hænger dette muligens sammen mecl, at. en større pro~ent hunner gyter samme 
aar som de har klækket sin r ogn? 
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Ved de amerikanske kyster er forho ldene med l1ensyn til gytning 
og kl ælming - likesom ved de europæiske kyster - naget forskje llig 
efter de forskjellige kyststrælminger. 1\led hensyn til gytningen oplyser 
l fer rick, at de fles te hunner lægger egg i sommermaanederne- juni, juli , 
august - men endel (omtr. lO 0/ 0 sandsynligvis) ogsaa om høsten, vin-
teren og vaaren. Klækningen synes at foregaa kun i sommermaanederne. 
AngaaencZe tiden for gytning og klælcning hos hum1ne1·en kan vi 
altsaa f'astslaa) at sene1'e halvdel av juli og . august) specielt dens første 
halt·del) er den pe1··iocle) hvo1' disse processer) saaviclt det gjælcle1" clen 1w1·ske 
~·estkyst) (inder stecl. Vecl Slcagentkkysten incltnecle1· denne pe1·iocle et pw· 
·uker tidligere (ialfalcl e1' clette tilfælcle med yngelens f1 ·emlcomst (lclælcn·in-
gen)). Ved cle øV?·ige kyster av 1Vorclsjøen (Helgoland) Skotlancls østkysO 
synes tiden for disse processer hoveclsagelig at stermne m·erens med swnme 
cecl den norske vestkyst. Uten for 1Vo1'Clsjøen) i J(analen) e·r fO?"holdene . 
·ræsentlig avvikende fra sanune reel No1'Clsj.økystenw. 
Vi kommer til sidst t il spørsmaalet om den rognmængde, som hun-
uern e avsætter ved hver gytning. Herover foreligger for den europæiske 
hummers vedkommende kun faa opgaver, og det materiale, j eg har at t il -
fø ie, er desværr e ikke synderlig rikholdig. For imidlertid at faa nogen 
eksakt e opgaver har jeg beregnet rognkornenes antal hos 10 huni1er. 
Samtlige disse hunner var indfanget i hummerparken paa K vit ingsø i slu t-
ten av oktober 1906 . D e hadde da nygytt utrogn (el. v. s. de hadde 
gytt samme sommer) og var samtlige, med undtagelse av en, indsat i par -
ken sommeren 1903 med klækkefærdig rogn. De hadde altsaa aller ede 
en gang tidligere (1904) gytt under sit opholcl i parken og to ganger 
(1903 og 1905) ld ækket sin rogn sammesteds. Rognmængden hos de 
fo rskj ellige hunner var følgende. 1) Antall et er angit kun i runde tal : 
Nr. I1ængcle i cm. Antal r ognkorn 
l 3 1.2 15 550 
2 28 11 oou 
3 31 11 500 
4 29 .5 16 350 
5 28.3 12 100 
6 29 .2 12 300 
7 29 .7 14 300 
8 30.5 . 13 650 
9 27 11 200 
10 24.5 8 25 0 
1) B eregningerne u tfør tes paa fø lgende maate . Først avskrapedes al rogn~~.g-~: 
bevar tes i fo rmol. Av hver rognpor tion avveiedes 2 g r ., og antallet r ognkorn i disse 
2 gram taltes . Derefter veie des den h ele rognportion og ved at di vider e vegte n i gr a n 1 
med 2 fandt m an saa det hele antrtl. Fuldt eksakt er metoden ikke, men antag'eligvi s 
vil feil en e k un i det. bøieste beløpe sig t il omtrent 500 r ognkorn . 
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Ehrenbl:J,um (l, s. 29 1) har for hummer fra Helgoland gjort lignende 
beregninger, som i det hele stemmer temmelig god t overens med oven-
staaende. I nogen tilfælder synes dog antallet at være for lavt ber egnet, 
naget som let lar sig forklare av, at den rognmængde, der, som E hren-
baum bemerker., altid gaar tapt hos hummer i fangenskap ikke nøiagbg 
har kunnet angives. Ehrenbaum opstiller følgende tabel: 
L ængde i cm. Antal rognkorn 
25 .4 8 000 
28.1 8 000-8 500 
29.1 9 000-9 500 
29.5 14 000 
29.2 11000 
31.0 17 500 
3 1.1 11 000 
35 .5 22 000 
37 .3 32 000 
Det v1ser sig av begge disse tabell er, at eggenes antal tiltar med 
dyrets størrelse. Denne tiltagen er visselig ikke r egelmæssig i den for-
stand, at et større in di vid nødvendigvis al tid maa ba fl ere rogn korn end 
et mindre. Tabellen viser f. eks., at et individ av 29 .5 cm. længde bar 
over .16 000 rognkorn, mens et andet paa 31 cm. kun har 11 500. l\Ien 
en almindelig regel er det dog, at de større individer gjennemsnitEg har 
et større antal rognkorn end de mindre. - Det sidstnævnte forhold er 
likeledes konstatert for den amerikanske humrne·r, hvor en mængde rogn-
bærende bunner er undersøkt av Herrick. Dog er antallet rognkorn i et 
gr am hos den amerikanske art efter Herricks beregninger betydelig større 
end hos den europæiske. Han har nemlig i et gram fundet 321 rogn-
korn , mens antallet hos de av mig undersøkte individer beløp sig til fr a 
200 til 230 pr. gram. Begge vore undersøkelser foretokes paa egg i tidli g 
utviklingsstadium, og det synes derfor som om eggene hos den ameri-
kanske art er lettere end hos den europæiske. Dog er at merke, at Her-
rick kun har undersøkt et individ i denne retning og at eggen e veiedes 
og taltes i frisk tilstand (l. c. s . 50). 
2. Om hummerens utvikling, tilvekst og levevis i de yngre sta.dier. 
Vi kan i dette arbeide ikke indgaa i nogen detaljert fremstilling av 
embryoets utvikling inclenfor eggehinden, eller i detalj følge alle de for -
andringer, som hummerlarven undergaar fra sin fremkomst av egget og 
til den har ::tntat sin endelige skabning. I et arbeide som det foreli g-
gende er elet hovedsagelig den biologiske side av larvestadierne, som in-
teresserer os: for dem , der i detalj ønsker at lære de ydre forandringer , 
Utvikling 
og levevi s 
i de yn gr e 
stadier . 
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som larven undergaar , at kjende, kan jeg henvise til prof. G. O. Sars ' 
avhandling (l): " Om hummerens postembryonale udvikling". Jeg skal i 
det følgende kun paapeke endel morfologiske forandringer under utvik-
lingen, som hænger nær sammen med yngelens levemaate eller som danner 
et karakteristisk skille mellem de forsl\jellige stadier. 
Enibryoets utvikling indenfor eggbinden tar en forholdsvis lang tid. 
I juli-august lægges eggene, hvorefter utviklingen tar sin begynclelse og 
fortsætter utover høsten. .To lavere temperaturen i havvandet b1ir , jo 
langsommere foregaar utviklingen. I flere maaneder - nemlig vinter-
maanederne - indtræder derfor en stans i embryoets utvikling eller ial-
fald foregaar denne saa langsomt, at den hlir i det nærmeste umerkelig. 
Først naar havvandet om vaaren og- forsommeren faai· en høiere tempe-
ratur, paaskyndes atter tilveksten, og embryoet naar nu i løpet av for-
holdsvis kort tid sin fulrle utv ikl ing. Eggskallet brister og yngelen blir 
fri. Den hele utvik1ingsproces tar ved vor vestkyst omtrent 11-12 maa-
nec.ler. At dette tal ikke er for høit, bevises derav, at gytningen, alt-
saa avsætningen av den nye rogn, tidligst finder sted i begyndelsen av 
juli maaned, mens klælmingen i de fleste· tilfælder først begynder i midten 
av samme maaned, og i flere tilfælder turde det nævnte tidsrum derfor 
ogsaa noget kunne overskrides , Dog spiller temperaturen ogsaa for dette 
forhold en rolle. Ved landets sydlige og østlige kyster er sandsyn1igvis 
tiden for embryoets utvikling noget kortere . . Overalt bæres imidlertid 
rognen over vinteren. - For hummerens embryonal utvikling ved Helgolands 
kyster angir Ehrenbaum (l) J l maaneder og gjennemsnitlig turde denne 
tid, saavidt man av forskjellige opgaver kan slutte, ha sin gyldigbet ogsaa 
for andre kyster a'~ Nordsjøen . Derimot turde den, da klækningen her 
begynder et par maaneder tidligere end hos os, være noget kortere ved 
Nordfrankrigs og Sydenglands kyster; den betydelig høiere temperatur i 
l1avvandet, som under en længere tid av aaret her er fremherskende, 
forklarer forskjellen. 
I den tid eggene bæres under bakkroppen, sørger hunnen for 
at bolcle dem fri sk ved at bevæge bakkropsføtterne, ved hvilke eggene 
sitter fæstet. Ved disse bevægelser fornyes nemlig vandet rundt om 
eggene, og disse erholder paa engang det nødvendige surstof og holdes 
vel og·saa clerigjennem r en for parasiter. .Men en ganske spcciel betyd-
ning har disse bevægelser med bakluopsføtterne for yngelens heldige frem-
komst av egget, som vi derfor her skal beskrive litt nærmere. 
Ved den tid , da hummerembryoet er færdig at bryte ut av egget , 
er elet omgit av tre hinder. Først en ytre, forho ldsvis haard saadan, 
indenfor denne atter en tyndere - den egentlige, oprinde1ige eggbinde --
og nærmest embryoet atter en yderst tynd, det hele embryo med sine 
vedhæng omgivende membran. Naar klækningen finder sted, brister først 
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den ytre binde paa den ene side og trækker sig sammen, hvorved den 
(efter Herricks opgave vedkommende den amerikanske art) trækker den 
underliggende, altsaa den mellemliggende binde med sig. Efter at være 
befriet fra disse to hinder er larven altsaa nu fremdeles omgit av den 
inderste binde, som fuldstændig hindrer dens frie bevægelser; den er 
endnu ikke svømmedygtig. Denne sidstnævnte tilstand er for larven en 
av de mest skjæbnesvangre i den hele utklækningsproces, og paa befri-
elsen fra denne binde beror, hvorvidt larven slcal gaa til liv eller død . 
For et heldig forløp av dette "første hudskifte " - som befrielsen for 
den indre larvale binde med et mindre træffende uttryk undertiden be-
nævnes -- er den mekaniske bevægel se av larven en saa godt som nød-
vendig betingelse. Ved den lmnstige utldælming av fra hummeren av-
skrapet rogn har man god anledning til at konsta tere dette. Anbringer 
man nemlig avskrapet rogn i et kar med stadig frisk vandtilførsel, men 
med liten eller ingen bevægelse, saa utvikler visselig rognen sig videre, 
embryoet faar sin normale skabning~ og naar tiden er inde, sprænges egg-
skallet, og larven kommer frem, men fremdeles omgit av den indre larve-
binde. Under ovennævnte forhold, el. v. s. uten tilstra::kkelig bevægelse 
av apparatet, hvori rognen opbevares, vil nu de aller fleste yngel dø i 
dette stadium; de formaar ikke at befri sig fra larvehuden og er derved 
ogsaa avskaaret fra at ta næring til sig. Helt anderledes, hvis rognen 
klækkes · paa naturlig maate under hummerens bakkrop: larven forlater 
da denne først efter at være befridd fra hinden og altsaa i fuldt utviklet 
tilstand. Og den mekaniske bevægelse, som hertil utkræves, utføres netop 
ved de 'stadige svingninger av hunnens bakkropsføtter med den veclhæn-
gende rogn. 
Ovennævnte forhold i hummerlarvens utviklingstilstand er av en 
indgripende betydning for den kunstige utklælming av avskrapet hummer-
rogn. Forsøkes en saadan utklælming sat igang, uten at den naturlige 
bevægelse, som hunhummeren selv besørger, ad mekanisk vei erstattes, 
saa vil man med hensyn til resultaterne komme til at lide skuffelser. 
Man :finder nemlig, som oven omtalt, næsten uten undtagelse kun saadan 
yngel, som ligger paa bunden, ute av stand til at befri sig fra sin ,)arve-
hu el " og derfor peller ikke svørnmedygtig; efter kort tids for løp d0 r den, 
og man finder snart bunden i utklælmingsapparatet belagt med saadan 
cl ød yngel. Allerede en forholdsvis liten bevægelse av ap paratet, hvori 
r ognen er nedlagt, bevirker, at en del yngel blir levedygtig, men først 
na.ar bevægelsen naar den samme styrke, som ved de naturlige bevægelser 
fra hummerens side, blir resultatet tilfredsstillende. Hvilken indfl.ydelse 
styrken av disse mekaniske bevægelser har paa rognens klælming, har 
jeg hat anledning til at konstatere ved forsøk, utførte ved K vitingsø. [ 
smaa ka sser , flytende i sjøen, som med lethet kunde sættes i forholdsvi s 
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hurtig bevægelse ogsaa av smaa bølger, utklækkedes en betydelig større 
mængde levedygtig yngel end i store saadanne, som i følge sin tyngde 
kun bevæger sig ubetydelig. 1) Jeg skal forøvrig sen@re komme tilbake . 
til disse forhold, naar opdrætningsspørsmaalet skal behandles. 
Har nu imidlertid hummerlarven· faat ogsaa den indre larvehinde 
avstreifet, saa forlater den moderdyret og begynder sit omkringsvøm-
mende liv. Hvorvidt den imidlertid ganske frivillig forlater sin placls 
under moderclyrets hale turde være mere tvilsomt. Jeg har fra hunner, 
som netop holdt paa med klækning av rognen, ofte tat fuldt færclig 
yngel, som endnu holdt sig fast sammesteds. Paa den anden side har 
jeg en gang hos en klækkende hun iagttat, at samme ved hjælp av e.t 
par kraftige slag av halen bakover sendte en sværm av yngel op mot 
overflaten. 2) Dette, sammen med den nysnævnte omstændighet, at man 
finder fulclt utviklet og svømmedygtig yngel fastklamret under halen, tyder 
paa, at den rent mekanisk ved bevægelser av moderdyret og ikke av egen 
drift gaar over til en frit svømmende levemaate. 
Vi skal nu for samrnenbængens skyld i korthet karakterisere de 
forskjellige stadiers ytre utseende, idet vi bemerker, at utviklingen allerede 
tidligere er skildret av mange forfattere, først av G. O. Sars. (l). 
I elet første larvestadium (pl. I fig. 2, pl. II fig. 2) har ynge-
len en længde av 8-9 mm. Det mest paafaldend~ kjendemerke for dette 
stadium er mangelen av bakkropsiemmerne, idet at disse endnu ligger skjult 
knuteformige utvekster paa bakkroppens ("halens") underside (pl. I fig. 2), 
et kjendemerke, som kun er karakteristisk for dette stadium. Desuten 
fincler vi her, likesom i det følgende staclium7 en enkel haleplate - de 
to ytre halevifter paa hver side er endnu ikke utviklet. Det første for-
kropsfotpar ("klørne") er korte, og naar ikke pandehornets (rostrums) spids. 
Hver av de fem par forkropsføtter (brystføtter) og siclste par kjæveføtter er 
ved sin basis forsynt med et sterkt utviklet, med lange børster utrustet 
vedhæng (svømmepalp, exopodit, pl. I fig. 2 ep.), som tiener som svøm-
mereclskap. Dette vedhæng beholdes, skjønt det efterhvert reduceres i 
l) Bevægelsens indfiydelse paa :rognens klækning har jeg fremholdt i en indbe-
retning fra 1892 (1). Samme aar fremholdte3 den ogsaa av Dannevig (2) i en ind-
berething fra Flødevigen. Dannevig anstillet forsøk med utklækning av avløst hummer-
rogn, hvorav halvdelen indlagdes i en ntklækningskasse, som holdtes i bevægelse, 
mens den anden halvdel ophængtes i utklækningskasse, hvor der visselig var vancl-
Rkifte, men ingen bevægelse. Av de førstnævnte utklæktes over 600 stykker, af de 
sidste omtrent 20. 
~) Den samme iagttagelse er gjort av Fabre-Domergue og Bietrix ved den franske 
kys t. Jeg maa dog tilføie, at om man ogsaa ofte finder yngelen sat. i frihet i den 
mørkere tid av døgnet, saa er dette dog ikke, som av disse forskere angit, altid til-
fælc1et. Jeg bar av og til iagtt.at at dette finder sted ogsaa om dagen. 
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størrelse, ogsaa i de to fø lgende stadier. De er i dette stadium livlige 
svømmere, men kan ogsaa til sin e tider opholde sig paa bunden. 
Efter at det første skalskifte har fundet sted, indtrær larven i 
det andet larvestadium (pl. I fig. 3, pl. II fig. 3). Nu fremtrær for 
første gang bakkropsvedhængene paa fire bakluopslecl (p) (første led frem-
deles uten vedh:;eng), og bestaar av et "hovedled og to smaa korte blad-
formige grene uten spor av leddeling ell er ranclbørster" (Sars). Hale-
vift en bestaar fremdeles kun av den enkelte midtplate. "Det første 
fotpar ("klørne") er blit noget længer. Svømmepalperne paa dette og de 
fø lgende par har derimot standset ganske i sin vekst, hvorfor de ogsaa 
synes mindre end hos l ste stadium" (Sars l). Længden er i dette sta-
dium omtrent l l mm. Larverne opholder sig almindelig i dette stadium 
mest paa bunden, men er enclnu forholdsvis gode svømmere. 
I det tredje stadium (pl. I fig. 4, pl. Il fig. 4), (hvori larven 
efter det andet skalskifte incltræder), kommer for første gang de to side-
plater paa hver side (6te par bakkropføtter) i haleviften til syne. De 
er dog endnu kun ubetydelig utviklet og indtar kun omtrent 2/s av midt-
platens længde. Det første brystfotpar (klørne) naar nu utover panele-
hornet, bakkropsføtterne er længer, og deres to grene er nu allerede i 
spidsen forsynt med ibørster. Svømmepalperne paa brystføtterne er 
meget reduceret, men gjør endnu tjeneste som svømmeredskaper. Læng-
den er 13-14 mm. Yngelen opholder sig mest ved bunden: liggende 
paa siden, kun enkelte individer svømmer langsomt omkring. 
Med indtrædelsen i elet fjerde stadium (pl. I fig. 5, pl.lifig. 5) 
(efter det tredje skalskifte) er den egentlige larvetilstancl til ende, idet at 
hummerungerne i det væsentlige har faat den voksnes kropsbygning. Hale-
viftens sideplater har naadd sin normale længde og er altsaa i det nær-
meste like lange som midtplaten, bakkropsføtterne er længer og sterkere 
behaaret, det første fotpar (klørne) betydelig længer og smekrere, de ytre 
følere, som i næst foregaaende stadium neppe naaet utenfor pandehornet, 
overgaar nu betydelig den halve kropslængde, og svømmepalperne (pl. I 
fig . 5 ep .) paa brystføtterne er reducert til smaa, rudimentere og betyd-
ningsløse forhøininger ved basen av disse. Længden er litt variabel, 
.15-17 mm. I de 2-3 første dage av dette stadium svømmer ungen 
atter livlig omkring, men nu - siden brystføtternes svømmepalper har 
ophørt at fungere - ud elukkende ved hjælp av bakkroppens vedhæng. 
Klørne, som tidligere altid holdtes nedhængende under kroppen, holdes 
nu strakt ret ut og sammenlagt for at gj øre mindst mulig motstand ul'!der 
svømningen. - Den herefter følgende utvikling bestaar hovedsagelig i til-
vekst av hummerungen og dens forskjellige organer, samtidig med at 
ethvert spor av de ovenomtalte svømmepalper forsvinder. Disse perioder 
av hummerens liv interesserer os derfor hovedsagelig med hen syn til 
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levemaaten og tilvekstens størrelse i et vist tidsrum eller for hvert skal-
skifte . Vi skal nu først gaa over til en skildring av hummerens liv i de 
f0 rste larvestadier. 
Som oven nævnt bar jeg en enkelt gang hat anledning til at se en 
større mængde yngel ved moderdyrets hjælp bli ført op mot overflaten . 
av sjøen. Av interesse var at iagtta, at de i begyndels_en holdt sig tæt 
sammen i en klynge og syntes at føle sig temmelig uvant med sit nye og 
frie liv. Deres bevægelser viste nemlig i begyndelsen intet av de livlige 
kast og dreininger i vandet eller av de hurtige gjennemkrydsninger av 
forholdsvis lange strælminger, som senere udmerker yngelen. Mange mi-
nutter varte det jo dog ikke, førend disse sidstnævnte livsvaner kom fuldt 
tilsyne, og yngelen optræder nu i dette første stadium som en særdeles 
livlig og rovlysten liten skabning. Fra litter aturen kjender man allerede 
længe, at den ved svømningen "slaar kolbøtter" i vandet og overhodet 
viser sig som en flink og utholdende svømmer. Jeg nævnte ogsaa, at 
den er rovlysten - en omstændighet, som likeledes længe har været 
kjendt - og dette viser sig især i individernes tilbØielighet til at angripe 
og spise hverandre. Og det er her ikke alene mellem individer av for-
skjellige stadier, hvor den ene altsaa. ved sin betydeligere· størrelse har et 
avgjort overtak over de mindre, at dette finder sted, men i kanske endnu 
høiere grad mellem de like store individer av det samme stadium. Et 
meget almindelig angrepssted er halen; her holder den angrip Ande part 
sit offer fast med sine munddele, svømmer rundt med samme, alt mens 
han litt efter litt gnager halen igjennem. Ofte gripes ogsaa bytt~t forfrFL 
ved pandehornet, og angriperen spjser i saaclant tilfælcle en del av for-
kroppen. Oftest synes det samme individ ikke at spise op hele sit bytte, 
derimot lemlæstes sidstnævnte næsten alti cl i en saadan grad, at døden 
er en følge herav. I opdrætningskasser, hvori en mængde yngel holdes 
sammen, kan man i stort antal finde saadanne beskadigede og halvspiste 
dyr. Jeg har ofte hat anledning til at iagtta, at det angrepne dyr ved 
heftige bevægelser med kroppen lykkes at befri sig fra angriperen, ofte 
uten at faa nogen større beskadigelse, men mange ganger ogsaa først 
efter at ofret er saa beskadiget, at døden sent eller tidlig med nødven-
dighet maa indtræ. 
Overfor disse, ellers av alle, der har beskjæftiget sig med studium 
av hummerlarvernes biologi, gjorte iagttagelser, er kun av en enkelt for-
sker, dr. Cunningbam, en anden anskuelse fremholdt. Cunningham mener 
nemlig, at hummerlarverne kun undtagelsesvis angriper hverandre: og at 
elet i regelen kun er døende eller døde individer, som spises av de friske. 
Cunningham støtter sin mening dels paa direkte iagttagelser, dels paa 
den omstændighet, at andre mindre, svømmende krebsclyr eller andre dyr 
( smaa fiskeunger f. eks.) ikke angripes av hummerlarverne. Han er derfor 
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ogsaa av den memng, at hummerlarverne likesom den voksne hummer 
hovedsagelig lever av døde dyr~ ikke av levende (l. c. side 45 ). 
Jeg har i en indberetning om hummerundersøkelser (6) frem-
holdt, at disse Cunninghams paastande bestemt strider mot saavel 
mine overianførte sorri andre forskeres iagttagelser, og jeg kan nu tilføi e1 
at alle mine i aarrækker gjorte forsøk med opdrætning av hummerlarvet~ 
ful elt ut har bekræftet disse iagttagelser. Jeg har ofte iagttat, at smaa 
copepoder, som tilfældigvis i større mængde ved strømmen er ført ind i 
opdrætningskasserne, gripes av hummerlarverne , enkelte ganger har j eg 
ogsaa fund et dette at være tilfælde med smaa isopod er ("skrukketrold ") ,. 
dog har jeg aldrig fundet, at disse sidstnævnte blir spist av hummer-
yngelen. N aar man ~1u ser den graadigbet, som hummerlarverne i fan-
genskap viser overfor hverandre, saa kan det ·vel neppe betviles, at den 
ogsaa i fri tilstand ernærer sig av larver av andre høiere crustaceer 
( eremitlcrebs, ræke!.·, krabber etc .), og av andre mindre krebsdyr, som 
sværmer omkring paa omtrent de samme steder som hummerlarverne .. 
Jeg er visselig opmerksom paa, at forsøk er gjort ved Port Erin-stationen 
(Isle of 1\fan) med at indsætte krabbelarver i de beholdere: hvori hummer-
yngel opbevartes, uten at de sidste syntes at røre dem, men heller ikke· 
denne omstændighet kan likeoverfor ane ø'vrige iagttagelser i motsat ret-
Iling være avgjørende. 
Forøvrig har ogsaa '\Villiamson ved sine opdrætningsforsøk, anstillet 
ved Skotlands østkyst i nærheten av Aberdeen , funclet, at larverne angrep 
og spiste saavel copepoder som krabbelarver, altsaa lignende ·iagttagelser 
som de av mig gjorte. Ogsaa Mead (l~ side 6 7) angir for den ameri-
kanske arts larver bl. a. copepoder som næring. Jeg mener derfor, at 
der ingen grund er til at anta, at hummerlarven i det fri ikke skulde 
føre en lignende levevis. 
Særlig slem synes kannibalismen at optræde overfor individ er , som 
er i begrep med at skifte skal, idet disse i siri hj ælpeløse tilstand blir et. 
desto lettere bytte for angriperen. I denne tilstand gaar sikkerlig en 
betydelig del tilgrunde saavel ved den før ste, som kanske endnu mere 
ved de følgende skalskiftninger. - .Man skulde jo muligens kunne tænke 
sig, at kannibalismen vilde indskrænkes ved, at anden føde stadig holdtes. 
, tilgjængelig for yngelen. Dette. er , som erfaring viser , dog ikke tilfælde .. 
Der .kan i opdrætningskasserne være overflod paa saadan fø de, . som lar-
verne godt liker, men clesuagtet ser man dem med san1me iver . angripe· 
hverandre. 
Det kan imidlertid betragtes som sikkert, at ogsaa død næring nor-. 
malt indgaar i hummeryngelens diæt og dette i alle stadier av dens ut-
vikling. Ved opdrætningsfor søkene er fint hakket lever av taskekrabben 
(Cance1· pagurus) en meget yndet føde, som med begjærlighet gripes ay 
4 
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yngelen og som let lar sig søndermale av deres kjæver. Føden gripes i 
de tre første stadier direkte av munddelene uten hjælp av første fotpars 
sakser, idet disse først i et senere (fjerde) stadium kommer til anven-
delse. Selve det første fotpar i sin helhet brukes dog som et slags arme~ 
som omslutter byttet og ved hvis hjælp elet lempes ind til munden og 
holdes fast. Da yngelen i det første stadium kan opholde sig saavel 
svømmende oppe i vandet som liggende paa bunden, saa gripes og for-
tæres ogsaa føden under begge forhold. Jeg vil" særskilt fremholde 
dette, da der fra enkelte andre forfattere foreligger meddelelser om, 
at den føde, som ligger paa bunden, ikke tages av hummerlarverne. Ved 
talrike eksperimenter har jeg nemlig overbevist mig om, at dette er til-
fælde. Yngelen kan med lethet svømme omkring med temmelig store 
stykker slæpende efter sig, og ofte ser i11an da flere yngel holdende fast 
i det samme stykke. Naar føden er sluppet ned i beholderne . og holder 
paa at synke, ser man ofte, at larverne svømmer til og kredser om et 
saadant synkende stykke, men under sine forsøk paa at gripe det tar feil 
. av avstanden. De kan da gjentagne ganger gjøre om forsøket, men ophører 
dermed allerede længe førend stykket har naadd bunden. I de fleste til-
fælder viser de dog stor sikkerhet, naar det gjælder at gripe den· flytende 
føde. Forøvrig synes al slags død næring (fiskekjøt etc.) at angripes av. 
yngelen, men ikke altid er denne like passende for deres forholdsvis svake 
kjæver. 
Om yngelens levemaate i det andet og tredje stadium er litet av 
interesse at meddele, da den i elet hele stemmer overens med den netop 
skildrede, som nærmest har tat sigte paa det første stadium. Den ap-
holder sig i disse stadier og specielt i elet tredje meget paa bunden, hvor 
den ligger paa siden. Svømningen foregaar især i det sidstnævnte sta-
dium temmelig tungt. Forøvrig er dens ernæring den samme som i det 
første stadium, skjønt man mere sjelden, paa grund av dens opholdssted , 
har anledning til at iagtta dens kannibalisme. 
Særdeles paafaldende er den rov1yst, som yngelen i det fjerde sta-
dium viser overfor yngel i det første stadium og den ødelæggelse, som 
de kan avstedkomme blandt disse. I det fjerde stadium svømmer, som 
nævnt, atter yngelen livlig omkring, men det er nu svømmeføtterne under 
bakkroppen, som gjør tjeneste som bevægelsesredskaper, mens svømningen 
i tidligere stadier besørgedes av svømmepalperne paa brystføtterne. . Paa-
træffer den nu under svømningen en mindre larve (jeg har kun eksperi-
mentert med saadanne i det første stadium), saa griper den øieblikkelig 
samme, men nu ikke længer med kjæverne direkte, men i første 
fotpars sakser, som igjen fører byttet ind til munden. Det første 
fotpar eller ,,klørne" er nu nemlig for første gang traadt i fuld funktion 
som gripeorganer, mens de tidligere kun gjorde tjeneste som en slags 
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hjælpeorgan for kjæverne, idet at de, uten at saksen aapnedes, ·shjøv 
byttet ind til munden. Paa samme maate kan de fremdeles i dette og 
alle følgende stadier brukes (man ser det ofte hos den voksne hummer), 
men ved siden herav er de virkelige gripeorganer. I overensstemmelse 
hermed holdes første fotpar nu for første gang strakt ret ut, istedetfor 
at det i de tidligere stadier hængte ned under kroppen eller til og med 
ved svømningen pekte ret bakover. 1) Og av stor biologisk interesse er, 
at nu for første gang evnen til selvamputation av klørne er 
in el tr a a elt, 2) den samme evne, som vi fin der hos øvrige krebsdyr, og 
hvorved de som oftest kan redde sit liv ved at late et ben i stikken og 
flygte. Av interesse er, at denne evne her indtræder samtidig med at 
klørne blir et meget utsat legemsparti, mens disse tidligere, da denne 
amputationsevne ma1iglet,. ved sin stilling under kroppen har været godt 
beskyttet. 
Jeg har ved mine opdrætningsforsøk flere ganger hat anledning til at 
konstatere den nysnævnte sterk fremtrædende kannibalisme hos yngel i det 
fjerde stadium . . Jeg in el satte dag efter dag i de flyten d.e kasser, hvori 
opdrætningen foretokes, et større antal (50--80 stkr.) nyklækket hummer-
yngel, mens antallet yngel i det fjerde stadium kunde være 20-30. 
Efter et døgns forløp var i regelen kun 3 a 4 av de førstnævnte tilbake, 
de øvrige la a clræpte og halvspiste pa a bunden. Jeg iagttok ·i timevis 
yngelen under disse omstændigheter. Den større forfulgte viRselig . aldrig 
den mindre, men overalt, hvor den paatraf samme, grep klosaksen til 
·om ofret, som gjorde fortvilede forsøk paa at befri sig, men kun sjelden 
lykkedes. Det bør dog tilføies, at cle ogsaa i dette stadium med like 
saa stor begjærlighet griper død næring, og sandsyn]igvis utgjøres i det 
fri deres føde av begge dele. 
I disse første dage av de.t fjerde stadium synes yngelen endnu ikke 
a t ha det · instinkt at skjule sig, som er saa karakteristisk for de litt 
ældre individer og den voksne. Den svømmer nemlig paa kryds og tvers 
rundt i beholderen, og naar den nogengang sætter sig paa nettets sider 
.eller paa bunden, saa synes den neppe ha til hensigt at skjule sig. Den 
incltar imidlertid allerede nu, naar den opholder sig paa et underlag, den 
naturlige stilling, staaende paa brystføtterne. Efter nogen faa dages for-
løp begynder den dog mere og mere at søke bunden og snart optræder 
.den i alle sine vaner som den voksne lmmme1:. Den opsøker de mørkere 
,dele av beholderen eller skjuler sig under stene etc., som ii1c1lægges. Svømme-
l) Det synes som om denne stilling av "klørne 1' i de 3 første stadier er saa at 
si passiv, idet at de paa grund av motstanden i vandet ved svømningen med nød-
·.venclighet maa presses bakover, naar de endnu jkke er indrett.et for at holdes utstrakt. · 
2) Allerede antydet av Dannevig (l). 
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evnen tapes visselig ikke, men benyttes mere sjelden. I endnu høiere 
grad er dette tilfældet med det næste stadium. 
Da der over unghummerens liv i den første tid efter at den er blit 
et bundel yr ikke foreligger no gen andre iagttagelser (eller yderlig faa 
saadanne), saa turde de iagttagelser, som i længere tid har været anstillet 
med ad kunstig vei opdrættecle indiviJer, at ha sin interesse. Jeg anfører 
her, hvad jeg tidligere (1898) derom har uttalt (4). 
"I de første dage efter at yngelen har naacld elet 4cle stadium, el . 
v. s. gjort tre skalskiftninger 9g er omtrent en maaned gammel, svømmer 
den omkring med stor hurtighet ved hjælp av haleføtterne. Allerede 
efter et par dages forløp søker den dog bunden og begynder nu at til-
egne sig den voknes sædvaner. Den opholder sig i den mørkeste del 
av den beholder, hvori den opbevares, eller · hvis beholderen er belyst 
fra alle sider, under de i samme indlagte stene. De synes at være tem-
melig stationær i sine vaner, idet de i lang tid kunde opholde sig und er 
den samme sten, til tro ds for , at flere saadanne var indlagt i akvariet; 
hvis de blev tvungen til at forlate den, kunde man som regel finde dern 
igjen der efter en stunds forløp. 
De viste i det hele stor forsigtighet. Jeg iagttok flere gange, hvor-
ledes de, naar føde (fint fordelt krabbe o. l.) nedlagdes til dem, hurtig 
grep et stykke og trak det med sig ind under stenen, hvor de i ro · 
kunde fortære det. Hvis den nedlagte føde kom at ligge et stykke fra 
deres skjulested, saa at den ikke kunde naaes, uten at de forlot dette ~ 
fik man ofte se, hvorledes de kom frem til kanten av stenen, under hvil-
ken de opboldt sig, uten at vove sig ut fra samme. Hadde man derimot 
først tvunget dem til at forlate sit skjules-ted (f. eks. ved at bortta stenen} 
sa a hadde man likeledes anledning til at iagtta den forsigtighet · og hur-
tighet, som de kunde lægge for dagen. Hvis de ikke blev forstyrret~ 
kunde de, i likhet med hvacl man kan se hos den voksne hummer, vandre 
omkring en stund, holdencle klørne strakte fremfor sig; de hadde ingen 
bast med at opsøke et nyt skjulested. Nærmet man derimot en eller 
anden gienstand, f. eks. en glasstav eller lignende til dem, saa trak de· 
sig ofte langsomt bakover, efterhvert som gjenstanden førtes imod dem ; 
altid fik man dog elet indtryk, at de holdt sig beredt for enhver even-
tualitet. Dette viste sig ogsaa, hvis man uventet ber.ørte dem. De hadde 
da to veie,· hvorpaa de forsøkte at unclfly, nemlig de samme som ogsaa 
den voksne hummer bruker. Enten skjøv de ved slag med bakkroppen 
med sterk fart bakover op mot overflaten og kunde ela ofte hæve sig. 
end da op til denne; længe kunde de dog ikke holde sig her (ialfalcl ikke 
sa a snart de hadde gjort den 4de skal skiftning, el. v. s. incltraadt i 5 te 
stadium), men sank atter tilbunds. De hadde ela imidlertid fjernet sig 
saa langt fra elet sted paa bunden, hvorfra de var flygtet: at de , hvis 
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de hadde levet i fri tilstand, med al sandsynlighet vilde ba undgaat 
faren. Det var imidlertid ikke altid tilfældet, at de skjøt op mot over-
flaten, ofte havnet de under sin flugt bakover under en sten, hvor de da 
forblev liggende. Særskilt hadde jeg en enkelt gang anledning til at 
i11gtta dette og beundre den uhyre hurtighet, de kunde lægge for dagen. 
De to unghummere, paa hvilke mine iagttagelser anstiltes, hadde jeg 
gaaende i samme glasbeholder. Den ene hadde av en eller anden grund 
forlatt sit Bkjulested og vandret omkring paa bunden. Den vilde nu 
gaa ind under en sten, men traf her paa den anden hummer, som ap-
holdt sig under denne. Den skjøt da med saadan hastighet bakover og 
ind under en anden, et stykke derfra liggende sten, at det ikke var mu-
lig at øine dens særskilte bevægelser. Av og til, skjønt sjelden, kunde 
man finde, at de om dagen frivjllig hadde forlatt sit skjulested for at 
vandre omkring paa bunden. Derved utviste de den samme forsigtighet 
som ellers, de gik langsomt og likesom søkende fremover, beredt at flygte 
tilbake ved mindste truende fare." 
Siden dette skreves har jeg oftere hat anledning ved opdræt-
ningsforsøk at studere unghummerens vaner og derved at utvide og kom-
plettere ovenstaaende i?.gttagelser. Allerede de ovennævnte individer, 
hvorav den ældste naadde en alder av 7 maaneder, viste en sterk til-
bøielighet til at være stationær. Dette har vist sig i like saa høi grad 
at være tilfældet under den fortsatte utvikling. Ved mine ved K vitingsø 
anstilte forsøk har jeg i flere aar kunnet holde opdrættede unghummere 
levende i flytende kasser. I disse kasser har der været incllagt paa 
bunden en hel del tomme skjæl som skjulesteder for de heri opbe-
varte hummer. Et individ, som l'ttldæktes sommeren 1900, har den hele 
tid levet i saadanne kasser. Saalænge den samme kasse og det samme 
belæg av skjæl var i bruk, el. v. s. i det mindste et aar, opholdt den lille 
hummer sig stadig under det samme skjæl, tiltrods for, at de øvrige 
kunde synes at være likesaa passende skjulesteder. Forstyrredes den og 
foretok en vandring rundt kassen, kunde man være sikker paa, at den 
altid før eller senere vendte tilbake til sin gamle bolig. 
Det er i de senere aar lykkedes at fange kun ganske faa ung-
hummere i størrelse 4-8 cm. og for nogen aar siden var .disse størrelser 
aldeles ukjendt. Sars siger i sin tidligere nævnte beretning (2) følgende 
herom: ,:Hummere fra l tommes til en fingers længde har det ikke 
lykkedes mig at faa fat i, og saavidt mig bekjendt, har man dem heller 
ikke paa naget museum. At imidlertid ogsaa dette stadium av hummeren 
holder sig i nærheten av kysten, anser jeg for givet. Grunden til, at 
man ikke faar dem op i bundskrapen, maa dels søkes i deres hurtige 
bevægelser, dels i den omstændighet, at de rimeligvis_ bruker at forstikke 
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sig mellem urerne paa havbunclen. At de ikke faaes i de sedvanli ge 
hummerteiner er let forklarlig av disses rummaskede beskaffenhet." 
Siden dette i 1875 skreves, har man imidlertid ogsaa vedkommende 
unghummerens livsvaner i det fri faat sikrere kjendsgjerninger at holde 
sig til, som i det væsentlige fuldstændig hekræfter de av Sars uttalte 
meninger. Det er som nævnt tilfældigvis lykkedes at fange nogen smaa 
hummere paa omtrent 4-8 cm.s længde. Det eneste, mig bekjendte fund 
av saadanne ved den norske kyst er et, som gjordes ved sydkysten (Far-
sund) for en del aar siden, -da en unghummer paa 5A cm. længde fan-
gedes av en dykker. N ævnte eksemplar laa sammen med et andet, litt 
større individ, som det dog ikke lykkedes at fange, under en sten paa 
to favner vand indved en brygge. Fra Helgoland meddeler Ehrenbaum (1 ), 
at to individer paa resp. 4.1 og 7.8 cm. fangedes, uten dog nærmere at 
angi lokaliteten; efter alt at dømrne har dog ogsaa disse opholclt sig pa a 
grundt vand ved kysten. En av fiskerne paa Helgoland har - likeledes 
ifølge Ehrenbaum ··- opgit, at han i de 30 aar,. han har drevet fiske der-
steds, kun har iagttat 3 smaa, 4-5 cm. lange individer 1mcler stene. 
Sammenstiller man nu disse iagttagelser med de, som er gjort over 
unghurnmer i fangenskap, saa kan man med siklferhet gaa ut fra, i-lt ung-
hummerens - likesaavel som den voksne hummers hjemsted - er det 
grunde vand ved kysten, og at stenet bund, som byr tilstrækkelig med 
skjulesteder, er en kanske endnu nødvendigere betingelse for unghummeren 
end for den voksne. Alt tyder nemlig paa, at ungbummeren er endnu 
mere anlagt for at føre et liv i det skjulte end den voksne, og der er 
heller intet som tyder paa, at den nogen del av sit liv skulde forlate det 
grunde vand for at begi sig ut paa dypet. Man tør vel ogsaa, efter hvad 
vi nu kjender, gaa ut fra, at hvis yngelen av strøm føres ut over de 
større dybder og eler tvinges at gjennemgaa sin forvandling, saa vil ung-
hummeren, hvis den her efter avslutningen av larvestadierne og dermed 
det svømmende liv maa søke bunden, neppe bli ilive; den vil i de uvante 
omgivelser snart gaa tilgrunde. 
I unghummerens skjulte levemaate har vi uten tvil at søke grunclen 
til, at den saa godt som aldrig erholdes i fangstredskaper. At grunden 
alene slm1de være, at f. eks. de almindelige hummerteiner er for grov-
masket til at holde unghummeren tilbake, er neppe sandsynlig. Det sancl-
synligste er, at den, like til den har naadd en viss størrelse, ikke 
fjerner sig fra sit opholdssted under den sten eller i den ur, hvor delJ. 
engang har slaat sig ned, og at den i ethvert tilfælde ikke gaar ind i 
utlagte teiner. Efter erfaringerne fra opdrættede individer synes den 
ikke at trænge megen føde og d8n vil derfor let, ogsaa ·uten at gaa ut 
paa streiftog, kunne tilfredsstille sit behov ved den næring, som den kan 
faa i sine nærmeste omgivelser. Hvis den virkelig i en størrelse under 
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l 0-12 cm. pleiet regelmæssig at o.psøke tein erne, saa burde man vel 
ialfald nogengang kunne fin de den der; men dette synes aldrig at ind-
træffe, idetmindste har ingen av ·de hummerfiskere) med hvem jeg har talt, 
gjort nogen saadan fangst. 
Det er forøvrig paafaldende, hvor sjelden ogsaa de svømmende larve-
stadier erholdes i det fri . I forsøks parken ved K vitingsø har jeg visse-
lig i gytetiden med pelagisk hov erholdt større mængder av larver , dog 
kun saadanne i det første stadium. Utenfor parken har ieg kun erholdt 
ganske faa individer. Ved sydkysten (Risør) erholdtes ved pelagisk fi skeri 
med yngeltrawl (" tobisvad ") ombord pa a "Michael Sars" omtrent 2 m. 
under overflaten i slutten av juli to individer, som likeledes var i det 
første stadium. 
Ehrenbaum meddeler (l, side 286) likeledes fra Helgoland, at det 
kun sielden er lykkedes dersteds at fange de svømmende larver med 
pelagisk hov. Kun nogen faa individer erholdtes og disse var i 2det og 
3dj e stadium. Ogsaa Sars har i det fri fundet de 3 første stadier i over-
flaten. Jeg skulde dog være tilbøielig til at tro, at det kun . er undtagel-
sesvis, at disse individer i 2det og 3dj e stadium erholdes svø mmend e. 
Den utprægede tilbøielighet, man finder hos disse stadier ved opdrætning 
at holde sig paa bunden, tyder med bestemthet paa, at de ogsaa i det 
fri med forkj ærlighet opholder sig her, skjønt de selvfølgelig rent instinkt-
mæssig vil være nødt til at bruke svømm!;)evnen, naar de er kommet over 
dybder eller over en bundsort (f. eks. mudder), hvor de ikke hører hjemme. 
De s ikr e meddelelser, som foreligger vedkommende den amerikanske 
bummers levemaate i de første leveaar , tyder paa en stor overensstem-
melse med vor art. I sit store arbeide over den amerikanske hummer 
gj ør Herrick (side 188) den bemerkning, at tiltrods for, at millioner av 
larver hvert aar maa utklækkes i Vineyard Sound lykkes det kun at 
erholde et forsvindende faatal ved pelagisk fisken. Herrick antar , at der 
neppe kan angives nogen anden gruncl herfor end at larverne umiddel-
bart efter sin ldælming er utsat for en saadan ødelæggelse fra fienders 
side, at de derved blir sjeldne. Betræffende de unge bundclyrs (av 4- 12 
cm. længde) levemaate, saa har samtlige fund av saadanne i Amerika 
godtgjort, at de opholder sig paa meget grundt vand, under stene etc. 
(Hen·ick, side 164). 
I hummerens livshistorie er de undersøkelser , som vedrører til-
veksten , de som luæver kanske elet mest langvarige og møisommelige Hummerens 
studium. Tilveksten foregaar mege t langsom og kan som bekj endt kun tilYekst -
for hvert skalskifte paavises, og der trænges derfor aarrækkers forsøk forhold. 
med de samme individer for at bringe de vigtiger e forhold paa elet 
r ene. Det er derfor ingenlund e overraskende, at denne del av humm e-
r ens biologi like til de senere aar i vigtige punkter har været ukjenclt, 
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og at alle hithørende spørsmaal fremdeles ikke kan betragtes som 
løst. Jeg skal her gi en fremstilling av de resultater, hvortil mine 
mangeaarige undersøkelser ved Kvitingsø har ført og meddele, hvad man 
f ra andre lande kjender om denne sak. Som incUedning turde følgende 
bemerkninger forutskikkes. 
Hummerens til vekst og skalskiftning foregaar - likesaa vel som 
embryoets utvikling - periodevis og hovedsagelig i den varmere aarsticl. 
Tilveksten begynder altsaa med varmens indtræden og ophører eller incl-
skrænkes i alle tilfælrler i høi grad, naar vandets temperatur i de øvre 
vandlag ved vinterens indtræden sterkt synker. Vi betegner derfor hver 
saadan periode av hummerens liv som en tilvekstperi6de. 
Selve skalskiftningsprocessen foregaar hos larverne og de yngste 
bundstadier _paa en noget anden maate end hos de voksne. Skallet av-
kastes nemlig uten først at spaltes i ryggens midtlinje, som tilfældet er 
med de voksne; hos samtlige avkastede larveskaller har jeg kunnet kon-
statere dette. Efter Herricks undersøkelser av den amerikanske art 
(l. c. side 183), spaltes det kun langs rygskjoldets siderande og mellem 
skjoldets bakrand og abdomen; gjen nem sidstnævnte aapning trækkes saa 
kroppen ut av elet gamle skal. Jeg hat flere ganger iagttat larver under 
selve skalskiftningsprocessen. De ligger da næsten ubevægelig paa bunden 
og kun nogen trækninger av legemet, specielt bakkroppen, viser hvad som 
er i gjære. Under normale fQrhold glider nu kroppen litt efter litt av 
sig selv ut av det gamle skal, og umiddelbart efter at dette er sket, ser man 
yngelen gjøre nogen kraftige slag med halen likesom for at myke op led-
dene. Den er da straks i fuld vigør. - Men ikke altid forløper skal-
skiftningsprocessen - idetmincl ste ikke hos .opdrættede individer - like 
let. Tvertimot er det meget almindelig at finde, at skallet blir hængende 
igj en enten ved klørne eller et andet fotpar, ved rostrum eller rygskjol-
dets kanter, mens det forøvrig er avkastet. Dette forhold er i høi grad 
skjæbnesvangert for yngelen. Yngelen arbeider under saadanne omstæn-
digheter kraftig for at befri sig for det vedhængende skal, men aldrig 
har jeg set den lykkes heri. Den hindres av skallet i sine . bevægelser 
og synes i elet hele at befinde sig nvel. Efter kortere eller længere tids 
forløp dør et saadant individ. - Ofte kan man ogsaa iagtta, at skal-
skiftningen fuldstændig mislykkes. Man ser nemlig i et saadant tilfælde 
yngelen ligge fuldstænclig hj ælpeløs paa bunden og ved periodiske, krampe-
agtige trækninger av kroppen gjøre forsøk paa at komme ut av det gamle 
skal. Ofte ser man da, hvorledes spidsen av halen og av klørne er truk-
ket et stykke ut uten at komme længer. Et saadant individ gaar uhjel-
pelig tilgrunde. Paa grund av disse misligheter ved skalskiftningen tapes 
under opdrætningen et stort antal individer. Hvorvidt disse misligheter 
ogsaa forekommer i yngelens frie tilstand kan ikke av gjøres, og hører vel 
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snart sagt til umuligheterne at avgjøre, da, saavidt jeg vet, det endnu 
ikke er lykkedes, og kun ved en ren tilfældighet kan lykkes nogen i det 
fri at iagtta en større mængde yngel, som netop er beskjæftiget med 
.. kalskiftning. Dog turde misligheterne ialfalcl for en del kunne fore-
komme; det inclsees f. eks. ikke, hvorfor det avkastecle skal ikke like saa 
gjerne kunde hænge fast ved visse kropsdele, naar yngelen le,r.er i det 
fri, som naar den opdrættes i kasser. 
Tilveksten i første tilvekstperiode. Jeg har ovenfor ved 
karakteristikken av de forskjellige larvestaclier i korthet berørt tilvekst-
forholdene hos disse. Allerede i disse stadier viser der sig individuelle 
variationer, saavel med hensyn til de forskjellige stadiers varighet, som 
med hensyn til tilvekstens størrelse. I · en tidligere indberetning (3) har 
jeg nærmere angit de grænser, indenfor hvilke varigheten av de forskjel-
lige stadier varierer, og disse opgaver kan nu kompletteres ved senere 
eksperimenter. Ved de opdrætningsforsøk, som jeg i midten av 90-aarene 
anstillet ved 'den herværende biologiske station, fandt jeg, med hensyn til 
stadiernes varighet, følgende tal. Det første stadium varte normalt 6-7, 
men kunde ogsaa utstrækkes til 8-9 døgn, det andet normalt 9-1 O 
døgn, men yttergrænserne var 7-12 døgn, elet tredje normalt omtrent 
10 døgn, dog var sandsynligvis ogsaa her individuelle variationer tilstede. 
For det fjerde stadiurns varighet hadde jeg dengang kun to individer at 
holde mig til; det ene av disse tilbragte 23, det andet 28 døgn i nævnte 
stadium. Dog kan, som tidligere nævnt, dette sidstnævnte stadium ikke 
regnes som tilhørende larvelivet, men maa betragtes som "første hummer-
stadium". 
Allerede i l 892 hadde imidlertid Dannevig (2) ved Flødevigens ut-
klælmingsanstalt anstrllet nogen . forsøk, som viste, at larvernes tilvekst 
og skalskiftninger i høi grad var beroende av temperaturen i havvandet, 
en omstændighet, som senere ved av forskjellige forskere foretagne eks-
perimenter er blit yderligere belyst og bekræftet. Dannevig paaviste, at 
eler i løpet av 9 døgn ved en temperatur av 8 og 10° C. intet skalskifte 
foregik hos Luver i fØrste stadium, ved en temperatur av 12° hadde de 
skiftet en gang, ved 16-22° hadde de paa denne tid gjennemgaat ogsaa 
det andet larvestadium og indtraadt i det tredje. Skjønt disse forsøk 
utførtes kun med et li tet faatal individer, og . saaledes ikke gir nogen o p-
lysning om mulige individuelle variationer og disses omfang, saa er de 
dog av interesse ved direkte at paavise den ind:flydelse, som temperaturen 
utøver paa larvernes stofskifte og derved paa deres tilvekst. 
Jeg har ved mine opdrætningsforsøk ved K vitingsø, fore tagne i kas-
ser flytende i overflaten,· hat anledning til at følge skalskiftningerne og 
ti lvesten hos et stort antal yngel over larvestadierne og til slutten av 
første tilvekstperiode. Den korteste t id, jeg har iagttat for det første 
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stadiums varighet, var 4-5 døgn , ellers var elet almindelige 6-7 døgn. 
Førstnævnte tid konstatertes i slutten av juli 1903, da temperaturen i 
overflaten gik o p til 14° R. ( = 17.5° C.). Denne temperatur holdt sig 
imidl ertid kun under de to første dage av yngelens utvikling, men nedgik 
siden til fl 0 R. ( = 13.8° C.); sterk varme kun i et par dage var altsaa 
tilstrækkelig til at paaskynde utviklingen. Den korteste tid for varig-
heten av el et and et stadium, som jeg har iagttat i de i sjøen utlagte 
kasser, er 7 døgn, men gj ennemsnittet er her omtrent l 0-11 døgn. 1) 
For det tredje stacliums varighet har jeg som minimum fund et 7 døgn, 
men gjennemsnittet maa sættes til 10- 12 døgn. Vi ser altsaa, at hum-
meryngelen ved vor vestkyst gj ennemsnitlig bruker 26-30 døgn, el. v. s . 
omtrent 4 uker ·for at gj ennemgaa samtlige larvesta.clier og opnaa bund-
st acliet. 
Efter dette finder vi for hvert av de tre før ste stadier eller larve-
stadierne følgende alder. Første stadium minimum 4-5, gj ennemsnitlig 
6-7 (8) døgn , andet minimum 11- 12, gjennemsnitlig 16--17 (19) døgn 
og tredje minimum 18, gjennemsnitlig 26-29 døgn . Disse tal er noget 
høiere end de, som Dannevig fanc1t ved sine i 1885 ved F lødevigen Hn-
stillede forsøk, hvilket uten tvil er e)1 følge av den ved vor vestkyst her-
skende naget lavere gjennemsnitstemperatur i sj øen. Under specielt gun-
stige temperaturforhold i llavvandet kan imidlertid ogsaa ved vor vestkyst 
utviklingen forløpe noget hurtigere. 
rremperaturen har altsaa vist sig at ha en stor indflydelse paa ut-
viklingshastigheten, idet denne hemmes av lav, men paaskynrles av høiere 
temperatur. Jeg ønsket nu at prøve, hvilken inclflydelse det vil de ba pa a 
larvernes utvikling, hvis denne fanclt stec} ikke i de overfladiske varmere 
vandlag men ved nogen meters dybde. Jeg lot 'derfor et aar (1898) 
forfærcl ige . en kasse av fuldstændig samme konstruktion som de andre 
opdrætningskasser) som benyttedes ved overflaten, men fo rsynet med laag 
av samme slags net, som benyttedes i dens sider. Kassen neclsænktes 
paa en dybde av 10 meter. Den optokes r egelmæssig til eftersyn, og 
yngelen foredes likesaa regelmæssig som den øvrige, som samtidig op-
drættecles ved overflaten. Eksperimentet hadde følgende forløp. 
Den 3/ 8 indsattes 400 stykker netop klækket yngel i nævnte kasse. 
Først den 12/ 8 , altsaa efter 9 døgns forløp, bemerkedes en eneste yngel 
i andet stadium, mens hos yngel fra samme dag, som opdrættedes i den 
i overflaten liggende kasse, skalskiftningen til andet stadium hadde be-
gyndt allerede tre dage tidligere eller 9/ 8 • Først den 15/ 8 var i den ned-
sænkte kasse de fles te i andet stadium, skj ønt nogen endnu i første, cl e 
1) Vecl forsøkene i 1908 obser ver tes som korteste ticl for l ste og 2clet stadium 
tilsamm.en 9 cløgn vecl en gjennem snitlig temperatur av omtrent Hi° C. 
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senere altsaa nu 12 døgn gamle. 21 / 8 -var av de i overflaten opdrættecle 
5 stykker i tredje stadium (en saadan hemerkedes allerede den 19), av 
de i kassen paa 10 meters dybde ingen. E ndnu den 23/ 8 , altsaa 4 døgn 
efter at den -var begyndt i overflaten , hadde ingen skalskiftning til tredje 
stadium incltraadt hos de sidstnævnte . Der -var nu av dis se kun 8 yngel 
igjen i andet stadium, de øvrige -var død efter hvert ; disse 8 hadde altsaa 
en alder av 20 døgn, c1. v. s. tre a fire døgn mere end gjennemsnits-
alderen for stadiet. Forsøket avsluttedes samme dag paa gruncl av den 
sterke dødelighet blanclt yngelen. 
Desværre bl ev- ikke saa mange temperaturmaalinger gjort, som j eg 
nu kunde ønsket, men de som takes viste imidlertid en utpræget tempe-
raturforskiel mellem overflaten og dybden, idet der i l o meters dybde 
-var fra 1-21/2° C. kaldere end i overflaten. At man maa skrive den 
forsinkede skalskiftning og derved tilvekst hovedsageEg paa den laver e 
temperatur og ikke f. eks. paa uheldige lysforhold fremgaar derav, at de 
forsøk, jeg har gjort med opdrætning av yngel saavel under indflydelse 
av forskje llig farvet lys (ved bedælming av op dræt.ningskasserne med røde, 
blaa -ell er grønne glasskiver) som i fuldstændig mørke, har vist, at ingen 
bestemt uheldig inclvirlming herav med hensyn ti l skalskiftningen kunde 
konstateres. 1) - Pa.afalcl ende var ogsaa den sterke dødelighet blandt den 
yngel, som opdrættedes paa 10 meters dybde, dog tør jeg ikke med be-
stemthet betragte denne som en direkte følge av de lavere temperatm·-
forhold, da ogsaa andre omstændigheter kan bidra hertil. 
Men hvorom alting er, den omstændighet, at de lavere temperaturer, 
som hersker i de naget dypere vandlag, er ugunstig for hummeryngelens 
utvikling, tyder med bestemthet paa, at hummeryngelens naturlige opholds-
stecl under larvestadierne er de o-verfladiske -vandlag med de høieste tem-
peraturer. Hvor cl ybt disse vandlag strækker sig vil være naget forskjellig 
i forskjellige aar og paa forskjellige steder av- kysten. De hyclrografiske 
undersøkelser bar vist, at der i sommertiden ofte ved 10-20 meters 
dybde kan være et skarpt skill e saavel i temperatur som saltgehalt, idet 
fø rstnævnte pludselig i dybden blir lavere og sidstnævnte høiere og vi 
kan betragte som san dsynlig, at hummeryngelen, h-vis den av- uheldige 
omstæncligheter skulde tvinges til at opholde sig en længere tid i de sidst-
nævnte vandlag, tilsidst vil gaa t ilgrund e.. Og at abnormt lave tempera-
turer i o-verflaten i -vis se aar muligens kan bidra til, at aarets høst av 
hummeryngel decimeres, turde være en nærliggende slutning. 
Som allerede av den foregaaencle redegj ørelse fr emgaar , vilde det 
l) Hadley mener til og med ved den amerilm nske hummers larver at ha fundet, 
at yngel, som ntvik1 edes i kasser, hvor lyset ved et paalagt laag var avdæmpet, ut-
viklecles noget hurtigere end i de kasser, hvor dette ikke var ti lfælde (l. c. side 204). 
l 
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imidlertid være feilagtig , hvis man udelnkkende søkte grunden til de varia-
tioner i tilvekstforbold, som individerne sig imcllem viser, i de ytre om-
gi velsers indfiydelser. Tvertimot viser stadig alle opdrætningsforsøk, at 
tiltrods for, at alle individer av samme alder lever sammentrængt i en 
forholdsvis liten kasse, hvor der ikke kan være tale om, at de paavirkes 
.av forskjellige fysikalske forhold , saa kan dog skalskiftningen hos det ene 
individ indtræde paa andre tider end bos elet andet, og det ene individ 
kan ha en større eller mindre tilvekst end dP-t andet. Hummeren er med 
andre ord ogsaa i larvestadi erne (og som vi skal se i end da bøiere grad 
·senere) underkastet saadanne variationer, som har sin rot i individet selv, 
ikke i ytre paa virkninger. 
\i forlot hummeryngelen ved dens indtræden i det fjerde stadium, 
el. v. s. efter at den har gjennemgaat samtlige larvestadier . Med hensyn 
til varigheten av det fjerde stadium er det vanskeligere at angi bestemte 
tal, da variationerne 111..1 begynder at bli noget større. Det korteste tids-
rum for fjerde stadium, som jeg har konstatert, er omtrent 15 døgn, men 
giennernsnitlig turde det ved vor vestkyst kunne sættes til 20 døgn . Jeg 
har i en tidligere indberetning (3) for dette stadium angit to be-
stemte tider, grundet paa iagttagelser hos to individer, opdrættet ved den 
biologiske station i Bergen, nemlig 23 og 28 døgn. Det er imidlertid at 
bemerke, at dette gjaldt abnormt sent (slutten av august) utldækkede 
larver, som derfor kom at gjennemgaa sin første tilvekstperiocle under 
mindre gunstige ytre betingelser, el. v. s. en naget lavere gjennemsnits-
temperatur end almindelig. Jeg tror derfor, at gjennemsnittet 20 døgn 
vil være saa temmelig i overensstemmelse med det rigtige forhold. Y ed 
-en alder av mellem 45-50 døgn, el. v. s. altsaa av omtrent 6 uker, 
slmlde ved vor vestkyst det femte stadium være naadd. Under specielt 
gunstige temperaturforhold - det maa nævnes ~ kan dog denne tid ikke 
u betydelig forkortes. 
Nu blir for de følgende stadier variationerne alt større og skal-
skiftningerne mere uregelmæssig og vanskelig at følge, saa at jeg ikke 
sikkert kan angi noget gjennemt::~nitstal. De to ovennævnte individer fra 
den biologiske station i Bergen viste i den henseende megen uoverens-
stemmelse, idet at det femte stadium hos den ene varte 5, hos den anden 
8 uker- til trods for , at de var utklækket samtidig, hadde gjort de fore-
gaaende skalskiftninger uten nogen større tidsforskjel og holdtes i samme 
glasakvarium. 1) Yi skal derfor nu ikke længer opholde os ved at bestemme 
varigheten av de forskjellige stadier i det fØrste leveaar, men behandle 
1) J eg-· skal ber angi de tider , ved hvilke de ovennævnte hummerunger skiftet 
skal i de senere stadier. For det ene individs vedkommende var det 17/ 9 (fjlilrde sta-
d iuni), 10/ 10 (femte do.), 16/n (sjette do.); hermed Rvsluttedes første periodes tilvekst 
for denne. Det andet individ skiftet 1% (fjerde stadium), 17/ 10 (fetnt.e do.), l Bj12 (sjette do.). 
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de mere generelle, i nært sammenhæng med vor ovenfor givne utredning 
staaende spørsmaal: hvormange skalskiftninger gjennemgaar • 
h u m m. e ry n g el en i el e n fø r s t e ti l v e k s t p e r i o d e o g h vi l k e n s tø r-
reise naar den i den samme tid? 
Med hensyn til det første spørsmaal,_ maa man først ta i betragt-
ning, hvilken tid yngelen er utklækket. En t.idlig om sommeren, f. eks. 
i midten eller slutten av juli , utklækket yngel vil i den første periode 
kunne gj ennemgaa flere Rkalskiftninger end en, som er klækket en maaned 
senere. Nogen fulclt eksakte iagttagelser herover har jeg ikke, d. v. s. 
jeg har ikke anstillet sammenlignende undersøkelser med bestemte indi-
vider. Jeg tror imidlertid, paa grund av de iagttagelser, jeg har kunnet 
gjøre, at kunne angi 5 skalskiftninger som det almindelig ste i den førRte· 
periode, el. v. s. yngelen avslutter denne med det sjette stadium. Men 
paa grund av den betydeligere størrelse, hvorved visse individer udmerker 
sig, anser jeg· det som sikkert, at ogsaa 6 skalskiftninger kan forekomme ,. 
og at altsaa yngelen i nævnte periode i nogen tilfælder kan indtræde i det·. 
syvende stadium. Begge disse tal~ 5 og 6, angir derfor det mindste og 
høieste antal skalskiftninger, som hummeryngelen ved vor vestkyst gjen--
nemgaar i det første leveaar; større turde neppe variationerne norm n.l t . 
være. 1). 
Sikrere kan vi besvare spørsmaalet om, hvilken størrelse hummer--
yngelen opnaar i ~in første periode. Denne er, som jeg har hat anledning 
at konst~tere, variabel , idet den i regelen varierer mellem 19 og 22 mm. 
Men jeg har ogsaa maalt en hummerunge, som ved utgangen av perioden 
holdt 26 mm. (l tomme); denne befandt sig efter al sandsynlighet i det 
syvende stadium (pl. II, fig. 7). rroldbetjent Evertsen har opgit, at han 
i opdrætningskasserne ved vinterens indtræden har iagttat unger e~.v 
sidstnævnte størelse (dog var disse opgaver kun baseret paa øiemaal). 
Som det almindeligste kan de førstnævnte størrelser angives. rrilføies 
kan, at en av de hummerunger, som opdrættedes ved den biologiske 
station, efter den sidste skalskiftning (i det sjette stadium) i det første -
leveaar (første periode), maalte omtrent 19 mm. En anden døde 27/ 1 'J i 
sit femte stadium 161/z mm. lang. 
Den første tilvekstperiocle varer ved vor vestkyst omtrent 4 maane-· 
l 
der, nemlig fra midten av juli, da klækningen begynder, til midten av 
november. Kun undtagelsesvis overskrides sidstnævnte tid, og mangen 
gang turde den ikke engang strække sig saa langt. Imidlertid har ikke 
alle individer en like lang tilvekstperiode, da jo de fleste yngel utldækkes 
først mot slutten av juli og i første halvdel av august. For flertallet 
l) Uncltagelsesv.is turde vel ogsaa sent utk lækkerle larver i sin første periode-
kunne opnaa kun elet 5t.e stadium med 4 skalskiftninger. 
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turde 3-3 1/3 maaned være det normale. Undtagelsesvis blir den for 
sent utldækkede yngel endnu ko~·tere, for tidlig utldækkede naget længer. 
Hvad vi har meddelt om hummeryngelens tilvekst i den første til-
vekstperiode, kan vi i korthet sammenfatte saaledes. Ved de?1 norske 
'0·estkyst gjennemgaaes cle tre første staclie1· -- lcwvestaclierne - paa en ticl 
av 26-30 døgn, vecl sycl- og østkysten paa litt kor-tete ticl (24 cløgn, efte?" 
Dannevig). Under specielt gunstige temperaturfodwlcl kan utviklingstiden 
ogsaa vecl vor vestkyst naget forkortes. Siden humme1·ungen har forlatt 
elet omkringsvømmende liv og er blit et bunclclyr, fortsættes tilveksten, incltil 
temperaturen i havvanclet ved vinterens incltræclen e?" blit lavere, hvorved 
første tilvelcstperiocle d. v. s. tilveksten i første levecuw, avsl1dtes. Hummer-
ungen har nu en alder av 3-4 maanecler, hw- gjennemgaat 5-6 slcalski ft-
1·Linger og befincler sig clervecl i sjette eller syvende stadium. Den ha1· i 
alminclelighet en længde av 19-22 mm., uncltagelsesvis endog 26 mm. 
Førend jeg overgaar til en utredning av tilvekstforholdene hos de 
ældre stadier fra anden tilvekstperiode av, forutskikker jeg nogen tabeller, 
som gir en oversigt over forholderie i denne retning hos en del individer, 
som jeg har hat anledning til at følge gjennem et længe1:e eller kortere 
ticlsrum. Jeg begynder med en hummer (tab. 3), som utldækkedes i 
august 1900 og som siden er holdt for sig selv i en kasse, flytende i 
overflaten i siøen. Dette individ er blit regelmæssig foret og har regel-
mæssig ogsaa tat føde til sig. I den kasse, hvor den har opboldt sig, 
har altid været indlagt en del tomme muslingeskaller, hvorav clen utsøkte 
s1g et bestemt, under hvilket den stadig holdt sig skjult. 
Tabel 3. 
Tider for l Antal skal- Samlet til- Længde ved 
Samlet ant al 
skalskift-skal-
l 
skiftninger vekst i periodens 
ninger i samt-skiftning en i perioden perioden slutning 
lige perioder 
Første tilvekst-
IJeriode (1900) - 5-6 - 2 a 2.2 cm. -
Anden do. (O l) Begyndelse 
juli, slutten 4 3.s-4 cm. 6 cm. 9-10 juli, slutten 
a.ug., 2flo 
Tredje do. (02) '20fG , 5jg 2 2.3 cm. 8. 3 cm. 11-12 
Fjerde do. (03) 2'%, 21/s 2 3.2 cn1. 11.5 cm. 13-14 
Femte do. (04) 12/ 7 , tid for den 
anden skal- 2 4 cm. 15.G cm. 15-16 
skiftn . usikker 
Sjette do. (0:'5) 8j7 l 2.1 cm. 17.6 cm. 16-17 
Syvende do. (06) lfs l 1.1 cm. 18.7 cm. 17-18 
Otten de do. (07) Slutten ,iuli l l. s cm. 20.5 cm 
l 
18-19 
Niende do . (08) Slutten aug·. l l 1.7 cm. 22.2 cm. 19-20 
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Tabel 4 viser et likeledes o p dr ættet ·individ , som imidlertid kun 
levet to tilvekstperioder. 
l Samlet antal 
Tiden for Antal skal- Samlet til- Længde ved skalskiftn. 
skal- skiftning-er vekst i- periodens 
i sRmtlige 
l 
skiftning-en i perioden perioden slutning perioder 
l 
Om. l Om. 
l Fm·ste tilvekst-
periorle (1899) - - - 2.2-2.4 5-f:i 
Anden do. (1900) Begyndelsen 
juni, slutten 4 3.6-3.8 l 6 9- 10 juli, slutt.en l 
l ang-ust, 4 / 10 
Tabel 5. 
Toldbetjent Evertsen har meddelt mig opgaver over nogen andre 
opdrættede unghummere, hvor der dog ikke blev anledning til at gjøre 
saa detaljerte iagttagelser, som ved de i ovennævnte tabeller behandlede 
individer. De her omhandlede unghummere utklækkedes sommeren 1904 
og naadde i den første periode en længde av 2.5 cm. En av dem skiftet 
1
/ 8 og 26/ 8 1905 og naadde paa disse to skalskiftninger en længde av 
3.4 cm. Muligens har den skiftet enclnu en gang samme aar, men læng-
clen har ved denne anden tnvekstperiodes slutning i intet tilfælde været 
mere end 4 cm. Sidstnævnte længde viste den nemlig, da den maaltes 
'2 4/ 6 06, og denne ·størrelse maa den altsaa ha opnaadd enten i slutten 
av tilvekstperioclen i 1905 eller ved en skalskiftning i 1906. Muligens 
har den altsaa ved slutten av den anden tilvekstperiocle (1905) kun været 
3.4 cm. lang. Hos samme individ iagttokes skalskiftning 8/7 06, hvorefter 
elet døde. For dette individ har altsaa den samlede tilvekst i anden 
periode 'under ingen omstænclighet været høiere end L5 cm. - Ogsaa de 
øvrige individer av denne opdrætning hadde en lignende størrelse, - Det 
bemerkes, at disse individer foredes regelmæssig. 
Tabel 6 viser skalskiftningen og tilveksten hos tolv unghummere, 
som fangecles 'i april 1904 og senere boldtes i flytende· kasser. Kasserne 
var avdelt i rum og hver hummer holdtes i et rum for sig for at undgaa 
beskadigelser som følge av indbyrdes kampe. De foredes regelmæssig 
og alle paa samme maate, saa at de levet under saa likeartede forhold 
som mulig. Vi gjør opmerksom paa, at de før indsætningen i 1904 ikke 
kan ha skiftet skal i dette aar. Likeledes maa jeg fremhæve, at hos 
samtlige betegner hver skalskiftning en til vekstperiode, el. v. s. hvert in-
di vid har skiftet skal i elet hø i este kun en gang i hver periode. 1) 
1) Maalingerne er utført av toldbetjent Evertsen. Selv foretok jeg maalinger av 




ILængde i cm. 
l . 
1'ilvekst i cm. 
Samlet til-




l l l 
l 13 Ikke skiftet i 1904 ! 
05 14 i 1.o 1.4 06 (sandsynl. ang-.) l 14.4 l 0.4 
Død uten videre skalskiftning 
-
l l 9 14.6 4/n 04 16. :::> 1.9 05 l 18 l. o 
0 11 (begynclelsen jul i) 19.2 1.2 6.s 
l 
07 (medio sept.) 20.n 1..7 
3 14.6 5l 1o 04 ? 14.7 0.1 1) 
l 05 ]6 l.s 
06 (ang.) 17.2 1.2 4.6 
07 19.2 2.0 
--
l 4 14.7 l3fJo 04 16 1.3 
Død uten videre skalskiftning 
5 15 Ikke skiftet i 1904 
05 17.8 2. 2) 4.2 Ikke skiftet .i 1906 
07 (medio juli) 19.2 1.4 
6 lfi 2Hfn 04 15.8 0.8 
Død uten videre ska !skiftning 
---- -
7 15.2 Ikke skiftet i 1904 
l 
05 16.7 1.5 4.6 06 (jul i) 17.7 1.o 
~~l 
07 (ang .) 19.8 2.J 3) 
·s Ikke skiftet i 1904 
05 17.4 l.n 5.5 
l 
Oo (sandsynl. beg . ang .) 19 '1.6 
07 (sa11clsynl. medio sept.) 21 2.o~) 
9 15.7 
l 
'26/1 05 17 l. s 
05 18.1 1.1 
3.5 l Ikke skiftet i 1906 
l l 07 (medio juli) l 19.2 l 1.15) 
l) Jeg anser elet paa gnm cl av den ubetyd'elige tilvekst (l mm.) tvii somt, hvor-
vidt dette individ virkelig har skiftet, eller om mu ligens en feiltagels·e fo r eligger, skj ønt 
den b est emt angivne dato taler for ri gtigheten av angivelsen. En tilvekst av nog·en 
faa millimeter er ikke · ukjendt hos ældre individer. - Blev ved skalskiftning i 190 ' 
20.3 cm., tilvekst altsRH l.1 cm. 
~) Den betydelige tilYekst a,· 2.:-; cm . i 190:) iycler paa, at der muligens i dette 
aar lm n ba været to skalsl,i ftninger. Disse n,1<ta i saadant tilfælcle ha fun det sted m el-
lem s;,, HJ05, da veclkommende individ b lev maalt og fundet at !Ja samme Jængcle 
som ved opfiskingen (i 1804) og ~!l,'!l sRtmne aar: da dt't viste ovennævnte længde a,-
17.:'3 cm. - Samme individ ble'' ved skalskiftniug 1908 20.6 cm .. bivek st altsaa 1.4 cnL 
:!) Blev ved skalskiftning Hl08 21.G cm .. tilvek:)t alts!la l.s cm. 
~) Blev Yed skalskiftuing 1908 29 .G m. , tilvekst altsaa l. u cm . 
5) Blev ved ska.l8ki .hning 1908 21 .7 cm., ti~ ,·ek st altsaa 2 .5 cm. 
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Længde i cm. Længcle i cm . Tilvekst i cm. Samlet til· 
;... vecl opfisk- Tid for skalskiftning efter for hver vekst i cm. z i samtlige ningen skalskiftn. skalsldftn . 
perioder 
10 16 l Død nten at ha skiftet skal 
11 16.3 14ho 04 l 17.5 l 1.2 l 05 ! 19.1 1.7 4.1 Ikke skiftet i 1906 
07 20.3 1.2 
l 
--
12 16.4 'J/10 04 ? 16.51) 0.1 
05 17.6 l. l 1.2 
l Død uten videre skal skiftning l 
I Tabel 7 optages en unghummer, som fangedes i april 1901 og som 
da hadde en længde av 12 cm. Den har siden været holdt i en flytende 
kasse og regelmæssig foret. Dens skalskiftning og tilvekst vises av tabellen. 
De fleste opgaver over størrelsen er meddelt av toldbetjent Evertsen . 
Tabel 7. 
L æng de i cm. ved Tid for skal skift- L ængde i cm. efter 
Tilvekst i cm. opfiskningen ningen sk alskift.ningen 
12 15/s 1901 13.3 1.3 } i en periode 
26/ lo 1901 16 2.7 altsaa 4 cm. 





1903 20.5 l 2 
22;
8 1904 22.5 2) l 2 
l 
l 
12/8 1905 24.5 2 
' Ikke skiftet i 1906 
9/s 1907 25 .5 l 
I følgende tabel (tabel 8) sammenstilles endel maalinger av hum-
mer, yngre og ælclre, foretat før og efter skalskiftningen for at bestemme 
tilveksten for hver skalskiftning. En del av individerne stammer fra 
hummerparken paa Kvitingsø, hvor j eg om høsten (senere halvdel a-\r 
september) 1897 lot foreta opfi.skning og merkning av saadanne, !:lom 
samme aar var indsat i parken. 3) Følgende høst opfiskecles en del av 
1) Se note l foregaaende side! Samme bemerkning gj ælder om dette individ. 
2) Blev ikke maalt efter dette skalskifte, men paa gruncl av længclen ved næste 
er tilve l< sten , 2 cm., antageligvis omtrent rigtig. 
3) Da cl e merker, som jeg allerede fra 1897 av har brukt, har vist sig meget 
prakt.isk, skal jeg h er litt nærmere beskrive dem, skjønt de all er ede er beskrevet av 
Trybom (Biologiska undersøkningar 1901-1904. l. Hummerundersøkning ar vid SYe-
5 
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disse og ved de foretagne maalinger kunde tilveksten konstateres. Hos 
andre individer har jeg under andre forhold - som i rubrikkerne sær-
skilt bemerket - erholdt de meddelte resultater. I tR.bellen er ogsaa 
medtat de individer, som tidligere er nævnt i de øvrige tabeller. 
Tabel 8. 
L ængde i cm. Længde i cm. 
;... før efter z 
l 
skalskiftn . skalskiftn. 
l 5 6 
~ 8.3 9.8 
3 9.8 11.5 
4 11.5 13 
5 12 13.3 
6 13 14 
7 13.3 16 
8 14 15.1 
9 14 14.± 
lO 14.6 16.5 
11 14.7 16 
12 14.7 16 
13 15 17.8 
14 15 15.8 
15 15.1 16.7 
16 15.2 ] 6.7 
17 15.5 17.4 
18 15.5 17.6 
19 15.7 17 
20 16 18.5 
2l 16 17.2 



























} Samtlige nummer tilhøre 
samme in di vid, nemlig c1 
førs te stadium opdrætted 




Se tab. 7. 
Se tab. 6 nr. l. 
Se tab. 7. 
Individet fangedes i 1906, h 
i kasse og skiftet samme 














. Samme individ som 8. 




Se tab. 3. 
Se tab. 6 nr. 9. 
Se tab. 7. 




riges vestlmst. Svenska hydrogr.-biologiska kommissionens skrifter. Haftet II), som 
efter konferance med mig bar benyttet dem ved sine undersøkelser. l\ierkerne utgj øres 
dels av mecl et skarpt instrument uthugne huller i halevifterne, dels av t rekantede ino-
snit i kanteme av disse. Disse merker har den stor e fordel, at de ikke, i likhet med 
i skallet fæstede benkuapper eller lign ende, gaar tapt ved skalskiftningan, men Lold er 
sig tydelig i mange Rar. D et er ogsaa straks RV merkets utseeede let at avgj øre, 
hvorvidt individet har skiftet skal efter dets anbringelse eller ikke. I første tilfælde 
er nemlig den hele saarrand dækket av skalsubstans (pl. III, fig. l) og har en lys, 
gl'ønagt.ig farve, som stikker tydelig av fra den øvrige E:kalfarve, i andet tilfælde er 
ikke saan anden overgrodcl av skall et, men kun dækket. av en ujevn skorpe og farven 
er mørk som sedvanlig. Nogen ul eilighet for dyret kan ikke spor es av denne merk-
ning . Det vil være indl ysende, at man ha.r mange mnhgheter at variere di~se merker 
- soin let vil forstaaes aY vedføiecle avbildninger (pl. III, 2) - og derved berede sig 
tilfælde at kunne kj ende ifra. l1veranclre mange paa engR.ng utslnpne og senere atter 
ind fangede individer. 
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l Længde i cm. Længde i cm. Tilvekst z 
l 
fø r efter i cm. 
Bemerkninger 
skalskiftn . ska!Rkiftn. 
l 
23 16.5 17 .6 1.1 Se tab. 6 nr. 12. 
.24 16.5 18 1.5 Do. 
" 
2. 
25 16.6 18.3 1.7 Merket og utsat i hummerparken 
paa K vitingsø, opfisket følgende 
aar. 
26 1G .7 17.7 l Se tab. 6 nr. 7. 
27 17 18.1 1.1 Do. 
" 
9. 
28 17 .2 19.2 2 Do. 
" 
3. 
29 17.4 19 1.6 Do. 
" 
8. 
30 17.5 19 l. fl Do. 
" 
11. 
31 17.6 18.7 1.1 Se tab. 3. 
32 17.7 19.8 2.1 Se tab. 6 nr. 7. 
33 17.8 19.2 1.4 Do. 
" 
5. 
:34 18 19.2 1.2 Do . 
" 
2. 
35 18 20 2 l) 
36 18.1 19.2 1.1 Do. 
" 
9. 
. '37 18.fl 20.5 2 Se tab. 7 . 
38 18 .7 20.5 1.8 Se tab. 3. 
39 19 20.3 1.3 Se tab. 6 nr. 11. 
40 19 20.0, 1.0 (Indivjd med en liten klo, holdtes 
i kasse) . 
4 1 19 .2 20.~l 1.7 Se tab. 6 nr. 2. 
42 20 21.6 1.61) 
43 20 21.9 1.91) 
44 20 22 .1 2.11) 
45 20 22 .3 2.31) 
'16 20 22.7 2.71) 
47 20 23 3 l)? 
48 20.4 22.6 2.2 Merket i hummerparken paa Kvi-
tings ø slutten sept. 188 7, opfisket 
og maalt slutten sept. 1898. 
49 23.6 25.9 2.3 Do. do. 
50 24 l 25 .3 1.3 
51 24.5 
l 
25.5 l Se tab. 7. 
52 25 25.9 O.H 
1) Vedkommende individ opfiskedes medio juni 1896, merkedes og inclsattes i 
lmmmerparken paa Kvitingsø. Her opfiskedes elet atter juni 1897 og maaltes. Man 
kan gaa ut f ra som temmelig sikker t, at fl ertallet av disse individer kun har hat et 
skalskifte i nævnte ticlsrum, ela en sammenlig ning med de øvrige individer, hvor antallet 
;- kal ski ftninger og tiden for disse har kunnet kontroll eres, gjør flere saadanne usancl-
>:ynlig. Mul igens har dog nr. 47 hat to skalskiftninger. :M:aalingerne av di sfle individer 
ntførtes av t olclbetjent Evertsen. 
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;...; 
IJængc1e i cm. Længde i cm. Tilvekst 





53 25.5 27.2 l 1.7 Merket i hummerparken pa a Kvi 
i tings ø slutten septbr. 1897, o p-
l fisket og rna a lt slutten sept hl' 
l 1898. 
54 25.9 l 26.2 (ca.) 1. 3 





56 26.2 28 1.8 Do. do. 
57 26.5 28 .5 2 • Do. do. 
58 26.6 28.5 1.9 Do. do. 
59 26.6 27.7 l. l Do. do. 
60 26.7 27.9 1.2 Do. do. 
61 26 .8 28.6 1.8 Do. do. 
62 30.6 31.7 l. l 
63 33.6 34.2 0.6 Do. do. 
I 1904 blev av hummer:fiskere paa Kvitingsø opmaalt et større 
antal undermaalige hummer (unde~· 21 cm.). Min hensigt med dis se 
maalinger var at bringe paa det ren e, hvorvidt man ogsaa hos hum-
meren kunde paavise bestemte maal, omkring hvilke et større antal 
individer samlet sig, og paa den maate bestemme aldersklasser og den 
størrelse, som hver av disse klasser gjennemsnitlig hadde. Hvis denn e 
metode skal føre til maalet, maa yngelens fremkomst av egget :finde 
sted kun i en bestemt, indskrænket tid av aaret, og individerne maa 
ha en noget saa nær likeartet tilvekst. Derved vil en gruppe av indi-
vider, som er f. eks. et aar gammel, samles om et gjennemsnitsmaaJ, 
en anden gruppe, som er ldækket et aar tidligere og a1tsaa er 2 aar 
gammel, vil samles om et andet o. s. v. Metoden er som bekjendt ., 
meget anvendt for at bestemme visse fiskearters alder og dette m ed 
tilfredsstillende resultater. Jeg meddeler nedenfor en tabellarisk over-
sigt over disse maalingers resultater for hummerens vedkommende, og 
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!6 X X X X X X X X 
1(j,] X X X 
10.:2 X X X X X 
Hi.s xxxxxxx 
Hi.4 X X X X X 
] U.5 X X X X X X X X X X X X 
1ti.G X X 
1o.7 l X X 
[ 6. 8 l X X X X X X 
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Ant a l 
17 X X X X X X X X X X X X X X X X X 
171 XXX 
17.2 xxxxxxxxxx 
17.3 X X X X X X X X X X X X 
}7.4 X X X X 
17.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
17 .G XXX 
17 .7 xxxxx . 
17.8 X X X X X X X X X X X 
17.0 X X X 
18 X X X X X X X X X X X X X · X X X X X X X X X X X X 
18.1 X X X X X 
18 2 X X X X X X X X 
18.3 j X X X X X X X X X X X 
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18.4 X X X X X X 
18./i X X X X X X X X X X X X X X X X X .\. .\. .\. X .\. X X X .\. X X X X X X X 
18.G X X 
18.7 X X X X X X X .\. X X X X X 
18.8 X X X X X X X X X X 
18.9 X X X X 
19 X X X X X X X X X X X X X X .\. X X X X X X X X .\. .\. X X .\. .\. X .\. X .· X .\. 
19.1 X X X 
19.2 X X X X X X X X X X 
19.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X 
19.4 X X X X X X X X 
19.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .\. .\. .\. X X .\. X 
19.6 X X X X 
19.7 X X X X X X X X X X 
1.9.8 X X X X X X X X X 
19.D X 
20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
20.1 X X X X X X X X 
20.2 X X X X X X X X X X X X X X 
20.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
20A X X X X X X X X X X X X X X 
20.G X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
20.G X X X X X X X X X 
20.7 X X X X X X 
20.8 X X X X X X X X X X 
20.D 
Jeg skal nu gaa over til en sammenstilling av de fakta, vedkom-
mende hummerens tilvekst, som indehold es i de i det foregaaende opstil-
lede tabeller. Tilveksten i den første periode har vi allerede behand let 
og skal derfor begynde med el en an el en. Til belysning av tilveksten i 
forskjellige perioder henvises til pl. Il, fig. 8-ll og figurforklarin gen. 
Som en almindelig r egel, fra hvilken ingen undtagelser gives, kan 
man fastslaa , at skalslciftningernes antal fm· hveTt aa1· sukcessi1· avtcw mNl 
tiltagende stø?'?"else, incltil antallet e?" sunket necl til en pr. aar eller enrlnu 
rnincl?·e. Men vanskeligere er det at gi en uttømmende utredning av de 
variationer med hensyn til tilveksten , som viser sig i de første perioder . 
Vi ser av tabellerne 3 og 4, at de to inclivider, som jeg har hat anled-
ning til at følge ifra deres første stadier, viser god overensstemmelse i 
tilveksten gjennem de to første perioder. Men anderledes forholder t1 et 
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sig med et individ , som utklækkedes i 1904 og som i løpet av den anden 
periode (altsaa 1905) kun opnaadde en størrelse av i høiden 4 cm. (tab. f>). 
Det materiale, hvorpaa vi maa grunde vore beregninger over tilveksten 
i den anden periode, er altsaa meget sparsomt og utilstrækkelig til at la 
os trække fuldt sikre generelle slutninger. lVIen det er ogsaa forbund et 
med meget store vanskeligheter at erholde et rigeiig materiale av disse 
·unge stadier, og indtil for nogen aar siden var de ogsaa aldeles ukjendt. 
N aar· vi imidlertid betragter den størrelse for anden til vekstperiode, som 
tabellerne 3 og 4 viser, eller omkring 6 cm. som den normale, saa har 
vi for denne anskuelse en støtte ogsaa i et individ fra Helgoland, op-
clrættet dersteds over de tre første perioder og som ved slutten av den 
anden var 6.2 cm. lang (Ehrenbaum 3). Noget kan visselig denne længde 
t ænkes at vari ere, men neppe saa meget, at ildce en størrelse av 6-6.5 
cm. skulde kunne betragtes som gjennemsnittet for avslutningen av den 
anden tilvekstperiocle. Ebrenbaum bar i sin oven citerte avhandling 
(side 193) likeledes omtalt et individ paa 6.5 cm., fanget 8 j an. 1897 
ved Helgoland, altsaa paa en aarsticl, da skalskiftningerne for perioden 
var ophørt, og som han - hvad ogsaa jeg anser meget sandsynlig -
betragter som et individ i avsluttet anden tilvekstperiode. Individet 
stemmer da, som man vil finde, med hensyn til størrelse godt overens 
med de opdrættede i tilsvarende periode. - I 1899 den 2 /7 fangedes, 
som jeg oven har omtalt (side 54), en unghummer av 5.4 cm . længde ved 
den norske sydkyst, og det lian betragtes som sikkert, at denne vilde ha 
skiftet skal i det minclste enrlnu en gang i samme aar. Ogsaa vedkom-
menrle dette individ turde man derfor kunne slutte ...:...___ skjønt jeg gierne 
indrø:mmer, at slutningen ikke er sikker - at det i sin anden tilvekst-
periode vilde ha opnaadd en størrelse av omtrent 6.5 cm. 
Skalskiftningernes antal i den anden periode var for to individers 
vedkommende fire (tab. 3 og 4), derimot gjorde ialfald et av de i tab . 5 
nævnte individer i bøiclen kun .'3 ska lskiftninger. Ogsaa tilveksten for 
hver skalskiftning synes i denne periode at være underkastet vekslinger. 
Den store forskjel i størrelse, som individet med 3 skalskiftninger og in-
dividerne med 4 saadanne opviser i anden tilvekstperiode (resp. 4 og 6 cm., 
tab. 5, 4 og 3) , lar sig nemlig ikke forklare paa anden maate. Ogsaa 
om man antar, at individet paa 4 cm. hadde gjort endnu en skalskjft-
ning i anden periode og saaledes likesaa mange som de paa 6 cm. længde, 
saa er det utænkelig, at dette ind~vicl kunde ha naadd mere end 5 cm. 
længde. 
At imidlertid saavel skalskiftningernes antal som tilveksten for 
hver skalskiftning varierer i de forskjellige dele av hummerens utbreclelses-
omraade, viser iagttngelserne fra Helgoland. Bemerkelsesvæl'Clig er, at 
den hele tilvekst hos · elet eneste dersteds opdrættede individ , hvorpaa 
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slutningerne maa baseres, i anden tilvekstperiode kun beløper sig til 
3.2 . cm., til trods for, at individet gjorde 5 skalskiftninger, 
altsaa en mere end de av mig iagttagne individer, som desuagtet hadde 
en tilvekst i samme periode av 3.6-4 cm. 
Vi overgaar nu til den tredje tilvekstperiode. 
Forsaavidt det gjælder hummeren ved den norske kyst har vi for denne 
periode kun et eneste sikkert individ at holde os til, nemlig det som er op-
drættet ved K vitingsø (tab. 3). Hvorvidt det an tal skalskiftninger (to) som 
dette individ har gjort i den tredje periode, eller hvorvidt den størrelse: 
som det opnaadde (8.3 cm.), er at betragte som normal eller ikke for den 
norske kyst, herover kan intet bestemt siges. En ting kan med sikker-
het siges, og det er, at hummeren ogsaa i dette stadium viser individuelle 
variationer, men vi mangler materiale til sikkert at bedømme, hvor store 
disse er. Da dette spørsmaal imidlertid netop for dette stadium er av 
vigtighet, skal vi dog slutningsvis forsøke at finde et svar. Ser man 
paa dette individs tilvekst 1 anden og i fjerde periode, altsaa saave] i et 
yngre som et æJdre stadium, saa tinder man, at tilveksten i hver av disse 
to perioder er større end i den mellemliggende periode. Dette skulde tyde 
paa, at tilveksten i den sidstnævnte - den tredje - dog har været 
abnormt liten, og at man muligens under normale forhold ved vor vest-
kyst kan regne med idetmindste tre skalsld.ftninger i denne periode og 
mi størrelse av ca. 10 cm. 1) Sammenligner man ovennævnte tal med 
dem, som Ehrenbaum fandt hos det ved Heigoland opdrættede eksemplar, 
saa finder vi en .betydelig f01·skjel i tilveksten i tredje periode for 
hummeren ved vor vestkyst og ved Helgoland. Hans eksemplar naadde 
nemlig i tredje periode en længde av 11.5 cm., en størrelse, sorri vort 
individ først i fjerde periode opnaadde. Og, enten dette er normalt eller 
ikke, saa stor tilvekst har sikkerlig ikke hummeren ved vor vestkyst, at et 
individ i tredje periode opnaar 11.5 cm. længde; derimot strider alle de 
iagttagelser forøvrig, som jeg har hat anledning at gjøre. 
I den fjerde tilvekstperiode opnaar det opdrættede individ i to 
skalskiftninger en længde av 11.5 cm., og for en del individer kan dette 
maal, el. v. s. omkring 12 cm., sikkerlig ansees for den normale størrelse 
ved slutten av den fjerde periode. Gaar vi imidlertid ut fra, at nævnte 
individ har hat en ab norm liten ti lvekst i den tredje periode, saa maa 
vi anta, at ogsaa størrelsen i den fjerde kan opgaa til mere, nemlig 
13-14 cm. Og her ved er vi da korpmet ind paa en periode i humme-
rens liv, hvor materialet for bedømmelsen av den videre tilvekst er ialt-
fald noget r ikholdigere. 
l) Ogsaa Ehrenbanm (2, side 153) anser den ringe. tilvekst, som dette inclivicl 
haclcle i tredje tilvekstperiode, fo r abnorm. 
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Endnu i el en femte per i o el e viser det opdrættede eksemplar i 
tab. 3 to skalskiftninger med en samlet tilvekst av 4 cm. Gaar vi ut ifra, 
at det i tab. 7 nævnte individ, som da det fangedes hadde en størrelse av 
12 cm., hadde avsluttet sin fj erde periode, saa finder vi i femte periode 
ogsaa for dette individ nøiagtig det samme an tal (to) skalskiftninger og 
den samme ti lvekst nemlig 4 cm. Vi gik imidlertid, som oven nævnt , 
11t fra, at ogsaa individer av 13-14 cm. størrelse - ialfald en del av 
dem - hadde avsluttet sin fjerde periode og indhaadt i den femte. Jeg 
har hat anledning t il at fø lge til veksten hos et par individer av sidst-
nævnte størrelse, og disse viser e.n betydelig forskjel fra de to i tab. 3 
og 7 nævnte . Det ene av disse, 13 cm. lang (tab. 6 nr. 1) , skiftet slet 
ikke skal i løpet avenhelperiodeog tiltok i løpet av tre perioder 
kun 1. 4 cm. i læn gde. Et andet av 14 cm. længde skiftet skal en 
gang i løpet av en periode med en t ilvekst av kun 1.1 cm. (tab. 8, nr. 8). 
Disse tal viser, at der i hummerens liv nu begynder at gjøre sig betyde-
lige individuelle variationer gjæld ende og spørsmaalet blir då, hvorvidt 
nogen bestemt norm ·for tilveksten kan opstilles, ell er om en saadan er 
ganske ugjennemførlig. Som av tabellerne fremgaar, er der ikke alene mel-
lem individerne selv variationer i den periodiske tilvekst, men ogsaa det 
samme individ viser iøinefaldende forskjel i tilveksten ved de forskjellige 
skalskiftninger. Dette vanskeliggjør selvfølgelig endnu mere en nogen-
lunde sikker bedømmelse av alderen hos hummer av en bestemt størrelse 
og de almindelige resultater, som vi kan trække av tilveksten hos de 
individer, som vi har hat anledning til at følge over et længere tidsrum, 
m::ta derfor altid bli mer eller mindre usikre. Fo1; imidlertid at faa 
sandsynlige holdepunkter for en bedømmelse, maa vi gjøre omtrent føl-
gende beregninger. 
Den hummer, som i løpet av tre tilvekstperioder tiltok kun l .4 cm. 
i størrelse, maa sikkerlig betragtes som en abnormitet, ela ingen anden 
av de, som jeg har hat anledning til at iagtta, har vist tilnærmelsesvis 
en saa liten tilvekst. Vi maa endvidere ta i betragtning, at den absolute 
tilvekst for hver skalskiftning aldeles ikke a.vh ænger av individets alder: 
Y i ser at yngre in di vid er ofte har en større absolut tilvekst end ældre 
og omvendt. H erav følger ogsaa, at heller ikke et bestemt forhold mel-
lem ti lvekst og luopslængde i de forskjell ige perioder lar sig beregne. 
Vi er derfor ved vore beregninger henvist til de direkte erfaringer, som vi 
har sammenstillet i de foregaaende tabeller. Blandt de 59 skalskiftninger 
hos hummer over 12 cm. længde, som er sammen stillet i tab. 8, finder 
vi .følgende tilvekstforhold. Mindre tilvekst end l cm. pr. skalskiftning 
iagttoges kun 4 ganger (jeg undtar et par med angivelig O.l cm. til-
vekst, som er usikre) eller hos 6.8 °/0 av det samlede antal, 1-1.2 cm. 
14 ganger, el. v. s . hos 23.7 °/0 , 1.3-1.5 cm. 11 ganger eller hos 18.6 °/o, 
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1.6-1.9 cm. 15 ganger eller hos 25..± 0/ 0 og 2 cm. og derover 15 ganger 
eller likeledes hos ~5.-± 0/ 0 . Hvis nu de samme individer norm alt hadde 
den samme tilvekst ved samtlige skalskiftninger. vilde jo saken stille sig 
enklere . Men dette er, som nævnt, ikke tilfældet: tilveksten kan hos 
det samme imlivid for forskjellige skalskiftninger variere med 1-1 1/ 2 cm . 
og gjør det ogsaa som regel (se tabellerne). Vi maa derfor ta de indi-
vider , hvis til vekst vi har hat anledning til at følge over et længere tids- · 
r um (4 perioder ell er mere) til hjælp, og beregne den gj ennemsnitlige 
tilve kst hos disse for hver periode. Sammenligner vi da det i tab. 7 
optagne individ med de øvrige, saa fin cl er vi, at ingen anden av di sse 
kan o p vise en saa sterk tilvekst nemlig 8.5 cm. i løpet av 4 tilvekst-
perioder d. v. s . 2.1 cm. pr. skalskiftning. Vi turde derfor være beret-
tiget t il at slutte, at vi her har et gjennemsnitlig maksimum av tilvekst 
for os, som kun naaes av et faatal individer. Et større antal turde 
r epræsenteres av individ nr. 2 i tab. 6 med en skalskiftning i h rer 
periode og en gjennemsnitlig tilvekst av omtrent l. 5 cm. for hver skal-
skiftning og periode. Hos et like saa stort an tal t urde til veksten være 
den samme som hos individerne nr. 3, 5, 7 i tab. 6, nemlig B skalskift-
ninger i løpet av 4 perioder og en gjennemsnitlig tilvekst av omtrent 
l.l em. pr. periode. 'l'i l den kategori, som repræsenteres av nr. 9 tab. 6 
med likeledes kun tre skalskiftninger men med en gjennemsnitsti lvekst 
pr. periode av kun 0.8-0.9 cm., turde et mindretal høre; mens endnu 
ringere periode-tilvekst sandsynligvis hører til de største sjeld enheter. 
Vi skulde altsaa, med hensyn til tilveksten fa::t hovedsagelig 4 kategorier: 
l) en med skalskiftninger i hver periode og en tilvekst av omtrent 2.1 
cm. pr. periode; 2) en likeledes med en skalskiftning pr. periode og med 
en gjennemsnitsti lv~kst pr. periode av omtrent 1.5 cm . ; 3) en, hvor skal-
skiftning kan utebli i en periode og som derfor (beregnet efter fire peri-
oder) kun har en gjennemsnitstil vekst pr. periode av omtrent 1.1. cm.; 
4) en hvor likeledes en periode kan forløpe uten skalskiftning, men hvor 
gjennemsnitstilveksten (beregnet efter 4 perioder) blir kun 0.8-0.9 cm. 
Imidlertid findes der ogsaa mellem disse kategorier overganger. 
Vi vil nu paa basis av disse tilvekstberegninger gj øre et forsuk 
paa at bestemme, ved hvilken alder hummeren opn aa r kj ønsmodenhet.l) 
Gaar vi, som allerede fr emholdt, ut frn., at gjennemsnittet av hummere i 
den fjerde tilvekstperiode opnaar en størrelse av 12-14 cm., saa vi l den 
i den femte periode være omtrent 15-16 (eller naget mere) cm. lang. 
Den anskuelse, at humm er, som har opnaadd en størrelse av 14 cm., ikke 
l) Jeg bemerke r , at beregning erne knn gjælt1 er hunlmmmeren; ved hvilken stør-
relse b a nn erne opnaar kjønsmoclenhet er ikke konstatert . Der er dog al sandsynlig l1 et 
t'or, at kjønsmoclenbeten hos dem indtr æc1e r tiL1Jigere end hos hunnern e. 
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skifter skal mere end en gang i perioden, støttes nemlig av visse iagt-
tagelser. Der er saaledes grund til at anta, at et individ, som i den fjerde 
periode opnaar 14 cm. størrelse, ikke opnaar større længde end omtrent 
15--16 cm. i den femte, derved at den kun skifter skal en gang; med 
andre ord, to individer, hvorav elet ene i en til vekstperiode (den fjerde) 
blir 12, det andet 14 cm., kan meget godt, derved at det første gjør en 
skalskiftning mere, i den næste tilvekstperiode opnaa den samme størrelse. 
Regner vi altsaa, at individer av 15-16 cm. størrelse befinder sig i nv-
slutningen av femte tilvekstperiode (eller begynclelsen :w den sjette), sna 
vil den alder, ved hvilken de opnaar kjønsmodenhet., bli forskjellig alt 
efter arten av deres senere til vekst. Flertallet av hunner ved den norske 
vestkyst opnaar kjønsmoclenhet først ved en stø.rrelse av 24-25 cm. Med 
den hurtigste av os antagne tilvekst (2.1 cm. pr. periode, gruppe l) vil 
de ela i den 9de tilvekstperiode (9de leveaar) opnaa kjønsmodenhet, og 
dette var i virkeligheten ogsaa tilfælde med den i tab. 7 nævnte hun-
hummer (denne viste sig kjønsmoclen først ved en størrelse av 24.5 cm., 
idet den blev sort under bakkroppen, et sikkert tegn paa, at den modne rogn 
var opløst). Antar vi atter en tilvekst av 1.5 cm. pr. periode og et shtl-
skifte i hver periode (gruppe 2), saa vil kjønsrnodenheten indtræde i <len 
Ilte periode (lite leveaar) . Ved en tilvekst overensstemmende med den 
hos gruppe 3 (1.1 cm. pr. periode) vil kjønsmodenhet indtræde i den 13de 
(eller 14de) periode (do. leveaar) og den endnu langsommere tilvekst av 
O.s-0.9 cm. pr. periode (gruppe 4) vil utskyte kjønsmodenhetens incl-
træclen endnu i en a to perioder. 1) 
For at opnaa en størrelse av 21 cm. - d. v. s. den for fangst til-
latte størrelse - slculde med hurtigste tilvekst trænges omtrent 8 tilvekst-
perioder, el. v. s. bummeren skulde ved den længde befinde sig i sit Sele 
leveaar. Dette er tilfælde med det i tab. 7 nævnte individ, mens det i 
tab. 3, som er opdrættet fra yngel av, endnu i sin attende periode mangl er 
en halv cm. paa dette maal. Men gjennemsnittet av hummere er, efter 
vore ovenstaaende beregninger, ved nævnte størrelse endda· ældre, nemlig 
den 9de-l Ode periode og i tilsvarende leveaar. 2) 
Ant a l let skalskiftninger, som hummeren maa gjennemgaa for at 
l) Man erindrer, a.t et faatal llunn er blir kjønsmoden allei·ede Yed 22 ;\ 221/!! cm. 
For di:se maa selvfølgelig alderen reduceres i tilsvarende grad. 
2) :M:an maa. ved dis~e bere~ninger Yære opmerksom paa, at størrelsen 21 cm . 
lmn av en undermaalig (f. eks. 20.o cm . lang) hummer ved et skalskifte betydelig 
over,;krides og allerede ved et følgende kan det samme individ opnRa l;:jønsmoclen stør-
relse. Tilsyneladende skulcle der nemlig ligge en motsigelse i mine opgaver, at J;:jøns-
modenhet (ved 24-25 cm.) kan opnaaes i den 9de periode m ed hurtigste tilvekst, mens 
clen samme kategori angives opnaa 21 cm. i Sele periode. I virkeligheten maa altsna 
maalet 21 cm. ikke alene naaes, men ogsaa betydelig overskrides i den Sele periode, 
hvis individet i den 9de skal nac.\. kj ønsmodenhet. 
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opnaa en bestemt størrelse, staar i forhold til periodernes antal og lar sig, 
hvis man gaar ut fra ovenstaaende beregninger, let faststille. Av tab. 3 
ser vi, at vedkommende individ ved avslutningen av den femte tilvekst-
periode, med en størrelse av omtrent 16 cm., har gjort 15 ·-16 skalskift-
ninger. Da imidlertid dette individ sandsynligvis i sin tredje periode har 
hat et abnormt litet antal (2) skalskiftninger, saa turde man sikkert kunne 
sætte det normale antal ved slutten av femte periode til 16 --17. Senere 
indtræffer normalt i det høieste kun en skalskiftning i hver periode. Med 
den bøieste av os antagne tilvekst (første kategori , 2.1 cm. pr. periode) 
har altsaa et individ paa omtrent 24 cm. (som efter hvad vi oven har 
beregnet befinder sig i 9de periode) gjort 20-21 skalskiftninger, den 
anden kategori av hummer 22-23, den tredje 24-25, den fjerde 26-
27 skalskiftninger. For at opnaa 2l cm. læng cl e blir skalskiftningernes 
antal i de resp. kategorier: 19-20, 20-21, 21-22 og 23-24. 
Vi har, som av ovenstaaende fremgaar) inddelt hummeren i forskjel-
lige tilvekstgrupper. Vil vi atter - saaledes som av øvrige forfattere er 
. gjort - ta et enkelt gjennemsnitstal for samWge individer, saa finder vi 
det.te ved at ta tab. 8 til bjælp. Gjennemsnitstilveksten for de 59 skal-
skiftninger, som vi bar iagttat hos individer fra 12 cm. og opover, er 1.6 cm. 
pr. skalskiftning. Gaar vi da ut fra, at individer paa 12 cm. har av-
sluttet sin fjerde tilvekstperiode og i den femte, efter ovenstaaende gjen-
nemsnitsberegning, ved to skalskiftninger opnaadd en længde av 15.2 cm., 
saa kræves for at opnaa kjønsmodenhet yderligere 6 tilvekstperioder (stør-
relsen i saadant tilfælde 24.8 cm.). Efter disse beregninger skulde altsaa 
gjennemsnittet av hummer i sin 11 te til vekstperiode og i tilsvarende 
leveaar opnaa l<jønsmodenhet og i den 9de den for fangst tillatte stør-
relse.1) Som man vil finde, stemmer gjennemsnittet nærmest overens me(l 
tilveksten hos vor gruppe 2. Jeg har imidlertid, grundet de gjorte, direkte 
iagttagelser, ment, at en inddeling av hummeren i flere grupper med hen-
syn til tilveksten bedre motsvarer de virkelige forhold end opstilling av 
en eneste gruppe. 
Jeg maa yderligere fremhæve, at alle disse beregningsr kun er sand-
synlighetsberegninger. De støtter sig mere til et personlig skjøn, erhver-
vet ved mangeaarig beskjæftigelse med biologiske spørsmaal vedkommende 
hummeren, end paa et fufdt uttømmende videnskabelig gruncllag, som det 
synes mig umulig i en nogenlunde rimelig tid - omend nogensinde -
at kunne bringe blsammen; dertil er material anskaffelsen altfor van-
l) Gaar vi - som vi oven har gjort - ut fra, a.t en del individer i fjerde 
periode kan opnaa endog 14 cm. længde, saa Yil dog - paa grnncl av det reducerte 
an tal skalskiftninger i den femte periode - forholdet bli omtrent det samme; eller 
mu]jgens kan i saadant tilfælde kjønsmoclenheten indtræffe en periode tidligere (ved 
23.13 cm.). 
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skelig. 1) Sa1ntlige arbeider, · som beskj æftiger s1g med spørsmaalet om 
hummerens tilvekst, bærer ogsaa vidnesbyrd om den usikkerhet, som 
mangel paa tilstrækkelige iagttagelser i forbindelse med de store varia-
tioner i tilveksten nødvendigvis maa fremkalde. .Meget oplysende mecl 
hensyn til de variationer i tilveksten, som de forskjellige individer er 
underkastet, er de maalinger av et større antal undermaalige (mindre 
end 21 cm . lan ge) hummer, som velvilligst blev utført av fiskere et aar 
under fisketiden (vaaren) ved Kvitingsø, og som er fremstillet i tab. 9. 
Hvis hummerens tilvekst - i likhet med hvad forholdet er hos mange 
fiskearter - var nogenlunde ensartet, saa maatte man jo ~ da yngelen s 
fremkomst og skalskiftningerne :tinder sted omtrent paa samme tid av 
aaret for alle individer, og da der forløper omtrent et aar mellem disse 
processe_r, kunne fastslaa bestemte størrelser, om hvilke et overveiende an tal 
individer samlet sig. Men dette er, som maalene viser, netop ikke til-
fælclet. Jeg er opmerksom pa a, at det forholdsvis store an tal, som samler 
sig paa de hele og halve cm. efter al sandsynlighet for en del er at t il-
skrive en mindre gj ennemført nøiagtighet i rnaalingerne, og derfor ikke 
kan tages til indtægt for bestemte aarsklasser , saa meget mindre som en 
saadan tydning vilde modsiges av · det store antal , som desuagtet fald er 
pa a de øvrige størrelser. Av tabell en vil det dog sees, at det overvei-
ende antal individer samles paa de størrelser, som falder paa den første 
halvdel av hvert centimetertal (16 - 16.5, 17-17.5 cm. ete.), men hvor-
l ) Man vil kunne inclvende mot cle r esult ater , hvortil j eg angaaende hummer ens 
tilvekst er kommet, at de er vunden ved iagttagelser over individ er i fangenskap, og 
at man ikke fra disse k an trække sikre slutnin ger angaaende de indi vid er, som lever 
under fuldt naturlige forhold . H ertil vil j eg først bemerke, at med hensyn til tilvek-
stens størrelse hos forskjellige individer for en enkelt skalskiftnings vedkommencle, saa 
har denne været gjenstand for undersøk elser ogsaa hos en r ække individer, som maa. 
antages at leve under, i det" nærmeste ialfald, naturlige forhold , n emlig i forsøkr.;p ark en 
ved Kvitingsø. N ogen forskjel med hensyn til tilveksten mellem disse individer og 
saadanne, som holdtes inclesp ærret i kasser, kunde ikke konstater es. Man k an h os 
sidstnævnte individ er konstatere den samme uregelmæssigh et i tilvek st en so m h os de 
førstnævnt.e. JYian kunde ogsaa indvende, a t de slutninger, som jeg har gjort med 
hensyn til skalskiftningens hyppigh et, g runder sig paa iagttagE'lser over indesp ærrede 
individer (side 26). Hertil vi l jeg svare, a.t man vanskelig kan tænke sig, at inde-
sp æningen skuld e bevirke en utebliven a v skal skiftningen l1os saa man g·e av disse incli -
videl'. Disse blev nemlig opfisket og indsat saa sen t son:t i slutten av juni maan ecl, 
hvor jo forber edel sen til sk a.lskiftningen allerede maatte være S<ta langt fremskreden , 
at det er litet sandsynlig, at indespæningen vilde ha nogen uheldig indfiyctelse. Ogsaa 
vi lde det jo være eiendommelig, hvis indespærrin g i de private opbevaringsbassinerr 
hvor jo forho ldene er temmelig naturlig og hvor hummeren fo res og frit kan b evæge 
sig, skulde ha den samme virkning. Endvidere henviser jeg til tab . ti, som vi ser, a t 
vi sse individet· kan være inclespærret et pa r aar og normalt skifte skal, men at sk <'l l-
skiftningen et følgende aar kan utebli. D ette tyder clog paa, at inclespærringen ikke 
kan være g nmcl hertil.. 
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vidt dette er uttryk for aarsklasser, kan vanskelig avgjøres. Det vigtigstc 
resultat av disse maalinger er altsaa, at de bekræfter den store variation 
i tilvekst, som hummerindiviclerne er underkastet, og som vi allerede ved 
direkte iagttagelser har kunnet konstatere. 
Vi maa tilsidst gjøre opmerksom paa en forskjel i tilveksten mellem 
hanner og hunner over en vis størrelse, som er en nødvendig følge av 
·det for kjønsmodne hunner eiendommelige forhold, at de skifter skal kun 
hvert andet aar. Vi har nemlig ovenfor paavist, at der for disses vedkom-
mende ikke indtræffer skalskifte det aar, de gyter. Nogen saadan regel-
mæssig avbrytelse fincler ikke sted for bannernes vedkommende, og herav 
.følger næsten med nødvendighet, at disses tilvekst maa bli hurtigere. 
:Med hensyn til hummerens tilvekstforhold efter gjcnnemgaaelsen av 
larvestadierne og de første bundstaclier (første tilvekstperiode), foreligger 
-der hverken fra syd- eller østkysten, ikke heller fra andre dele av Skagerak 
-eller Kattegat sikre kjendsgjerninger. Nogen større avvikelser fra vest-
kystens forhold turde dog ikke finde sted, men muligens maa man dog 
anta, at tilveksten ved Skagerakkysten er naget hurtigere. Den om-
stændighet, at hummeren i Skagerak blir tidlig'ere kjønsmoden end samme 
ved N ordsjøkysterne, tyder paa en hurtigere tilvekst. Forskjellen turde 
dog · neppe utgjøre mere end et, i høiden to aar, naget som bestyrkes 
ved , en sammenligning mellem tilveksten ved skalskiftningerne hos indi-
vider fra de resp. kyststrækninger. De undersøkelser, som Trybom (l) 
har gjort i Bohuslan med merkede og utsatte hummer, viser for fler-
tallets vedkommende en tilvekst av henimot 2 cm. pr. skalskiftning. 
Vi skal avslutte avsnittet om hummerens tilvekstforhold med en 
redegjørelse for de iagttagelser over samme, som man har gjort ved 
andre, dels europæiske, dels nordamerikanske kyster. 
Vedkommende de yngste stadier er de utførligste undersøkelser an-
stillet av Ebrenbaum ved Helgoland og av engelske forskere ved de bri-
tiske kyster. Ehrenbaum (2) gjør opmerksom paa, at varigheten av de 
tre første stadier i høi grad er avhængig av vandets temperatur. Derfor 
viser det sig ogsaa, at larvestadierne i Helgolands-omraadet, hvor van-
dets middeltemperatur i august, el. v. s. den maaned, hvor de fleste hum-
merlarver gjennemgaar sin utvikling, er omtrent 16.8° C., gj~nnem­
løpes paa en noget kortere tid end ved vor vestkyst, hvor gjennem-
snitstemperaturen i juli og august er omtrent 15° a 16° C. Visselig 
gjordes Ehrenbaums opdrætningseksperimenter i den biologiske stations 
akvarier, hvor, efter hans opgave, temperatur·en gaar op til 18-20° C., 
og de resultater, som her erholdes, viser derfor ogsaa en hurtigere tilvekst 
-end efter al sandsynlighet tilfældet vilde være i det fi·i. Samtlige tre 
larvestadier passertes i He]golandsakvarierne paa minrlst 12, i høiden 
19 dage. Ved tidligere anstillede forsøk - likeledes ved Helgoland -
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hat· Ehrenbaum (2, side 150) dog fundet en noget længere varighet for 
de tre før3te stadier nemhg 19-22 dage. Med hensyn til varigheten av 
de. enkelte stadier angir Ehrenbaum følgende tal: første stadium 4-5, 
andet 3-5, tredj e 5-10 dage. For det fjerde stadium fandt Ehren-
baum en varighet av 17-25 dage, alt efter aarstiden. 
Gjennemsnitlig gaar altsaa utviklingen under larvestadierne hurtiger e 
fo r sig i den sydlige del av Nordsjøen end ved vor vestkyst. Bemerkelses-
værdig er ogsaa forskjellen i de senere, yngre stadier. Saaledes har Ehren-
baum hat anledni'ng til at følge et individ under tre tilvekstperioder. Iste-
detfor at ved vor vestkyst gjennemsnittet av hummeryngel i første periode 
kun opnaar det 6te eller 7de stadium med en gjennemsnitlig længde av 
19-22, i høiden 26 mm., naadde ved Helgoland et opdrættet individ 
det 9de stadium og en længde av 30 mm. Ogsaa i de følgende tilvekst-
perioder foregaar tilvel{sten hurtigere, saa at det nævnte individ allerede 
ved slutten av den tredje tilvekstperiode har naadd den samme størrelse: 
som elet ved K vitingsø opdrættede individ først med avslutningen av den 
~jerde naadde, nemlig 11.5 cm. Det er at bemerke, at skalskiftningernes 
an tal for hver av de tre perioder var større end ved Norges vestkyst, 
nemlig 8 i den første, 5 i den anden og 4 i den tredj e periode. Dette 
individ er elet eneste av litteraturen bekjendte, som utenfor Norge er 
opdrættet fra yngel av over et saa stort antal perioder. Imidlertid har 
dog Ehrenbaum fu ndet, at ogsaa ved Helgoland larver, som utklækkes 
sent, kan avslutte sin første periode med det 7 de stadium. 
Tiden for skalskiftningens begyndelse i anden tilvekstperiode synes 
at indtræde nogen uker tidligere ved Helgoland end ved den norske vest-
kyst, noget som uten tvil staar i forbindelse med temperaturforh.oldene i 
ha vvandet. Ehrenbaum har iagttat skal skiftning allerede i begynclelsen 
av febr uar og i senere halvdel av mars, men antar dog, at disse tider 
er abnorme og beroende paa de gunstige temperaturforhold i akvarierne, 
en anskuelse, som utvilsomt er rigtig (2, side 153). Det ovennævnte, av 
Ebrenbaum opdrættecle individ, hadde derimot sin første skalskiftning i 
anden periode den 24/5 og den første i tredje periode den 15/5 (3). Disse 
tider turde vel ogsaa være nærmere de normale forhold end de først-
nævnte. Ved vor vestkyst har jeg iagttat den tidligste skalskiftning hos 
unge individer i begyndelsen av juni , i regelen indtræder den dog, som 
for ut omtalt, senere. 
Utover elet stadium, som naaddes av elet av Ehrenbaum opdrættede 
individ, har nævnte forsker ikke direkte kunnet følge tilveksten hos hum-
meren ved Helgoland. Han er derfor henvist til beregninger , anstill et 
paa gruncl av sammenligninger med individer fra andre kyster. Ehren-
baum fremhæver selv (3, side 198), at hans beregninger, selv om de 
betragtes som gjennemsnit, er usikre. Jeg skulcle ogsaa være til-
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bøielig til at tro, at han har beregnet gj en nemsnitstilveksten for hum-
meren i den syd lige N ordsjø noget for stor. Til støtte for sine bereg-
ninger anfører nemlig Ehrenbaum bl. a. et par hummer, som den skotske 
forsker Brook holdt i sit akvarium i Hudclersfield (en by i mellemste ei el 
av England). Disse hummer var resp. 17.6 og 18.3 cm. lang ved ind-
sætningen. De skiftet i løpet av to tilvekstperioder (omtrent 11/2 aar) 
skal fire ganger hver, og tiltok derved i længcle over 6 cm. .T eg mener 
imidlertid, at man fra de forhold, hvorunder disse individer holdtes, ikke 
kan slutte sig til tilveksten hos hummeren hverken i · den sydlige eller 
nordlige Nordsjø. Der maa nemlig i et akvarium i incllandet, hvor for-
nyelsen av 8altvand llødvendigvis maa bli helt anclerledes end ved kysten , 
og hvor specielt temperaturforholdene derfor maa bli høiere, opstaa eien-
dommelige fysikalske forhold, hvorav dyre_ne paavirkes paa en anden 
maate end naar de holdes i vand, som konstant fornyes - ogsaa om 
man gaar ut fra , at ældre individer, som sandsynlig er, paavirlces mindre 
end yngre. Jeg antar, at tilveksten under disse omstændigheter kan bli 
hurtigere end under normale forhold, og at specielt skalskiftningernes 
antal kan økes. Idet han gaar ut fra; at de hos disse individer nævnte 
tal er de norrpale ogsaa for hummeren ved Helgoland, kommer imidlertid 
Ehrenbaum til det resultat, at hunhummeren sammesteds i en alder av 
7 aar (ved ~n længde av omtrent 24 1/2 ~m.) for første gang er kjøns-
moden. Ved 5 aars alderen skulcle hummeren ha naadd en størrelse av 
2 L cm. 
Saa usikre som beregningerne over tilveksten hos hummeren og-
saa ved vare kyster er, kan elet selvfølgelig ikke ventes, at man fra 
denne skal kunne hente si ler e argumenter for en bedømmelse av til-
veksten hos hummeren i den sydlige Nordsjø. Naar jeg imidlertid mener, 
at Ehrenbaum ved sine beregninger har regnet med for store tal, saa 
støtter jeg mig væsentligst paa en sammenligning mellem Ehrenbaums 
tabeller (l, side 285) over tilveksten hos Helgoland-hummeren og tilveksten 
hos hummer fra den norske vestkyst. Denne viser visselig de samme 
-variationer ved begge kyster, men nogen sterkere gjennemsnitlig tilvekst 
for den sydlige Nord sjø synes ikke at være paaviselig for el e æ l el re in-
d i vide r s ve el komme n el e. Heller ikke foreligger der naget bevis for, at 
hummeren ved Helgoland - like saa litt som ved den norske vestkyst-
ved en størrelse av 21 cm. og derover skulcle skifte skal to ganger aarlig, 
som tilfældet var med Brook 's individer. Tvertimot tyder Ehrenbaum's ap-
gave, at skalskiftningerne fincler sted hovedsagelig fra begynclelsen juli til 
begyndelsen august (l, side 289), paa, at der ikke gjerne kan fin de to skal-
skiftninger sted i samme aar. Men under disse omstændigheter maa eler 
lægges min el s t et aar til den av Ehren baum for kj ønsmoclenhet angivne 
alder, og sicl stnævnte tidligst incltræcle i den attende til vekstperiode (attende 
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Jeveaar). - Forøvrig turde vel de samme grupper med hensyn til tilvekst 
som ved de norske kyster være at :fin de ogsaa i den sydlige N ordsjø, og 
et bestemt forhold mellem størrelse og alder heller ikke der la sig paavise. 
Ved Skotlands østkyst (Aberdeeu) har Williamson anstillet forsøk 
med hummeropdrætning, og han angir i korthet, at larverne her bruker 
en maaned til seks uker for at opnaa det. femte stadium ("the stage beyond 
the megalops "), hvis utviklingen foregaar under deri varmere aarstid ; 
sidstnævnte tid turde som ovenfor fremholdt meget nær falde sammen med 
den, som gj eunemsnitlig brukes for den tilsvarende utvikling ved den 
norske vestkyst. - For de voksne individers · vedkommende foreligger der 
opgaver fra \Villiamson (side 92), som har undersøkt tilveksten hos 13 
saadanne av ca. 24-33 cm. længde. At dømme fra disse individer er 
tilveksten gjennemgaaende mindre end hos hummeren ved vor vestkyst: 
hos 2 stkr. var den ikke merkbar, hos 7 do. 0.63 cm., hos en 0.8 cm., 
hos en omtrent l cm., hos en 1.3 og hos en 1.6 cm. 
De eksperimenter med hummeropdrætning, som er anstillet av Chad-
wick ved Liverpools biologiske station Port Erin (lsle of Man), viser for 
larvestadiernes vedkommende omtrent den samme varighet, som ved den 
norske vestkyst, idet de tre første larvestadier gjennemløpes paa mellem 
tre og :fire uker. 
I· Kanal en, i nærheten av Falmoutb, har Cunningham an stillet op-
drætningsforsøk. Disse foretokes dog fra slutten av mai til slutten av 
juni, og .han angir varigheten av de tre første stadier til omtrent 23·-25 
dage, altsaa temmelig overensstemmende med forholdene ved vore kyster. 
Cunningham angir ikke vandets temperatur, men efter temperaturangivelser 
i samme arbeide (side 39) fra nærliggende steder turde temperaturen 
ogsaa temmelig nær stemme overens med den, som havvandet ved den 
norske vestkyst opnaar under larvernes utviklingstid, altsaa i juli-august. 
Paa grund av den tidlige klækningstid i Kanalen maa man gaa ut fra, 
at hummerlarverne her har en længere tilveksttid i den første periode og 
derfor i denne (den første sommer og høst) opnaar en større længde og 
et ældre stadium end ved vore kyster. Herpaa tyder ogsaa Cunnighams 
iagttagelser, idet han fandt, at larver, utklækket 28 - 30 mai, den 5 august 
var i (sanclsynligvis) elet femte stadium med en længde av omtr. 22 mm. 
Der er vel neppe tvil om, at de vilcle ha naadd mindst det Sele eller 9de 
stadium, forinden tilveksten i den første periode avsluttec1es. 
Over tilveksten hos den amerikanske art, saavel i larvestadierne 
som i de senere stadier, foreligger der - foruten de av Herrick anstil-
lede - nye utførlige undersøkelser av Hadley. Paa en nærmere omtale 
av dette omfattende og interessante arbeide kan jeg ikke her indgaa, 
men maa hovedsagelig indskrænke mig til at referere de slutninger, hvortil 
forfatteren er kommet. Hadley antar, at gjennemsnittet av hunner ved 
6 
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den · amerikanske kyst opnaar kjønsmodenhet i det sjette aar (siette til-
vekstperiode) og i sit 23de stadium, med hensyn til stadiet d. v. s. skal-
skiftningernes antal altsaa omtrent stemmende med vor kategori 2 (se 
side 76), men med hensyn til alderen betydelig yngre end denne. Han 
antar ogsaa, at efter at hunnerne har naadd kjønsmodenhet, vokser disse 
langsommere end bannerne. Forøvrig gjør vedkommende forfatter opmerk-
som paa, at tilveksten - ogsaa for de voksne - varierer paa forskjel-
lige strækninger av den amerikanske atlanterhavskyst. Med hensyn til 
utviklingen under larvestadierne byder nævnte kyst med sine forskj ellig-
heter i havvandets fysikalske forhol<i interessante variationer. Mens ved 
forskjellige eksperimenter foretagne ved \Vickford, Rhode Island, i en 
temperatur av omtrent 18 1/ 2-22° C. de tre første stadier absolvertes i 
løpet av 9-16 døgn, medgik hertil ved W oods Hole, Massachusetts, 
21-25 åage i en temperatur av 15 - 15 1/2° C. Det oplyses endvidere, 
at mens der ved Orr's Island (Maine) i en temperatur, som varierede mel-
lem ca. 14 og 17° C., trængtes 25-26 døgn for utviklingen av de tre 
første stadier, trængtes der ved den sydligere liggende Rhode Island i en 
temperatur av 22-24° C. kun 9-10 døgn for de samme stadier (side 
20 0) . Av interesse er den overensstemmelse med hensyn til · utviklings-
hurtigheten, som larverne paa begge sider av Atlanterhavet viser, saasnart 
temperaturforhol.dene blir nogenlunde like. En sammenligning mellem 
forholdene ved Orr's Island og vor vestkyst viser denne overensstemmelse 
temmelig tydelig. - lVIed hensyn til tilveksten i de senere stadier -
som forøvrig efter Herricks og Hadleys tabeller at dømme (se Hadley 
tab. 13 side l 82) synes at frem hyde vel saa sterke individuelle varia-
tioner som ved vore kyster - lar sig neppe direkte sammenligninger 
anstille mellem vor art og den amerikanske, idet at direkte iagttagelser 
over sidstnævnte i større utstrækning mangler. Hadleys resultater an-
gaaende forholdet mellem alder og størrelse er opnaadd ved beregninger , 
som dog like saa litt som de a,v Ehrenbaum anstillede kan betragtes som 
sikre værclier. 
De av Mead og \Villiams (3) likeledes over den amerikanske art 
anstillede undersøkelser, som omfatter et stort antal individer fra 3 maa-
neders til omtrent 21/2 aars alder, har ingen anden interesse for bedøm-
melsen av tilveksten hos vor art end at de viser de overmaade store 
individuelle variationer ogsaa hos førstnævnte. Paa grund av de saa 
vidt forskjellige fysikalske forhold i bavvandet ved Rhode Island og ved 
vore kyster, tidligere klækningstid paa førstn ævnte sted .og derfor læn-
gere tilvekstperiocler, blir forholdet mellem alder og størrelse hos den 
amerikanske art helt anclerlecles end hos vor. 
Vi skal endnu i korthet omtale et par forhold, som staar i sammen-
hæng med hummerens tilvekst og skalskiftningen. Det har været og er 
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vel enclnu den almindelige antagelse, at skalskiftningen er en direkte følge 
av tilveksten, idet at skallet "sprænges" som følge av denne. Mot denne 
_opfatning strider imidlertid den omstændighet, at der undtagelsesvis hos 
enkelte individer foregaar skalskifte, uten at dette følges av en tiltagen 
i størrelse. D_ette var, efter hvad toldbetjent Evertsen, Kvitingsø, med-
deler, tilfælde med to individer fra Kvitingsø, som skiftet i 1907. Det 
ene av disse var 33 cm., det andet 28 cm. langt, men efter skalskift-
ningen kunde ingen tilvekst paavises. At enkelte individer ikke tiltar i 
længde ved en skalskiftning har ogsaa \Villiamson fundet (side 92). Mot 
antagelsen om tilveksten som direkte og eneste grund for skalskiftningen 
taler endvidere d.e store variationer, som selv det samme individ kan ap-
vise ved forskjellige skalskiftninger. Det samme individ kan jo som yngre -
vise en sterkere tilvekst end som ældre, og man skulde jo dog tro, at 
jo større skallet . blev, jo mere fik der, førend skallet sprængtes, plads 
indenfor og jo mere burde individet jo - ialfald mens det endnu holder 
paa at vokse - tilta i længde for hver skalskiftning. 
Alt dette synes mig at tale for, at skalskiftningen har sin egentlige 
grund i ganske andre fysiologiske processer end den egentlige tHvekst, 
om den ogsaa i de aller fleste tilfælder gaar haand i haand med en saa-
dan. Det ligger imidlertid utenfor dette arbeides plan at indgaa i en 
nærmer.e undersøkelse av disse forhold, som bedst gjøres til gjenstand for 
særskilte undersøkelser. 
Som bekjendt har hummeren likesom andre høiere krebsdyr evnen 
til selv at befri sig fra visse legemsdele og da specielt føtterne. Oftest 
gaar denne evne ut over "klørne" eller første fotpar, som er de mest 
utsatte. For at undersøke, hvordan tilveksten for disse legemsdele stillet 
sig, holdt jeg en hummer, hvis klo var avkastet, men som viste anlægget 
til en ny saadan, i en flytekasse. Efter omtrent 10 maaneders forløp 
hadde kloen naadd en længde av 5 cm., men var, som tilfælclet alticl er, 
fuldstændig bløt og av en ufuldstændig f0rm. Ved skalskiftningen, som 
indtraf 11 . maaneder efter fangsten, opnaaclde den halvdelen av den nor-
male længde og en fuldstændig normal form. Et lignende forhold iagt-
tokes· ogsaa paa et andet eksemplar. 1) Efter al sandsynlighet vilde 
"klørne" hos disse individer - i overensstemmelse med hvad man kjen-
der om regenerationer hos den amerikanske art (Barnes, side 126) -
ved følgende skalskifte ha opnaadd sin fulde størrelse. Dette bestyrkes 
forøvrig av direkte iagttagelser paa yngre dyr, gjort paa K vitingsø, hvor 
en saadan fuldstændig tilvekst har gaat for sig ved to paa hverandre føl-
gende · skalskiftninger. 
1) Meddelelsen om disse regenera.tionsforh old skylder jeg t oldbetjent E vertsen, 
so m efter min anmodning h oldt dyrene i kiste. 
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Vi skal nu sammenfatte, hvad vi oven har meddelt om hummerens 
utvikling og tilvekst og om dens levemaate i de yngre stadier . 
Embryoets utvikling i egget tar vecl den no?"ske vestkyst en ticl az: 
omtrent 12 maaneder, naget korte1·e vecl sycl- og østkysten. Embryoets 
utvikling fm·egaa1' kun eller hovedsageligst i den varmere aw"sticl, og stam· 
omt1'ent stille om vinteren. For at yngelen vecl eggenes klceknin,q skal 
kunne bli ful clstænclig befridd for cle hincler, sO?n omslutter den i egget, e1· 
sterk bcvægelse cw clisse siclstnævnte nødvendig, en bevægelse, som ogsaa 
frembringes ved svingninge1 · av hunnens bakkropsføtter, hvort·il eggene 
e1· fæstet. I cle tre første stadier (larvestadierne) og begyndelsen av det 
fj e?'Cle ( = fØ?·ste )1/ummerstacliwn a) er yngelen svømmende; clog avtar 
svømmeevnen allerede ved incltræclelsen i elet" andet stadium og er i det 
tredje temn1,elig nedsat ). yngelen ap holde?" sig eler for i de to si el ste l el?' ve-
stadie?' meget paa bunden, uten dog at ha instinkt til at sl~jule sig. Svøm-
ningen foregacl?' i cle tre første stadier æd hjcelp av særskilte svømmepal-
pe1' paa siclste par kjævef'øtter og de 5 forkropsføtter, i elet {'je?'Cle ved hjælp . 
av bakkropsføiteYne. Saavel leuencle som død næring tages og dette dels 
oppe i vanclet unde1 · svØ?nningr:m de ls paa bunden. I de t1'e larvestadier 
gripes næ1'ingen rnecl nnmcldelene uten hjælp av lclosaksene, i det fjenle 
benyttes de siclstncevnte fo?· første gang herti l. Opholclet paa bunden med 
opsølcelse av skjulestecle1· begynde1· alle1·ede i elet fjen le stadium. Saasncl?'t 
den w'lge hummer har tat ophold paa bunden, er den meget stationær. 
Den opholde1· sig nær kysten paa grunclt vand unde1· stene. 
Tilveksten fO?"egaa? · periodevis og fincler hoveclsagelig sted i den va1'-
mere aarsticl; hve1· saadan periode benævne1' vi en tilvekstpe1 ·iode. Den 
første periode varer ved vor vestkyst fra yngelens utklælcning til o?n-
trent micltq" av november, altsaa en tid av 3-4 maaneder, men vcl?'ierer 
naget eft e? · cle forskjellige kystst?·ælcninger ). dog e1· fO?·skjelle?~ i den 1·etning 
ved baade vest-, syd- og øst/cysten ubetydelig. Tilvekstens hurtighet, ial-
falcl i den første periode, er avhængig av temz?eratu?·en i havvandet og 
derfor temmelig forskjellig efleJ· cle (o1·slcjellige kystst?'Celcninger og ti l fm·slcjel-
lige tider paa den samme kyststnelcning. Ved den norske vestkyst varer 
cle tTe første stadier (larvestadierne) under alminclelige forhold 26-29 
døgn. Vecl syd- og østkysten nogen faa døgn mindre (omtrent 24 døgn 
efte1· Dcmnevig (1)). Ved andre kyster kan denne tid betydelig forkortes, 
saa at clen f. elcs. i den sydlige 1\Tm·dsjø, ved H elgoland_. e1· gjennemsnitlig 
15 dage. Vecl vestkysten opnaar ttnghummeren i den første periode det 
6te "eller 7cle stadiwn og har altsaa gjort 5-6 skalslciftninga, 'LJecl syd-
og vestkysten kan ~ clen, pa a gruncl av at 1ttvilclingen begyncles naget tid-
ligere, muligens opnaa et stadium mere. Ved and1'e lcyste1· med høiere 
gjennemsnitstemperattw (f. elcs. ved Helgoland) kan den bli enclda ælclre 
i den første periode (9cle stadium). Ved den norske vestkyst opnaar hum-
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meren i den første pe1·iocle en størrelse av i alm. 19-22 mm., uncltagelses-
~_,· is endog 26 mm. Fecl andre kyster kan den, ela den opnaar flere 
stadier, ogsaa bli naget større (30 mm. ved Helgoland). Skalslciftninge?·nes 
antal avtar sulccessivt i cle følgende pe1·iodeT (hos to opcl1·ættede individel' 
vw · cle i anden pe1·iocle 4, hos elet ene av disse indivicler i tl'eclje, fjerde 
og fem te 2) for tilsiclst kun at bli en pr. pe1·iode. Den normale størrelse, 
som opnaaes i den anden periode, synes at 7;ære 6-6 L!z c1n., senere bli1· 
tilveksten nuwe og me1 ·e vm"iabel ikke alene for fo?·slcjellige indivicleT, men 
ogsaa fo1 · fo?·skj ellige skalslciftninger hos elet sct1nme individ. Skalskift-
ning kan hos ælclre individer 'utebli i en periode. Tilveksten foT hve1· 
::;lca lskiftning var-ie1·er mellem 1 og 2 cm. (gjennemsnitlig er den 1 . 6 cm.), 
sjeldrn ove·r eller tmcle1· disse 1naal. JJfan kan med hensyn til tilveksten 
incldele hu1n1nerinclividerne ved den rwrslæ kyst i 4 gTuppe?". 1) med 
slcalskiftning i hv(W periode og en gjennemsnitlig ti lvekst av omtrent 2 cm. 
p1· . periode. 2) med skalskiftning i hver periode og en gjennemsnitlig ti l-
vekst p1·. periode av 'omtrent 1.5 cm. 3) en hvor slcalski{tning kan utebli 
i enkelte periode?" og derfor med en mindre gjennemsnitstilvelcst (omt1·ent 
1.1 cm. pr. periode) og 4) med en gjennemsnitstilvelcst pr. peTiocle av lcttn 
O.e -0.9 cm. Til anden og t1·edje gntpzJe tunle fieTtallet av individe1· høre. 
Da stø?Telsen for kjønsmodenhetens indtræden hos hunhumme1 ·en ved den 
'IW?·ske vestkyst e1· 24-25 cm., saa opnaaes denne av ind'ivicle1· ti lhørende 
[Ø?·ste gruppe ved 9cle tilvelcstpe1·iode (9cle levectw) , av anden gruppe vecl11te 
ela .. av t?·edje ved 13cle (14) og av fj erde ved 14-15. For at opnaa den 
fa l' fangst tillatte stør1'else skulde fo?· flertallet k1·æves 8--1 O til1.ielcstperio-
cleJ·. Yed syd- og østkysten, hvo1· lcjønsmodenheten hos hunnen~e incltræcler 
·ccrl en m-indre størrelse og hvo1· muligens tilveksten i de yng?'e stadier gaa1· 
htwtige1·e fal' sig (herover foreligger clog ingen iagttagelse1), opnaaes saavel 
Zjønsmodenhet som tillatt fangststø?Telse tilsva1··encle ticllige1·e, clog tunle 
fo rskjellen i.lcke overst·ige 1 h 2 aa?'. 
Beregner vi tilveksten efter elet antagne gjenne?nsnitsmaal (o1· samt-
l-iye inclivi.cler (1.5 CL 1 6 ~m.), saa vil kjønsmoclenheten naaes i den 11 te 
t-i l vekstperiode og tillatt fangststør·relse i clen .9cle. 
B. Undersøkelser anstillet i direkte forbindelse med hummerfangsten. 
I det foregaaende har jeg forsøkt at gi en fremstilling av de vig-
t igere biologiske fænomener hos hummeren ved de europæiske kyster. 
De spørsmaal, som vi der har optat til besvarelse, er saadanne, som 
ikke har staat i nogen direkte og nødvendig sammenhæng med den prak-
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tiske bedrift, d. v. s. nærmest hummerfangsten. Der findes imidlertid 
ogsaa spørsmaal av mere praktisk art, som kun kan løses i forbindelse 
med denne sidstnævnte, skjønt de paa den anden side hænger nær sam-
men med de rent videnskabelige undersøkelser. Vi skal overgaa til en 
behandling av disse ,:praktisk-videnskabelige" spørsmaal. 
Et av de vigtigere blandt disse er: Hvordan forhold e r d e 
opfiskede humrn e rinclivider si g til det saakaldte ·biolo g isk e 
minimum s maal? 1) 
For at besvare dette spørsmaal vil jeg først henvise til nedenstaa-
ende ta bel (tab. l O) over et større an tal hummerindivider, opmaalt ved 
Kvitingsø av toldbetjent Evertsen. Disse hummer er opma !-tlt paa for-
skj ellige tider i større partier for hver gang, og stammer dels fra K vitingsø-
omraadet, dels fra andre kystomraader i Stavanger amt. Da som 
nævnt individerne er uttat uten utvalg av større hummerpartier , turd e 
maalingerne gi et tilstrækkelig paalitebg billed e av forhold et mellem de 
forskj ellige størrelEer i hummerfangsten overhodet. Størrelserne er imid-
ler tid kun angit i hele og halve centimetertal. Det samlede antal maalte 
individ er er 2 779 stykker. 
Vi har tidligere paavist , at kj ønsmodenheten hos hunhummeren 1ed 
den norske ves tkyst mere almindelig indtræder først ved en størrelse av 
24 cm. Endel bærer imidlertid først ved en størrelse av 24.5- 25 
cm. for første gang rogn, og en anden del ved en størrelse under 
24 cm. Man turde neppe feile meget ved at anta, at elet antal hunn er 
av 25 cm. størrelse og mere, som for f ø r s te g ang bærer utrogn , om-
trentlig svarer til det antal individer under 25 cm. , som allerede engang 
har gytt og klækket sin yngel. Ved beregning av hvor stor del av hun-
uerne der opfiskes, f01·end de har hat anledning til ved i det minclste 
en gangs yngelprocluktion at bidra til artens bestand , kan vi derfor 
gaa ut fra antallet fangede hunner av størrelserne under 25 cm. , ogsaa 
om eler blanclt disse findes en del, som allerede engang har gytt. Efter 
tab. 10 Yiser elet sig nu, at ikke mindre end. vel 70 °/0 av hunnerne er 
under 25 cm. el . v. s. fange s, førend de har proclucert yngel. En meget 
l) Den størrelse, ved hvilken hummeren ved vore kys ter er tillatt a t fan ge og· 
sælge, er som bekj encl t 21 cm. Mens man tidliger e i lovgivningen ved f astsætt.elsen av 
minimumsstørrelse for fangst og salg av e n vis dyreart hovedsagelig t ok hensyn til 
vedkommende arts mat ny ttig-het ved nævnte størrelse, h ar i sammenhæng m ed de 
senere aars viclenskabelige und ersøkelser over økonomisk vigtige dy rearter et and et 
princip b egyndt ~tt gjøre sig gjældende, nemlig at b esk y tte en art saa længe, ind til 
h ver t individ i elet mindste e n g a n g· har hat anledning til at gyte og derved bie l ra 
sit til at sik.re artens bestand . Ved fast sæ ttelsen av maal for tillatt fan gst og salg av 
en bestemt fiske- ell er anden dy reart utgaar man derfor fra den størrelse, ved h vilk en 
nævnte art blir forplantnings clygtig. · Et eft er saaclant princip f aststillet i'angstm aal 
k aldes det biologi s k e minimum s m a al. 
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'J.lab. 10. 
Hunner uten utrogn Hanner 
Længde Totalsum av Pct. av de t 
i cm. Pct. av l P ct. av begge kj øn samlede antal 
An tal det saml. Ant al 
1 
det ::;aml. av begge kjøn 
anta l l an tal 
21 87 ~ 14 101 ~ 224 188 ~ 413 





22 136 l 268 120 f 225 256 } 493 
22 1/2 
19.84 15.8 17.7± 132 105 237 
23 171 t 23.24 126 ~ 199 297}513 
23 1/z 143 314 73 13.9-± 216 18.5 
24 106 l 184 13.6 91 ~ 158 197}342 24 1/z 78 67 11.06 145 12. 31 
25 80 ~ 137 10.14 8 t } 142 9.94 16ll '279 25 1/2 57 61 118 10.04 
-
26 61 ~ 75 ~ 138 136 ~ 234 26 1/z 35 96 7.1 9.7 8.4 63 . 98 
27 42 l 60 4.44 
l 
56} 6.44 98 l 152 
271/z 18 36 92 54 5.n 
28 14 l 
l 
49 ~ 63 ~ 118 
281/z 15 29 2.14 
i 89 6.23 4.24 40 55 
29 23 f 33 2.44 46 ~ 65 4.5 69 l 
29 1/z 10 19 29 98 3.58 
30 l~ } 18 1.83 2~ ~ 2.6 39} 301/z 37 16 55 2 
31 ~ t lO 0.74 21 l 2.2 27 l 41 8P/2 10 31 14 1.5 
32 l ~ l 4 0.3 l~ l 13 0.91 l~ l 32 1/2 17 0.6] 
33 ~ l 4 0.3 2 O.l± ~l 33 1/z 6 0.21 
34 i l 3 0.22 3 0.21 ~ l 34 1/z 6 0 .21 
35 
l l l 5 O.± ~ ~ 35 1/z 0.07 6 0.21 
37 2 0.14 2 0.07 
38 l 0.07 l 0.04 
40 l 0.07 l 0.04 
43 l 0.07 l 0.04 
48 l 0.07 l 0.0-± 
=l 35 1 st. =l 428 st. = 2 779 st. 
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stor del av størrelsen 24-25 cm. er visselig kjønsmoden, men e11ten 
bærer disse individer ved opfi sknin gen for første gang rogn, som endnu 
ikke er klækkefærdi g (di sse individer er ikke medregnet blandt de oven-
n ævnte 7 O 0 /o, da de optokes i særskilte tabeller: i virkeligheten blir altsaa 
sidstnævute tal naget størr e) eller de skal først om Romm eren i op:fisknings-
aaret gyte for første gang. Under alle om stændigheter har imidlertid heller 
ikke dis se sidstnævnte, kj ønsmoclne individer kunnet bidra til arten s forø-
kelse, og maa derfor medregnes blandt de ikke yngelproducerende individer. 
For den norske østkysts (Skagerakkys tens) vedkommende er mine 
undersøkelser over næv nte forhold mindre utførlig, dog turde de være 
t ilstr æ1ckelig til ogsaa for denne kyst.strækning at belyse forholdet mellem 
de fangede individers antal og størr else paa den ene side og det biolo-
giske minimumsmaal paa den anden. Av den tabel, som j eg har opstillet 
(tab. 2, side 38) og som grund er sig paa maalinger av hunn er med ut-
rogn fra flere forskjel lige punkter paa den norske Skagerakkyst) vil man, 
som allerede er fremholdt, finde, at en meget stor procent hunner er 
kjønsmodne ved en størrelse mellem 22-23.5 cm. Som gjennemsnits-
stlillTelse for de individer, som allerede bar gytt en gang, antok jeg 23 1/2 
cm . Ved mine undersøkelser over hummerfangsterne ved ovennævnte kyst 
fandt jeg, at i et parti paa l 300 hunner uten utrogn i rundt tal 700 
var under og 600 over ~3 1/2 cm. Da mine undersøkelser foretokes i slutten 
av septemb er (1901)) altsaa ved en tid ela alle for aaret gytefærcl ige in-
di vider sikk erlig all erede hadde gytt ny utrogn, og da man efter størrel-
sen at dømme maa kunne gaa ut fra, at grunden til, at de n ævnte indi-
vider over 23 .5 cm. ikke bar utrogn var den, at de i samme aar hadcle 
klækket sin rogn (som tidligere fremholdt finder gytning sted kun hvert 
andet aar og ikke i samme aar som rognen er klækket), saa turde oven-
nævnte tal maatte ansees for tilnærmelsesvis ialfalcl at angi det rigtige for-
hold mellem hunn er, so m allered e en gang hadde producert yngel og 
saadanne som endnu ikke hadde forplantet sig. En del av inclividerne 
over 23.5 cm. turde vel endnu ikke ha gy tt nogen gang, men disses antR.l 
kan muligens ekvivaler es av antallet individer under 23 .5 cm., som 
R.Jlerede en gang har proclucert yngel. Vi kommer da til det resultnt, 
at antallet hunindivider ved den norske Skageraldcyst, som fanges ut en 
at ha producert yngel,· utgjør omtrent 54 °/o av det samlede antal hunner. 
Det følgende aar (1902) foretok j eg ved Skagerakkysten nye bereg-
ninger med samme maal for øie, dog blev maalet for de individer, som 
antokes at ha gytt en gang, sat til 24 cm. I et parti paa l 185 hum-
mer var eler 546 hunner, derav 122 med utrogn. Av elet hele Ftntal 
hunn er - altsaa ogsaa de med utrogn - var 383 under og l !14 over 
24 cm., altsaa omtrent 70 °/0 av fangsten , som hvis man gaar ut fra 
nævnte maal som biologisk minimumsmaal , endnu -ikke nogen gang har 
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producert yngel. Var maalet imidlertid sat til 23.5 cm., vilde man an-
tRgelig ha faat omtrent det samme procenttal som ved maalingerne i 
190 l. Imidlertid turde 24 cm. som biologisk minimurnsmaal være at fore-
trække for 23.5 cm. 
Som man ser er der saavel ved øst- som vestkysten en betydelig 
procent ikke kjønsmoclne eller for første gang kjønsmodne bunner som 
opfiskes. Selvfølgelig vil vel de oven anførte procenttal for østkystens 
vedkommende (for vestkysten, hvor undersøkelserne har foregaat i flere 
aar, anser jeg dem saa sikre som de overhodet kan sknffes) kunne i 
nogen - dog neppe betydelig - grad forandres, men den uforholds-
mæssige motsætning mellem ikke kjønsmodne og kj ønsmodne individer vil 
sikkerlig altid være tilstede. 
Et andet spørsmaal, som melder sig ved undersøkelser over hum-
merfangsten, er: hvor stort tilskud mottar bestanden av salgbar 
hummer (el. v. s. hummer av mindst 21 cm. l æ ngde) aarlig fra 
den forhaandenværende bestand åv undermaalshummer? 
For at besvare dette spørsmaal maa vi gj enkald e i erindringen 
nogen data fra skalskiftningen. V( har tidligere gjort rede for skalskift-
ningens hyppighet og tilvekstens størrelse for hver skalskiftning. Vi har 
endvidere paavist, at den sidstnævnte ikke er lik for alle individer, men 
at disse med hensyn til tilveksten kan inclcleles i grupper. Vi vet imid-
lertid ikke, hvor stor procent av hummerbestanden enhver av de av os 
opstillede grupper utgjør, og for besvarelsen av det ovenstillecle spørsmaal 
maa vi derfor gaa ut fra det maal, som vi har opstillet som gjennem-
sn itstilvekst for hver skalskiftning, nemlig 1.5 cm. Vi kan altsaa anta, 
at opfisket hummer av 21-22 cm. i den næst foregaaende fiskeperiode 
bai· været unclermaalig, og at di sse nævnte størrelser altsaa er nye til-
skud til den fangstbare bestand. Ser vi nu paa de i tab. l O angivne 
maal over hummer, tagne uten utvalg i større, ved den norske vestkyst 
opfiskede partier, saa finder vi,. at n ævnte størrelser me.Ilem 21 og 22 cm. 
utgjør omtrent 24 °/o, el. v. s. en fjerdedel av den opfiskede bestand. Med 
a ndre ord, den bestand av hummer, som kan være gjenstand 
for fiske, rekrutteres aarlig til en fjerdedel av sin mængcl c 
fra undermaalig hummer. Eller atter med nndre ord, slculcle 
fl e t t e ti l s le u el e t a a r u t e b l i , v i l el e u t b y t t e t a v f i s le e t f o r el e t t e 
a ar forringes med en fjerdepart. Vi skal senere i avsnittet om de 
praktiske resultater av disse undersøkelser komme tilbake til flette spørs-
mn.als betydning. 
Fra Skagerakkysten er mit eksakte material til belysning av dette 
spørsmaal mindre omfattende. I 1902 opmaalte jeg paa et par steder 
Yed østkysten et par mindre partier hummer. I det ene paa 125 
stykker fanclt jeg ikke minJre end 70 stykker av 21-22 cm. længde, i 
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et parti paa 248 stykker var - efter øiemaal - 131 av 21-22 cm. 
længde, de øvrige var over dette maal. Desuten hadde jeg anledning til 
i et større parti paa l 200 hummer at konstatere den store procent av 
smaafaldende individer. Saavel disse mine egne undersøkelser som fisker-
nes utsagn viser for Skagerakkystens vedkommende, at det til-
skud, som den salgbare hummerbestand aarlig mottar fra d e n 
forhaa.ndenværende bestand av 1.1ndermaalsbummer , ialfald 
i visse aar og til visse tider av fiskeperioden kan gaa op til 
over halvdelen av den samlede fangst. Det oplystes endog av 
hummeropkjøpere, at i enkelte distrikter næsten al fanget hummer utgjor-
cles av saadanne smaa individer. 
Til ovenstaaende maa jeg knytte følgende bemerkning. Som det 
av min redegjørelse fremgaar, kan man ikke for den hele kyst sætte det 
samme tal, som svar paa spørsmaalet om det aarlige tilskud til bestan-
den av salgbar hummer. For Skagerakkysten synes nemlig dette tal at 
være høiere end for vestlandet. Men forholdet er ogsaa variabelt fra 
aar til andet, i forskjellige tider av fiskeperioden og paa forskjellige 
dele av den samme kyststrækning. Saaledes fortalte fiskere paa Hval er, 
at det var almindelig erfaring, at der senere i fisketiden (utover sen-
høsten) fangedes større hummer end tidligere ved -fiskets begyndelse. I 
et parti paa 700 hummere, som toldbetjent Evertsen i slutten av juni 1902 
undersøkte paa Kvitingsø, var kun omtrent 100 av størrelse 21-22 cm. ; 
men han tilføier, "at hummeren ela mot slutten av fisket var meget stor-
falden" og at eler tidligere hadde været mere smaafalclende hummer. Imid-
lertid er ovenstaaende beregninger fra vestkysten, som tab. 10 v_iser, basert 
paa et saa pas stort materiale, eler er skaffet tilveie i forskjellige aar 
og til forskjellige tider av fiskeperioden, at resultaterne kan ansees som 
et saa sikkert gjennemsnitstal, som overhodet kan skaffes tilveie. Derimot 
tui·de det kunne hænde, at mine resultater fra Skagerakkysten, hvor undersø-
kelserne foretokes i senere halvdel av september maaned, altsaa i fiskets be-
gyndelse, vilde kunne modi:ficeres naget i retniug av en naget mindre procent 
av aarlig tilskud av nnclermaalshummer, dog vil det sikkerlig i ethvert 
tilfælde vise sig, at dette tilskml er større her end paa vestkysten. 1) 
l) Jeg maa yclerligere paapeke nogen fcddorer, som har indflydelse paa di :,se 
beregninger. Jeg bar gaat ut fm, at alle individer av 21-22 cm. Jængde har skiftet 
skal om sommeren, f01·end fisllet om h østen begynder, og at de altsaa i foregaaeucle 
periode bar været undermaalige. Som vi tidligere hH-r seet. skifter ialfald vecl den 
norske vestkyst ildce alle individer skal hvert aar, og elet er derfor mulig og til og 
med meget sandsynlig, at der blandt indiviclerne paa 21-22 cm. Jængde fincles sna-
danne, som allerede i foregaaende :fiskeperiode hadde denne længde. Denne ,,feilkilde" 
i beregning-erne opveies dog derav, at jeg har sat maksimnmsstorrelsen for de ny ti L-
komne individer til kun 22 cm., mens med det av os antagne middeltal for tilvekst en 
.l.s c;11., ogsaa de, som har en Jængde av mellem 22 og 221/ 2 cm. er nye tilskud. 
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Et andet spørsmaa1 , som likeledes har været gjenstand for mine 
undersøkelser er: hvor stor procent av den forhaandenværencl e 
bestand av fangstbar hummer opfiskes i hver fiskeperiode? 
For at gjøre et forsøk paa at faa dette spørsmaal besvaret, lot j eg 
paa Kvitingsø om høsten 1901 merke og utsætte 54 hummer. Disse 
utsattes i·undt om paa fi skeplaclsene, 1-2 stykker paa hvert sted og 
blev paa den maate spredt over en større strælming. Vaaren 1902 op-
fi skedes av disse 29 stykker ell er 54 °/0 . Følgende aar opfiskedes at.ter 
6 stykker el. v. s. 24 °/0 av dAt igjen værende anta]. · Fra senere dato 
har jeg ingen sikre oplysninger om fangst av disse merkede humm er, 
men efter al sandsynlighet er flere o p fisket, uten at være meldt ; el et 
har selvfølgelig sine vanskeligheter efter flere aars forløp at faa fisk erne 
n.t huske paa merkerne. I løpet av to fiskeperioder opfiskedes imidlertid 
min clst 65 °/o av det utsatte antal. 
I avsnittet om hummerens vandringer har j eg omtalt de forsøk , 
som jeg, likeledes ved Kvitingsø, foretok med merkede individer for at 
konstatere deres vandringer (side 8). Jeg lot om høsten 1899 merke og 
utsætte 100 hummere, delt i 2 partier paa 50 hver, som utsattes paa to 
forskj ellige steder, temmelig langt fra hverandre. Den første paafølgenc1 e 
fiskeperiode (vaaren 1900) opfiskedes av disse 40 st. eller 40 °/o, den 
anden (vaaren 1901) l O stykker eller omtrent 17 °/0 av det igjenvæ-
rende anta], den tredje (vaaren 1902) 15 st. eller 30 °/0 , og den fjerd e 
(vaaren 1903) 7 eller 20 °/0 og vaaren 1904 2 st. eller 7 °/o. Ialt blev 
i løpet av fem fiskeperioder op:fisket 74 stykker av de utslupne 100. 
H vad jeg ovenfor bar sagt om sandsynligbeten av, at flere er op:fisket end 
dr,, som er kommet til mit kjendskap, gjælder ogsaa for disse individer . 
Ovenstaaende tal kan jo visselig ikke betragtes som fulclt eksakte 
uttt;yk for den procent av hummerbestanden, som overhod et paa for-
søksom.raadet opfiskecles i vedkommende :fiskeperioder. Men de turde i 
alle tilfælder gi et bestemt vink om, at beskatningen av hummerbestanden 
for hvert aar er betydeligere end for størsteparten av de andre dyrearter , 
som er gjenstand for fangst. 
Endnu et par spørsmaal, som hænger sammen med fangsten, maa 
j.eg berøre, nemlig forholdet mellem antallet fangede individer 
av begge kjøn. Nogen større opmerksomhet har jegvisseligikkeofret 
dette spørsmaal, men jeg har dog gjort nogen notiser herom. Paa Ska-
gerakkysten undersøkte jeg i 1901 partier av fanget hummer paa til-
sammen 3 028 stykker, og av disse var l 653 hunner og l 375 hanner. 
Følgende aar fandt jeg i parti paa 1185 individer 639 hanner og 546 
hunner. rrab. 10, omfattende fangster fra vestkysten, viser som man 
ser l 351 hunner og l 428 hanner. De førstnævnte er imidlertid kun 
saadanne, som. il{ke har utrogn, da de med utrogn forsynte er optat i 
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en særskilt tabel. Hvormange av disse sidstnævnte, som maa till ægges 
til de l 351 hunner uten utrogn for at gjøre beregningerne eksakte, (en 
del av de rognbærende hllnner bar nemlig været blandt de p a rtier~ hvor-
fra. materiale til tab. l O er hentet, . og burde derfor til besvarelse av 
ovennævnte spørsmaal ha været med tat) kan ikke sikkert siges; antagelig 
vil de utgj øre mellem 2 og 300 stykker , saa at man :tinder, at· hunnernes 
.anta] overskyter hal1nernes. Det samm e var tilfældet i et par andre 
hummerpartier fra Kvitingsø, hvo r de respektive kjøns antal taltes av 
toldbetj ent E vertsen ; det sammenlag te antal var 2 05 9 stykker, hvorav 
l l 00 var hunner (med og uten utl·ogn) og 959 st . hanner. I et mindre 
parti, likeledes fra Kvitingsø, paa 430 st. var 220 hunner og 210 hanner. 
Det er av interesse at se, at undersøkelserne paa andre steder av 
Nordsj øens kyster har ført til li gnende resultater med hensyn til den 
r inge forskjel i an tal mellem de begge kjøn. Ehrenbaum (l, side 290) 
har blanclt 4 232 individer ved Helgo lands kyster funclet 2 200 hann er 
og 2 032 hunner, altsaa i motsætning til mine ovennævnte resultater et 
litct overskud av hanner. For den amerikanske art har Herrick kon-
statert den samme likhet i antal mellem kjønnene, dog varierende mellem 
i det ene tilfælde et lidet overskud av hunn er, i et andet av hann er 
(1. c. side 7 3). 
Man kunde, paa grund av overensstemmelsen i antal mellem kjøn-
nene muligens komme til at anta., at hummeren hørte til de monogame 
]uustaceer . Bortset fra andre beviser, vil j eg kun anføre, at dette 
motbevises av de eksperimenter, som ieg et aar utførte paa Kvitingsø. 
I forsøksparken var nemlig et aar indsat omtrent 130 rognbærende hun-
ner (hanner var aldrig tidligere indsat), som efter at ha klækket sin 
rogn fik . gaa. til næste aar, da de slm1de ha ny utrogn. Der indsattes 
samme aar som hunnerne ogsaa 40-50 hanner, a1tsaa omtrent l han 
p<1a hver tredje hun. Følgende aar hadde tiltrods herfor samtlige opfi-
sl(ede hunner i et anta! av 48 ny befrugtet utrogn og der foreligger 
ingensomhelst grund til at anta, at ikke det samme var tilfældet ogsaa 
med de øvrige. 
I sammenhæng med f11.ngsten har ogsaa blandt forskere, som har 
beskjæftiget sig med hummeren s biologi, et andet spørsmaal været gjen-
stand for undersøkelse, nemlig: hvordan forholder ant a ll e t rog1l-
hærende hunner sig til ikke rognb æ rende i fang s t e rne? Fra 
vestlandet foreli gger der svar paa dette spørsmaal , grundet paa und er-
søkel se av større hummerpartier, foret at i 1903. Ved disse undersøkelser 
maaltes i de opfiskede partier saavel rognbær ende som ikke r ognbærende 
av toldbetj ent Ev er tsen med følgende resul.tater. 
I et parti paa 884 hunner var l 03 sty leker rogn bærende og altsaa 
78 1 ikke rognbærende, el. v. s. forholdet var som l : 7 a 8. I et mindre 
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parti, maalt paa anden tid, var der 283 hun'ner uten og 40 med utrogn r 
altsaa omtrent samme forhold, l : 7. I et parti fra Skagerakkysten,. 
undersøkt av mig selv, hadde blalldt 546 hunner 122 utrogn, altsaa et 
forhold av omtrent l : 5. Nu vet vi imidlertid, at en meget stor pro cent 
a.v de opfiskede hunner ikke er kjønsmoden. Det viste sig derfor, at 
. naar man i de nævnte partier fra vestkysten sammenlignet antallet rogn-
bærende hunner med ikke rognbærende, men kjønsmodne saadanne, og 
til de sidste regnet halvdelen av alle individer av 23 1/ 2 cm. og samtlige 
fra 24 cm. og opover, saa fanclt man, at de seneres antal beløp sig til 
301 st., mens rognhunnerne kun var 103; forholdet mellem rogn bærende 
og ikke rognbærende, men kjønsmodne hunner er altsaa som l : 3. Sam-
menlignet man atter antallet av saadanne ikke rognbærencle hunner, som 
antageligvis allerede engang hadde gytt og antallet av rognbærende, saa. 
viste elet sig (hvis man sætter de førstn ævntes længde til 25 cm.), at de 
rognbærendes antal i forhold til de ikke rognbærende var som J : 1.5 
(103 rognhærende og 152 ikke rognbærende). 
Ved Skagerakkysten undersøkte j eg et parti paa l 653 hunner, av 
hvilke 353 hadde utrogn ; herav fremgaar, at forholdet mellem ikke rogn-
bærende og rogn bærende var omtrent l : 4 a 5. Jeg foretok imidlertid 
en beregning over, hvormange av de førstn ævnte som knnde ansees at ha 
gytt allerede en gang, og ·jeg satte disses størrelse til 23 1/z cm. 1) Det 
viste sig da, at med et rundt tal 600 var over og 700 under denne stør-
relse. Dette vil med andre ord si, at forholdet mellern rognbærende hun-
ner og ikke rognbærencle saadanne, som allerede en gang tidligere hadde 
gytt, var l : 1.7. Undersøkelserne foretokes i senere halvdel av septem-
ber, altsaa paa en tid, da den nye rogn var gytt og den gamle ldækket. 
Da hummeren kun gyter hvert andet aar, vilde det være antagelig, at begge 
kategorier var fulclt like. Overvegteh av ikke rognbærende kan - hvis den 
ikke er rent tilfældig - muligens forklares ved, at hunner med utt·ogn 
er noget forsigtere med at gaa i teinerne end de, som ikke bærer saadan. 
Ved lignende undersøkelser ved Helgoland har Ehren baum (l, side 
290) funclet, at forholdet mellem rognbærende og ikke rognbærende men 
kjønsmoclne hunner (regnet fra 24 cm. og opover) er omtrent l : 4. Da 
ialfald flertallet av disse sidstnævnte hunner enclnu ikke har producert 
yngel, saa blir disse beregninger at sammenligne med de av mig ovenfor 
omtalte, hvor jeg efter samme beregningsprincip som Ehre.nbaum fandt et 
forhold av l : 3. Beregninger av forholdet mellem ikke rognbærende hun-· 
ner, som i det mindste en gang har gytt og rognbærende saadanne er· 
ikke utført av Ehrenbaum. 
l) Som vi erindrer indtræder kjønsmodenbeten hos hnnnerne tidligere ved Ska-
gerakkysten end ved clen norske Nordsjøkyst. 
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C. Nogen slutningsoemerkninger og praktiske resultater av under= 
søkelserne. 
l) Hvilke momenter for bedømmelse av fredningsbestemmelser for hum-
meren og hermed sammenhængende spørsmaal kan hentes fra under-
søkelserne? 
De synspunkter, som i almindeligbet gjør sig gjældende ved fast-
sættelsen av fredningsbestemmelser for økonomisk vigtige dyrearter, er 
dels av v iden skabe li g, dels av praktisk art. Vi skal før st behandle 
{1e videnskabelige synspunkter. Disse tar i første række sigte paa, at gi 
arten anledning til en saavidt mulig uforstyrret forplantning og derved 
t il bevarelse av dens bestand. Endvidere tar de sigte paa en beskyttelse 
under saadanne forhold, hvor visse fysiologiske pro cesser gjør individerne 
let utsat for tilintetgj ørelse. Ved fastsættelsen av disse bestemmelser 
pleier man derfor at ta hensyn dels til den størrelse, h':ori arten opnaar 
kiønsmodenhet, dels til den tid, i hvilken dens forplantning finder sted 
og desuten ogsaa til den tid, hvori øvrige fysiologiske processer , som 
gjør dyret i en skjæbnesvanger grad beskyttelsesløst, foregam< - Vi skal 
nu se, hvordan disse forho ld efter vore undersøkelser stiller sig hos hum-
meren. Hovedsagelig blir det herved hunnerne, som kommer i betragtning. 
Den støn~el se, ved hvilken det ved vore kyster er tillatt at fange hum-
meren, er 21 cm. (8 tommer), og man synes ved fastsættelsen av dette 
maal hovedsagelig at ha hat m·atnyttigbeten for øie.1). Vi har allerede 
paavist, at dette maal for vore kysters vedkommende langtfra svarer til 
{1en størrelse, ved hvilken kjønsmodenheten indtræder, d,. v. s . til det 
"biologiske minimumsmaal", idet at kun ved Skagerakkysten et faatal 
hunindivider bærer utrogn ved denne størrelse. Skulde man følge det 
princip at frede individerne indtil cle hadde hat anledning til at gyte i 
det mindste en gang, saa maatte minimumsmaalet for den tillatte fangst-
s tørrelse for ves tkystens vedkommende sættes til mindst ·25 cm. og for 
Skagerakkysten til mindst 24 cm. Man vilde da ha opnaadd, at ialfald 
flertal let av hunindivider hadde hat anledning til a t prochicere yngel før 
·O pfislmingen. 
Hvilken indfl y dels e vilde nu en saa dan forandring av 
minimumsmaalet ha for d e n prakti s ke bedrift og s pecielt for 
utbyttet av fi s keri e rne ? Et blik paa vor tab. 10 vil gi et tydelig 
l) En av pr of. Hasch i sammenbæng med et av ha m opgj ort fo r slag ti l fred -
ningsbestemmelser :f'remsat bemerkning, a t hummeren er forplantningsdygtig allerede 
under en størrelse av 8 tommer (se A. Boeck, side 175) tyder dog paa, at man paa 
enkelte hold ogsaa var opmerksom paa at ta hensyn til den stønelse, ved hvilken 
l\jønsmodenheten indtræd er. 
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svar paa dette spørsmaal. Und.er 25 cm. er ikke mindre end 63.5 °/0 av 
den samlede fangst; skulde maalet gjælde kun for hunnerne (hvilket a' 
praktiske grunde vil de være næsten umulig at utføre) vi1de det dog bli 
omtrent 34 °/o, d. v. s. en tredjedel av den nuværende fangst som maatte 
litkastes. Lignende resultater erholdt jeg ved mine undersøkelser paa 
Skagerakkysten , skjønt materialet for undersøkelsern e her ikke er saa 
stort; blandt 546 hunner var, som paa side 88 opgit, 383 under og 194 
over 24 cm. (d. v. s. det maal som for Skagentkkysten maatte sættes som 
biologisk minimumsmaal); ogsaa her maatte altsaa omtrent 70 °/0 av 
fangsten utkastes, hvis det biologiske minimumsmaal skulde gjælde for 
begge kj øn (da kj ønnenes antal, som nævnt, er omtrent like). Allerede 
nu turde imidlertid mening.erne ikke være delte derom , at fisk et ikke 
taaler nogen større mindskning i fan gs ten, hvis elet skal kunne være 
nogenlunde lønnende; og hvad et tap av 60 a 70 °/0 av den nuværend e 
gjenn emsnitsfangst vilde betyde, siger sig selv. Fisket vilde bli aldeles 
umuliggjort. Jeg skal forøvrig henvise til, hvad jeg (8) i en ind-
beretning for 1902 har uttalt om denne sak: "Selvfølgelig vilde efter 
nogen aars forløp 1) forholdet atter utjevnes, samtidig med, at de utkastede 
individer und-er 24 cm . 2) (eller hvilken som helst anden størrelse, der blev 
fastsat som minimumsstørrelse) efterhvert opnaadde den fastsatte mini-
mumsstørrelse: og fiskerne vilcl e da fiske gjennemsnitlig større hummer 
og - antageligvis ialfald - ikke i mindre antal end tidligere. Men i 
mellemtiden vilde, efter de tal j eg oven har anført, fisket være praktisk 
talt umuliggjort. " - Forøvrig vil det være forholdsvis let ved hj ælp av 
tab. 19 tilnærmelsesvis ialfald at bestemme værdierne av de tap, som 
Y ilde fr emlq:tldes av 81J forhøielse av minimum smaalet til 25 cm. Vi kan 
el a stille spørsmaalet paa følgende maate. 
H v o r s to rt b l i r ta p et for h ve rt a ar fr a for an dr in ge n s 
indførelse o g indtil det utj ev nes ve d d e mindre størrelsers 
t il ve k st? 
Den før ste :fiskeperiocle vil som nævnt tapet, d. v. s. den del av 
fangsten som efter de nu gjældende maal maa utkastes, opgaa til omtrent 
63 °/0 av den nuværende fangstmæhgde. Gaar vi nu ut fra, at gj ennem-
snitstilveksten for hver skalskiftning er omtrent 11/z cm. (side 76), saa 
'il i løpet av den første tilvekstperiode (første sommer og høst) efter for-
andringens indtræden individerne mellem 23 1/z og 25 cm. ved en skal-
skiftning opnaa mindst det lovbefalte maal (som vi her har antat bør 
sættes ved 25 cm.) og i den anden fiskeperiode altsaa ha nævnte stør-
rel se . Antallet av disse individer er i tab. l O 558 stykker , altsaa om-
l) efterat man hadde forhøiet det nuvær ende minimumsmaal. 
~) eller so m j eg nu har an tat r esp . 24 og 25 cm. 
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trent 20 °/o av det samlede antal. Tapet vilde altsaa i den anden fiske-
periode formindskes med dette procenttal, men det vilde fremdeles være 
nødvendig at utkaste omtrent halvdelen av den nuværende fangst. De 
mindre størrelser vilde imidlertid vokse til og i den tredje fiskeperiode 
vilde de individ er , som ved for andringens indtræden var 22-23 cm., ha 
opnaadd 25 cm. længde. Disses antal er efter tabellen 790 stykker, 
d. v. s. omtrent 28 °/0 av det samlede anta!; tapet vild e altsaa nu være 
reducert med 20 °/0 + 28 °/0 = 48 °/0 til omtrent 15 °/0 efter uu gjæl-
clende forhold. I den fjerde periode eft er forandrin gens indtræden vilcle 
individerne paa 21-22 cm . ha naadd maalet og forholdet være utj evnet., 
el. v. s. man vil de da antageligvis fiske det samme an tal hummer som 
tidligere, men nu i en størrelse av mindst 25 cm. 
Disse beregninger er imidlertid basert paa, at hummeren maa skifte 
skal hvert aar, naget som dog efter hvad vi har set ikke altid er tilfæltl et. 
Endvidere har vi gaa.t ut fra en bestemt gjennemsnitstilvekst hos hum-
meren for hver skalskiftning, men som vi har set synes der at være for-
skjellige kategorier med hensyn til tilveksten, og det er muli g, at samme 
kan være noget forskje llig i forskjellige aar, alt efter naturforholdene. 
E n anden kilde til mulige feiltagelser ved disse beregninger er, at maa-
lingerne kun omfatter hele og halve centimeter og at procenttallet for de 
kategorier , som beregnes at rykke op i den for fangst tillatte minimums-
størrelse derfor ikke blir fuldt korrekt, naar det ved et lovbud som her 
gjælder en eller to millimeter. Det er nemlig utvilsomt, a t en del av de 
- individer, som i tabellen angives f. eks. til størrelsen 23 1/z cm., i virke-
ligheten er et par millimeter mindre, og under foruts ætning av en gj en-
nemsnitlig tilvekst av 11/z cm. vilde de ved næste skalskiftning ikke naa 
fulcle 25 cm. og altsaa ikke være tillatt at fange. Regner vi nu imid-
lertid istedetfor det hele antal individer (216) av .23 1/z cm., som tabellen 
angir , at kun halvdelen . eller 108 stykker er mindst 23 1/2 eller et par 
millimeter mere, saa faar vi i den anden fiskeperiode istedetfor, som oven 
nævnt, en formindskelse av tapet med 20 °/o, en saaclan av omtrent 
16 °/0 • Man vil med den senere beregning ialfald være paa den sikre 
side. Av alle de her nævnte faktorer, som kan · virke som feilkilder ved 
beregningerne av hvor lang tid det vil ta at ophæve det tap, som en for-
høielse av minimumsmaalet vilde fremkalde, er elet imidlertid kun den 
førstnævnte eller den omstændighet, ut muligens en større del individ er 
ikke skifter skal hvert aar, som i n ævneværdig grad kan virke i disfaYø r 
av beregningerne. Hvor stor feilberegning denne omstændighet kan med-
føre er umulig at si med absolut sikkerhet, men som elet sanclsynligste 
kan siges, at den for vestkystens ved komm ende vil forlænge den tid, som 
forløper forinclen fangstens størrel se atter utj evnes, med et, i høic1 en 
to aar. 
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For Skagerakkysten burde, som allerede nævnt, det biologiske mi-
nimumsmaal sættes til 24 cm. og ela skalskiftningerne her, at dømme 
efter de av dr. rrrybom ved den svenske kyst utførte under søkelser, synes 
at foregaa meget regelmæssigere, behøver vi her ikke at regne med denne 
feilkilde, ialfald ikke i noge11 væsentlig grad. Da endvidere minimums-
maalet her er en centimeter mindre end ved vestkysten, saa turde man 
efter mine ovenanfør te beregninger kunne gaa ut fr2 , at fangstens stør-
relsfl 3 aar efter forandringens indtræden vilde være den samme som fø1:.· 
denne; man vil de efter den tid fan ge et lignende kvantum hummer som 
nu, men da av mindst 24 cm. størrelse. 
Jeg er imidlertid opmerksom pa a., at der i virkeligheten maatte ut-
kastes en endnu større procent av fangsten end den, jeg ovenfor har angit, 
idet jeg her ikke bar r egnet med den omstændighet, a t bestanden av 
eventuelt undermaalig hummer (under 25 cm.) forøkes ved, at de utkastede 
individer av de mindre størrelser (21-22 cm.) atter i en følgende periode 
endnu en gang kan opfiskes og maa utkastes som undermaalige . Om der 
f. eks. aarlig ved den norske kyst opfiskes 200 000 individer av 21-22 
cm. længcle og disse ved indfør elsen av 25 cm. som lovlig maal blir fr edet, 
saa vil de selvfølgelig i et følgende aar eft er at ha skiftet skal forøke 
den nuværende bestand av hummer av 22 1/z-23 1/2 cm. længde med om-· 
trent dette tal, og eler vil da av disse størrelser - som altsaa fremdeles 
maa utkastes - fiskes mere end under nuværende forhold. N aar siden 
disse fr edede størrelser efterhvert naar det lovlige maal , vil i den første 
tid antallet av individer paa 25 cm. ogsaa være forholdsvis større end 
nu. Disse forhold vil jo naget forrykk e de av mig ovenfor angivne pro-
centtal til gunst for et noget mindre tap for fiskernr, som endelig resultat. 
Beregningerne av hvormange aar der vil ga a, førend tapet i elet store . 
og h e le er utj evnet, paavirkes derimot ikke av disse forhold. 
Ovenstaaende utredning kan i korthet sammenfattes saaledes. Hvis 
elet biologiske minimwnsmcwl (25 cm. for vestkysten og 24 cm. (01" S!ca-
gerakkysten) slculde fastsættes som minimumsmaal for fangst av hummer, 
saa vilcle foranclringen medføre, at mellem 60 og 70 °/o av den nuværende 
fangst maatte utlcastes. Forholdet vilcle eftethvert ved cle mindre individers 
tilvekst ~djevnes, men først 4, muligens 5 am· (o ?" vestkystens og_ 3 aar 
for Slcageralckystens vecllcomnwncle efter fonmclringens incltræclen vilcle 
fangstens størrelse (el. v. s. antal individer) ncta op i den nuværende høicle, 
men cle minclste inclivicler vilde ela ha en størrelse av 25, ?"esp. 24 cm. 
Jeg skal kun tilføie følgende. Selvfølgelig kan der t ænkes inclført 
lavere minimumsmaal end 25 og 24 cm. og tapet vilde selvfølgelig da 
reduceres i tilsvarende grad. Uten dog her at ville uttal e mig hverke n 
for eller imot en forandring - min hensigt er her kun at gi den viden-
skabelige, · statistiske og biologiske utredning - vil jeg dog bemerke, at 
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det biologiske minimumsmaal synes mig at -være det eneste rationelle at 
lægge til gruncl for e-ventuelle forandringer i fangststørrelsen. 
Et andet moment, som pleier at komme i betragtning ved fastsæt-
telse a-v fredningsbestemmelser, er tiden for forplantningen. Det har 
allerede længe været kjendt, at man for hummerens -vedkommende her staar 
i en meget uheldig stilling, da forplantningen, eller rigtigere fostrets ut-
vikling, foregaar næsten under det hele aar og da eggene den hele tid 
bæres av moderdyret. Princippet "fredning under forplantnings_tiden" lar 
sig altsaa ikke her gjennemføre. Heller ikke vil en fredning imder selve 
den tid, hvor hunnerne utklækker sin yngel, være av betydning for hum-
merbestandens forøkelse mere end fredning under enhver anden tid av 
aaret. Saa meget mindre er dette tilfælde som, efter hvad jeg allerede 
har paavist, hummer med klækkefærdig rogn i regelen ikke gaar i teiner 
og derfor heller ikke er utsat for ødelæggelse. 
Heller ikke fredning under den tid, hvor hummeren skifter skal, 
kan begrundes · fra rent biologisk synspunkt. Nogen speciel ødelæggelse 
vilde nemlig en fangst under nævnte tid saa meget mindre kunne avsted-
komme, som hummer med bløtt skal kun yderst sjelden er at finde i 
teinerne. Som vi nedenfor skal se, spiller derimot fra. prakt i s k syns-
punkt en beskyttelse under skalskiftningstiden en stor rolle. - I de 
fysiologiske processer, som man ellers ved fastsættelsen av frednings-
bestemmelser pleier at ta hensyn til, kan man altsaa neppe finde til-
strækkelige grunde for fastsættelsen av en bestemt fredningstid for hum-
m8l·ens vedkommende og grundene maa derfor hentes fra andre omraader. 
Og de grunde, som med det nuværende minimumsmaal gjør 
det nødvendig at frede hummeren ialfald en viss tid av aaret 
er l) faren for overfiskning og derved stadig formindskelse 
a-v hummerbestanden og 2) hensynet til en rationel og økono-
misk utnyttelse av fangsten. 
Angaaende den førstn ævnte grund maa vi ta i betragtning for-
skjellige momenter for ret at bedømme samme. Vi maa nemlig først 
erindre, at hummerens reproduktionsevrie er noksaa begrænset, da 
som vi har set, rognkornenes antal er forholdsvis litet. Og elet synes 
ogsaa som om en del av rognen, na.ar den blir mere moden, løsner fra · 
hummeren ved dennes bevægelser med haleføtterne og derved ødelægges; 
jeg har nemlig tidligere paavist, at saaclan paa bunden liggende 
}øsnet rogn ikke leverer levedygtig yngel. Skjønt hunner, som under 
klælmingen holdes inclespærret i kasse, lever under ugunstige forhold og 
derfor har lettere for at miste en del av sin rogn ved heftigere bevæ-
gelser, saa er det, ogsaa om denne omstændighet tages i betragtning, 
allikevel paafaldende, hvor forholdsvis faa yngel man erholcler ogsaa · av 
større hunner. Eksempelvis kan n.nføres, at jeg av to hunner paa resp. 
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35 og 29 cm., som efter tabellen (side 42) tilsammen burde hat over 
30 000 rognkorn, kun erholdt omtrent 6 000 yngel, av to andre, som til-
sammen burde hat over 60 000 rognkorn, kun 3 500 stkr. yngel, og av 
tre stykker, som tilsammen burde hat omb·ent 38 000 rognkorn, kun 6 350 
yngel. Denne forholdsvis ringe reproduktionsevne er - eiendommelig 
nok - forbundet med en stor beskyttelsesløsbet for yngelen under de 
første utviklingsstadier, dels derved, at de ved sin størrelse og sin 
farve er utsat for forfølgelse fra fiske etc. (man erindre kun, at yn-
gelens utvikling falder sammen med seiyngelens ("mortens") tilvekst), dels 
derved, at de er utsat for ved strøm og vind at føres bort fra kysten og 
derved fra de steder, som alene er gunstige for deres videre utvikling. 
Hvad forfølgelse fra seiyngelens side betræffer, har jeg i parken ved 
Kvitingsø hat rikelig anledning til at overbevise mig derom; en del lier 
indestængt seiyngel hadde store mængder av hummeryngel i maven, og 
det er en selvfølge, at de ogsaa overalt, hvor det er mulig, i det fri forsyner 
sig av saadanne. Endvidere er hummeren, som vi har paavist, et meget 
stationært dyr, bestanden kan derfor ikke, som tilfældet er med f. eks. 
vandringsfiskene, rekrutteres fra det aapne hav eller fra andre kyststræk-
ninger; man har ved en bestemt kyststrækning kun den her forhaanden-
værende stamme at falde tilbake paa. At yngel i do svømmende stadier 
kan føres fra en del av kysten til en anden, tør vel ikke benegtes, men 
i nogen høiere grad vil dette sikkerlig ikke finde sted og derfor heller 
ikke spille nogen rolle for forøkelse av bestanden. 
Ser man paa de respektive størrelsers talrighet i fangsterne, saa 
turde man ogsaa komme til den slutning, at man med de nuværende be-
stemmelser omtrentlig har naacld grænsen for den beskatning, som hum-
merbestanden kan taale. Jeg gjenka1der atter i erindringen den store 
procent, som den salgbare hummerbestand for hvert aar mottar fra be-
standen av undermaalige hummere. Som jeg tidligere har paavist, ut-
gjøres dette tilskud for vestkystens vedkommende, hvor de mest paalitelige 
beregninger er utført, av omtrent 1/t av den samlede fangst og ved Ska-
gerald~ysten av et enclnu høiere tal (til visse tider endog halvdele11 av 
fangsten). Den betydning, som dette tilskud har, turde let indse.es. Skulde, 
enten ved en for sterk beskatning av bestanden eller ved specielt ugun-
stige yngelaar, dette tilskud utebli~ samtidig med at de ældre aargange 
.opfiskedes, saa vilde dette snart nok føre til en av disse nedgangsperioder 
i hummerfangsten, som man kjender fra statistikken. Ser man endvidere 
paa den uforholdsmæssig store procent hunner, som opfiskes fØl·end de 
nogen gang har producert yngel (omtrent 70 °/o), saa er ogsaa dette tal 
. egnet til at vække betænkeligbeter og mane til forsigtighet med beskatningen 
av bestanden. De forsøk, som jeg har anstillet for at bestemme, hvor 
stor procent av bestanden der paa et visst omraade opfiskes under en 
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fiskeperiode (side 91), taler ogsaa et tydelig sprog om beskatningens 
støåelse. 1) - Skjønt man nu ·visselig, som senere skal paavises, med de 
nuværende bestemmelser ikke kan tale om nogen fare for overfislming i 
egentlig forstand, sa a bør dog ved fastsættelsen av nye freclningsbeste;:n-
melser eller andre anordninger hensyn tages til ovennævnte forhold. 
1) Det er av stor interesse at se, at allerede prof. Chr. Boeck (Boeck side 167 
& 168) anfører Egnende synspunkter angaaende faren for overfiskning, skjønt. han ikke 
har anstillet mere indgaaende undersøkelser. Saaledes anfører han f. eks., at hver kyst-
strækning h~f sin bestand, som ikke kan ventes i næyneværclig- gTad rekrutert fra andre 
omr·aader, at selv godt besatte omraader ved ivrig fangst vi l ntfiskes, "især naar en for 
generationen ugunstig periode indtræffer." - Da forøvrig A. Boecks avhandling, som 
daterer sig fra 1869, er at finde i et for et større publikum vanskelig tilgængelig tids-
.skrift, skal jeg her levere nogen utdrag av samme, specielt med hensyn til den sta-
tistiske del. 
Allerede fra senere halvdel av det 17de aarhnndrede utførtes av Hollænderne hum-
·mer fra Norge. Like til 1713 takes hummeren med tang, men efter den tid begynder 
teiner at indføres. Mot slutten av det 18de aarhu ndrecle sporedes en avtagen av hum-
mermængden, saa at forslag om en fredningstid indgaves av en kj øbmand (Gjertsen) i 
_Mandal (1790), hvilket forslag dog ikke, like saa litt som et tidligere (1737) av sor en-
slcri ver Lom fremsat fredningsforslag, førte til naget resultat. Den forøkelse, som ind-
traadte i begyndelsen av elet 19cle aarhnndrede, skyldes hovedsagelig den omstændighet, 
at nye hummerdistrikter erhver vedes. I 1807 ophørte paa grund av krigen al utførsel 
av hummer, for først i 1815 atter at opt.ages; og den takes nu " i stort tal ikke alene 
indeni, men ogsaa udenpaa teinen" (side 161). Prisen paa hummer var i den tid kun 
2 sle pr. styk, "men desuagtet tjente fiskerne meget godt ved denne fangst." 
Utbyttet var nn stadig stigende og naadde sit maksimum i aarene 1827 og 1828, 
da F /2 million utførtes. Boeck oplyser dog, at ogsaa denne forøkelse skylde:;; ikke saa 
·meget en forøket bestand, som utvidet fiskeomraade og større deltagelse i fisket.. " Efter 
1830 b'egynclte utførselen at aftage fra alle, selv de nye distrikter" (side · 162) og den 
sy nk er nu fra 1832 av ned til halvdelen, i visse aar endog til en tredjedel av den oven-
_for angivne, De lave tal i aarene 1849 og 18:)0 (resp. 408 710 og 427 600 stkr.) beror 
visselig, som ;Boeck bemerker (side 182), dels paa den i 1849 vecltagne fredningslov,· 
·hvorefter elet sl.<al være fo rbudt at fange hummer fra 15 juli til utgangen av septem-
ber, dels paa, at. en del fiskere paa grund av lave priser ophørte med fiskeriet. Det 
-er dog utvilsom t, at den sterke mindskning i utførselen i alle disse aar hadde sin vir-
kelige rot i almindelig avtagen av hummerbestanclen, og denne avta.gen førte ogsaa til 
kravet og beslutningen om en fredning. Fra aar 1852 av tiltar atter hummermængclen, 
indtil utførselen i 1865 naar en høide av henimot 2 millioner stykker. Den ringe ut-
-førsel i 1858 (553 238 stkr.) lleroclde efter Boecks opgave paa uheldig veir nnder den 
hele fangsttid . 
Statistikken for aarene 1815- 1865 bHr jeg tat fra A. Boecks avhandling (side 
186-189). Statistikker~ fra 1865-1907 er mig efter offentlige kilder meddelt av hr. 
konsulent i Fiskeristyret J. O. Dahl, hvem jeg herved frembærer min lJedstc tak. 
Til Boecks ~tatistik er imidlertid at bemerke, at den, efter hvad han selv gjør 
·opmerksom. paa, i . vis~e dele maa behandles med kritik. Her spiller nemlig dels 
·variationer i deltagelsen i hummerfisket, dels veirforhold og dels den nye fredningslov, 
som traadte ikraft i 1849, ind. Det samme gjælder selvfølgelig for en del ogsaa den 
.nyere sta.tistik, men man har dog, især for de senere aar og for visse kystom raacler, 
litt sikrere kjendsgjerninger at holde sig tjl. 
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Ved fast sæ ttclsen av fr ednin gsbestemmelser, som har sin rot i mere 
direkte pr a let is ]c e sy nspunkter, el. v. s. en rationel ogøkon~mis_k utnyt-
telse av den gjorte fan g~ t, maa opmerksomheten fæstes del s yecl den stør-
relse , ved hvilken l_mmm eren er salgbar·, dels ved and~·e on~stændigbeter, 
som tillater en opb evaxi_ng av fangsten uten skad e li g~ følger. ~ngaaende 
førstnævnte omstændighet ell er den salgbare størr e.Jse, er som ·be-
kjendt det nuværende _minio111:nsmaal 2l cm., efter hvad j eg h~r erfaret, 
den minclste størrelse_, ved lnilkcn hummer nu med fordel kan sælges , og 
der findes derfor fra et økonomisk synspunkt ingen grund til at nedsætte 
dette ma al i øiemed at ~orøke fangstutbyttet. At et høier e minimums-
maal derimot, eventuelt el et biologiske minimumsmaal 24 . og 25 cm., vilde 
forhøie det pekuniære utbytte ogsaa for fiskerne turde vær e en selvfølge, 
men de praktiske vanskeligheter, som knytter sig til . en saaclan foran-
dring, har jeg ovenfor paavist. Med hensyn til den anden omstænclighet, 
opbevaring av hummeren uten skadeli ge følger, er elet hovedsagelig skal-
skit'tningstiden, som kommer i betragtning. En hummer 1 som har skiftet 
skal er i de første 5-6 uker værdiløs eller ialfalcl daarlig som handels-
vare, bortset fra, at den, hvis flere holdes sammen, saa godt som uten 
uncltagelse vil bli dræpt og spist av sine medfanger. Av pr aktiske 
grunde vil derfor en f r edn in g under ska l skiftn i ngsticlen være 
pa a kr æ vet. 
2. Et· foruten fredning særskilte foranstaltninger til vedlikeholdelse 
eller forøkelse av hummerbestanden ønskelig eller paakrævet? 
Som en indledning til besvarelse av dette spørsmaa!' meddeler jeg 
· nedenfor en statistik over hummerfangsten ved de norske kyster. 
Fortegnelse over fangst og utførsel av hummer i Norge i aarene 1815-65. 
Å ar 
1815 .............. . 
1816 .............. . 
1817 .............. . 




1821 . ............ . . 
] 822 .............. . 
1823 .............. . 
1824 .............. . 
1825 .............. . 










l 609 051 
Åar 
1826 ......... .... . . 
1827 ........ . ..... . 
1828 ..... · ......... . 
·1829 .............. . 
1830 .............. . 
183 1 ......... · ..... . 
1832 .. .... ... . ... . . 
1833 ............... · 
1834 ... .... ...... . . 
1835 .............. . 
1836 ....... ... .... . 
An tal 
l 246 7_35 
l 429 703 
l 450 602 
l 164 004 







A ar An tal 
1837 ....... . ....... 794 276 
1838 ............. . . 593 823 
1839 ......... . ..... 578 610 
1840 ........ · ....... 544 751 
1841 ............... 559 773 
1842 ... · ............ 666 421 
1843 ... . ........... 640 192 
1844 ....... . ....... 617 607 
1845 ....... . ....... 655 084 
1846 ............... 600 818 
1847 ... , ............ 569 446 
1848 ............... ' 607 276 
1849. ; : ............. 413 542 
1850 ............... 427 600 
1851 .. . ............ 643 i36 
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A ar 
1852 .............. . 
1853 : ........... . . . 
1854 ............... ' 
1855 ........ : ..... . 
1856 .............. . 
1857 ...... :: ...... . 
1858' .. ; ... · ........ . 
1859. : ... . ........ . 
1860 ......... ~ .... . 
1861 .............. . 
1862 .............. . 
1863 .............. . 
1864 .............. . 










1 333 037 
l 480 699 
l 167 244 
1111 301 
l 555 331 
1956276 
Opgave over værdiutbytte og fangstmængde av hummer i Norge aarene 1866-1907. 
Opgjo rt. ef te r offiuieHe kilder.l) 
A ar 
1866 ••••••• l ••••••••• l •• 
1867 • ." ••••••••• l •••••• l. 
1868 ••••••• l •••• l. l •• l •• 
1869 ••••• l ••••••••••••• l 
1870 •.•• l'. l. l. l .•.•..•• 
1871 •••••• l. l ••• l •• l ••• l 
1872 •• l l ••••• l •••• l. l l •• 
1873 ••••••••• l. l ••••••• l 
1874 .... • l ••••••• l. l ••• 
1875 l. l. l •••••••••••• l •• 
1876 • l •• l ••••••• l l •••••• 


















Gj ennemsni tspri s 
i kron er 
pr. 100 stykker 
31.20 
29.50 
l) Jeg gj ør opmerksom paa, at tallene i nedenstaaende tabel ikke overalt har 
'den samme værdi ved en sammenligning av fangstmængder i forskjellige aar. I 1879 
indførtes nemlig bestemmelsen om 21 cm. som minimumsmaal for hummeren, mens 
ingen minimumsstørrelse tirlligere var fastsat, hvilket selvfølgelig har hat indfiydelse 
paa fangstmængden. Foi· bedømmels'en av op- og nedgangsperioder i fisket spiller 
imidlertid, som man vil finde, dette forhold ingen rolle. 
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Værcliutbytte 
Gjen nemsni tspris 
A ar Fangstm ængcle i Jn·oner 
i kron er. pr. 100 stykker 
1878 l •••• l l ••• l ••••••• l. 1107176 315 100 28.50 
1879 ••••••••••• l •••••• l. l 118 416 341 535 30.50 
1880 l •• l •••••• l •••••• l •• 1205616 404 684 33.60 
1881 •••••••••••••••• l ••• l 146 238 l 376951 32.90 
1882 ••• • • l • • ••••• l •• l ••• l 255 790 423 083 33.70 
1883 •• l ••• l •••• l ••• l l l •• l 223 636 440 137 35.97 
1884 ••••• l •••••••••••••• l 099 828 417 620 37.97 
1885 ••• l. l. l l ••• l ••••••• l 007 871 397 989 39.49 
1886 l. l l l •••••••• l ••••• l l 133 552 427 916 37.75 
1887 ' •• l ••••••••••••• l •• 888 679 395 295 44.48 
1888 .................... 855 103 414 067 48.42 
1889 ••••••••••• l ••••• l •• 794 547 402 180 50.62 
1890 • ' • •••• ' •• l l ••• l •••• 626 718 365 970 58.39 
1891 •• • •••• l • • •••••••••• 583 368 369 415 63.32 
1892 • l •••••••••••••••••• 549 446 313 460 57.05 
1893 •••••• l •• l' •••• l •••• 570 404 328 388 57.57 
1894 •••• • •••• l •••••••••• 639 510 376 585 58.89 
1895 l •• l ••• l l •••••••••• l 632 988 398 593 62.97 
1896 • l •••• l l l •• l •••••••• 543 153 397 71 o 73.23 
1897 •••• l •••••• l •••••••• 591 489 450 744 76.20 
1898 l •••• l. l ••• l ••• l •• l' 60 l 662 4 79 920 79.77 
1899 •••• l •• l l •• l. l. l •••• 611 671 544 356 88.99 
1900 •• l l ••• l l •••• l •• l ••• 703 781 544 092 77.35 
1901 • • l • • • • l l l • l ~ l l l • • • • 668 359 523 895 78.38 
1902 •••••••••••••• l ••••• 748 964 589 097 78.65 
1903 .................... 765 523 622 242 8l.OO 
1904 .................. . . 7.50 172 643 617 86.00 
1905 .... ................ 783 875- 724 377 92.41 
1906 .................... 920 941 775 103 84.16 
1907 .................... 992 761 835 002 84.11 
For aarene 1866.-1875 mangler der opgaver over antal stykker og 
gjennemsnitspris og man er derfor kun henvist til sanclsynlighetsbereg-
ninger over fangstens størrelse. I virkeligheten turde denne ha holdt 
sig mellem l og 11 /z million. 
Vi ser mot slutten av 80-aarene og i begynclelsen av 90-aarene en 
jevn og meget stor nedgang i fangstmængden. At denne skyldes en be-
tydelig avtagen av bestanden -- hvad nu end grunden hertil kai1 være -
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og ikke, i nogen større grad ialfald, formindskelse av fiskernes antal og 
fangstredskaper, kan betragtes som sikkert. Herom har jeg nemlig selv 
ved opgaver fra fiskere i Stavanger amt hat anledning til at overbevise 
mig. At likeledes den forøkelse, som finder sted fni. slutten av 90-aarene, 
ikke i væsentlig· grad skyldes forøkelse av fiskernes antal eller redskaper, 
kan ogsaa konstateres ved mine egne erfaringer fra ovennævnte om-
raade. Hvordan det i den retning forholder sig med de øvdge hummer-
distrikter har jeg ved hjælp av de officielle kilder, s~m har staat til min 
disposition, ikke kunnet avgjøre med absolut sikkerhet. At man imid-
lertid ogsaa paa andre steder har lignende erfaringer som fra Stavanger-
distriktet om gode og daarlige perioder, fik jeg bekræftet ed opgaver 
fra Hvaler . Her hadde fisket været meget claarlig i 1896, men tok sig 
siden op igj en og var efter 5 aars forløp (1900) atter meget godt. Fiskere 
her erklærte ogsaa (190 l) , at der ikke gjennemgaaende kunde }_J aavises 
nogen avtagen av hurnmerrn ængden , men der kunde dog konstateres gode 
og daarlige aar. - Forøvrig bekræfter ogsaa beregninger, utført paa 
basis av de statis ti ske opgaver efter et princip saaviclt mulig at eliminere 
feilkilder ("sandsynlighetsbe.regningens principper") , at en saadan av-
og tiltagen av hummermængden er uomtvistelig. 
N a ar man altsaa ser disse nedgangsperioder i hummerfisket, sa a 
fremstiller det spørgmaal sig uvilkaarlig, hvorvidt de har sin grund i for 
sterk beskatning av bestanden (overfiskning). Med de stationære livs-
vaner, som udmerlmr hummeren, dens forholdsvis ringe reproduktionsevne 
og det store antal ikke l{j ønsmor1ne individer, som opfiskes, ligger det jo 
nær at anta, at saa var forholdet. En nærmere betragtning av kjends-
gjerningerne viser dog, at man ikke kan tale om overfiskning i egentlig 
forstand , forsa~vidt man hermed forstaar, at utryddelsen normalt er ster-
kere end reproduktionsevnen. Erfaringerne og statistikken viser 
nemlig, at tiltrods for beskatningen kan under gunstige for -
h o l el i k le e a l e n e el e n n u v æ r e n r1 e b e s t a n el h o l el e s v e el l i le e , m e n 
og sa a en ti l og m e el bet y el el i g . avta gen i fangst m æ n gele n re-
guleres ved den gjenværende bestand , saa at normal tilgang 
atter in el træ eler. Og grunden til en saadan ned- og o p gang i be-
standen tnrcle vi med temmelig stor sikkerhet kunne - som oven antydet -
søke i ugunstige eller gunstige betingels.er for yngelens utvikling i et eller 
flere paa hverandre følgende aar. Efter de ugunstige yngelaar maa med 
nødvendighet efter en vis tids (nogen aars) forløp komme en periode, 
hvor den gamle bestand opfiskes uten at rekruteres av det nødvendige 
antal av de yngre aarsklasser. Eu saadan avtagen vil ogsaa med nogen-
luncle sikkerhet kunne forutsiges nogen aar iforveien ved en avtagende 
fangst av undermaalige hummere, mens paa den anden side en opgangs-
periode vil kunne forutsiges flere aar iforveien ved en tiltagende mængde 
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av unclermaalige individer. Det sidste er ogsaa hvad eler i virkeligheten 
har fund et sted ved K vitingsø, idet at man i flere daarlige fiskeaar, efter 
temmelig samstemmige utsagn fra fiskere, i teinerne erholclt en usedvanlig 
mængde smaahummere, som efterhvert vokset til og bevirket en forbedring. 
Og fangstutbyttet dersteds har ogsaa i de senere aar været godt. 
Men om nu ogsaa, efter hvad ovenfor er paavist, en utryddelse av 
hummerbestanclen ved menneskets indgripen under nuværende forhold ikke 
behøver befrygtes og om ogsaa den nuvæ1~encle bestand - selv ved in-
tenst fiskeri -normalt kan regulere sig selv, saa er ikke hermed sagt, at 
ikke bestanden under visse omstændigheter kan bli større end den nuvæ-
rende. Tvertimot er vi fuldt berettiget til at paastaa, at en mange gan-
ger større bestand kan leve, og efter hvad den ældre statistik (se tabel-
lerne) viser os, ogsaa har levet paa de samme omraader som den nuvæ.:. 
ren de. Det ligger da nær at o p stille følgende spørsmaal: l) Kan eler 
fra menneskets side gjøres noget for at forøke bestanden og 
derved fangstutb y ttet i normale aar og 2) for at motvirke de 
ugunsti g e omstændigheter, som betinger nedgangsperioder, og 
derved helt eller delvis forhindre disse? 
Svaret maa i sin almindelighet bli: 
Ved menneskets indgripen kan en forøkelse av yngel-
b e s t an el e n fr e m b r i n g e s, s o m, e ft e r h v a el . vi b ø r k u n n e f o r u t-
s ætte, p a a d en en e si el e u n el er norm a le oms t æ n el i g he ter vi l 
fremkalde en forøkelse av den nuværende bestand og paa 
den anden side, ialfald delvis, motvirke de ugunstige følger 
av en ne elg ang sper i o el e. 
Førend vi gaar over til en nærmere omtale av de forskjellige maater, 
hvorpaa ovennævnte foranstaltninger fra · menneskets side kan tænkes 
gjennemført, skal jeg opsummere de momenter, som efter mii1e anskuelser 
taler for rigtigheten av ovenstaaende paastande. 
l) Hummeren er et meget stationært dyr og udelukkende et kyst-
{lyr. En bestemt kyststrælmings bestand (f. eks. den norske kysts) kan 
derfor ikke ventes forøket ved indvandring enten av voksne eller av yngel 
fra andre kyststrækninger eller fra det aapne hav. 
2) Hummerens reproduktionsevne er i og for sig ikke meget stor, 
idet at hver hun, og ela især de mindre størrelser, i forhold til andre 
fiskearter leverer kun et litet antal yngel, som clesuten er utsat for sterk 
forfølgelse under de 3 a 4 uker, som larvestadierne varer. 
3) Med den skjulte levemaate, som hummeren som voksen fører, 
er den ikke eller kun i meget ringe grad utsat for ødelæggelse fra fien-
ders side. Efter naturens orden vil derfor de individer, som overlever 
larvestaclierne, være bestemt til at bidra til artens forplantning, hvad jo 
ikke kan paastaaes om saadanne arter, der ogsaa som voksne har mange 
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fiender. De.r kan altsaa for hummerens vedkommende ikke være tale om 
nogen utryddelse av voksne in di vider, basert paa opretholdelse av prin-
cippet: likevegt i naturens husholdning. Menneskets indgripen her betyr 
derfor en mer end almindelig naturstridig indgripen i en arts eksistens 
og dette saa meget mere som, efter hvad vi har paavist, omtrent 70 °/0 
opfiskes uten at ha bidradd til artens .vedlikeholdelse eller fonrJkelse. 
4) Hvis derfor princippet om et biologisk minimumsmaal er rigtig 
- og dette turde vel i sin. alminclelighet indrømmes fra videnskabelig 
standpunkt, icletmindste naar elet gjælder stationære dyrearter med for-
holdsvis liten reprocluktionsevne --- saa vil jo under normale forhold, hvis 
den saalunde tapte yngelmængde paa en eller anden maate kan erstattes, 
naturens egen forutsætning opfyldes og saaledes komme bestandens for-
økelse tilgode. 
5) Der :fin des intet som tyder paa, a-t det nuværende omraade -ikke 
skulde yde en meget større bestand betingelse for ophold. 
Vi kommer sna til det næste spørsmaal: 
Ved hvilken eller hvilke foranstaltninger kan forøkelsen 
nv yngelbestanden bringes istand? 
Uten i dette arbeide at ville ta endelig standpunkt til eller defini-
tivt foreslaa nye lovbud eller forandringel' av de nuværende - som jeg 
allerede bar nævnt er det min hensigt her kun at gi den viclEmskabelige 
utredning - skal jeg peke paa nogen ·av de midler, som kan tænkes 
bragt i nnvendelse for at naa maalet. Et av disse har jeg allerede pekt 
paa, nemlig en væsentlig forhøielse av den tillatte fangststørrelse i hensigt 
at sikre forplantningen for flertallet av individer, men jeg har samtidig paa-
pekt de uheldige følger, som en saadan forandring vilde medføre for den 
praktiske bedrift. En anden fremgangsmaate vilde være .fredning av al 
hunbummer med utrogn, en foranstaltning, som visselig vilcle nere ganske 
effektiv, og som ogsaa har været forsøkt i andre land, men har vist sig 
upraktisk. Det er nemlig en meget let sak at avskrape rogn og kon-
trollen vil derfor bli umulig. 
Et tredje middel er den kunstige formerelse, som naturlig deles i 
to kategorier, enten utklælming i stor maalestok av rogn, avløst fra fan-
get hummer og utsætning av de nyutklækkede, enclnu svømmende hummer-
larver, eller utklækning i forbindelse med opdrætning av larverne, indtil 
de har naadd bundstadiet og derved evnen til at beskytte sig selv og at 
opsøke skjulesteder. 
Med den opfatning, som vi ovenfor har hævdet, at en kyststræk-
nings hummerbestand kan forøkes ved en forøkelse av yngelproduktionen, 
er det indlysende, at vi ogsaa maa regne med utklækning og opdræt-
ning som et av micllerne til at naa dette maal. Men hermed er selv-
følgelig ikke sagt, at disse midler under enhver omstændighet og uten 
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indskrænlming 8r at anbefale·. Hvad særskilt utklækning alene og utsæt-
telse av de svømmende larvestadier betræffer, saa turde et gunstig 
resultat her stille sig meget tvilsomt. Vi maa nemlig erindre, at de saa-
ledes utldækkede hummerlarver endnu har en flere ukers periode for sig, 
førend de naar bunclstadiet, og at de i den tid er utsat for en enorm 
decimering i antal. Vi mangler visselig fuldt eksakte faktorer for at 
avgjøre, hvor stort tapet i naturen vil bli, men at det er enormt, turde-
vi vel ha ret at slutte derav, at hummerbestanden, tiltrods for de mil-
lioner av yngel som hvert aar utklækkes, ogsaa under for øvrig gunstige-
forhold kun i ringe grad forøkes. Da yngelen forekommer meget spredt 
i sjøen, synes det heller ikke mulig ved hjælp av den kvantitative 
planktonmetode 1) at bestemme yngelmængden i forhold til bestanden av 
bunddyr. Man har gjætningsvis antat, at kun l yngel paa hver l 000 
opnaar at bli voksen, og skjønt intet eksakt bevis herfor kan leveres,. 
saa er jeg dog personlig tilbøielig til at anse dette tal heller for høit 
end for lavt sat - dette netop i betragtning av den ringe forøkelse 1 
som huinmer.bestanden viser. Under disse omstændigheter vil utklælming 
og utsætning av svømmende yngel bli et eksperiment~ hvis heldige utfald 
vil avhænge av forskjellige faktorer, hvorav de vigtigste er l) hvorvidt 
med rimelige omkostninger et saa stort kvantum rogn til utklækning kan 
anskaffes, at man l~unde Tegne paa en yngelproduktion stor nok til at 
skaffe en væsentlig forøkelse av hummer bestanden; 2) hvorvidt utklæknin-
gen kunde drives saa billig, at utbyttet - c1. v. s. den ringe procent, som 
kan antages at naa bundstacliet - blev stort nok til at ansees som løn-
nende i statsøkonomisk henseende. 1\lan maa med hensyn til det sidste 
især erindre, at hummerrogn utvikles forholdsvis langsomt, og at det der-
for vil være nødvendig at drive utklækningen under en længere tid, hvor-
for elet neppe vil bli regningssvarende at bruke kostbarere driftsapparater. 
Ogsaa for besvarelsen av disse spørsn'laal foreligger imidlertid ingen fulcl-
stændig utredning, men selv har jeg i dette arbeides sidste avsnit forsøkt 
at gi en saadan, skjønt jeg har ment og fremdeles mener, at maalet 
- forøkelse av hummerbestanden ved kunstig formerelse - burde søkes 
naadd ved det andet alternativ - opdrætningen . 
Om man nu altsaa tør slutte, at en utklækning og utsætning av 
nyklækkede larver under ovennævnte betingelser og under forutsætning 
av, at forholdene i natm~en for yngelens videre utvikling er gunstig, kan 
bevirke en forøkelse av hummerbestanden, saa turde man paa den anden 
side ogsaa maatte inch·ømme, at 1~aalet ikke naaes, hvis den sidstnævnte 
betingelse - gunstige forhold for yngelens videre utvikling i sjøen -
1) Træk med planktonhov av bestemt stønelse gjennem en kvantitativ bestemt 
vandmængde. 
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ikke er tilstede. Den utsatte yngel vil da dele skjæbne med den under 
naturlige forhold utklækkede (ved f. eks. at føres bort fra kysten av 
strømme etc.) og til nogen forøkelse av hummerhestanden, der kunde 
·svare til omkostningerne, vil de11 ikke bidra. .Med et ord, ut kl æ k ni n g 
·og utsætning av den nyutklækkede ynge l vil ikke kunne for-
hindre store nedgangsperioder. 1) 
Dette synes mig at være en temmelig nærliggende slutning, saa 
·snart man, hvad vi ovenfor har forsøkt, kan paavise, at nedgangsperioder 
ikke gjerne kan bero paa overfiskning, men har sin grund i ydre fysi-
Jcalske forhold. 
Det staar da tilbake at .se, . hvorvidt det andet middel - opdræt-
11ingen - kan antages at vi lle gi mere tilfredsstillende resultater. Op-
·drætni!lgens opgave vil, som oven nævnt, være at holde larNerne inde-
·spærret og beskyttet mot utenfra truende farer under hele den tid, SOll+ 
1arvestadierne varer, og først sætte yngelen i det fri, naar bundstadiet 
er naadcl eller ialfald snart vil naaes. For nu at avgjøre hvorvidt op-
drætningen kan tænkes at føre til maalet - en væsentlig forøl(else av 
hummerbestanden - maa vi først utrede spørsmaalet om, ltvilke utsigter 
de saaledes utsatte bundstadier har til at utvikles videre. Undersøkelser 
med i det fri utsatte dyr foreligger ikke hitindtil, og vi er derfor henvist 
til vare erfari11ger fra individer, som har· været indespærret en længere 
tid efter at ha naadd bunclstadiet. Det viser sig, at disse individer er 
meget haardførc~, og at det overveiende flertal utvikles videre. De ulem-
per ved skalskiftningen f. eks, som var saa almindelig i larvestadierne 
og aarsak til saa mange larvers undergang, optræder ikke eller ialfald kun 
meget sjelden i disse senere stadier. De unge hummer synes endvidere 
at. kunne uten ulemper utholde en sterk synken av temperaturen i hav-
vandet og derfor og§aa at kunne overvintre paa grundt vand, hvor deres 
naturlige opholdssted synes at være·. Ved sit instinkt at opsøke skjule-
steder og ved benyttelse av første fotpar, "klørne", til forsvar, er de fra 
nu av godt beskyttet og ikke længer, i likhet medlarvestadierne, prisgit 
fiender og uheldige indfiydelser fra havstrømmenes side. De har end-
videre vist sig meget stationær 'i sine vaner, saa at der er al utsigt til, 
at de vil forbli paa det omraade, hvor de engang blev utsat og derved 
bidra til en forøkelse av nævnte omraades hummerbestand. 
l) For ikke at misforstaa,es med hensyn til mine uttalelser om utklækningens 
eventuelle nytte for en fo røkelse av hummerbestauden, maa jeg- uttrykkelig gjøre op-
merksom paa, at jeg hermed ikke vil lia uttalt en lignende opfatning likeoverfor ut-
kl ælmingens nytte i sin almindeligbet. Jeg mener tvertimot, at denne maa undersøkes 
for hver enkelt a,rt.s vedkommende og hensyn derved tages til bl. a,., hvorvidt arten 
og dens yngel er stationær eller ikke, og hvorvidt overhodet andre forhold (f. eks. en 
ringe reproduktionsevne og sterk opfiskning av ikke kjønsmodne individer) kan gjøre 
en kunstig utklækning effektiv eller paakrævet. 
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J.llens num vecl utsætning au nylig utlclælckPt yngel altsaa maa regne 
mecl en enorm reclulction i antallet7 saa vi l man - saa langt som vare 
erfaringer hittil rcelc7ce1" - være berettiget til at slutte) at en meget stor· 
procent av de indivicler7 som hm- naacld bunclstaclierne og i dette stadium 
utsættes7 blir voksen. Vi er i saadt;tnt tilfælcle ogsaa be1'ettiget til at slutte7 
at nedgan,qsperiocler i fisket vecl 1.dsættelsen av et større antal opclrættecle 
inclivicler til en vis grad vil kunne nwtvi1-lces. 
Det næste spørsmaal blir da : Kan man ad kunstig vei pa a 
e n ø konomi sk og r egn in gssva r e nde ma a t e e nt e n ved utlcl æ k-
ning og ut sæ ttelse av den nyutkl æ kk e de yngel eller ved op-
dr æ tnin g av samme til bundstadi e t produc e r e saa stort antal 
y n g el, at e n vi r k e l i g o g v æ s e n t l i g for ø k e l s e a v h u mm er he-
s tand e n h e rv ed kan forntsættes opna ad d? 
Den detalj erte besvaFelse av dette spø rsmaal er elet min hensigt at 
gi i næste og sidste avsnit. 
D. Kunsttg hummer~vl. 
Den ældste sikre meddelelse, som av literaturen er mig bekj endt om 
opdrætning av larver av den curopæiske hummer over de svømmende stadier ,. 
er den av Savill e-Kent. Verlkommende forsker oplyser nemlig i et for edrag, 
boldt ved den internationale fiskeri utstilling~ i London 1883, at det for første· 
gang i 1875 lykkec.l es bam ad kunsti g vei a t opdrætte en del indi vider til 
omtrent en tommes længde, altsaa fuldt ud til bundstadi et var naadcL 
Der giordes allerede dengang opmerksom paa, hvilken stor praktisk be-
tydning en saadari opdrætning i større ukala vilde faa. Senere er vecl 
en rækk e institutioner lignende forsøk gjorte, saaledes av Dannevig ved 
"Flødevigens ntklælmingsanstalt, av mig ved Bergens biologiske station og ved 
Kvitingsø, av Cunningham ved .B'almouth, \Veldon & Fowler ved Plymouth,. 
Chaclwick ved Port Erin (Lirerpool), Ehrenbnum Yed H elgoland og \Vil-
li amson ved Aberdeen. Utklækni~1g av hummerrogn, dels Yed at holde· 
rognb ærend e hummer indespæri'et indtil yngelen er utkl ækket, dels ved 
at la avskrapet rogn utvikle sig i særskilt herfor indrettede apparater er· 
likeled es prøvet paa forskj ellige sted er . 
Samtlige di sse forsøk h;~r imidlertid været utført i mindre skala og 
Yecl de·m alle er det kun lykkedes at bringe en forholdsvis lit en procent. 
av larverne frem til el et fjercle (femte) stadium, el. v. s. til bunddyr. 
D ødelighetsprocenten bnr været for stor. Samtlige forsøk har ogsaa været. 
utført kun i mindre apparater av forskjellig art, dels almindelige glas-
akvarier, dels i kasser flytende i overflaten av sjøen. Ved de fleste av 
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Jisse forsøk har hensigten været at studere de betingelser, under hvilke 
larvernes utvikling bedst kunde foregaa og samtidig at gjøre biologiske 
-iagttagelser over de sidstnævnte. .Jeg kan imidlertid ikke opholde mig 
ved en utførligere redegjørelse for alle disse forskjellige eksperimenter, 
men skal overgaa til en fremstilling av de forsøk, sorri i de senere aar 
.er anstillet her i landet. 
l. De for opdrætning anvendte metoder og deres resultater. 
Den første, som med held hersteds opdrætte-t hummeryngel til hund-
stadiet, var Dannevig ved Flødevigens utklækningsanstalt ved Arendal. 
Disse forsøk, som utførtes i de ved anstalten brukelige utklækningsappa-
rater, f~mdt første gang sted i 1885 og gjentokes senere (1892). Ved 
-disse forsøk gjordes fler.e gode iagttagelser over varigheten av de for-
skjellige larvestadier, yngelens levemaate, temperaturens indflyclelse paa 
utviklingen etc. I Dannevigs indberetning over forsøkene i 1885 optokes 
.desuten en kortere redegiørelse over nogen endnu tidligere av andre fore-
tagne forsøk i samme retning, som dog, saavidt man av de kortfattede 
beretninger kan se,_ ikke synes at ba ført til nogen resultater. 
Den sterke nedgang i hummerbestanden, som begyndte i den sidste 
·halvdel av 80-aarene og siden fortsattes gjennem en aarrække, fremkaldte 
naturlig nok hos fiskeriinteresserte spørsmaalet om, hvorvidt naget kunde 
.gjøres for at ophjælpe bestanden og det stadig synkende utbytte av 
:fiskerierne. Av denne grund var elet vel ogsaa nærmest, at Stavanger 
-filial av Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme i 1891 indsendte an-
dragende om en bevilgning av 2000 kr. for ved K vitingsø at anlægge en 
·saakaldt hummerpark, hvori et større antal hunhummer med utrogn hvert 
.aar kunde indsættes for at utklække sin yngel. Man gik da, som jeg 
allerede i indledningen har fremholdt, ut fra den forutsætning, at yngelen 
vilde vokse op i parken og at den herfra kunde sprede sig over et større 
.omraade og saaledes bidra til en forøkelse av hummerbestanden. Efter 
at den fornødne bevilgning var git blev bygningen av parken sat igang 
-og i 1892 var den færdig til at tages i bruk. Den er bygget paa den 
maate, at 5 større og mindre holmer er forbundet ved mure bestaaende 
:av store stener. I murene var eler i begyndelsen to større aapninger 
.avstængt med nct, for at la vandet passere ut og incl i parken. Disse 
borttokes imidlertid snart, da det viste sig, at der gjennem hullerne i 
111m·ene blev tilstrækkelig livlig vand utbytte mellem parken og havet utenfor. 
I parken er der dels fjelclgrund, bevokset med brune alger (Fucus og 
Larninaria), dels- mudderbund, bevoksot med aalegræs (Zostera). Dens 
-største dybde er mellem 3 og 4 meter. 
I parken indsattes det første aar (1892) omtrent 450 hunner med 
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utrogn , som slmlcle klækkes samme aar og i 1893 indsattes likeledes over 
400 stykker, efter at bestanden fra 1892 var opfisket om vaaren samme 
aar. 1) 
Den som ønsker et mere detaljert kjendskap til de undersøkelser, 
som jeg i de ovennævnte to aar anstillet i ovennævnte park for at kunne 
følge yngelens utvikling, maa jeg henvise til mine inclberetninger (l og 2). 
Her skal kun i korthet redegjøres for resultaterne av disse aars forsøk. 
Mine første undersøkelser gik ut paa at forsøke at finde de for-
skjellige larvestadier i parken og i den hensigt blev der gjort mange 
træk med en slæpehov (planktonhov) i vandet. Det lykkedes ogsaa at 
konstatere forekomsten av en mængcle yngel, men elet lykkedes aldrig 
at erholde andre end saadanne i første larvestadium. Der 
gjordes to aar i træk samme undersøkelser men altid med det samme 
resultat. Desuten anstiltes forskjellige andre forsøk for om mulig at 
opfange yngelen paa bunden (som i det foregaaende er nævnt, opholder 
de senere larvestadier sig meget paa hunden), men ogsaa dette uten resul-
tat. Likeledes gjordes i 1893 forsøk for om mulig at erholde de etaarige 
bunddyr fra J 892, men ikke heller dette lykkedes. - Foreløbig blev nu 
undersøkelserne i parken indstillet. Dog indsattes ogsaa i de følgende 
aar hunner med utrogn. 
Da jeg i 1897 atter optok mine undersøkelser sammesteds, erholdtes 
i teinerne nogen undermaalige hummer, som efter al sandsynlighet hadde 
vokset op i parken. Lignende fangster er gjort ogsaa i øvrige aar, 
saasnart jeg for mine undersøkelser har brukt teiner dersteds. Det 
maa derfor betragtes som bevist, at en del yngel virkelig har utviklet 
sig og vokset op i parken. Men disses antal har i alle tilfælder været 
meget litet i forhold til den her utldækkede yngelmængde og kan paa 
ingen maate ansees som naget bevis for den praktiske nytte av utklæk-
ning og opdrætning i lukket park. 
Med hensyn til spørsmaalet om, hvor da den utldækkede yngel blir 
av, er jeg, efter de mange aars eksperimenter, ikke i tvil om svaret, som 
jeg forøvrig allerede har git i et par indberetninger (5 og 6), nemlig a~ 
den aller største del av yngelen allerede i det første stadium før es med . 
strømmen ut gjen nem de mange mindre aapninger i murene. Hvis dette 
ikke hadde været tilfældet og hvis nogen større mængde larver hadde 
. 1) I min inclberetning (2) f0r 1893 har j eg me0clelt, at av de i 1892 indsatte 450 
hummer lnmde i 1893 kun 130 opfiskes, uten at j eg dengang kunde opgi nogen bestemt 
grund herfor. Naar man ser den sterke necl~·ang i hummerbe 'tanden, som netop i 
disse a-J r visle sig, saa kunde nogen muligens komme paa den tanke, at aar saken til 
at saa faa opfiskecles skyl<1t.es sterk dødelighet. Jeg maa derfor oplyse om, at. saa ikke 
er tilfælclet. Aarsaken var alene den, at murene i parken ikk e var tilstrækk elig tætte, 
saa at en sto r del lmmmer vandret u t og opfiskedes ut enfor parken. 
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utviklet sig i parken, saa er man, efter alle de forsøk som blev anstilt, 
berettiget til at slutte, at man vilde ha fanget ialfalcl en del yngel i senere 
stadier. Begge disse kjendsgjerninger - umuligheten av at erholde larver i 
;:;enere stadier end det første og det ringe antal hummer, som er opvokset i 
parken - taler for rigtigheten av denne slutning. Og at ma.n ikke har 
erholdt nogen av de -larver i senere stadier, som utviklet sig til bunddyr, 
turde vel ogsaa kunne forklares dels av disses sjeldenhet og dels av at 
det faatal av dem, som var tilstede, meget opholdt sig paa bunden. 
Jeg tror at det ved disse forsøk maa ansees fastslaat, at opdræt-
ning i parker, i al fald hygget efter samme princip som K vitingsøparken~ 
ikke er mulig. Hensigten med en saadan opdrætning skal jo være, at 
yngelen derved skal beskyttes mot de farer av forskjellig art som truer 
den i det fri, men forutsætningen herfor maa jo da ogsaa være, at yn-
gelen virkelig gjennemgaar sin utvikling i parken. 
Man vil selvfølgelig kunne spørge, hvorvidt et efter et andet system 
bygget og indhegnet omraade kunde tænkes at føre til maalet. Murene 
i den ovennævnte park paa Kvitingsø bestaar kun av store, løst paa hver-
andre lagte stene, saa at derved overalt mindre aapninger opsta.ar, gjen-
nem hvilke vandet kan strømme ut og ind. Det kunde selvfølgelig tæn-
kes, at et større omraade kunde indhegnes med cementerte mure, hvori 
større, ved net avstængte aapninger anbragtes. Bortset fra, at denslags 
bygninger i og for sig vilde bli temmelig kostbare, er der ogsaa. en 
anden ting at indvencle mot dem. Det har nemlig, som jeg nedenfor 
nænne.re skal omtale, vist sig, at opclrætning i kasser, hvor der er fuld-
stændig frit vancltilløp, ikke gir tilfredsstillende resultater med hensyn til 
procentantallet av den yngel, som opnaar bundstadiet. Det er derfor 
meget sandsynlig, at det samme vilde bli tilfælde med store beholdere av 
.ovennævnte slags; foruten at bevægelsen (hvilken som vi senere skal se 
spiller en stor rolle for utviklingen) likesom i kasserne vilde hli yderst 
ringe, vilde man samtidig i et stort bassin, som var vanskeligere at holde 
rent, risikere forurensninger av vandet og derved on sterk dødelighet 
hlandt yngelen. 
· Paa .grund av de erfaringer, som er gjort med ovennævnte park, 
maa derfor den slags foranstaltninger, som tar sigte paa en opdrætning 
i indhegnede bassiner, lates ute av betragtning, hvis det gjælder at naa 
det praktiske maal, en forøl{else av hummerbestanden ved opdrætning av 
larve1·ne til de har naadcl bundstadiet. - Derimot er saadanne bassiner 
uundværlige og udmerkede bjælpemidler, naar det gjælder at anstille 
undersøkelser vedkommende den voksne hummers biologi. I den retning 
har ogsaa parken paa K vitingsø git mig en hjælp, som ikke kan vurderes 
høit nok og uten hvilken det ikke Yilde været mig mulig at løse en hel 
del vigtige spørsmaal. 
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Ved de opdrætningsforsøk, som jeg i mindre skala har an stillet ved 
den herværende biologiske station, dels i glasakvarier, dels i et samme-
steds installert utklækningsapparat (av F'lødevigens model), skal jeg ikke · 
længe opholde mig. Det lykkes ogsaa paa den maate, hvis man har goci. 
vandtilførsel og holder apparaterne rene, at opclrætte nogen yngel utover 
larvestadierne, men nogen praktisk betydning vil disse forsøk sikkerlig 
aldrig faa. Derimot er de uclmerket, naar det gjælder at studere hum-
meryngelens liv saavel i larvestadierne som i de første bundstadier. Med 
hensyn til de resultater, som erholdtes av disse forsøk, henviser jeg del s 
til min i dette arbeide tidligere givne fremstilling av hummerens biologi 
i yngre stadier, dels til mine indberetninger (3 og 4) .. 
I flere a ar bar jeg utført mine eksperimenter med opdrætning i 
kasser, flytende i overflaten i sjøen. Da denne fremgangsmaate har levert 
bedre resultater, skjønt heller ikke her procentantallet opdrættede individer 
har været tilfredsstillende, skal jeg naget nærmere be-skrive s~rTTM----==~ .... 
I cle kasser, som skal brukes til opdrætningen, ruaa materialet ha 
to egenskaper, hvis de skal egne sig for naget mere utstrakt praktisk 
anvendelse: det maa være sterkt og billig. Specielt gj æ l der dette nettet, 
sorri danner kassens sider og bund. _I begyndelsen brukte jeg net. av 
hestehaar (faksenet), men dette stillet sig altfor kostbart ved anvendelse 
i . større skala. I de senere aar har jeg brukt et besteint slags traadnet, 
saakaldt jerngarpnet, saa grovmasket, som det kan faaes. Dette materiale 
er billig (prisen er 55 a 60 øre pr. meter) og særdeles sterkt, sterkere 
end faksenettet. Likesom sidstnævnte bar .det desuten den gode egen-
skap, at traadene ikke trevles op, hvorved undgaaes, at de opsamler en 
mængde i sjøen drivende, faste smaapartiklei.-· (alger etc.), som let vil 
lægge sig ove-r maskerne. · Det lar sig derfor ved hjælp av en kost med 
lethet holde frit for større ansamlinger av foruren sninger. - Træverket 
i kasserne utgjøres kun oventil av en noget bredere ramme, _ nedentil og 
paa siderne av ganske smale træribber. Idet jeg henviser til den av en 
saadan kasse her vedføiede avbildning (tekst:fig. l), skal jeg gi maalene 
av dens for ski ellige dele: 
Kassens hele høide ...... : . .. 90 cm. 
bredde .. . .......... 75 
" 
pa a alle sider 
rrræramm ens høide oventil .... 20 ,, 
" 
nedentil ... 10 l: 
Nettets høide ................ 60 
" bredde .... ....... . .. 65 
" 
I bunden kan man gjøre trærammen 5- l O cm. bred. 
1) Nævnte net har været levert av :firma Brødrene Sør ensen , Kristiania. 
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Paa den ene side i den øvre træramme fæstes to stykker seilgarn, 
ved hvilke kassen fastgjøres til et taug, som nedenfor skal omtales. I bun-
den fæstes i to diametralt motsatte hjørner et stykke seilgarn, hvori en 
sten av påssende tyngde maa hænges, for at faa kassen til at holde like-
vegten i vandet. 
Kassen knyttes ved de i den øvre træramme fæstede to seil-
Tekstfignr l. 
gaJ:n til et taug, som er fastgjort i begge ender og ligger umiddelbart 
ved vanclets overflate. For at fæste tauget paa bekvemmeste maate bør 
man derfor helst opsøke en bugt, hvor elet kan gjøres fast i fjeldet paa 
begge sider av bugten. Dog maa man alticl ved valg av plads se til, at 
dem~e har tilstrækkelig salt vand , el. v. s. der maa ikke være naget ut-
løp av elver ell er lignende, som gjør vandet i overflaten for ferskt. 
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Selvfølgelig kan rnari fæste tauget ogsaa ved andre midler, men det nævnte 
turde være det mindst brydsomme. -- Langs efter et saadant taug kan 
der selvfølgelig ligge en mængde kasser, antallet beroende paa taugets 
længde. 
Med hensyn til det i kasserne brukte materiale maa først bemerkes·, 
at maskevidden i nettet maa være den størst mulige. Det har nemlig 
ved mine eksperimenter vist sig, at dette spill er en større rolle for 
et heldig resultat, end man kunde være tilbøielig til at tro. Bruken av 
mere finmasket net har nemlig ti lfø lge, at den stadige tilførsel av friskt 
sjøvand blir mindre, og dette utøver igjen en meget uheldig indflydelse 
paa yngelens utvikling, idet at dødeligheten betydelig tiltar. Og denne 
omstændighet viser igjen, at livlig tilstrømning av friskt sjøvand er en av 
hovedbetingelserne for hummeryngelens trivsel. Naget laag bør ikke an-
bringes paa kassen. I det mindste 10 cm. av den øvre træramme bør 
altid ligge over vandet. Heller ikke bør eler i kasserne brukes net av 
metal. Staaltraadnet ruster let, ogsaa om det er galvanisert, og forurenser 
derved vandet i kasserne ; desuten brækkes det under saadanne omstæn-
cligheter let i .stykker og yngelen kan derved slippe ut. Men aller uhel-
digst er, som jeg av erfaring kan uttale, bruken av messingnet. Dette 
er nemlig liketil gift for yngelen (den i messingen forhaandenværende 
kobber virker nemlig, ogsaa i meget smaa mængder, som gift for de fleste 
. dyr), og det vil. neppe lykkes i flytende kasser at opdrætte en eneste 
yngel, hvis man i disse bruker net av messing. 
Skal man derfor benytte ovenstaaende opdrætningsmetode for hum-
meryngel i flytende kasser, saa har man i korthet at iagtta følgende. 
Opdrætningskasserne maa indeholde saa litet træmateriale 
og saa meget net som mulig, nettet bør være traadnet (helst 
saakaldt jerngarnnet), og .dett(3 bør igjen være saa grovmasket 
som mulig, saa at vancltilførselen til kasserne kan bli den 
størst mulige. Stedet, hvor kasserne skal ligge, maa ha til-
strækkelig saltvand i overflaten, neppe under 25 °/ 00 • 
Disse kasser lar sig dog ikke bruke som utklækningskasser for av~ 
løst hummerrogn. Jeg har gjort forsøk hermed, men elet lykkedes kun 
at utklække et ubetydelig antal 'yngel. Bevægelsen, som. er en hoved-
betingelse for utklækning av hummerrogn, blir i disse kasser altfor liten. 
N og et bedre blir resultatet, hvis man forsøker at utklække den avløste 
rogn i mindre kasser, som lægges paa et sted, hvor der er nogen bølge-
bevægelse. Men ikke heller da blir -resultatet fuldt tilfredsstillende. 
For at anskaffe den til opdrætning . nødvendige yngel er der derfor 
kun den utvei, at holde hunhummere med moden rogn i særskilte kasser, 
hvor de ldækker sin yngel, som siden kan overføres til opdrætnings,.. 
kasser·ne. Vedkommende hunner kan med lethet anbringes i samme slags 
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kasser som dem, hvori opdrætningen foregaar. Skal kasserne brukes i 
saadant øiemed er det imidlertid heldig indeni dem, langs to av sidern e 
et stykke ovenfor bunden, at anbringe en nogle tommer bred, horisontal 
træribbe og ved en vertikal skillevæg dele det saaledes mellem træribben 
og bunden dannede rum i to. Hver hummer (der bør neppe være mere 
end . 4 i hver kasse) kan da ha sit eget rum under træribben, hvor den 
kan skjule sig, og lever paa den ma3:te under mere naturlige forhold. 
De er da ogsaa mindre tilbøielig til at angripe hverandre, hvorved man 
forebygger, at en del av den modne rogn løsner og gaar til grunde. 
De hunner, som holdes sammen i en utldækningskasse, bør ha rognen 
ialfalcl nogenlunde paa samme utviklingstrin, for at yngelen maa klækkes 
noget saa nær samtidig. lVIed litt øvelse er det let at se, hvor nær rognen 
er klækningen. Den ·antar da efterhvert, istedenfor den oprindelige sorte 
farve, en . lys rødlig til grønlig saadan. Er den meget ,:moden" , fin der 
man desuten enkelte rognkorn med allerede sprængt ydre eggeskal og 
vedhængende, endnu ilde~ svømmedygtig yngel. Dette er et sikkert tegn 
paa, at klælmingen allerede er begyndt. Den utklækkede yngel sværmer 
om oppe i vandet og kan derfor med største lethet ved hjælp av en liten, 
ikke dyp hov, fæs tet til et kort skaft, ophentes og overføres til en op-
drætningsl<a~s e. Den kan derved ogsaa uten vanskelighet tælles, ialfald 
saaledes ;:tt man erholder det omtrentlige antal. Nogen skade av en saa-
dan overfl.ytning tar heller ikl~e yngelen, forutsat at den ikke faar ligge . 
for længe i .hoven, efter at vandet er silt igjennem. I hver opdrætnings-
kasse av de ovennævnte dimensioner kan anbringes omtrent 8 000 yngel 
i første larvestadium, men dette hør ogsaa være det høieste antal. 
Jeg har allerede nævnt, at man ogsaa i disse ·kasser kan op-
drætte en meget liten pro cent (i de fleste tilfælder neppe mer end 5-7 
0 j 0 ) over larvestadierne. Nogen praktisk betydning for opclrætning av 
hummeryngel til bundstadiet kan derfor disse flytende kasser ikke faa. 
Derimot kan de med fordel brukes til en "parti el" opdrætning, idet 
at man kun beholder yngelen omtrent en ukes tid eller indtil den har 
~jort sit første skalskifte og har indtraadt i det andet stadium. lVIan 
vil da iagtta, at. yngelen holder sig meget mer paa bunden end i de 
første dage åv første stadium. Visselig har den endnu ikke instinkt til 
at skjule sig, og dette instinkt blir heller ikke utviklet førend · tidligst i 
fjerde og endnu mere utpræget i femte' stadium. Men paa grund av at 
den svømmende levevis i det :melet stadium er mindre utpræget, og som 
følge herav, ogsaa en del av de farer, som truer den svømmende yngel, 
er ryddet avveien, turde man kunne ha nogen grund til at anta, at en 
forholdsvis større pi·ocent av yngelen opnaar bundstacliet, hvis den slippes 
ut i det fri først i det andet larvestadium, end hvis den slippes umiddel-
bart efter utklækningen. Heri ligger efter min formening en viss be-
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rettigelse til at betrag.te en opdtætning .ogsaa kun utover det første larve-
stadium som en praktisk foranstaltning til hummerbestandens forøkelse 
- forutsat at opdrætningen kan gjøres tilstrækkelig billig 
og omfatter et tilstrækkelig stort antal yngel. Utredningen av 
dette spørsmaal skal vi gi i dette kapitels sidste avsnit. 
Vi har nu behandlet to metoder for opdrætning. Ingen av disse 
fører dog helt ut til maalet, som bør være paa en, økonomisk set, 
tilfredsstillende maate at opdrætte en tilstrækkelig stor pro-
cent ynge l utover samtlige l arves ta el i er. N aar jeg imidlertid sa a 
utførlig har behandlet den sidst omtalte metode - opdrætning i flytende 
kasser - tiltrods for at denne ikke formaar at bringe en tilstrækkelig 
stor procent til bunddyr, saa er det for at den paa grund av sin store 
enkelhet og sin billighet vil kunne benyttes av hvilkensomhelst fisker 
eller anden interessert og snart sagt overalt ved kysten, hvor der :findes 
en for sterk sjø gang· beskyttet bugt og tilstrældrelig salt vand. Og kun 
i betragtHing av nævnte .enkelhet i teknikken og billighet i driftsmaaten 
kan jeg anbefale nævnte metode som til en viss grad anvendelig ved 
siden av den, til hvis omtale jeg nu overgaar. 
Denne tredje opdrætni11gsmetode blev først bragt i anvendels-e ved 
\Vickford forsøksstation paa Rhode Island, U. S. A. Jeg skal ber ikke 
gaa ind paa den historiske utvikling av spørsmaalet i AmP-rika, el. v. s. en 
redegjørelse for de mange forsøk med opdrætning av hummer, som der er 
gjort, da ingen av de anvendte metoder med undtagelse av denne sidste 
har vist sig hensigtsmæssig. Op:finderen av denne metode er Dr. A. D. · 
lVIead (fra Brown University, Pr0v'id~nce, R. I.). I aar l900 fandt lVIead, 
at en stadig. bevægelse av vandet i de kasser, hvori hummerlarverne op-
clrættedes, hadde en heldig ind:flydelse paa deres utvikling, idet at den 
procent, som naadde det fjerde stadium, blev betydelig større, end om de 
utviklede sig i beholdere uten saadan bevægelse. Bevægelsen utførtes 
forsøksvis først paa en meget enkel maate, nemlig ved helt enkelt at 
omrøre vandet i opdrætningskassen ved hjælp av en aare. Da allerede 
dette forsøk gav et heldig resultat, gik mim (1901) igang med at lage 
et apparat, hvor vandet i opdrætningskasserne sattes i bevægelse .ved 
hjælp av propeller, som igjen blev drevne av en motor. Apparatet blev 
efterhvert forbedret, og saavidt man av beskrivelserne kan dømme, hadde 
det i J 903 faat den form, som det fremdeles bar. Fra nævnte aar :fin des 
der av Mead og "VVilliams (3) en redegjørelse for apparatet, og endelig 
har E. W. Barn es i 1906 levert en fuldstændig beskrivelse av ·samme 
med talrike avbildninger. Foruten at henvise til nævnte beskrivelser skal 
jeg her yderligere levere en saavidt· mulig fuldstændig beskrivelse av det 
av mig brukte apparat, som er forfærdiget efter samme princip som det 
amerikanske, skjønt avvikende i enkelte dele. 
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Det hele apparat for anpringelse av opdrætningskasserne eller 
rigtigere opdrætningssækkerne er udelukkende forfærcliget av firkantede 
(4 X 4 eller 4 X 5 tommers) planker, som sættes sammen med skruer, 
og som med lethet atter kan tages ifra hverandre og magasineres. Appa-
ratets . størrelse maa . selvfølgelig inclrettes efter elet antal. opdrætnings-
sækker, som man ønsker benyttet, og staa i forhold til drivkraftens 
(motorens eller dampmaskinens) styrke. Da det for mig først og frem st 
gjaldt at faa prøve apparatets brukbarhet under v.ore, fra de amerikanske 
kysters saa avvikende, naturforhold, saa blev der forfærdiget et saadant 
av betydelig mindre climensioner end det amerikanske. Det hele apparat 
er nemlig kun 28 fot og 3 tom·mer langt og 13 fot ·bredt og kan opta 
4. opdrætningssækker, som er omtrent 5 fot i bredde paa alle sider og 
4 fot dype. Det har selvfølgelig sine vanskeligheter i detalj at beskrive 
apparatet, men ved hjælp av de givne avbildninger haaber jeg dog at 
kunne gjøre sammensætningen i sine hovedtræk forstaaelig. Med hensyn 
til størrelsen av apparatets forskjellige dele henvises til pl. IX, hvor 
skala :findes angit; med hensyn til konstruktionen overhodet til pl. 
IV-IX. 
Selve rammen i apparatet (pl. ·VII) , som er bestemt til at flyte i 
vandet og .bære de for akselledningerne etc. beregnede træstillaser, be-
staar av fire planker paa langsiden, undre længdeplanker, (I-IV) 
og fem paa den korte side, undre tverplanker, (P- V1), lagt retvink-
let mot hverandre. Sammenføiningen av disse planker likesom av de øvrige 
· dele av apparatet finder som nævnt sted udelukkende ved hjælp av skruer; 
. tværplankerne er fæstet paa undersiden av længdeplankerne. Den i over-
flaten flytende træramme blir paa· den maate delt i fire rum paa hver 
langside (A-D) og fire rum i midten (E-H); de førstnævnte er rekt-
angulere med længden større end bredden (6 ' 6" x 2' 4"), de sidstnævnte 
er like ·lange som brede (o' 6" x 6' 6"). Siderammene (A·-D) er ude- · 
lukkende beregnet paa at opta de tomme fater, som skal bære den hele 
flaate; der er, hvis fornødent, plads til 16 fater (8 paa hver side), men 
for det av mig benyttede apparat var kun 8 nødvendig. Faterne holdes 
i stUling ved hjælp av brede jernbaand (pl. VI, VIIIjb), som lægges over 
dem (to baand for hvert fat), og som i enderne skrues fast til plankerne. 
De dele av apparatet, som oven vandet er opbygget paa denne 
træramme, og som skal bære den for bevægelsen i opdrætningsbeholderne 
nødvendige mekanisme er følgende. l) 10 · opretstaaende planker 
(vp), med sine nedre ender støttet til de punkter, hvor plankerne I 1 - V1 
kryclser plankerne II og III, (i pl. VII merket med + ). 2) 5 øvre t ver-
planker (tvp), som forbinder to og to av de opretstaaende. 3) En langs-
gaaende planke (lp), som strækker sig langs midten av det hele apparat, 
og som hviler paa de ovennævnte øvre tverplanker. 4) 4 tv er p l anker 
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(mp), som ligger over midten av hvert av rummene E-H og i begge ender 
hviler paa nogen tommer høie træklodser; disse tverplanker er av mindre 
tykkelse end de øvrige. Stedet hvor disse plankers ender med sine 
· klodser hviler paa de undre længdeplanker er i pl. VII udmerket med *. 
Med hensyn. til træstillaset skal endnu tilføies, at den midtre øvre 
tYerp]anke ( d. v. s. den som ligger over undre tverplanke III1) er for-
længet til den ene side; dens forlængede ende hviler paa en opretstaaende 
planke, utgaaende fra det sted, hvor planke IIfl krydser planke ITT; denne 
forlængelse er nødvendig som støtte for hoved-akselledningen -fra rem-
skiven (pl. IV, VI, IX fi g. 3 tvpm). Tilføies bør ogsaa, at de lange planker 
ikke er gjort i et sammenhængende stykke, men er sammenskjøtet ved hjælp 
av skruer. 
Den mekanisme, for hvilken det hele træstillas er støtte, bestaar 
av følgende dele (pl. VIII og IX). l) En iernaksel , transmissionsaksel, 
(tma), som strækker sig langs efter planke lp, og som over hvert av . de 
fire midtrum (E-H) er fo1~s;ynt med et li tet, vertikalt stillet tandhjul (th 1); 
umiddelbart ved tandhjulet gaar aksele11 gjennem en saakaldt lagerbuk 
(lbk)~ som tjener til støtte · for samme. 2) 4 vertikale aks ler, pro-
pe Il er aks l er (ppa), som i sin øvre ende bærer det større, horisontalt 
stillede tandhjul (th), som griper ind i det mindre (th1). Propellerakselen 
gaar først igjennem planke lp og siden gjei1nem planke rnp. Den er 
hul, saa ·at propellerskaftet (psk) kan skyves ind i samme og fæstes ved 
hjælp av en skrue (sr). 3) En hovedutveksling paa transmissions '" 
akslens midte, bestaaende av et større tandhjul, fa:stet til denne, og et 
mindre, fæstet til enden av hoveclakslen (hth og hth1) , begge vertikalt stillet 
-(pl. V, VI, IX). 4) En hovedakselledning (hal) med universalkobling 
(uk), som gaar fra hovedutvekslingen til remskiven (rs,k), som er anbragt 
paa den ved siden av flaaten liggende pram, paa hvilken ogsaa motoren 
er opstillet (pl. IV, VI, IX}. 
Pr o peIlerne. Pr o peller skaftet (psk) bestaar av et .1. -formig 
stykke, giort av sterke jernrør; propellervingerne (rpv) fæstes til de 
horisontale sidearmer ved hjælp kun av to jernbøiler (pl. IX, fig. 4 1.ibl), 
i hvilke armerne stikkes ind. Paa grund av denne befæstningsmaate kan 
vingerne dreies, saa at man kan sti ll e dem i hvilken vinkel man behager, 
noget som er av stor vegt for regulering av strømmen i beholderne. Vin-
gernes bredde og længde maa selvfølgelig avhænge av beholdernes størrelse. 
Paa en ved siden av opdrætningsflaaten liggende pram er driv-
kraften - motoren - anbragt. Motormi, som anvendtes til disse forRøk, 
var en Fairbanks bensinmotor1) . paa 11/z HK., (som dog antageligvis 
1) Jeg anser dog bensinmotoren mindre lt elclig for dette øiemed og kostbar i 
drift, h vorfor antagelig en petroleumsmotor er at foretrækkc. · 
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vilde kunne drive et apparat av den dobbelte størrelse). Ved en rem er 
motoren forbunden med remskiven (pl. IV, V rsk), i hvis centrum hoved-
akslen er fæstet. 
De fire rum E-H er beregnet paa at o p ta opdrætningssækkerne, 
og propellerne kommer altsaa at bevæge ·sig indeni disse. Den hele 
mekanisme virker nu paa følgende maate. Ved hjælp av remmen (denne 
er ikke synlig i nogen av tegningerne), som forbinder motoren med rem-
skiven, sættes sidstnævnte og hovedakslen i en roterende bevægelse. 
Ved hovedu.tvekslingen (hth-hth1) ( sorr1 er forbunden med hovedakslen) 
sættes transmissionsakslen med de til denne fæstede tanclhjul likeledes i 
bevægelse, og da disse griper ind i propellerakslens tandhjul, saa resul-
te~·er herav propeller-vingernes roterende bevægelse i opdrætningsbehol-
clerne. De . gjør omtrent 9 omdreininger i minuttet. - Opdrætningsbehol- . 
derne er firkantede sækker, som maaler 5 fot paa ·hver siue og er 4 fot 
i dybde (pl. X). De er forfærdiget av seilduk, som danner rammen, 
og av grovmasket jerngarnnet, det vil si samme · slags stof, som jeg 
har benyttet i de tidligere omtalte, flytende opdrætningskasser. Sæk-
kens sider er vecl en seilduksstrimmel delt i to større aapninger, hvori 
nettet indsyes. Ogsaa hunden bestaar for den største del av net, men 
for naget at forsterke denne del av sækken, som paa grund av sugningen 
ved propellernes omdreininger er utsat for sterkere pres end de øvrige . 
dele, er her lagt to seilduksstrimler pa a kry ds (disse er utydelig at se i 
avbildningen pl. X). I sækkens øvre kant fæstes seilgarn (nemlig i hvert av 
de fire hjørner og paa midten av hver av siderne), ved hvis bj ælp sækken 
knyttes til plankerne. Ved fastgjøringen beregnes, at den største del av 
den øvre seilduksramme kommer at ligge over vand:flaten. 
For at holde bunden utspændt og samtidig holde sækken nede i 
vandet er der i hundens hjørner og sider anbragt baand, ved hvilke 
bunden knyttes til en firkantet jernramme, hvis omkreds altsaa maa være 
litt større end sækkemes. Denne jernramme kan være saa in drettet, at 
den . i hvert hjørne har en liten opstaaende hultap, hvori en vertikal 
je~nstang af samme høide som sækken kan indskrues; til denne sidstnævnte. 
kan saa sækken yderligere knyttes: hvoned det hele blir tungere og ·van-
skeligere at bringe ut av leie ved sjøgang etc. (pl. IX, fig. l jrm). Disse 
vertikale stænger viste sig dog ved mine forsøk at være fuldstændig over-
flødig, da sækken ogsaa uten en saaclan befæstningsmaate kunde holdes 
i sit leie. 
Endnu en yderligere foranstaltning for at fæste sækken maa om-
tales, skjønt ogsaa denne under almii1d elige forhold er overflødig. Man 
kan i hvert av de fire bjørner av nmimene E-H fæste en firkantet stav, 
hvis undre ende strækker sig litt nedenfor sækkens bund. I denne undre 
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ende kan fæstes en mindre blok, over hvilken en tynd line løper. Linens 
ene ende er fæstet i sækkens hjørne, gaar derefter over blokken, hvor ... 
efter den anden ende fæstes i den oven vandet liggende del av staven. 
Ved hjælp av denne line kan nu sækken strammes og yderligere fæstes 
i et bestemt leie. Jeg fandt det dog ikke nødvendig at bruke denne i nd-
retning, men for fuldstændighetens skyld er den medtat paa en tegning. 
(Pl. IX fig. 3 bl, bls). 
Med hensyn til opdrætningssækkerne vil jeg særlig betone, at disse 
i sin konstruktion er væsentlig avvikende fra de ved de amerikanske opdræt-
ninger brukte. I overensstemmelse med mine erfaringer av den store 
betydning, som en rikelig vandtilførsel har for opdrætningen, har jeg ved 
konstruktionen av disse sækker fulgt et princip, avvikende fra de ameri-
kanske forskeres. Som avbildning og beskrivelse av sidstnævnte sækker 
vjser, bestaar disse overveiende av seilduk med forhoidsvis smaa aapnin-
ger, som dækkes av et finmasket kobbernet. Aapningerne er ialt kun 3, 
nemlig en i bunden og to i siderne; to sider bestaar kun av seilduk. 
Jeg har nu visselig ikke her ved vare kyster prøvet saadanne sækker i 
sammenhæng med den amerikanske metode, men de erfaringer jeg har 
fra mange aars · opdrætningsforsøk i flytende kasser, tyder med bestemthet 
paa, at resultatet vil de bli mindre tilfredsstillende. Jeg har allerede tid-
ligere omtalt, at jo mindre vandtilførsel, jo daarligere resultat med op-
drætningen, og der findes ingen anledning til at anta, at ikke det samme 
forhold vilde væ:::-e tilstede, ogsaa om eler er bevægelse i kasserne. Specielt 
vil jeg fæste opmerksomheten ved, at messing- (kobber) net har vist sig 
særdeles uheldig, da hummeryngelen er meget følsom for kobherforgiftning 
av vandet. At man, tiltrocls for denne efter min formening mindre hel-
dige konstruktion av sækkerne, i Amerika har: naadd forholdsvis gode 
resultater med nysnævnte opdrætningsmetode, turde bero dels paa den 
forholdsvis korte tid, som yngelen i den der raadende høiere temperatur 
•l i vandet bruker til sin utvikling, dels paa de gode hygieniske betingelser, 
som fremkaldes ved bevægelsen . . Jeg mener imidlertid at princippet: sa a 
megen vandtilførsel som mulig maa opstilles ved siden av princip-
pet: bevægelse . i vandet, for at opdrætningen ialfald for vare kysters 
vedkommende skal føre til et .heldig resultat, og at derfor opdrætnings-
sækkerne altid bør gjøres saa aapne som mulig; heller ikke maa kobber-
eller metalnet overhodet brukes i aapningerne. 
Med hensyn til apparatet og chiften av samme maa endnu følgende 
detaljer omtales. 
Hver enkelt av de tanclhjul-utvekslinger, som driver propell erne, kan 
efter behag sættes ut av funktion ved hjælp av et utskjæklingsapparat 
(pl. VI, VIII, IX usle). lVIecl sin ene ende, som dannes av to motsatte "klør", 
griper elet om propellerakslen umiddelbart under tandhjulet, i den motsatte 
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ende sitter en skrueindretning; paa midten bevæger elet sig i vertikal retning 
paa et hængsel. Dreier man nu skruen neclover, saa trykkes samtidig 
den ende, som griper om propellerakslen, op og hæver derved ogs::ta propel-
ler4kslens tandhjul th saa vidt, at elet griper ind i det mindre (transmissions-
akslens) tandhjul th1 og omdreining av den l~ele u.tveksling fi.nd er stecl. 1) 
Dreier man atter skruen opover, sænkes den motsatte ende og trækker 
derved propellerakslen nedover saa langt, at dens tandhjul ikke me.r 
griper ind i det mindre, hvorved propellerakslens og dermed ogsaa pro-
peilernes bevægelse i vedkommende beholder stanses, uavhængig av de 
øvrige. 
Da prammen, paa hvilken motoren og remskiven er opstilt, ikke er 
f<"LSt forent med flaaten (naget som av flere grunde ikke vilde være 
praktisk), og da som følge herav disse to kan bevæge sig samtidig 
i inclbyrcles forskjellig retning, saa kan heller ikke hovedakslen, som gaar 
fra remskiven paa prammen til hovedutvekslingen paa flaaten, bestaa av et 
sammenhængende stykke; man vil de nemlig herved let risikere, at dele 
av mekanismen brækkedes ell er paa anden maate beskadigedes. For at 
undgaa dette er der paa den plads, hvor hovedakslen gaar over fra pram-
men til flaaten, indsat en saakaldt universalkobling, som er bevægelig i 
flere retninger (pl. V, VI, ule). Herved opnaaes, at f. eks. flaaten kan 
bevæge sig nedad og samtidig prammen opad, eller· den ene til en side, 
den anden til en anden, uten at dette medfører nogen ulemper for ut-
vekslingerne eller for hoveclakslen. Ved hjælp av en saadan universal-
kobling er elet derfor mulig, at ba det .hele apparat liggende i fuld gang 
ogsaa i temmelig sterk sjøgang. Vil man imidlertid sikre sig endcla 
bedre mot en sterkere sjøgang, kan sammenkoblingsstykket gjøres naget 
mere komplicert. Først og fremst kan det gjøres længer, noget som 
vil være nødvendig, hvis man f. eks. har motor og remskive staaende 
paa land, og for elet !lndet kan elet gjøres av to dele, hvorav den ene er 
tyndere og glider indeni den anden, som da maa være hul. Man opnaar 
paa den maate, at hvis dragsuget ved. høi sjø skulde bli for sterk og 
stræve efter .at trække pram og flaate fra hverandre, eller - hvis motor 
og remskive staar paa land - at trække flaaten ut fra land; saa vil be .. 
vægelserne ved hjælp av ovenstaaende sammensatte mekanisme beclre 
reguleres end ved universalkobling alene . . Jeg lot fra først av forfærdige 
en saaclan stang, og denne viste sig ogsaa ved en prøve at fungere fulclt 
6lfreclsstillencle i temmelig sterk (indenskjærs) sjøgang. Den var imidlertid 
ikke nødvendig for den placls, hvor mine opdrætningsforsøk utførtes, og 
kunde derfor erstattes av en enkel universalkobling. 
l) Aapningeu me1lem de ovennævnte "klør:' er saa rnmmelig, at propellerakslens 
omdreining ikke hindres av disse. 
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Med hensyn til propellervingerne bemerkes, at disses længde selv-
følgelig maa avpasses efter opdrætningssækkernes omfang. Man maa end-
videre . være opmerksom paa, at saavel sækkens sider som dens bund vil 
bli utsat for tryk paa grund av strømmen, som fremkaldes ved propel-
lernes omdreininger. Disse dele vil derfor ogsaa indta en forskjellig · 
stilling, eftersom propellerne staar stille eller bevæger sig. En propeller, 
som, naar den staar s tille, ikke paa nogen kant er i berøring med sækken, 
kan godt, naar den kommer igang, gr1pe fat ·i sidstnævnte og derved 
ramponere den. Specielt opmerksom m.aa man være paa avstanden mellem 
sækkens bund og propelleningerne. Der opstaar nemlig, naar disse 
sættes igang og vingerne staar i den rigtige stilling, en saa kraftig ind-
sugning av vand giennem bunden, at denne i sin helhet trækkes op mot 
propelleren. Man maa derfor se til, at propellerskaftet er sat saa langt 
ind 1 propellerakslen, at man ikke risikerer at bunden rives i stykker, 
naar propellerne sættes i gang. Særskilt vil jeg paapeke, at forskjellen 
i avstand mellem bund og propeller opgaar til mange tommer, ::tlt efter-
som siclstnævnte er i gang eller ikke: En avstand av nogen faa tommer 
mellem propellervinger og buncl, uaar propellerne er igang, vi l være den 
mest hensigstmæssige for at holde den utlagte føde svævende i vanclet. 
Er avstanden længer, vil føden gjerne samle sig paa bunden. 
Et andet forhold vedkommende propelleren, hvor man likeledes maa 
prøve sig frem, er vingernes stilling, el. v. s. den vinkel de bør danne 
mot propellerskaftet. Paa denne stilling beror strømmens hastighet i 
sækkerne og graden av den ·styrke, hvormed vandet suges ind gjennem 
bunden. Med litt øvelse er det imidlertid let snart at træffe det rigtige. 
Om · anorclningerne paa prammen er litet at si. Dels for at be-
skytte motoren mot regn etc., dels for at vaktmanden kunde ha et op-
holdssted om natten eller i styggeveir optømredes paa prammen et træ-
stillas i form av et hus; over dette spændtes en presenning, som med 
lethet kunde trækkes til side (pl. IV, V). Skjønt primitiv var dng 
denne indredning fuldt brukbar for øiemedet, men ved et større anlæg 
bør .dog ogsaa disse dele gjøres solidere. 
For at beskytte remmen, som gaar fra motoren til remskiven, mot 
regn, opførtes en overbygning av træ. Denne svarte dog ikke fuldt til 
hensigten og en mindre forandring bør derfor gjøres i denne anordning. 
De forsøk som jeg i sommeren 1908 ved K vitingsø anstilte med 
oven beskre.vne apparat hadde følgende forløp og resultat. 
I en av sækkerne (som vi · kan kalde E) indsattes en del yngel, som 
for en stor del ikke var nyklækket, men takes fra en kasse, hv01~ en del 
hunhummere holdtes for at klække sin yngel. En del av den indsatte 
yngel var allerede i 2det stadium. Antallet yngel, som indsattes i denne 
sæk, kan ikke nøiagtjg angl.ves, men ki:m ansættes til mellem 4 og 5000. 
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I denne opdrætningssæk var bevægelsen meget uregelmæssig; især i de 
første dage efter indsætningen i sækken stod propellerne paa grund av 
ugreie med motoren stille i flere døgn. Yngelen indsattes 20/7 og den 
8/ 8 optoges de som var igjen, nemlig 400 stykker, hvorav næsten alle 
var i fjerde stadium. · Disse begyndte allerede i større mængde at klamre 
sig fast paa sækkens sider og saaledes at forlate den svømmende leve-
maate. I denne beholder opdrættedes altsaa omtrent 8-10 °/o til det 
fjerde stadium. Det bemerkes, at ved den tid, da bevægelsen i denne 
sæk begyndte at bli den samme som i de øvrige, var allerede tapet av 
yngel saa betydelig, at man med sikkerhet kunde si, at resultatet vilde 
bli en ubetydelig procent. Det er dog av interesse at konstatere, at det 
desuagtet. blev større end ved mine opdrætningsforsøk i flytende kasser. 
I en anden sæk (F) indsattes i tiden mellem 21/7 og 24h om.trent 
5 000 yngel, som var utkl ækket i de samme dage; de tokes fra en kasse, 
hvor hunhummer holdtes for klækning. Ogsaa her var bevægelsen i be-· 
gyndelsen ingen; det første døgn, efter at de var indsat, stod motoren 
stille, likesom driften ogsaa senere var ujevn, idet den et par hele nætter 
og ellers ogsaa ved forskjellige anledninger flere timer ad gangen maatte 
stanse. N aar man vet, hvor forbausende stort tapet har været ved for-
søkene i flytende kasser, kan man ogsaa godt forstaa, .at det samme 
maatte bli tilfælde i disse apparater, saa snart disse sattes under samme 
forhold som kasserne, el. v. s. blev uten bevægelse. Naar eksperimentet 
den 8/ 8 avsluttedes, optokes l 500 yngel, hvorav omtrent halvdelen var i 
elet fjerde stadium. De øvrige var i tredje stadium og man turde vel 
da, uten at risikere nogen feiltagelse i retning av for høi beregning, kunne 
gaa ut fra, at mindst l 000 stykker i det hele vilde ha naadd det fjerde 
stadium. I denne opdrætningssæk vilde altsaa antallet yngel, som naadde 
det fjerde stadium, bli omtrent 20 °/0 • 
I en tredje sæk (G) var ialt indsat omtrent lO 000 yngel i første 
stadium. Disse, som var nyutklækket, indsattes i tiden mellem 24!7 og 29!7. 
Ogsaa i denne sæk var bevægelsen i begyndelsen uregelmæssig, saa at 
de først indsatte 800 yngel gik længere tid uten bevægelse i vandet. 
Senere og for flertallets vedkommende blev bevægelsen mere regelmæssig, 
skjønt ogsaa i denne sæk ikke saa sammenhængende, som den maa være 
for at ansees tilfredsstillende. Den 8/ 8 var der i denne sæk mindst 4 000 
yngel igjen; av disse var dog kun omtrent 500 i ·fjerde stadium, de øvrige 
var dels i tredje, dels i andet stadium. For at bedømme det endelige 
resultat, som altsaa kun kan gjøres slutningsvis, maa jeg fremholde, at · 
saa snart propellerbevægelsen blev mere uavbrutt, viste sig · en for-. 
holdsvis liten mindskning i sækken, mens en saadan mindskning blev 
meget paafalclende, hvis propellerne stod stille i nogen tid, især om nat-
ten. Jeg mener derfor at kunne gaa ut fra, at av disse 4 000 yngel, 
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hvorav i løpet av ~len nærmeste uke efter eksperimentets avslutning 
under forutsætning av at utviklingen gik like saa hurtig som i de øvrige 
·" sækker - de fleste vilde ha opnaadd sit fjerde stadium, omtrent 3 000 
eller henimot 30 °/0 vilde ha naadcl dette. 
I en fjerde opdrætningssæk {H) ønsket jeg at prøve metodens bruk-
barhet ogsaa for utldælming av hummerrogn, avløst fra en del hunhum-
mer. Som man paa forhaand kunde vente, lot dette sig med lethet ut-
føre. Skjønt jeg ber ikke gjorde nogen beregning over, hvor stor pro-
cent som utklækkedes, var det dog ved direkte undersøkelser av rognens 
beskaffenhet og av sækkens indholcl forøvrig mulig at konstatere, at ut-
klækning fuldstændig lykkes efter denne metode. Al rogn holdt sig frisk 
og hvirvledes livlig omkring av strømmen. Av de utklækkede men 
"ufærclige" yngel, av hvilke man fandt en saadan mængde i de flytende 
kasser, hvori man lar avskrapet hummerrogn utvikle sig uten hevægelse , 
fandt jeg her intet. 
Den i ovennævnte sæk H utklækkecle yngel lot jeg bli i sækkenr 
uten at . forsyne den med nogen næring. Den var altsaa henvist til at leve 
av den næring~ som fandtes i sækken, el. v < dels ved kannibalisme, 
dels av den rogn , som endnu ikke var utklæk, · t. Jeg iagttok ogsaa, at 
sidstnævnte føde flittig benyttedes. Det var c:tv interesse at konstaterer 
at al den yngel, som fandtes i nævnte sæk, var gjennemgaaencle større 
og kraftigere end i de øvrige sækker, hvor yngelen kun erholdt sil,l 
føde med visse mellemrum . . Det synes derfor, som om man, ved stadig 
at holde næring tilgjængelig, kunde opnaa at skaffe en kraftigere yngel. 
I den tid, som opclrætningsforsøkene dreves, var temperaturen i van-
det temmelig jevnt høi.l) Dels heri, dels vel ogsaa i de bedre hygieniske 
betingelser for yngelen, som bevægelsen .skaffer tilveie, har man antage-
ligvis at søke grunclen til, at utviklingen gik hurtigere, end jeg ved mine 
tidligere forsøk har fundet. Saaledes syntes elet fjerde stadium at naaes 
gjennemsnitlig en uke tidligere ved disse forsøk end ved mine foregaa-
l) Følgende temperatnrer notertes i opdræ t.ningssækkerne i tiden 13/ 7-8/8 : 
13 jnli ................... 153/ 4 °0. 27 juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 °0. 
14 ................... 153/ 4 °0. 28 .................. 17 · oo. 
l(j ................... 151/2 °0. 29 " .................. 17 oo. 
17 ................... li) oo. 30 " .................. 161/2 oo. 
18 ,, ................... 16 °0. l aug .................. 15 oo. 
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . 00. 4 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 °0. 
21 ............. ' ..... Jf)ijg 00. 5 ................. 16 °0. 
22 . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 °0. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 °0. 
24 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 °0. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 °0. 
26 )) ................... 17 °0. 
Gjennemsnitstemperaturen for disse 19 dage er altsaa omtrent 16 °0. 
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ende, hvor jeg har angit gjennemsnitsalderen for ~ndtrædelse i nævnte 
stadium til ~8-29 døgn (side 58). Videre forsøk og temperaturmaalinger 
vil gi sikrere oplysninger i dette spørsmaal. 
Tiltrods for at disse første opdrætningsforsøk ikke kan betragtes 
som fuldt avgjørende beviser for, at opdrætning til bundstadiet under alle 
forhold med held vil kunne utføres ved vore kyster, turde de dog 
maatte betragtes som saa lovende og betegne et saa avgjort fremskridt, 
at man kan ha elet bedste haab om at metoden, naar de - forholdsvis 
ubetydelige :_____ tekniske vanskeligheter er overvundne, vil vise sig fuldt 
praktisk og statsøkonomisk set lønnende ogsaa for vore forhold. I de 
første aar opnaaddes heller ikke ved \Vicldord, R. I., hvor metoden 
først bragtes i anvendelse og hvor den nu praktiseres i større skala, bedre 
resultater end forleden sommer ved Kvitingsø (resultatet ved \Vickford 
angives i en indberetning av dr. Mead for 1902 varienmde fra omtrent 
16 °j0 til 50 °/0 ~ sidstnævnte procentantal dog kun angit for et enkelt 
tilfælde), men man har senere, saavidt jeg av indberetningerne kan slutte 
(Barnes, side 123), opnaadd bedre og bedre resultater. 
Den forholdsvis høie pro cent, som ved K vitingsø, selv under mindre 
tilfr~dsstillende tekniske forhold, naaddes med denne metode, gir derfor 
grundet haab om en forbedring av resultaterne under fuldt tilfreds-
stillende tekniske forhold. Og paa disse slutninger, som jeg efter mine 
wangeaarjge studier over de med opdrætningen sammenhængende spørsmaal 
tror med fuld grund at kunne dra, har jeg· ogsaa basert min utredning 
om de forskjellige metoders ydelsesevne. 
2. En redegjørelse for de biologiske forhold, som er av betydning for 
opdrætningen . 
. Som eksempel paa den store dødelighet blandt hummerlarverne under 
opdrætningen turde det være tilstrækkelig at anføre et par tal. I 1904, 
da jeg ved Kvitingsø anstilte forsøk med opdrætning i de ovenfor nærmere 
omtalte flytende kasser, indsatte jeg i tiden mellem 5/s og 8/s i en kasse 
8 400 yngel i første stadium. Den 11 /s optokes yngelen, som da for . en 
stor del var i andet stadium; mange var dog endnu i første. Der var 
omtrent 4 300 ·stykker tilbake, tapet var altsaa i løpet av 3-6 dage 
næst.en 50 °f0 • I et andet sæt yngel fra samme aar ,paa 3 650 stykker 
var efter omtrent en ukes forløp l 950 stykker, d. v. s. litt over 53 °/o , igjen. 
Disse tal gjælder imidlertid kun opdrætning over det første la.rve-
s tad i u m. Et par andre eksempler vil vise tapsprocenten ved opdrætning 
over samt li ge larvestadier ved benyttelse av metoden flytende 
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kasser. I 1900 anbragte jeg i en saadan flytende opdrætningskasse l 500 
yngel i andet stadium. Av disse naadde kun omtrent400 stykker det . 
tredje stadium og omtrent 100 det fjerde do. Det var altsaa kun 6.6 °/0 , 
som naadde sidstnævnte stadiuin, og regner man - som ovenstaaende 
eksempler synes at vise - at 50 °/o gaar til grunde i det første 
stadium, saa vil de altsaa opdrætningen til fj ercle stadium utover samtlige 
larvestadier ·ha bragt et utbytte av kun 3.3 °/o. - Ved ovennævnte eksperi-
ment hadde jeg -iagttat alle mulige forsigtighetsregler med hensyn til 
rensligheten i kasserne. Efterhvert som yngelen ved skalskiftning ind-
traadte i et nyt stadium, over:flyttedes den til en ny og ren kasse, 
for at de hygieniske forhold skulde bli de bedst mulige. 
At det imidlertid under· gunstige forhold kan lykkes · ogsaa i disse 
flytende kasser at opdrætte et naget større antal utover samtlige larve-
stadier, viser et forsøk, som jeg anstilte i 1904. · I en flytende kasse ind-
sattes da l 400 yngel i første stadium og av disse erholdtes 72 bundclyr, 
el. v. s. unghummer i fem te stadium. Hvormange der har været i det 
fjerde stadium kan ikke med sikkerhet siges, men da disse 72 optokes 
temmelig langt ut paa høsten, og efter al sandsynlighet en del dødelighet 
var incltruffet i kassen, turde man vel kunne sætte antallet i fjerde stadium 
til mindst 100 stykker. Det til fjerde stadium opclrættede antal yngel 
skulde da utgjøre litt over 7 °/o av det oprindelige antal mens litt over 
5. 0/ 0 naadde det femte stadium. 
Spør man nu efter de aarsaker, som bevirker den store tapsprocent 
under opdrætningen, saa er det især to av disse, som er fremtrædende. 
Disse er, som jeg allerede i min foregaaende fremstilling har paapeket, 
og som forresten ogsaa gjentagende er fremholdt av andre, som har 
eksperimentert med opclrætning, dels hummerlarvernes tilbøielighet til at 
dræpe hverandre og dels en stor del individers mislykkede skalskiftning, 
el. v. s. deres manglende evne til at befri sig for det gamle skal. Jeg skulde 
være tilbøielig til at anta, at kannibalismen er sterkest, naar yngelen i 
stort antal ligger samlet pa a bunden; saalænge den holder sig svømmende, 
synes den at være forholdsvis ubetydelig. lVIuligvis er den ogsaa sterkere 
om natten end om dagen, skjønt jeg ikke med bestemte beviser kan støtte 
denne antagelse. - Selvfølgelig er især de individer, som netop er i be-
grep med at skifte skal og som følge herav er temmelig bjælpeløs, meget 
utsat for angrep fra andre individers side. · 
lVIisligheterne ved skalskiftningen har jeg allerede fremholdt (s. 56). 
Ved disse misligheter, som bestaar deri, at yngelen enten slet ikke for-
maar at befri sig fra skallet, eller ogsaa at dette sidstnævnte kun delvis 
avstreifes, saa at en større eller mindre del av samme !;>lir hængende igjen 
paa dyret, gaar en meget stor del til grunde. Disse mislykkede skalskiftnin-
ger synes især at forekomme ved overgangen fra andet til tredje og fra tredje 
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til fjerde stadium, mindre derimot ved overgangen fra første til andet. Der-
. imot har jeg ikke iagttat et eneste sikkert tilfælde, hvor skalskiftning fra 
fjerde til femte stadium er mislykket. 
Meget almindelig er elet at fincle individer, som ved skalskiftnings-
processen har avstreifet rygskjoldet, men derimot · ikke er blit fri "klør-
nes" og bakkroppens skal; man fin der ela ofte, at disse sidstnævnte 
legemsdele kun delvis er uttrukne og derved organernes hele leie for-
rykket. Under saadanne forhold er yngelen snart nok hjemfalden til en 
sildær død. I andre tilfælder lykkes visselig yngelen at befri den største 
del av legemet for skallet, men dette blir hængende igjen enten ved benene 
eller ved rygskjoldets sidekanter. Yngelen kan under saadanne omstændig-
heter ofte svømme naget· omkring, men lykkes trods heftige anstrengelser 
ikke at befri sig fra skallet og gaar tilsidst ogsaa til grunde. Under-
søkelsen av saaclanne individer viser i regelen, at de dele av legemet, 
ved hvilke skallet er blit hængende, er mer eller mindre vanskabte. Hænger 
det avkastede skal kun ubetydelig fast i en legemsdel, kan man dog, 
ved forsigtig at løsne det, redde yngelen fra undergang; dog er en heldig · 
utgang avhængig av, at ikke nogen ben samtidig avslites eller at ryg-
skjoldet beskadiges. · Er dette tilfældet dør allikevel dyret tilsidst. -
Andre aarsaker til dødelighet blandt yngelen end de to nævnte findes 
selvfølgelig ogsaa, skjønt de i sine virkninger er mindre kjenclt. Saaledes 
finder man f. eks. i regelen de fleste individer bevokset med forskjellig'e 
parasiter av vegetabilsk art; hvis denne bevoksning tar altfor meget over-
haand, hindrer den yngelens frie bevægelser og synes ogsaa paa· anden 
maate at være skadelig for den, da saadanne individer sædvanligvis har 
et sykelig utsem~de. Jeg maa dog tilføie, at · efter min erfaring synes 
døden, foraarsaket av disse parasiter, at være mindre almindelig. 
Naar yngelen har indtraadt i det fjerde stadium ("hummerstadiet"), 
avtar clødelighetsprocenten i høi grad, og saa langt mine erfaringer 
strækker sig, er den hoveclsagelige dødsaarsak fra nu av kun angrep fra 
andre. individers side og da fortrinsvis under selve skalskiftningsprocessen. 
For yngelens videre skjæbne har denne omstændighet i forbindelse med 
hummerens sterke instinkter at skjule sig, som nu begynder at utvikles, 
stor betydning: der er nemlig - som allerede av mig paapeket - der-
ved store utsigter til, · at en stor del av den opdrættede yngel, ·som ut-
sættes i det fri i sit fjerde stadium, vil vokse op til matnyttig størrelse. 
Vi .har allerede fremholdt, at den eneste av de hittil prøvede op-
drætningsmetoder, som virker forholdsvis tilfredsstillende for at formindske 
dødelighetsprocenten og bringe et større antal yngel over samtlige larve-
stadier, er den amerikanske eller Mead'ske metode. Den stadige strøm-
bevægelse i opdrætningsbeholderne, hvori yngelen med passende hastighet 
cirkulerer, har vel først og fremst en hygienisk indvirlming paa dyrene, 
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idet at vandet derved holdes friskt og surstofrikt. Nyt vand suges nemlig 
ved propellerens bevægelser stadig ind gjennem sækkens hund og føres 
op mot overflaten, og herved undgaaes for en meget stor del den de-
komposition av vandet, som selvfølgelig lettere :finder sted, naar det 
er mere stillestaaende og rester av mat etc. utøver sin indvirlming paa 
samme. Den hvirvlende eller svømmende bevægelse, hvori yngelen stadig 
holdes, bevirker sandsynligvis desuten, at yngelen mindre let in:ficeres 
med sygdomsspirer av den ene eller anden art. 
Men foruten disse hygieniske fordele, som· systemet byr, turde det 
i høi grad bidra til at indskrænke kannibalismen blandt yngelen og der-
ved ogsaa rydde av veien en av de ;vigtigste hindringer for opdrætning 
av hummerlarverne. Ved enhver opdrætning i kasser uten større bevæ-
gelse i vandet . ser man yngelen samle sig paa bunden og især i stort an tal 
klumpe sig sammen ved kassernes sider og i bjørnerne. Som jeg ovenfor 
har nævnt, er det sandsy.nligvis under disse forhold, at kannibalismen er særlig 
stor. Den jevne strøm, som ved den Mead'ske metode frembringes i opdræt-
ningssækkerne, fordeler nu yngelen oppe i vandet, og skjønt kannibalisme 
herved ikke umuliggjøres, saa blir den, saavidt jeg kunde finde, i betydelig 
grad indskrænket: Ogsaa mislighet~rne ved skalskiftningen var 'mindre al-
mindelige, skjønt ikke aldeles forsvundne. Især bemerket jeg, at mange 
individer ved overgangen fra tredje til fjerde stadium hadde det avkastBde skal 
pængende fast ved et eller andet benpar, hvorfra det dog let uten skade 
for yngelen kunde løsnes: Mulig er, at under fuldt tilfredsstillende, stadig 
bevægelse i sækkerne ogsaa disse misligheter praktisk talt kan forsvinde. 
Derimot har jeg en anden opfatning av bevægelsens betydning 
for yngelens ernæring end de amedkanske forskere (Mead & Williams, 
Barnes). De er nemlig av den anskuelse, at føden maa holdes svævende 
i vandet, for . at yngelen skal kunne nyttiggjøre sig samme. Dette 
er dog, efter de erfaringer jeg har gjort ved opdrætningsforsøkene i 
flytende kasser, ikke tilfældet. Jeg har fund et, at ogsaa den føde, som 
~ynker tilbunds, blir opspist av yngelen, idet at denne, naar den ikke paa-
virkes av en ved bevægelse fremkaldt strøm, streifer om baade høit og 
lavt i vandet og saaledes ogsaa ved kassernes hund, hvor den, likesaavel 
som oppe i vandet, forsyner sig med føde. Som jeg ovenfor har fremholdt, 
blir dens ophold hersteds - ved opdrætning uten bevægelse av vandet 
- fra det andet stadium av mere almindelig. 
Med hensyn til den for yngele~ ved opdrætningen mest passende 
føde har forskjellige forskere gjort flere forsøk. Saavel levende som 
død næring, førstnævnte bestaaende hovedsagelig av smaa luebsdyr, 
er blit benyttet. Som jeg i min foregaa.ende fremstilling har nævnt, har 
meningerne været delte om, hvorvidt hummerlarverne virkelig, naar de er 
indespærret, angriper levende væsener av anden art end de selv. Om 
9 
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det nu ogsaa, saavel ved mine egne som ved andres iagttagelser, synes godt-
gjort, at saa er tilfælde, saa vil det dog være vanskelig at anskaffe en 
saadan føde for larverne under den hele opdrætningstid, og denne form for 
ernæring kan derfor av praktiske grunde ikke anvendes. Men levende 
føde er heller ikke nødvendig for hummerlarverne, idet at disse tar tiltakke 
med snart sagt al slags død næring, 1forutsat at den ikke er for haard 
for deres kjæver. Ved mine opdrætningsforsøk har jeg fundet, at den 
mest passende føde er fint fordelt lever av taskekrabben (Cancer pagu-
rus). Denne lar sig med lethet, kun ved hjælp av :fingrene, sønclermale i 
den hule haand, og den gripes og spises med største begjærlighet av 
hummerlarverne. Derimot er krabbemusklerne meget litet passende, da 
disse tydeligvis er for haarde for larvernes forholdsvis svake kjæver. 
Taskekrabben kan som hekjendt i den tid, hvor hummerlarvernes utvikling 
foregaar, anskaffes i tilstrækkelig antal for en meget billig pris. Skulde 
man imidlertid ikke ha adgang til krabbe, kan man bruke de knuste 
bløtdele av blaamusling eller andre muslinger, f. eks. sanclmuslingen (Mya 
arenaria)) fra hvilke dog i saadant tilfælde · saave] den haarde fot " (tun-
gen") som gjællerne helst bør fjernes; disse sidstnævnte danner nemlig, 
ogsaa efter temmelig indgaaende søndermalingsarbeide, lange trevler, som 
ikke tages . av yngelen. Likeledes kan man bruke albuskjællet (Paiella 
vulgata)) som jo kan indsamles i fjæren i saa stort antal man ønsker; dog 
bør ogsaa av denne kun de indre, bløte dele, ikke den muskuløse fot, 
brukes. Muslinger og albuskjæl har den fordel fremfor krabbeleveren, 
at de er saa godt som uten fettsubstans, mens sidstnævnte indeholder 
meget saadan og derfor efterlater en fetthinde paa vandet, som ~elvføl­
gelig ogsaa let :;~,vsætter sig pa a opdrætningsbeholdernes sider. Jeg har 
imidlertid ikke merket nogen særlige ulemper av dette forhold, da op-
drætningsbeholderne allikevel ofte rengjøres. Og da paa den anden side 
krabbeleveren indeholder forholdsvis meget mere passende næring end 
muslinger og albuskjæl , tror jeg at denne bør foretrækkes. 
Den erfaring, som jeg gjorde sidstleden sommer, nemlig at larver, 
som utklækkedes i en av opdrætningssækkerne fra avløst rogn, og som 
uten anden føde end saadan enclnu ikke ldækket rogn :fik utvikle sig 
videre i samme sæk, blev betydelig større og kraftigere end saadanne· i 
de andre sækker, som kun foredes med visse mellemrum, tyder imidlertid 
paa, at spørsmaalet om den hensigtsmæssigste ernæring for larverne under 
opclrætningen endnu ikke bar faat sin endelige løsning. Om man ogsaa 
temmelig ofte nedlægger død næring til larve1·ne, kan elet, saasnart et 
stort antal holdes sammen i en beholder, neppe hindres, at en del mere 
foretagsomme individer forsyner sig paa de andres bekostning. Utvilsomt 
vilde det være et fremslcridt, hvis man kunde holde stadig cirkulerende 
føde i vanclet. Men da man, hvis ·dette var død næring, vilde risikere 
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forraadnelsesprocesser og derved hedærvelse av vandet, saa kunde i saa-
dant tilfælde kun levende eller særskilt preserveret føde brukes. Hvor-
ledes dette problep1 bedst skal løses, kan jeg ikke nu uttale mig om, 
men vil ved kommende eksperimenter anstille nogen forsøk. 
lVIed hensyn til de tekniske forholdsregler ved opdrætningen bar jeg 
endnu at nævne rengjøring av kasserne eller sækkerne. Maskerne i nettet 
staar nemlig stadig i fare for at tilstoppes, dels av de mindre, organiske par-
ti Ider (algetraader etc.), som :findes i stor mængde i havvandet, dels av rester 
av føde etc. For at holde dem aapne bør nettet derfor mindst hveranden 
dag av erfares med en til et langt skaft fæstet, bløt kost. V and tilførselen 
vil paa den maate altid holdes vedlike, og nogen uleilighet for yngelen 
av en saadan rengjøring bar jeg ikke kunnet konstatere. Især ved me-
toden med propellerbevægelse i sækkerne vil en stor del av de fremmede, 
med kosten fjernede smaadele, atter bvirvles ut gjennem nettet. 
Tilsidst nogen ord om utsætning av den opd1~ættede yngel. Mine 
praktiske erfaringer i denne retning er visselig forholdsvis faa, men som 
almindelig regel kan nævnes, at man selvfølgelig bør se til , at ikke altfor 
mange yngel blir uts-at paa et sted. Mindre vigtig er en saadan forholds-
regel, hvis elet gjælder utsætning av yngel f. eks. i det andet stadium, 
da den i saadant tilfælde endnu vil sprede sig ved svømning. Dog vil 
det være det bedste ogsaa under saadanne omstændigheter at fordele 
den, saa at kun nogen hundrede yngel utsættes paa hvert sted. De 
pladser, hvor yngelen utsættes, behøver dog ikke ligge langt fra hver-
andre; 20-30 meter vil antageligvis være tilstrækkelig. Man maa med 
hensyn til pladsen iagtta, at de utsættes paa ganske grundt vand indved 
stranden (dog ikke paa steder, hvor der er ferskvandstilløp ), hvor der 
:findes tang og ur. ·En saadan beskaffenhet av bunden synes, især efter 
de erfaringer man har gjort ved Rhode Island (U. S. A.), at være nød-
vendig, naar det gjælder ut_sættelse av yngel i fjerde stadium. Herom 
meddeler Barnes (side 148-149) følgende. 
Saasnart de opdrættede individer har naadd det fjerde stadium, 
overflyttes de til en særskilt beholder, hvor de forblir indtil et tilstræk-
kelig antal er samlet her, for siden i særskilte kar at transporteres til 
de steder, hvor de skal utsættes. De mest passende steder for utsætning 
av yngelen er en strand med sten og fjeld, bevokset med tang. Utsæt-
ningen bør ske paa ganske grundt vand. - Barnes gjør endvidere ap-
merksam paa at stedet for utsætningen, efter de ved Rhocle Island gjorte 
erfaringer, spiller en stor rolle. Man gjorde nemlig her i begyndelsen· 
forsøk med at utsætte yngelen ved overflaten paa temmelig dypt vand, 
men den holdt sig da svømmende og vilde ikke søke tilbunds, og herved 
opstocl selvfølgelig fare for, at størsteparten ikke vilde :finde sikre pladser 
for -sin videre utvikling. Hvis yngelen utsattes ved en strand med hvitt_ 
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eller lyst fjeld, synes den at undgaa dette og vil da igjen svømme fra 
stranden ut paa dypt vand . . Hvis derimot stranden har en mørk fjeld-
eller bløtbund, bevokset med tang eller aalegræs, s~a vil man :finde, at 
de fleste smaahummer sætter sig paa de sidstnævnte planter og langsmed 
deres stilker begir sig ned til bunden. 
Med hensyn til isolering av det fjerde stadium eller rigtigere ap-
samling av dette i særskilte kar, skilt fra de øvrige stadier, maa jeg 
fremholde, at jeg ved de forsøk, jeg har gjort, ikke har merket nogen 
uleilighet av at holde f. eks. tredje og fjerde stadium sammen. Derimot 
har jeg allerede omtalt den ødelæggelse, som individer i det fjerde sta-
dium kan frembringe blanclt de saa meget mindre individer av første (og 
muligens andet.) stadium. At drive opdrætn!ng med saa forskjellige sta-
9-ier som første og fjetde i samme kar er derfor umulig. Men selv om 
tredie og fjerde stadium uten uleilighet kan · holdes sammen under op-
drtetningen, kan elet. selvfølgelig være ønskelig av andre, praktiske grunde 
at opsamle det sidstnævnte ·i særskilte beholdere. 
Den foregaaende fremstilling har tat sigte paa opclrætningens bio-
logiske og tekniske sider. Vi skal nu gaa over til elet sidste avsnit, en 
utredning av de økonomiske spørsmaal, som staar i sammenhæng med 
den kunstige hummeravl. 
3. En sammenligning av de forskjellige metoder for kunstig hummeravl, 
deres ydelsesevne og oml<ostningerne· for deres drift. 
Vi har allerede i det foregaaende ved vor redegjørelse for de i 
hummerparken paa K vitingsø anstilte forsøk fremholdt, at denne metode 
for opdrætning ikke kan regnes med blandt de praktisk anvendbare. · 
Det er nemlig ikke lykkedes at paavise, .at en opdrætning av yngelen 
i større sknla foregaar i selve parken; al sandsynlighet taler for, at 
størsteparten av yngelen allerede i det første stadium med strømmen 
føres ut gjennem aapninger i murerne og om nogen beskyttelse av den i 
larvestadierne kan eler jo under disse forhold ikke bli tale. I det hele tat 
vi l det ved enhver opclrætning i større bassiner være vanskelig at kon-
trollere yngelens utvikling og endda vanskeligere at opsamle og utsætte 
den paa passende steder. 
Noget anclerledes stiller sig den · av mig beskrevne og benyttede 
·"partielle" opdrætning i kasser, flytende i overflaten av sjøen. Med hen-
syn til elet økonomiske stille.r denne metode sig paa følgende maate. 
En kasse av den konstruktion, sotr jeg tidligere har omtalt (s. 114), vil 
fuldt færdig kunne erholdes for omtrent 5 kr. Herav vil nettet, hvorav 
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der trænges 3 meter1), beløpe sig til kr. 1.80 og trævirke og arbeidsløn 
omtrent kr. 3.20. Træverket kan imidlertid brukes ialfald mindst i tre 
aar, mens nyt net maa inclsættes hvert aar. Hver kasse vil paa_ den 
maate - med arbeids1øn - komme paa omtrent kr. 3.50 pr . . aar eller 
muligens endnu billigere, hvis træverket kan brukes i fire aar. I hver 
kasse .bør under hummerens gytetid uten vanskelighet kunne opdrættes 
to sæt med yngel a 8 000 stlrr. i hvert sæt, tilsammen altsaa 16 000 
yngel. Muligens kan under gunstige omstæncligbeter endog tre sæt op-
drættes i en periode. 
Det næste spørsmaal blir da, hvor store utgifter der for øvrig vil 
kræves til pasning av yngelen under opdrætningep. Det som kræves er, 
at død yngel, ikke opspist føde etc. maa bortte1ges av kasserne, hvflket 
. med lethet lar sig gjøre ved et som hævert virkende, langt glasrør, 
endvidere en rensning av kassernes sider ved hjælp av en kost omtrent 
hver anden eller hver tredje dag og nedlægning av føde til yngelen 2 a 
3 ganger om dagen. 
Omkostningerne vil nu selvfølgelig avhænge av, hvordan man ind-
retter sig med hensyn til yngelens skjøtsel. Paa grund av sin enkelhet 
hadde jeg nærmest tænkt mig, at den metode for opdrætning, som det 
her er tale om, burde kunne brukes av kystbefolkningen overalt ved 
kysten, hvor man er interessert i hummerfiske, og omkostningerne vilde 
jo derved bli reducert til et minimum. Hovedutgiften vil da bli til for-
arbeidelse .av kasserne. 'rapet av yngel, ogsaa for den korte tid som 
trænges for opnaaelsen av det andet stadium, er imidlertid betydelig og kan 
efter mine erfaringer sættes til omtrent halvdelen. Paa den maate vil der 
fra hver kasse i forplantningstiden bli utsat kun 8 000 yngel i andet 
stadium. Sætter vi de samlede omkostninger . for hver kasse til omtrent 
. 4 kr., saa blir omkostningerne 5 øre for 100 yngel i andet stadium. 
Deri er dog ikke medregnet værdien av den voksne, yngelproducerende 
lmmmer, da jeg gaar ut fra . at denne, efter at ha levert yngel, vil 
.uten økonomisk tap kunne avhændes. 
Man vil kunne spørre, og jeg har ogsaa i en tidligere indberet:-
ning ( 4, side l O) fremsat den samme tanke, hvorvidt det ikke vil de 
være mere regningssvarende at opdrætte et sæt yngel i disse kas-
ser over samtlige larvestadier - ogsaa om procentantallet blev ube-
tydelig. Jeg ha1.1 gjentagende fremholdt, at saadan yngel med al sand-
synlighet vil lever_e en sikrere kontingent til hummerbestandens for-
økelse end yngel utsat i larvestadierne. Jeg har ovenfor meddelt, at 
der i disse kasser under gunstige omstændigheter er opdrættet indtil 7 °/0 
1) Av j ernganmettet gives der to slags med :forskjellig bredde; til kasserne bør 
brukes det bredeste (77 cm.). 
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til det fjerde stadium. l\ien det er at merke, at antallet yngel fra 
først av under disse omi;ltændigheter var forholdsvis litet, og at et 
oprindelig stort antal yngel i kasserne ikke gir en · tilsvarende procent 
bunddyr. Dødeligheten synes at være forholdsvis større. under sidst-
nævnte forhold. Dette er grunden til, at jeg nu fincler det meget tvil-
somt, hvorvidt en saaclan "hel" opclrætning i kasser har fortrin for den 
"partielle". Desværre mangler vi jo erfaring nok til at kunne avgjøre, 
hvor stor procent av hummeryngelen, som vil opnaa matnyttig størrelse: 
naar den utsættes i elet fri i sit andet stadium. Vi har tidligere omtalt, 
at yngelen i dette stadium allerede begynder at opholde sig noget mere 
paa bunden og derfor ikke er saa prisgit vind og strøm og de farer, 
som ellers truer den under dens pelagiske liv. Hvis yngel i andet 
stadium utsættes paa et rolig sted, vil man derfor antageligvis kunne . 
regne paa, at en ikke ubetydelig større procent blir bunddyr, end hvis 
den utsættes umiddelbart efter klækningen. 
Under alle omstændigheter vil imidlertid den her nævnte metode 
ha nogen betydning kun for opdrætning i mindre skala og kan kun 
tænkes at spille nogen rolle for hummerbestandens forøkelse , hvis den 
blev anvendt mere almindelig langs kysten, hvortil den ved sin enkelhet 
er godt skildret. lYien løsningen av opdrætningsspørsmaalet i det store 
kan kun ventes av den Mead'ske metode. Vi skal prøve, saa langt 
vore erfaringer rækker, at gi en utredning av denne metodes praktiske 
anvendbar het og ydelsesevne . 
. Av min beskrivelse av denne metode og dens apparater vil man 
allerede ha forstaat, at omkostninger for anlæg og drift er saapas store, 
at der ikke godt kan bli tale om, at den i større utstrælming kan 
bekostes og benyttes av enkeltmand, tiltrods for at det utbytte den gir 
maa betragtes som uten sammenligning fordelagtigere end ved nogen av · 
de andre her nævnte metoder. 
Det apparat, hvormed jeg har anstilt mine forsøk, er, som tid-
ligere nævnt, kun beregnet paa prøvedrift, og denne vil, som al saa-
~an drift, især i begyndelsen stille sig uforholdsmæssig kostbar i for-
hold til produktionsevnen. Ved· en beregning av omkostningerne maa 
man derfor gaa ut fra et betydelig større anlæg og fra fuldt overvundne 
tekniske vanskeligheter. Et av de amerikanske anlæg er beregnet at 
bestaa av en pram (med motor, redskapshus etc.) og fire opdræt-
ningsflaater av samme konstruktion som de av mig benyttede og her 
avbildede, men over dobbelt saa store. Hver av dem er nemlig bereg-
net paa at indeholde 5 opclrætningsrum, 12 fot 6 tommer i firkant; 
opdrætningssækkerne skal være vel 10 X 10 fot i firkant og 4 fot clybe. 
Som drivkraft er beregnet en motor paa 4 . h. k. 
Efter samme maalestok bør ogsaa et eventuelt anlæg ved vore 
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kyster beregnes. Skjønt jeg i dette arbeide ikke kan gi en fuldt eksakt 
beregning av anlægsomkostningerne - da spørsmaalet f. t. ikke er 
aktuelt - kan jeg dog paa ·grund av indhentede oplysninger gi et 
omtrentlig overslag, saa at man vil kunne anstille en sammenligning med 
andre anlæg for kunstig :fiskeformerelse. Et anlæg av den lYiead'ske type vil 
fuldt færdig og med efter vare forhold rummelig beregning komme paa 8 000 
kroner (det amerikanske av samme størrelse beregnes til omtrent 9 300 
kr.). Driftsutgifterne aarlig turde kunne anslaaes til omtrent l 800 kr. , 
beregnet paa en driftstid av 2 maaneder, el. v. s. den tid, hvori hummer-
larvernes utvikling foregaar. Man vil i et saadant tidsrum sikkerlig 
kunne regne paa opdrætning av to sæt i flere av opdrætningssækkerne. 
Beregningerne er basert paa følgende, med sakkyndig hjælp · opstil-
lede detaljoverslag. 
Motor paa 3 a 4 h. k ............................... kr. l 200 
Pram med motor- og redskapshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 800 
4 opdrætningsflaater med akselledninger, propellere etc ... . " 4 000 
20 opdrætningssækker ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 500 
Ikke specificerte utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 500 
-------
kr. 8 000 
Da driften av en bensinmotor vil stille sig altfor kostbar, bør en 
petro]eumsmotor vælges. Bensinmotoren har visselig, paa gnmd av den 
elektriske tænding, den fordel at kunne stanses og sættes igang naar-
somhelst~ men denne fordel kan neppe i længden opveie petroleums-
motorens billigere og sikrere driftsmaate. Med sidstnævnte stiller det 
aarlige driftsbudget (for 2 maaneder) sig saaledes. 
Petroleum og olje ................................... kr. 
Opsynsmand ved anlægget, som samtidig har at skjøtte yn-
gelens foring, rengjøring av apparaterne etc. . . . . . . . . " 
Mand for skjøtsel av motore1i, mand som nattevakt ved 
samme, tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 




speci:ficerte utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 550 
-------
kr. l 800 
Hertil skal bemerkes følgende. I driftsomkostningerne er ikke 
iberegnet renter av anlægskapitalen eller slit av apparaterne. Hvad 
først selve apparaterne betræffer, saa vil sikkerlig disse, naar de behand-
les . paa hensigtsmæssig maate, kunne staa i mange aar. 8aa meget 
mere turde dette være tilfælde, som de jo efter arbeidets avslutning tages 
ifra h~erandre og magasineres og altsaa ikke under større dele av 
aaret er utsat for veir og vinc1. Paa samme maate kan sikkerlig de 
forholdsvis kostbare opdrætningssækker, som er gjort av bedste sort seil-
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duk, hvis de præpareres og behandles paa forsvarlig maate, holde ut i 
mange aar; kun nettet maa sandsynligvis hvert a ar fornyes. 
I driftsornkcistningerne er heller ikke medregnet anskaffelse av det 
antal hunhummer med utrogn - 100 a 150 stkr. - som vil trænges 
for at levere den halve million yngel, som er nødvendig til opdrætningen. 
Jeg antar nemlig, at man kan faa ret til at sælge hummeren efter at ut-
klækningen er færdig, og at saaledes intet nævneværdig tap opstaar. 
De hovedspørsmaal, som knytter sig til et saadant anlæg er da: 
l) Kan et sa a stort ant a l y n g el o p el r æ t't es her, at det kan 
antages at spille nogen væsentlig rolle for en forøkelse av 
hummerbestanden og 2) hvormeg:e t vil hver yngel eller et 
bestemt antal yngel i bundstadiet I{omme til at koste? 
Det maa straks bemerkes, at for besvarelsen av disse spørsmaal 
mangler vi endnu fuldt sikre erfaringer og har kun at holde os til 
de av mig ved Kvitingsø utførte forsøk. Jeg har, som jeg tror av gode 
grunde, antat; at ved opdrætningen, gjennemsnitlig ialfald, 30 °/0 bør 
kunne naa bundstadiet; og at man - ogsaa under ugunstige omstæn-
digheter - kan naa 20 °/0 kan betragtes som bevist. I hver av de 
20 opdrætningssækker kan. der anbringes 20 000 yngel, og av disse 
bør altsaa mindst 6 000 antages at kunne naa det fjerde stadium. 
Sammenlagt skulde altsaa - hvis man beregner, at kun et sæt kan 
opdrættes i sæsonen - 120 000 stykker yngel i det fjerde stadium aarlig 
kunne utsættes fra et saadant anlæg. Da det imidlertid ikke kan være 
tvil underkastet, at man, hvis opdrætningen begynder saa tidlig som 
mulig, i en del sækker ialfald vil kunne opdrætte to sæt yngel, saa tør 
man uten risiko kunne gaa ut fra, at mindst 150 000 stykker aarlig vil 
kunne produceres. Da driftsutgifterne aarlig er beregnet til l 800 kr., 
skulde altsaa hver hummer komme paa 1.2 øre. Da hensigten jo er at 
utsætte yngelen i det fjerde stadium og. den saaledes ingen andre om-
kostninger vil medføre, og da man endvidere har grund til at gaa ut fra , 
at en meget stor procent av disse vil opnaa matnyttig størrelse og ap-
fiskes, turde fra et økonomisk synspunkt fordelen ved en opdrætning 
neppe kunne bestrides. Ogsaa om vi gaar ut fra den antagelse, at · kun 
20 °/0 naar det fjerde stadium og regner med en produktion av kun 
100 000 yngel aarlig, saa vilde anlægget maatte betragtes som lønnende. 
lVIed hem~yn til ydelsesevne og driftsomkostningerne er det ikke 
nødvendig at sammenligne den ovennævnte metode med nogen av de 
andre, soin tar sigte paa opdrætning av yngel. Ingen av disse har 
tilnærmelsesvis kunnet opvise resultater, som kunde sidestilles med de, 
som er vundne ved den Mend'ske metode. Denne paastand trænger ingen 
yderligere beviser. 
Derimot kan selvfølgelig det spørsmaal reises, hvorvidt 
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man ikke paa en likesaa effektiv, men billigere maate kunde 
forøke hummerbestanden, og denne maate skulde da være 
masseutklækning av avløst hummerrogn og utsættelse av den 
nylig utklækkede yngel. Besvarelsen av dette spørsmaal kan i endnu 
mindre grad end spørsmaalet om opdrætningen grundes paa fuldt eksakte 
beregninger~ da en saadan masseutklækning hos os kun leilighetsvis har 
været forsøkt (ved Flødevigens · utklækningsanstalt). 
For at utrede forholdet mellem utklækning og opdrætning med 
hensyn til ydelsesevne og omkostninger maa vi derfor prøve os frem ad 
forskjellige veier. 
Hvad vi først maa fremholde er da, at ingen metode for utklæk-
ning, den være aldrig saa fuldkommen, kan erstatte den naturlige, d. v. s. 
den som hunhummeren selv besørger. Bedre beskyttet end rognen er 
under moderdyrets bakkrop kan den aldrig bli, og en saa stor procent 
utklækket ·yngel, som den moderdyret selv producerer, kan ingen kunstig 
utklækning gi - ogsaa om man, som jeg tidligere (s. 32) har paapekt, 
kan anta, at endel rogn, jo mere moden den blir, bar tilbøieEghet til at 
løsne fra moderdyret og derved gaa til grunde. - Det hele spørsmaal vil 
derfor gjælde frembringelse av yngel fra avløst rogn, som leveres av de 
opfiskede hunner og som derfor ikke paa anden maate kan komme 
til utvjkling, ikke nogen foranstaltning for at beskytte yngelen under dens 
rent embryonale tilstand. Vi kan nu i en litt anden form gjenta de 
samme spørsmaal, som vi allere<;le (side 107) har opstillet som avgjørende 
for en bedømmelse av værdien av utldækning kontra _opdrætning: Kan 
en ti l s t r æ k k el i g m æ n g d e av l øst hum merr o g n an s k a ff e s o g ut-
klækkes paa en saa billig maate, at derved større fordele 
opnaaes end ved opclrætning av et begrænset antal yngel? 
For at faa en omtrentlig beregning av, hvormeget bummerrogn som 
under nuværende fiskeforhold vil kunne anskaffes, maa vi atter gaa 
tilbake til vore undersøkelser over hummerfangsterne. Det antal hum-
mer, som det sidste aar (1907), hvorfra statistik foreligger, opfiskedes 
ved den hele .kyst er mellem 900 000 og l million; vi kan for vore be-
regninger her sætte det til l million aarlig. Saavel mine som andres 
undersøkelser har vist, at antallet hanner og hunner i fangsterne er noget 
sa a nær like; vi skulde altsaa ku~ne regne paa en aarlig fangst av 1/2 
million hunner. De beregninger jeg har gjort over forholdet i antal mel-
lem rognbærende og ikke rognbærende hunner i fangsterne viser en vari-
ation fra l : 5 til l : 7 a 8; vi kan derfor gaa ut fra et middeltal l : 6 
eller at med .andre ord kun 1/ 6 av de opfiskede . hunner, i dette tilfælde 
. i rundt tal 85 000 stykker, bærer rogn. En stor del av disse hunner er 
av mindre størrelse, og rognkornenes antal staar, som allerede omtalt, i for-
hold til størrelsen. Sætter vi derfor 12 000 rognkorn ·som gjennemsnit 
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for hver hun (sammenlign s. 42), faar vi et samlet rognkvantum 
for det hele land av i rundt tal l 000 (nøiagtig l 020) millioner rogn-
korn. lVIen at al denne rogn skulde kunne nyttiggjøres i utldæknings-
øiemed, kan man paa forhaand betragte som absolut umulig, ogsaa 
om der ved en række steder ved kysten anordnedes et særskilt ap-
syn, som hadde at avskrape rognen av de fangede hunner . og forsende 
den til en utklælmingsanstalt. Som hindrende momenter for nyttiggiø-
relsen kan man for elet første nævne den omstændighet, at samtlige 
østlandsamter, hvor efter statistikken vel halvdelen av det hele lands hum-
mermængde fiskes, har sit hovedfiske om høsten. · Al den hummer, som 
i den tid opfiskes, vilde derfor ikke kunne benyttes, da rognen jo, som 
vi tidligere har paapekt, først skal klækkes i juli eller august det følgende 
aar; .en opbevaring av rognen i saa lang tid for nogenlunde rimelige 
omkostninger vilde være utænkelig. Men heller ikke rognen av al om 
vaaren fisket hummer vilcle kunne anvendes, ela man vel neppe kan gaa 
ut fra, at tiden for den kunstige utklækning bør utstrækkes over et par 
maaneder. Da nu den _ største del av hummeryngel~n utklækkes først i 
slutten av juli eller begyndelsen av august, turde man altsaa kun kunne 
benytte rognen av de hunner, som opfiskes fra midten av mai til fiske-
tidens utgang. 
Kun den direkte, praktiske erfaring kan selvfølgelig fastslaa, hvor 
stor rognmængde der til sidst vil kunne disponeres . over for utklækning, 
men at det kun vil være en liten del av det hele opfiskede kvantum 
turde være indlysende, hvis man indrømmer rigtigheten av ovenstaaende 
utredning. Nærmest virkeligheten turde man komme, hvis man støtter 
sig til de officielle statis.tiske opgaver fra de offentlige utldælmingsanstal-
ter i de Forenede Stater. Statistikken for 1906 viser, at ved de 3 av 
statens anstalter, hvor utklækning av hummer og sa1tvandsfisk drives, 
sammenlagt utldæktes 118 mill. hummeryngel. 1) Hvorvidt nu dette vir-
kelig beror paa, at ikke mere rogn har kunnet anskaffes, fremgaar ikke 
av redegjørelsen. Men under enhver omstændighet kan vi vel gaa ut fra, 
at saa meget større mængder . ikke kan utklækkes ved Yore kyster. 
Jeg tror derfor, at hvis man sætter den rognkvantitet, som her kan bli 
tale om at bruke i utldækningsøiemed - ogsaa ved intens virksomhet -
til 200 millinner rognkorn, saa vil man ha naadd maksimum. Allerede 
dette repræsenterer et antal av over 16 000 hunhummer, fra hvilke rognen 
skal avskrapes og forsencles, altsaa et temmelig langvarig og kostbart 
forarbeide til den egentlige utklækning. Det næste spørsmaal blir saa, hvor 
omfattende foranstaltninger der vil utkræves til utklækning av 200 millioner 
rognkorn. Fuldt sikre erfaringer herover foreligger ikke men følgende sand-
1) Rep. of tl1e Commissioners of Fisheries 1906. Washington. 
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synlighetsberegninger kan opstilles. Forleden sommer (1908) anbragte 
jeg i en av sækkerne i det Mead'ske opdrætningsapparat omtrent 130 000 · 
rognkorn, tat fra 10 hurr~mer. Tallet 130 000 er erholdt ved at sammen-
ligne individernes længde med længden og antallet rognkorn hos de side 
42 optagne individer. En saadan sæk av indhold 5 x 5 X 3 fot 
(sækken er visselig 4 fot dyp, men l fot maa i regelen ligge over 
vandet) syntes mig at kunne motta et belæg av i høiden otte ganger saa 
stort kvantum som det nysnævnte (altsaa rogn av omtrent 80 hummer), 
eller i rundt tal l million rognkorn. Man maa nemlig erindre, at et 
belæg av torskerogn ikke taaler nogen sammenligning med et saadant av 
hummerrogn. Som bekjendt er hummerrognen flere ganger større end 
torskerognen, sammenhængende i større klumper og sammenkittet med 
en masse, som indtar en forholdsvis stor plads. Yngelen er mange 
ganger større end torskeyngelen, og ogsaa om man fjerner den fra sækkerne 
umiddelbart efter at · den er klækket, saa vil der allikevel bli en saadan 
mængde samtidig utldækket, at belægget maa ansees fuldt tilstrækkelig. 
I et eventuelt større anlæg av den art, som jeg oven har tænkt mig, 
(med 20 opdrætningssækker a 10 X 10 X 3 fot kubikindhold) vil der altsaa 
kunne anbringes 40 millioner rognkorn, el. v. s. i hver sæk 2 millioner. 
For at opta de 200 millioner rognkorn skulde der altsaa kræves 5 saa-
danne anlæg. Da driftsbuclgettet for et saadant anlæg vilde bli elet samme 
som for driften av et opclrætningsanlæg, saa vilcle altsaa en utklækning 
av 200 millioner rognkorn komme til at koste omtrent 9 000 kr. pr. aar. 
Hertil kommer saa de sikkerlig ikke smaa omkostninger med anskaffel~e 
av rognen. ~Ile erfaringer peker i den retning, at det maa betragtes 
som et sjeldent godt resultat, hvis 90 °/0 av rognen utldækkes, og regner 
vi derfor med en yngelmængcle av 180 millioner stykker av de 200 mil-
lioner rognkorn, saa er vel ogsaa maksimum naadd. 
Vi har tidligere fremholdt1 at man maatte betragte det som et 
særdeles gunstig forhold, hvis l av 1000 larver opnaadde matnyttig stør-
relse.1) Jeg har allerede paa grund av den ringe forøkelse, som hum-
merbestanden ogsaa i gunstige aar viser, fremholdt som min formening, 
at dette tal heller er for høit end for lavt og at i virkeligheten tapet under 
naturlige forhold er større. Men la os imidlertid anta, at det under 
særdeles gunstige naturforholde nogenlunde svarer til virkeligheten. Der 
vil da av disse 180 millioner yngel, som utsættes umiddelbart efter 
utklækningen, frembringes 180 000 stykker- hummer af matnyttig størrelse. 
Og produktionsomkostningerne for disse 180 000 matnyttige hummer vil 
l) Amerikanske forskere regner som en sandsynlighet, at l pr. l 000 larver av 
første stadium opnaar det fjerde stadium, d. v. s. kommer over larvestadierne. Da 
man ikke kan paaregne, at alle, som har naadd fjerde stadium, blir matnyttige, skulcle 
beregningen l matnyttig pr. l 000 larver endda maatte recluceres. 
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altsaa bli 9 000 kr. i drift av utldækningsanlægget, foruten omkostnin~ 
gerne for anskaffelse av rognen. For ovennævnte sum kan paa den 
anden side, som jeg har paavist, drives 5 opdni3tningsanlæg, og i hvert 
av disse kan der antagelig aarlig opdrættes · omtrent 150 000 stykker 
hummeryngel, altsaa tilsammen 750 000 stykker, til bundstadiet. Til sam~ 
menligning skal jeg yderligere paapeke, at der til en saadan opdræt~ 
ning trænges kun 21/z million utklækket yngel ved samtlige . anlæg. Da 
jeg antar, at det vil falde kostbarere at holde anlæggene igang kun for 
at utklække et saa litet antal yngel, maa man beregne at erholde yngelen 
utklækket direkte av hummeren selv. Da herved meget rogn gaar til 
spilde (som altid naar en klækkende · hunhummer holdes i fangenskap), 
kan man ikke beregne mere end mellem 2 og 3000 yngel av hver 
hun, og det samlede antal hunner, som i saadant tilfælde skulde trænges, 
bli 150 a 200 ved hvert anlæg eller 800 a 1000 stykker tilsammen. 
Imidlertid vil omkostningerne herved neppe spille nogen rolle i sammen-
ligning med dem, som en avskrapning av rogn fra de 16 000 hummer, 
som er beregnet for at anskaffe 200 millioner rognkorn til utklælming, vil 
medføre. 1) 
Jeg har anstilt ovenstaaende sammenligning mellem utklækning og 
opdrætning under forutsætning av, at begge kunde utføres ved de billi-
gere anlæg efter den Mead'ske metode. Men endnu mere i utklækningens 
disfavør blir beregningerne, hvis vi forutsætter, at arbeidet skal utføres 
ved et fast anlæg, som f. eks. FIØdevigens utklækningsanstalt. Efter 
Dannevigs opgaver (l, s. 22) kan der i de for bummerutklækning konstru-
erte rognkasser, som kan inclsættes i de til torskeutldækning brukte ap-
parater, anbringes saa mange hummerrogn, at de liggende paa kassens 
bund danner et lag paa l tomme. Hvormange rognkorn dette utgjør 
angir ikke Dannevig, men jeg bar selv gjort en beregning derover. En 
rognmængde av 9 000 korn i l tommes tykt lag har jeg fundet dække 
1) Jeg maa uttrykkelig gjøre opmerksom paa, at beregning-erne over, hvormeget 
rogn der kan utklækkes ved et anlæg, ikke er tilnærmelsesvis saa sikre som beregnin-
gerne over, hvormange yngel der kan anbringes for opdrætning i et anlæg av tilsva-
rende størrelse. Kun skjØnsvis e:ftei· øiemaal har jeg kunnet danne mig en forestilling 
om den rognmængde, som kan anbringes i hver beholder. Gaar man ut fra den be-
regning, som jeg J?.eden:for bar gjort over belægget av rogn i de kasser, som har været 
brukt ved Flødevigens anstalt, saa vil man for ovennævnte sækkers vedkommende komme 
til et ganske andet resultat med hensyn til den rognmæu15·de, som de kan opta. Efter 
et belæg av 2 000 rognkorn pr. kvadrattomme skulde hver saadan sæk kunne opta 28 
millioner rognlwrn. Jeg· betragter imidlertid et saadant belæg som umulig . . Men selv 
om man - hvad jeg for min del anser like saa umulig - gaar ut fra, at 180 millioner 
yngel kunde utklækkes ved en saadan anstalt, saa vilcle allikevel utklækningen kontra 
opdrætningen økonomisk set komme til kort, da indsamling av rogn fra mange tusen 
hummer langs den hele kyst vilde komme paa førstn ævntes debetside. 
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en :firkant pa a 4 kvadrattommer; der kommer altsaa 2 250 rognkorn paa 
kvadrattommen. Den nævnte rognmængde hadde dog ligget længe paa 
spiritus, hvorfor kornene var naget sammenskrumpet og iøvrig temmelig 
tæt sammenpakket. Av frisk rogn vil de der sikkerlig ikke gaa et saa 
stort antal pr. kvadrattommc, og antagelig kan vi sætte 2 000 som et 
maksimum, muligens end da mindre. Jeg skal imidlertid foreløbig gaa ut 
fra 2 000 stkr. pr. kvaclrattomme. Bunden i kasserne er efter Dannevig 
5 X 5 tommer i firkant, altsaa 25 kvaclrattommer. En saaclan kasse kan alt-
saa opta 50 000 rognkor·n. Skiønt dette synes mig at være et altfor stort 
an tal for en saa liten kasse (den er kun 4 tommer høi), skal jeg frem-
deles ved mine beregninger holde mig til dette tal. Ialt kan der ved 
anstalten anbrjnges 386 rognkasser 1), og den hele anstalt skulde altsaar 
hvis samtlige apparater takes i bruk, kunne opta 396 x 50 000 rogn 
= 19 800 000 eller i rundt tal 20 millioner hummerrogn. For et belæg 
av 200 millioner vilcle der altsaa kræves 10 anstalter av samme størrelse 
som Flødevigens. Da man nu vet, at saavel anlægsomkostninger som 
driftsomkostninger er mange ganger. kostbarere ved en saa.dan fastbygget 
anstalt end ved en temporær saadan av den lVIead'ske type, hehøves vel 
heller ingen specielle utregninger u~over de av mig oven anstilte for at 
vise, hvor meget kostbarere utldækning i stor maalestok vil falde ved en 
fast anstalt end ved en temporær saadan. - Jeg er visselig opmerksom 
paa, at den faste anstalt kan anlægges efter en større maalestok e11d 
Flødevigens og at dens yclelsesevne derved med en ubetydelig forøkelse 
av driftsbudgettet kan bli større, men ogsaa under saadanne forhold maa 
elet være indlysende, at . den med hensyn til det økonomiske ikke kan 
konkurrere med et flytbart anlæg. 
Ved alle mine ovenstaaende beregninger har jeg regnet med, som. 
det synes mig, meget gunstige forhold for systemet utklækning og utsæt-
ning av den uyutklækkede yngel. Som man vil ha set, er det imidlertid 
tiltrods herfor ikke . et eneste moment, enten av økonomisk eller anden 
natur, som skulde tale for en a11vendelse av dette system fremfor op-
drætningsmetoden efter det Meacl'ske system. 
Men de synspunkter, jeg ovenfor har fremholdt med hensyn til spørs-
maalet utklækning kontra opdrætning, er endda ikke de efter min for-
mening avgjørende for et valg av det ene eller andet alternativ. Vig-
tigere end a lle de andre anser jeg den gruncl for a lternativet 
opdrætning, som jeg tidligere har fremholdt, nemlig at en 
utsætning av nyutklækket, endnu drivende ynge l ogsaa i 
større mængder kun i specielt gunstige ynge l aar vil bidra til 
l) Dannevig, Flødevigens utklæ1mingsanstalt ved ArendaL - "Norsk Fiskeri-
tid." lOcle aarg. 1891. S. 231. 
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hummerbestandens forøkelse. Er naturforholdAne saadanne, 
at et aars yngelbestand i større mængde av on eller anden 
a ar sak ga ar · tilgrunde under de svømmende larve stadier, saa 
vil disse paa kunstig vei utklækkede yngelmængder utsættes til 
liten eller ingen nytte; disse vil da dele skjæbne med de paa 
naturlig maate utklækkede. Andei'ledes vil det, efter hvacl vi paa 
grund av de biologiske undersøkelser har ret til at slutte, gaa med den 
yngel, som utsættes i bundstadiet; den vil, ogsaa i ellers ugunstige yngel-
aar, kunne bidra til at holde bestanden vedlike. · 
Det svar, som vor ovenstaaende utredning har at gi paa de (s. 137) 
opstillede spørsmaal, kan sammenfattes saaledes. Utlclækning av humrner-
?"ogn i større mængcler og utsætning av den netop utlclæklcede yngel vil under 
enhver omstændighet og med enhver af cle hittil benyttede metoder stille sig 
mange ganger lcostbare?·e end en opdrætning av yngelen til bunclstadiet, 
hvis man i begge tilfælder tar hensyn til. clen sanclsynlige tapszJrocent fra 
tiden for utsætningen og til den utsatte yngel hcw ncwdcl matnyttig stør-
Yelse. Eller med andre o?;cl, for at ta et konkret eksempel: en utsætning 
av 15 O millioner nylclælclcet yngel vil ornt1•entlig elcvivale1·es vecl en utsæt-
ning av 150 000 h 200 000 yngel i bunclstacliet, men produlctionsomlcost-
ningenw for de førstnævnte vil være mange ganger større encl for cle sidst-
nævnte. 
Jeg har nu i elet .foregaaende forsøkt at .gi en saavidt mulig uttøm-
mende fremstilling av de midler, som staar til vor raadighet for en for-
økelse av hummerbestanden ved kunstig avl, og av den praktiske anven-
delse av disse midler. Man har, som paavist, gode grunde til at anta, 
at enkelte av disse midler, og da specielt opdrætning efter de nyeste 
metoder, vil kunne utføres i saadan maalestok og med saadanne omkost-
ninger, at foretagendet fra national-økonomisk synspunkt kan betragtes 
som lønnende. 
Men jeg maa tiltrods herfor advare imot, at man allerede nu slmlde 
gaa. til anlæg i større skala. Jeg vil tvertimot uttrykkelig fremhæve nød-
vendigheten av, ved en fortsættelse av de paabegyndte opdrætningsforsøk 
ved et mindre anlæg først at bringe tilveie saavidt mulig eksakte be-
v is er for opdrætningens nytte. For dette øiemed bør man, ved siden 
av at man her opdrætter et saa stort antal yngel som mulig, av al kraft 
arbeicle paa at :finde midler til at paa~ise, hvor det blir av den i hund-
stadiet utsatte yngel og hvor stor procent av den, som blir voksen. Først 
naar svaret herpaa foreligger, er tiden incle til at overveie, hvorvidt man 
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bør gaa til større anlæg eller ikke. I dette punkt befinder jeg mig i fuld 
overensstemmelse med de anskuelser, som ' ved forskjellige anledninger er 
fremholdt av blandt andre fiskeridirektør dr. Hjort/) at nemlig foran-
staltninger vedkommende den kunstige fiskeavl foreløbig hos os bør holdes 
paa forsøkets stadium og ikke i første r æk lee betragtes som praktiske 
nytteforanstaltninger, beregnet paa masseproduktion. 
Skjønt jeg altsaa ikke betragter anlæg i større skala av opdrætningsan-
stalter for hummer efter den nye Mead'ske metode som et for nærværende 
aktuelt spørsmaal, kan jeg dog, av hensyn til de mange spørsmaal om kunstig 
fiskeformerelse, som her i landet staar paa dagsordenen , ikke undlate at 
fremholde denne nye metodes fm·trin fremfor de nu brukelige. Først er 
det enkelheten i selve apparatets sammensætning, som skaffer den uhyre 
fordel, at det i de mange maaneder av aaret, hvor det ikke kan være i 
bruk, kan tages istykker og magasineres. Endvidere trænges intet av 
alle de forskjellig~ ~ørledninger etc., som er kostbare i anlægget, og ved 
hvilke man saa ofte risikerer tilstopp.elser og forurensninger og som følge 
her.av dødelighet blandt yngelen. Der trænges endvidere ikke større byg-
ninger for installering av apparater, bygninger som kræver underhold og 
tilsyn, og som er kostbare saavel i denne henseende som ved sit anlæg. 
Endvidere har et saadant anlæg den store fordel med lethet at kunne 
flyttes fra et sted av kysten til et andet. Tiltrods for at anlægget ligger frit 
ute i sjøen (motor og motorhus etc. kan dog ogsaa, hvis elet ·er ønskelig, 
anbringes paa land), saa kan det, som jeg selv har hat anledning til at 
se, med lethet, hvis man tar nødvendige forholdsregler, utholde temmelig høi 
sjøgang. Barnes meddeler (side 151), at et lignende anlæg ved Rhode 
Island i 1903 utholdt en av de sterkeste storme, som paa flere aar hadde 
raset der ved kysten. 
Et eventuelt anlæg av ovennævnte art vilde imidlertid kunne an-
vendes ikke alene til opclrætning av hummer, men ogsaa til opdrætning 
i større skala av andre økonomisk vigtige arter, f. eks. flyndrefisker. Sy-
stemet er det samme, som for sidstnævnte fisker med held er blevet 
anvendt av franske forskere. At det vil kunne anvendes til utldækning, 
har jeg allerede paavist for hummerrognens vedkommende, og der findes 
ingen som helst grund til at anta, at ikke det samme skulde være tilfælde 
ogsaa for fiskearternes rogn. Det er jo bevist, at millioner av torskerogn 
f. eks. kan utklækkes i flytende kasser uten nævneværclig bevægelse, og 
saa meg-et mere maa ela dette være tilfældet i et saadant apparat, hvor 
man har en endnu jevnere bevægelse end · i de nu ved utklækningsan-
stalterne brukte kasser. - At man altsaa her ~taar foran en saavel i 
1) Se f.eks. Hjort og Dahl, Fiskeforsøk i norske fjorde. Kristiania 1899, s.l45. 
J 
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teknisk som i økonomisk henseende meget vigtig · forenkling og samtidig 
forbedring av metoderne for kunstig fiskeavl kan betragtes som sikkert. 
Til belysning av metodens billighet i forhold til de nu brukelige 
metoder for kunstig fiskeformerelse skal jeg tilsidst anføre følgende eks-
empel. I en nylig av hr. G. M. Dannevig, Flødevigen, utgit brochure 1) 
tages tilorde for oprettelsen av nye, faste utldækningsanstalter, saa at 
disses antal her i landet skulde bli ialt fire stykker. Hver av disse skulde 
efter Dannevigs forslag kunne utklække omtrent 500 millioner ( = l 000 
liter rogn) torskeyngel. Anlægsomkostningerne for hver anstalt beregnes 
til omtrent 15 000 kr. og driftsomkostningerne for samtlige til 45 a 
50 000 kroner om aaret, altsaa omtrent 12 000 kr. for hver. - Vi skal 
nu se, . hvordan tilsvarende budgetter ~tiller sig ved anvendelse av et 
flytende anlæg efter Mead's system. I en be~krivelse av Flødcvigens 
anstalt2) opgir Dannevig (s. 231), at belægget av torskerogn i utklæknings-
apparaterne sam~esteds er 2 liter pr. kubikfot vand . . Hvis man alt~Saa 
vil benytte utklækningsapparater efter det Mead'ske system, bør man, 
for at kunne utldække l 000 liter rogn, indrette et apparat beregnet paa 
fire utklækningsbeholclere, hver omtrent. 7 x 7 fot i firkant og 4 fot 
dyp (hvorav 3 fot nedsænket i vandet). Hver beholder kunde ela 
- hvis vi gaar ut fra Dannevigs beregning - opta 294 liter rogn og 
alle fire tilsammen altsaa l l 76 liter. Skulde et saadant belæg i sæk-
kerne bli for stort, saa kan man uten væsentlig forøkede utgifter gjøre 
sidstnævnte naget større. - Et saadant anlæg vilde med sikkerhet 
kunne drives av en motor paa 11/z h. k. og vilde i sin helhet koste 
omtrent 3 ooo a 3 500 kr. 3). Hvormeget øvrige foranstaltninger (op-
førelse av beholdere for stamfisker, ishus etc., ·i den form, som de 
findes ved Flødevigen) vil koste, er mig ubekjendt, men av ovenstaaende 
turde dog fremgaa, at anlægsomkostningerne i alle tilfælde vil bli mange 
ganger lavere end for faste anstalter. Det samme vil bli tilfælde med 
de aarlige driftsutgifter. P:.1a grund av den simple teknik, som udmerker 
et anlæg efter det Mead'ske system, vil der utkræves mindre arbeids-
bjælp, · likesom en fast ansat bestyrer for det hele aar ikke vil være 
nødvendig. Driften vilde, beregnet for 2 maaneder, beløpe sig til omtrent 
l) Dannevig, Bør utklækningsarbeidet utvides og ogsaa omfatte vestkystens 
fjorde? Arendal 1908. 
2) Flødevigens utklækningsanstalt ved Arendal. - "N. F." aarg. 10. 1891. · 
3) Efter følgende overslag: 
Motor paa 11/ 2 h. k ........ . .................................... 800 a l 000 kr. 
Pram med motor- og redskapshus .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Opdrætningsfl.aate med akselleclninger etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 000 
4 opdrætningssækker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 " 
Ikke specificerte utgifter .. .. ..... .. ......................... . _. _· . ____ 50_0----'-'---
Sum 3 500 kr. 
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2 000 kr. 1). Hvormeget anskaffelse af rogn vilde beløpe s1g til, kan jeg 
erfaringsmæssig ikke si; ·av de forskjellige regnsk~er for Flødevigens 
anstalt har jeg av kontoen ,:stamfisk" trodd at kunne sætte en saadan 
utgift til omtrent l 000 kroner. 2) Den aarlige driftsutgift ved det hele 
anlæg skulde altsaa beløpe sig til omtrent 3 000 kr. , mens Dannevig for 
et fast anlæg med samme prqduktionsevne beregner l~ 000 kr. aarlig. 
Jeg har anstilt ovenstaaende sammenligning, ikke for dei·ved at 
gjøre noget indlæg til fordel for oprettelse av nye flytende anstalter for 
utklælming; Men jeg har allerede nu villet henlede opmerksomheten paa 
et efter min formening stort teknisk fremskridt v~d den kunstige :fiske-
formerelse, som der ved fremtidige foranstaltninger i denne retning er 
al opfordring at ta hensyn til. 
l) Driftsmateriale for motor .... . .... ........ ,·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 kr. 
Formancl for arbeidet i 2 a 21/ 2 md. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Mot.orkynclig mancl og nattevakt (denne konto vil sanusynligvis kunne neclsættes) 500 " 
Diverse utgifter og arbeiclshjælp ............... . .............. _· _· ._._._._. _. _. _ 7_0_0_._ 
Sum l 925 kr. 
2) Utgifterne til stamfisker vil sanclsynligvis avhænge av, hvorvidt disse maa 
opbevares i særskilt bassin fra aar til ai1cleL eller hvorvidt eler er anledning til hvert 
aar at anskaffe nye saaclanne. I siclste tilfælde vil fisken, efter at ·ha Jeveret rogn, 
kunne avhæncles og utgifterne hervefl recluceres. De vil dog under alle omstændigheter 
være de samme ved et fast som ved et flytende anlæg. 
lO 
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Statistisk tabel over hummerfisket i de for-





~ ~~ Pi~ 
~ Fangs- Værdi- rn"'"' Fangst- Værdi- Fangst- Værdi-...... rn er. ;.... tn tn 
mængcle utbytte p.. O mængde utbytte ·:::g mængcle utbytte ·:::o 
8~ P-!,..., P-!0 ,...-( 
stkr. kr. kr. stkr. kr. kr. stkr. kr. h. 
1882 l 255 790 423 083 33.70 66 000 20 700 31.02 200 80 40.oo 
83 l 223 63h 440137 35.97 71000 21450 30.21 250 100 40.oo 
84 l 099 828 417 620 37.97 76 000 24 200 •31.84 200 80 40.oo 
85 l 007 871 397 989 39.40 61000 18 950 31.07 l 000 300 30.oo 
86 1133 552 427 916 37.75 77 000 22100 28.70 700 210 30.oo 
87 888 679 395 295 44.48 42 000 13 500 32.14 600 240 40.oo 
88 855103 414 067 48.42 50 000 14 000 28.oo 200 80 40.oo 
89 784 547 402 180 50.62 48 000 17 600 36.67 - - -
90 626 718 365 970 58.39 36 600 15 900 43.44 - - -
91 583 368 369 415 63 ,32 29 819 16 000 53.66 - - -
92 549 446 313 460 57.05 15 800 6 920 43.so - - -
93 570 404 328 388 57"57 16 000 6 750 42.19 - - -
94 ()39 510 376 585 08.8o 1fl 000 6 700 44.67 - - -
95 632 988 398 593 62.07 17 500 8 000 45.71 ·- - -
96 543153 397 710 73.23 15 300 7 733 50.G4 200 100 50.oo 
97 591489 ±50 744 76.20 61000 39150 6418 - - -
98 601 662 479 920 79.77 67 300 45 460 67. Go 100 80 80.oo 
99 611671 544 356 88.00 70 694 45 973 65.03 450 450 lOO.oo 
1900 703 781 1)44 092 77.3G 108 433 66 000 61.o6 500 400 80.oo 
01 668 059 523 895 78.38 93 355 51145 54.78 l 600 1220 76. 25 
02 748 964 589 097 78.65 81820 44 307 54.o8 1440 915 63.54 
03 765 523 622 242 81.oo 82 800 49 690 60.oo 1600 950 59.oo 
04 750 172 643 617 86.oo 67 300 41200 6l.oo 1 600 980 61.oo 
05 783 875 724 377 92.41 67 580 54 350 80.42 . 1300 780 60.oo 
06 920 941 775 103 84.16 83 303 56 828 68.22 1100 655 59.55 
Gj .snit 782 041 5() 828 767 
(07 992 761 835 002 84.11 111 640 82 024 73.47 1900 1260 66.32) 
151 
skjellige amter i 25-aars perioden 18$2-1906: 
Buskerud Jarlsberg & Larvik B ratsberg 
.·;..... ~ ~ '"' -...t<: ~~ ~~ ro 
Fangst- Vær di- o.~ Fangst- Værcli- Fangst- Værdi- ~ Ul Ul u; 
mængde u tbytte ·::::g m ængde utbytte ·:::o mængde u tbytte ..... o 
P-l ...-i p.; O ~~ ...-i 
stkr. kr. kr. stkr. kr. kr. stkr. kr. kr. 
100 50 50.oo 108 062 37 082 34.30 34000 17 000 50.oo 1882 
100 50 50.oo 114150 41335 36.21 40 850 14 310 35.03 83 
500 200 40.oo 101450 33 735 33.2u 30 700 7 675 25.oo 84 
500 200 40.oo 99 890 34 704 34.74 33 000 13 200 40.oo 85 
600 200 33.33 80 675 23 687 29.36 55 293 20197 36.53 86 
450 180 40.oo 54100 18 720 34.60 44 000 16 700 37.07 87 
400 180 45.oo 46 110 18 314 3~).72 31660 12 783 40. 38 88 
300 150 50.oo f5 8 750 27 160 46.23 ] 6 100 8 850 54.07 89 
700 270 38.57 50 810 . 26 505 52.16 13 200 7 760 58.7!1 90 
300 210 . 70.oo 52 860 26 820 50.73 12 700 8 580 67.G6 91 
200 140 70.oo 60 797 26 950 44.33 20 000 9 265 46.32 92 
600 360 60.00 32 000 13 748 42.06 14 500 6 725 46. 38 93 
600 450 75.oo 67 300 33 050 49.11 29 000 16 500 56.90 94 
800 600 75.oo 74100 41470 55.96 21000 13 800 65.71 95 
500 300 60.oo 36 900 24450 f-)6.26 23 200 16 940 73.02 96 
350 350 100.oo 62 620 45 603 72.82 30 100 21080 70.03 97 
450 338 7i1.n 53 409 37 622 '10.44 30 000 23100 77.oo 98 
420 357 85.oo 55 800 44455 79.67 26 000 22 000 84.62 99 
300 240 SO.oo 77185 M828 70.% 27 050 22100 81.70 1900 
l 000 750 75.oo 84 038 64 590 76 .88 30 000 21500 71.67 01 
1400 960 68.57 100 800 58 575 58.11 28 000 20 200 72.14 02 
1 600 1 130 70.oo 75 700 50115 66.oo 45 050 31 535 70.oo 03 
1 140 926 Sl. o o 62 400 44740 71.oo 40 030 31221 78.oo 04 
500 375 75.oo 76 SH) 55 730 72.55 41 000 50 700 107.87 05 
960 808 84.17 99140 72.719 73.3G 100 000 87 000 87.oo 06 --
591 71434 32 897 --
(500 300 60.oo 99 210 (:)8 774 69.32 90 000 74 000 82.22 07) 
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mængde ·:::o mængde utbytte ' :-'0 m ængde utbytte ·co mængde 
bytte ~~ ~o ~o r-1 r-1 
stkr. k r. kr. stkr. kr. 
l kr. s tlrr. kr. kr. 
stkr. 
1882 107 440 35 296 32.90 260 918 103 469 39.70 412 785 129 149 31.03 191 620 
83 126 504 40 651 32.13 250 327 110 711 44 23 398 348 142 689 35.82 154 200 
84 122 395 40 003 32.68 240 240 114 880 47.82 337 638 136 778 40.51 129 750 
85 128 547 46 803 36.41 233 770 111 030 47.50 232 305 98 085 42.22 155 049 
86 132 050 45 770 34.66 218 100 97 610 4i.7G 270 984 112 577 41.54 198 251 
87 . 9i) 091 36 039 37.90 149 530 86 450 57.82 260 993 120 754 46.27 172 738 
88 82134 34 846 42.42 135 840 76 980 56.67 249 879 137 105 54.87 169 549 
89 79 514 40 022 50.33 155 400 99 230 63.85 208 30f) 110711 53.15 164 237 
90 77 933 44368 i56.93 118 296 82137 69.43 158 413 95 133 60.05 119 006 
91 74175 43 315 58.31 111 550 82 440 73.90 150 702 104 108 69.o8 94502 
92 80 054 44284 5n.32 131 022 80 !)!)5 61.48 141971 88 567 62.38 58 093 
93 59 821 38133 63.75 135 500 97 530 7l.n8 174 298 ·93 853 53.85 85 033 
94 70 843 48 234 68.08 126 850 99 023 78.06 198 635 105 214 52.07 82 385 
95 72 200 49 800 68.07 151460 121 905 80.49 169 647 94 658 55.8o 59153 
96 56 600 48 190 8i'l.16 139 330 137 778 98,8o 164 652 98186 59.63 56176 
97 74 730 59169 79.18 125 650 114 980 91.51 143 970 106 053 73.66 49 399 
98 60 000 50 575 84.29 128 065 120 872 94.38 152 338 119 108 78.10 67 418 
99 61 H50 57 027 92.05 135 426 156 164 115.31 156 466 133 60-i 85 .39 52 704 
1900 77 240 62 056 80.34 144 835 126 856 87.uo 167 492 134 716 80.43 52 704 
01 75 996 60 971 80.23 135 450 118 307 87.34 152 364 129 903 85.2G 47 586 
02 78 775 no G92 77.04 180 033 166 198 98.31 165 486 14i5 643 87.88 60 929 
03 79 940 59 946 75.oo 173 000 182 070 106.oo 18~ 472 148 918 82 00 62 951 
04 83 580 72 494 87.oo 171 Oi50 183 140 107.oo 193 000 155 420 81.oo 72 402 
05 85 663 82 6B1 96.G3 183 480 200 293 109.16 190 338 164 969 86.67 68 217 
06 110 672 96 675 87.35 19H 595 188 076 94.23 208 040 . 172173 82.71i 65 201 
--
Gj.snit 851i14 165 389 209 661 99 571 ---------------
(07 96 466 78 9i16 81.85 22i1 3i50 201 136 89 .25 228 566 198 632 86.oo 78 314) 
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56 106 29.90 
47130 30.G6 
39 381 30.3G 
52 710 34.oo 
66 197 33.39 
75 406 43.65 
82 853 48.87 
72 547 44.17 
66 936 56.25 
52 900 55.o8 
30 518 52.53 
43 116 50.71 
42 290 51.33 
32 022 54.13 
34547 61.48 
34 659 70.16 
49 972 74.12 
43 370 82.29 
40 292 76.40 
35 361 74.29 
50 323 82.64 
02118 83.oo 





























kr. kr. stkr. kr. kr. stkr. 
18 900 31.40 14 504 5 251 36.20 
18 579 31.55 9 027 3 132 34.70 
16 078 32.51 11 505 4 610 40.07 
15 663 33.36 15 860 6 344 40.oo 
28 020 38.90 27 869 11 348 40.72 
15 722 40.84 30 677 11 584 37.73 
23 286 40.12 31 291 13 640 43.61 
18 796 41.63 18 790 7 114 37.86 
17 015 54.17 20 350 9 946 48.87 
22 306 66.47 23 200 12 736 54.oo 
11 667 66.06 23 847 14 594 61.20 
12 965 55.35 29 230 15 208 52.03 
11 622 53.47 27 160 13 502 49.o8 
18 214 55.43 34 266 18 124 52.89 
13 342 58.64 27 525 16 144 58.65 
12 795 69.54 25 270 16 905 66.oo 
11 030 86.58 29 142 21 227 72.84 
11436 88 89 38 435 29 220 76.02 
lO 417 81.6G 34 730 25 760 7 4.15 
11 704 78.81 31 270 27 744 88.72 
12 228 91.94 36 600 28 806 78.43 
21820 92.oo 36 610 23 550 64.oo 































427 81.49 1900 
700 82.35 01 
250 lOO.oo 02 
400 400.oo 03 
30 60.oo 04 
58 399 85.61 29 373 27 673 94.21 33 409 28 257 84.58 200 160 88.oo 05 
1)3 549 82.13 21 450 19 010 88.62 31 380 27 560 87.83 100 50 50.oo 06 
- ---1·--1-----1-----1-- - ----- - - ------- - -
31 744 27 121 359 - ---1·--1-----1-----1-------------------
(71 920 91.84 34 135 33 140 97 09 26 580 24 810 93.34 100 50 50.00 07) 
Forklaring til vedstaaende ·grafiske fremstilling av 
hummerfangsten i aarene 1882-1906. 
(Meddelt av hr. ingeniør J.. Skjærdal.) 
~faalestokken i tabellen er l mm., skjØnt kun hele og halve cm. 
er optegnet. Tallene angir hele cm. 
Da de tal, som i den statistiske tabel s. 150-153 angir fangst-
mængclerne, er for stor til at behandles grafisk, er de reducert paa føl-
gende maate. 
Hvert aars fangstmængde er dividert med vedkommende amts 
gjennemsnitllge fangstmængde i 25-aars perioden (se den statistiske tab. 
side 150-153) og derpaa multiplicert med 50. De saaledes behandlede 
tal repræsenteres ved de brækkede linjer paa tabellen. Herved opnaar 
man selvfølgelig ikke at faa nogen ensartet maalestok, idet at sidst-
nævnte (her = l mm.) blir uttryk for meget forskjellige værdier i de 
forskjellige amter. ·Dette er imidlertid mindre paakrævet, da det ikke 
kommer saa meget an paa at sammen}jgne de forskjellige aars fangster 
i de forskjellige amter, som paa at sammenligne forskjellige aars fangster 
inden samme amt med hverandre. 
lVIan ser imidlertid, at ordinaterne ( = antallet millimeter) ofte 
veksler meget og som regel mest for de amters vedkommende, som har 
hat det mindste fiske. Disse vekslinger kan muligvis for en del ha sin 
grund i feilt opgit antal hummer, vekslinger i veir og i fiskernes antal 
aar om andet m. m. For bedst mulig at eliminere disse og lignende 
feilkilders indflydelse er tallene utjevnet matematisk efter sandsynlighets-
beregningens principper og derefter optegnet grafisk. Disse tal repræ-
senteres av den kontinuerlige linje, som saaledes bedre skulde angi den 
lov, hvorefter hummerfisket har foregaat i disse 25 aar. 
Ønsker man nu av kurverne at finde det absolute antal hummer 
for et bestemt aar, har man kun at ta vedkommende aars ordinat (el. v. s. 
det an tal millimeter, som den brækkede linje i tabellen angir), multipli -
cere dette tal med amtets gjennemsnits-fangstmængde og dividere produktet 
med 50 (antal hummer = antal mm. ganger gjennemsnitsantal hnmmer 
· divideret med 50. 
For at lette utførelsen er vedkommende anits gjennemsnits-fangstmængde 
divideret med 50 og kvotienten utsat paa vedkommende amts grafiske 
figur (1 mm. = n stkr. hummer). lVIan har saaledes kun at multipli-
cere ordinaten ( = an tal millimeter) for vedkommende aar med dette tal 
for at faa det absolute antal. 
. l' 
Uro/[sÆ femstillins ,Y hummeifa'tfe5lew 
ZJed ÆZ'ges !tyster i2J aars ruertoden 
1'881~1!106 
llljo'rf af hr. ingenior J. Sxjærdal. 
Jlrert !al ieleyner fc!W ~e li'Cd.Jiaaendejrl!arilzg Jzde 114-oj de 
~iali5ii5ke o;zg-alfJør 5ide 15(}-153. 
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Figurforklaring til pl. I-Ill. 
Pl. I. 









Svømmepalp ( exopodit). 
Bakkropsfot (pleqpod). 
l. Brystfot med svømmepalp av humnierlarve 
2. Hummerlarve i første stadium. 
3. andet 
~ ~e~e 
første st adium. · (Forstørret). 
i'}, fjerde Hos dette stadium er svømmepalperne (ep.) 
r educert til smaa, fulclstændig betydningsløse, lmuteformige forhøininger. 
NB. · Fig. 2-5 er omtrent 6 ganger forstørret. 
Pl. Il. 
Utviklingsser ie av hummer. 




2. Larve lste stadium. 
3. 2det 
4. 3dje 
5. Unghummer 4. stadium. 
6. · f), 
7. 7. (samlsynligvis). 
.8, 9. Hummer anden tilvekstperiode, resp. 5 og 6 cm. lang. Har ved.sidstnævnte 
størrelse (fig. 9) avsluttet sin anden tilvekstperiode og gjort 9- 10 skalsldft-
ninger. 
10. .Hummer ved slutten av t r edje tilvekstperiode, 8.3 cm. lang. Har sl\iftet skal 
11-12 ganger. 
11. Hummer i ·sin fjerde til vekstp eriode, omtrent lO cm. lang. Har. ski:ftet skal 
12-13 ganger. Samme individ blev ved slutten av perioden 11.5 cm. lang. 
NB. Nr. 8-11 er de avkastede skaller, ikke de hele dyr. 
Alle figurer er naturlig størrelse. 
12. Avkastet skal av voksen hummer, visende det i midtlinjen delte rygskjold og 
det indre kalkskelet. Ikke fuldt halvdelen av naturlig størrelse. 
Pl. III. 
Fig. l viser en hummer med et flere aar gammelt merke i den undre kant av 
haleviftens midtplate (telson). Merket .bestaar av et trekantet indsnit og viser sig· 
tydelig, tiltrods for at individet. har gjennemgaat flere skalskif tninger efter at det 
blev anbragt. 
Fig. 2 viser et par maater, hvorpaa merker kan anbringes i haleviften. Ytterste 
venstre :flik er forsynt med et trekantet merke og næstytterste flik paa høire side med 
rundt hul. 
Vedkommende figurer viser ogsaa den store f01·skjel i bakkroppens bredde hos 
hanner og hunner. Fig. l fremstiller nemlig bakkroppen bos en hun og fig. 2 hos en 
han. Begge dyr hadde omtrent den samme længde. 





Fig .l. Fig. 2. 

Figurforklaring til pl. IV-X, fremstillende konstruk-
tionen av det Mead'ske opdrætning~apparat. 
Med hensyn til den nærmer e beskrivelse henvises til side 118- 122. 
~ rn 86 l I-IV undre længdeplanker. 
~ 2 b a> I'-V'' undre tværplanker. 
<Il s ' 
~ ~ aJ ~ A-D siderummene i opdrætningsapparatets træramme, bestemte til :a ~ 'g ... ' 
S ;;; .3 ~ at opta de fater, som skal holde apparatet flytende. 
~ .,.... c2 E - H, midtrummene i trærammen, hvori opdrætningssækkerne anbringes. 
bl. jernblok, \ 
bls. firkantet træstav j apparater for at holde opdrætningssækken i leie. 
hal. hovedaksel, som gaar fra remskiven til transmissionsakselen. 
hth. hovedutvekslings-tandhjul paa t1'ansmissionsakselen. 
ldh'. do . do . hovedakselen. 
ib. jernbaand, som holder faterne : leie. 
inn. j ernnunme, hvortil opdrætningssækkernes bund fæstes. 
lbk. lagerbuk til støtte for akselleclningerne. 
lp. langsgaaencle planke, som bærer transmissionsakselen, utvekslingstandhjulene etc. 
mp. tværplanke, anbragt over midten av hvert av rummene E-H til støtte for pro-
pellera kselen, som gaar igjennem samme. 









. remskive (anbragt paa prammen). 
skrue paa propellerakselen, hvormed propellerskaftet fæstes 
th. de stor e tandhjul paa propellerakselens øvre ende. 
·th1. de smaa tanclhjul paa transmissionsakselen. 
tma . transmissionsaksel. 
tvp. øvre tværplanker. 
sidstnævnte. 
tvp111• den forlængede midtre-øvre tværplanke, som bærer en del af hovedakselen. 
'Hk. universalkobling. 
~tsk. utskj æklingsapparat, hvorved utvekslingerne kan sættes ut av funktion. 
vbl. jernbøiler paa propellervingerne, hvori propellerskaftets sidearme stikkes ind. 
~p. opretstaaencle planker. 
Pl. IV. 
Opdrætningsapparat med pram: seet fra siden. Efter fotografi : 
Pl. V . 
Opd rætningsa pparat med pram, se et fra langsiden. Paa prammen sees træstil-
laset til mo to rlmset med presenningen trukket tilbake til den venstre side av sidst-
-- 159 -
n ævnte. Utenfor motorhuset sees en tønde, hvorfra avkjølingsvand føres til motoren. 
Likeledes vises træoverbygningen over r emski ven. Efter fotografi. 
Pl. VI. 
Paa denne planche vises tydeligst bl. .a. univer salkoblingen (tdc), buve~laks el­
ledningen (hal) og bovedutvekslingen (hth og hth1). x betegner und erlag av træklosser 
for lagerbukkerne. Efter fotografi. 
Pl. VII. 
Tegning av den i vandfl.aten liggende del av apparatet (den flytende træramme) , 
set ovenfra. lV[. h. t. betydningen av de med + og· * merkede st.eder henvises til 
s id~ 118-119. 
PI. VIII. 
Tegnin g av et opdrætningsrum med tilhørende mekauisme og opclrætningssæk. 
Det bemerk es, at forl ængelsen av øvre midtre tværplanke (se side 119) ikke er tegnet 
i denne figur , so m forøvrig er 11oget skematisert. 
PL IX. 
Plantegning av apparatets forskjellige dele , utført av hr. ingeniør M. F. VESTRHEUI'L 
Il'[, h. t . detaljerne bemerkes, at de med bl. og bls. betegnede dele, likesaa de verti-
kalt stillede j ernstænger udenom opdrætningssækkern e (til bøire) i fig. l ikke benyt-
t edes ved min e fors øk (smlgn. side 120). 
Pl. X. 
Opcl rætningssæk. I bunden av samme sees utydelig de to k rydsformig lagte 
seildnksstrimler. Sækk ens bund frem stilles i figuren knyttet til en ramme, som dog 
ikke i hjørneme bar de opretstaaende tapper , hvori de vertikale jemstænger lmn ind-
skrues. (Smlgn. side 120). 

Pl. IV. 
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